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. A I P O (S Meteorológico fi.).—Probable. Toda 
11 cí^uirAn las lluvias, poco intensas y tiempo 
lña : nnn el dia, por el oeste. Temperatura: má,-
ej0ornar;n Oviedo; mín ima , 0 en Soria y Teruel. E n 
h 20 í v i m a 10 9 (4 t . ) ; m ín ima , 5,0 (6,30 m j . 
•Íd: ba romé t r i ca : m á x i m a , 693.2 m m . ; mín ima , 691,4. 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 166.—Ked. y A d m 6 o n A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 210tH) 
U n a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a v a a r e v i s a r l a s f o r t i f i c a c i o n e s d e l a f r o n t e r a f r a n c e s a 
r \ 
U C A L L E D E B E S E R D E L G O B I E R N O Q U I E R E C O M P R O B A R S I E S T A N B I E N P R E P A R A D A S 
Andan estos d í a s confusas y falseadas c ier tas ideas p o l í t i c a s elementales 
ser elementales, el d a ñ o que de t a l fa lseamiento o c o n f u s i ó n d i m a n a no 
^ d a circunscr i to en l a p u r a r e g i ó n especulat iva, s ino que se t ras luce en l a 
^onducta y se concreta en consecuencias p r á c t i c a s . U n a de esas ideas es l a 
Jurisdicción en l a calle. 
Los part idos revoluc ionar ios v ienen considerando l a calle como domin io 
opio. Así lo dicen y asi lo hacen; y lo que menos f a l t a en este asunto, como 
L podido verse por los edi tor ia les e informaciones que nos h a sido dable p u -
Ijlicar estos d í a s , son los hechos y tes t imonios que demues t ran ese convenci-
iento o esa p r e t e n s i ó n . Se h a n organizado y real izado s in permiso man i fes t a -
ciones p ú b l i c a s en l a c a p i t a l ; se han m u l t i p l i c a d o los desfiles l lamados de j ú -
hilo en provincias ; ha habido, s e g ú n dice t ex tua lmen te " E l Socia l i s ta" de ayer, 
"edificios afectados por los recientes a lborotos" , y se p r o y e c t a n o t ros desfiles 
otras expresiones m u l t i t u d i n a r i a s de a l e g r í a . 
Con todo ello t ienden los revoluc ionar ios a imponer l a d i c t adu ra en la calle. 
La consigna es t a n t e r m i n a n t e como e x p l í c i t a y no to r i a . H a n abandonado a 
los republicanos de i zqu ie rda el Gobierno, pero quieren apoderarse y conservar 
ja Calle. Es ta d iv i s ión de j u r i s d i c c i ó n o de poder no ha sido seguramente con-
certada en par te a lguna n i antes n i d e s p u é s de las elecciones; pero los revo-
lucionarios es t iman que no es menester n i n g ú n acuerdo. 
Tal d iv is ión p r á c t i c a de poderes es, s i n embargo, monst ruosa . E l ú n i c o due-
flo, o mejor dicho, el ú n i c o a quien incumbe la v i g i l a n c i a y m a n t e n i m i e n t o del 
orden en la calle es el Gobierno. Y no puede desentenderse de esta p r e r r o g a t i v a , 
que es derecho y deber a l p rop io t i empo , s i n contradecirse sus tanc ia lmente a 
si mismo, es decir, s i n de ja r de ser lo que es. 
Los revolucionarios h a n sido coreados en sus pretensiones de d o m i n i o y 
dictadura por algunos p e r i ó d i c o s de izquierda, que no son en p r i n c i p i o n i quie-
ren pasar por revoluc ionar ios . Todas las t i r a n í a s encuent ran aduladores y no 
había de f a l t a r este p r i v i l e g i o a l a amenazante d i c t a d u r a del p ro le t a r i ado rojo . 
Pero en la m a y o r í a de l a sociedad e s p a ñ o l a comienza a notarse u n sen t imien to 
de contrariedad y d isgus to c o n t r a las imposiciones, las amenazas, los a ten ta -
dos, contra u n estado de cosas en que los republ icanos . r e inan y los m a r x i s t a s 
revolucionarios gobiernan , c o n t r a ese exc lus iv ismo y monopol io de l a calle. Ese 
«estado de e x c i t a c i ó n " a que hizo ayer referencia el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
es cierto y cunde y a po r toda E s p a ñ a ; no p a r t i c i p a n en él so lamente las masas 
de los part idos que no e s t á n en el Poder, s ino t a m b i é n las de o t ros pa r t idos adic-
tos al Gobierno. C o m p a r t e n esa e x c i t a c i ó n cuantos creen que la calle es de todos 
y que es inexcusable una g a r a n t í a de orden . 
Lo cual s ign i f ica que el Gobierno t e n d r í a a su lado a la m a y o r í a de loa 
españoles en la t a r ea de i m p o n e r esa g a r a n t í a y de res tablecer el i m p e r i o de 
la ley. L a tarea es compleja , pero np es dif íc i l pa r a qu ien dispone de los re-
sortes del mando. L a t a r ea es una o b l i g a c i ó n p a r a qu ien e s t á inves t ido de 
autoridad l e g í t i m a . Consiste en que se c u m p l a n equ i t a t i vamen te las disposicio-
nes sobre el desarme, en que no se l í m i t e l a recogida de a rmas a los que t ienen 
licencia, sino que se ex t i enda a los que h a n prescindido de este t r á m f l e ; en 
recordar de m a n e r a eficaz a quienes piensen de o t r a f o r m a y obren en conse-
cuencia que los domic i l ios pa r t i cu l a re s son inviolables , que no es l í c i t o "afec-
tar", como dice " E l Socia l is ta" , n i a personas n i a edificios n i a ins t i tuc iones ; 
que las concentraciones y desfiles deben ser p rev iamen te au tor izados ; que 
son delictivos los g r i t o s y p r o p ó s i t o s de s u b v e r s i ó n ; que l a calle es de todos 
y que en el la el ú n i c o á r b i t r o es el representante de l a au to r idad 
Cuando q u e d ó cons t i tu ido el M i n i s t e r i o ac tua l , los hombres que lo f o r m a -
ron asumieron el deber de a jus tarse a l a l ey y de imponer l a , de a m p a r a r todos 
los derechos ciudadanos, de contener o cas t igar toda a r b i t r a r i e d a d o e x t r a l i -
mitación. N o pueden permanecer impasibles ante desafueros, vengan de donde 
vinieran; no pueden excusarse del uso de la fuerza cuando no hay o t r o recurso 
para defensa de l a ley, en v i r t u d de la c tml el Gobierno exis te y es a u t o r i d a d 
y cuando a s í lo r ec l aman derechos impresc r ip t ib l e s de c i u d a d a n í a . Y l a segu-
ridad de l a calle es l a e x p r e s i ó n y el s í m b o l o de l a l i b e r t a d ciudadana. 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
L o n d r e s s i g u e o p t i m i s t a 
S e d a p o r s e g u r o q u e l a d i p l o m a c i a i n g l e s a c o n -
e s g u i r á s a l v a r l a p r e s e n t e c r i s i s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 10.—Se asegura en L o n -
dres que F r a n c i a comienza a deponer 
l a a c t i t u d in t r ans igen te que has ta aho-
r a m a n t e n í a hacia l a i n v a s i ó n por A l e -
m a n i a de l a zona desmi l i t a r i zada . Si 
este aserto se conf i rma y F r a n c i a se 
mues t r a dispuesta a en tab la r negocia-
ciones encaminadas a l a e l a b o r a c i ó n de 
a l g ú n convenio i n t e rnac iona l que sus-
t i t u y a a l de Loca rno , en c o m p a ñ í a de 
A l e m a n i a , y s in que esta potencia r e t i -
re sus fuerzas de l a zona renana, es 
menester buscar las razones que en el 
Qua i d 'Orsay h a y a n in f lu ido p a r a cau-
sar este cambio brusco de o p i n i ó n . 
E l m i s m o T r a t a d o de Loca rno encie-
r r a la e x p l i c a c i ó n : en su a r t i c u l o se-
gundo se lee que " A l e m a n i a y B é l g i c a , 
y de i g u a l modo A l e m a n i a y F ranc ia , 
se compr ome ten m u t u a m e n t e a que en 
cont ingencia a lguna se a t aca ran o se 
i n v a d i r á n o r e c u r r i r á n a la gue r r a " . A s i -
m i s m o consta en el a r t i c u l o c u a r t o del 
c i tado convenio que l a denuncia de una 
probada v i o l a c i ó n del T r a t a d o s e r á so-
m e t i d a a l Consejo de l a L i g a de las N a -
ciones, y en el caso de que este T r i b u -
na l de te rmine que en efecto existe un 
quebran tamien to del acuerdo de Loca r -
no, las d e m á s potencias firmantes acu-
d i r á n i nmed ia t amen te a l a ayuda de la 
n a c i ó n denunciante . 
De este a r t i c u l o es f á c i l deducir que 
l a G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a e s t amparon 
sus f i r m a s a l pie del T r a t a d o , no como 
par tes interesadas, sino en cal idad de 
garantes del m i s m o . A pesar de que 
I t a l i a haya acudido a l a r e u n i ó n de 
ayer, celebrada en P a r í s , y que p í e n -
se a s i s t i r a las p r ó x i m a s reuniones, 
parece probable que no tome pa r t e ac-
t i v a en las conversaciones, pues alega-
r á que se encuent ra i m p o s i b i l i t a d a con 
potencias sancionistas . 
E n esta o c a s i ó n l a G r a n B r e t a ñ a se 
encuent ra en p o s i c i ó n p r iv i l eg i ada , y 
y a ha hecho sen t i r a los d e m á s Es ta -
dos f i r m a n t e s todo el peso de su ven-
ta josa pos tura , a l e x i g i r que las p r ó -
x i m a s reuniones se ce lebraran en L o n -
dres. Puede m a n i o b r a r a placer, por-
que el T r a t a d o de L o c a r n o puede i n -
te rpre ta rse s e g ú n convenga a l a oca-
s i ó n . P o r ello l a G r a n B r e t a ñ a debe su 
apoyo a F r a n c i a en u n m o m e n t o dado, 
pero no menos debe su apoyo a A l e -
m a n i a s i las c i rcuns tancias lo exig ie-
r an . E n consecuencia, los p o l í t i c o s i n -
gleses p o d r á n navegar a t oda ve la so-
bre los mares pel igrosos del ac tua l 
m o m e n t o in t e rnac iona l , escogiendo el 
v i en to que m á s les convenga y fo r zan -
do a las d e m á s naciones a doblegarse 
a su vo lun t ad . 
Es i n ú t i l aceptar que A l e m a n i a re-
t i r a r á sus t ropas de l a zona renana, 
y es aven tu rado predeci r que F r a n c i a 
se m a n t e n d r á f i r m e en sus pretensiones 
p r i m i t i v a s . M á s l ó g i c o es pensar que. 
s a c r i f i c á n d o s e en aras de l a paz,' el 
Q u a i d 'Orsay a c e p t a r á " e l hecho con-
sumado" y que l a presente cr is is no 
ha de pasar de ser u n sobresal to m á s 
de los numerosos que l a v i e j a Eu ropa 
ha padecido en el co r to espacio de a ñ o 
y m e d i o : y este cambio de f rente , s in 
duda a l g u n a se d e b e r á a la G r a n B r e -
t a ñ a . • 
P a r a l a r e u n i ó n del Consejo de la 
L i g a de las Naciones, convocado pa ra 
el s á b a d o en Londres , se espera la l le-
gada del m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r B a r -
cia, como, as imismo, l a del delegado 
s e ñ o r M a d a r i a g a . 
E n Londres el d i a de hoy h a t r ans -
c u r r i d o s in novedad: m í s t e r ^ E d e n , lo rd 
H a l i f a x y sus a c o m p a ñ a n t e s t é c n i c o s 
se h a n v i s to obligados a regresar en 
t r en , pues la niebla d i f i cu l t aba su re-
greso po r v i a a é r e a . A su l legada se 
pensaba celebrar una r e u n i ó n del Ga-
binete e x t r a o r d i n a r i a . E s t a m a ñ a n a 
t a m b i é n se r eun ie ron los m i n i s t r o s en 
Consejo, como sucede todos los m i é r -
coles, aunque nadie duda de que se 
ocuparon del presente m o m e n t o i n t e r -
n a c i o n a l . — M . D E L V A L , 
Von Ribbentrop sigue 
E l C O N V E N I O Í I I L I I A I 
SE 
en Berlín 
P A R I S , 11.—Notic ias de B e r l í n dicen 
que en los c i rcuios autor izados se de-
c l a r a que no ha sido adoptada t o d a v í a 
d e c i s i ó n a l g u n a en cuanto a l a repre-
s e n t a c i ó n a l emana en las deliberaciones 
de Londres y a su representante even-
t u a l . 
E l embajador, von Ribben t rop , se en-
cuen t r a t o d a v í a en A l e m a n i a , s e g ú n se 
asegura en B e r l í n . 
Ayer lo anunció el primer ministro 
de Bélgica en la Cámara 
B R U S E L A S , 11 .—El p r i m e r m i n i s t r o 
de B é l g i c a ha anunciado hoy en l a C á -
m a r a que se h a b í a renovado el acuerdo 
m i l i t a r f rancobelga con las modif icac io-
nes que i m p o n í a n las c i rcuns tanc ias . E n 
su discurso hizo notar , sobre todo, que 
en lo referente a B é l g i c a , H í t l e r c a r e c í a 
de razones p a r a j u s t i f i ca r su a c t i t u d , 
puesto que no era par te del convenio 
f r a n c o s o v i é t i c o . D e s p u é s l e y ó el t ex to 
de las car tas r a t i f i c a n d § el convenio 
f rancobelga, que dicen a s í en sus p á -
r rafos p r inc ipa les : 
E l T r a t a d o de Lodfcrno cons t i tuye 
uno de los elementos esenciales del Es-
t a t u t o i n t e rnac iona l pa ra B é l g i c a . Los 
compromisos que definen, son, con los 
del Pacto de la Sociedad de Naciones, 
los ú n i c o s que en m a t e r i a de g a r a n t í a y 
asis tencia a l i an a F r a n c i a y B é l g i c a . 
N o es preciso decir, que los Gobiernos 
e s t á n m á s resueltos que nunca a m a n -
tenerse fieles a ellos. 
Desde el p u n t o de v i s t a m i l i t a r , el 
acuerdo de 1920 contiene a l a vez que 
disposiciones generales referentes a l 
contac to entre los Es tados mayores , 
pa r t i cu la res disposiciones referentes a 
la o c u p a c i ó n c o m ú n de l a o r i l l a izquier-
da del R i n . 
Los dos Gobiernos, h a c i é n d o s e cargo 
de I r prescr ipciones de este compro-
miso, reconocieron el i n t e r é s en l a con-
s e r v a c i ó n de u n elemento hoy de g r a n 
va l í a , a saber, el acuerdo exis tente en-
t r e a.mbos y que hoy conf i rman , el de 
mantener u n con tac to ent re los Es ta -
dos mayores que t iene por objeto la eje-
c u c i ó n de compromisos def in i t ivos por 
los T r a t a d o s de Renania y de Locarno , 
a s í como el estudio de las condiciones 
t é c n i c a s y una a p l i c a c i ó n eventua l de 
dichos compromisos . 
Queda entendido, que t a l contac to . 
F r a n c i a n o q u i e r e c e d e r 
S e h a d e s m e n t i d o q u e p i e n s e a c e p t a r u n a r e d u c -
c i ó n d e e f e c t i v o s e n l a z o n a r e n a n a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 10 .—La s i t u a c i ó n in t e rnac io -
n a l de F r a n c i a vue lve hoy a parecer 
mejor . Lunes, s í ; mar tes , no. A s í es el 
e terno m o v i m i e n t o pendular de las ma-
sas y de los pueblos. A med ida que 
t r a n s c u r r í a el d ia l a o p i n i ó n que ahora 
busca po r doquier u n t e x t o de L o c a r n o 
y lo relee con a t e n c i ó n , se h a ido con-
venciendo de que j u r í d i c a y d o c t r i n a l -
mente l a p o s i c i ó n de F r a n c i a es inme-
mejorable . E n el T r a t a d o se especifica 
r ea lmen te e l caso de l a o c u p a c i ó n por 
A l e m a n i a de l a zona desmi l i t a r i z ada 
( a r t í c u l o p r i m e r o ; segundo, p á r r a f o p r i -
m e r o ; tercero^, no s ó l o p a r a conva l ida r 
posibles actuaciones m i l i t a r e s de F r a n -
cia cuando aquello ocu r r a ( p á r r a f o p r i -
m e r o de l a r t í c u l o segundo) , s ino pa ra 
a d v e r t i r que " l a en t rada de fuerzas ar-
madas alenfanas en l a zona desmi l i t a -
r i zada e q u í v a l a a una a g r e s i ó n » ( a r t í c u -
lo t e r ce ro ) . 
E s t a l ec tu ra y los in f in i tos comenta-
no puede ser o r igen de n i n g ú n compro-
miso p o l í t i c o n i de n i n g u n a o b l i g a c i ó n 
en cuanto a la o r g a n i z a c i ó n de la defen-
sa nac iona l pa ra una u o t r a de las par-
tes interesadas. 
x'engo el honor de conf i rmar el acuer-
do del Gobierno f r a n c é s sobre lo que 
precede. 
E l p r i m e r m i n i s t r o t e r m i n ó d ic iendo: 
" S i las potencias permanecen unidas 
y decididas a ob ra r de c o m ú n acuerdo, 
estoy convencido de que t e rmina remos 
por s a l i r de las dif icul tades en que nos 
debat imos. 
Por el c o n t r a r í o , s i esta un idad de 
a c c i ó n no se rea l iza y si las potencias 
de Loca rno adoptan u n pun to d i ferente 
sobre e l p rob lema ac tua l , se r ian de te-
m e r las peores consecuencias, t a n t o pa-
r a nosotros firmantes oomo p a r a e) 
mundo entero. 
r í o s sobre el la v a n general izando la o p i -
n i ó n de que el t ras lado de l a r e u n i ó n 
del Consejo de l a Sociedad g i n e b r i n a a 
Londres cons t i tuye una ven ta j a pa ra 
F ranc i a . E n t a n t o en cuanto a l expo-
nerse a l l í una c u e s t i ó n t a n c la ra , el Go-
bierno y el pueblo i n g l é s po r e g o í s t a s 
que sean y deseosos de a i s l amien to que 
e s t é n , no t e n d r á n m á s remedio que 
aceptar las c l a r í s i m a s disposiciones del 
T r a t a d o que ellos firmaron y repe t ida -
mente han mani fes tado que m a n t e n í a n . 
Sobre este supuesto l a Prensa escribe 
t o d c , sus comentar ios d i r i g idos a con-
seguir l a a p r o b a c i ó n inglesa. Leyendo 
los edi tor ia les de « L e T e m p s » , de « L ' E r e 
N o u v e l l e » , « L a R é p u b l i q u e » , etc., uno 
se convence de que si A l e m a n i a fué 
l a cuna de l a filosofía del « c o m o s i» , 
F r a n c i a es l a t i e r r a que l a ap l ica . Toda 
su p o l í t i c a e x t e r i o r se viene conducien-
do en efecto, desde hace a ñ o s — r e c u e r -
do l a s i t u a c i ó n cuando l a r u p t u r a por 
A l e m a n i a de las c l á u s u l a s m i l i t a r e s del 
T r a t a d o de Versal les , ahora hace u n a ñ o , 
i d é n t i c a a l a de h o y — « c o m o s i » I n g l a -
t e r r a fue ra u n a a l i ada de F r a n c i a . E n el 
Reino U n i d o , m ien t r a s t a n t o — v é a s e e l 
« D a i l y H e r a l d » de esta m a ñ a n a — r e p i t e 
y r ep i t e que ellos no son al iados de na-
die en E u r o p a ; dejando que se lea en t re 
lineas el que los labor is tas de hoy, cua l 
los pa la t inos del X V I I I , consideran co-
m o f u n d a m e n t a l en l a p o l í t i c a inglesa 
el man tene r en equ i l ib r io inestable a 
E u r o p a po r l a equivalencia de dos g r a n -
des p a í s e s iguales y enemigos. 
Las sanciones 
L i s t a c i v i l 
p a r a l a r e i n a 
i n g l e s a 
» 
Eduardo VIII desea que la Cámara 
tenga en cuenta "la contingen-
cia de su matrimonio" 
(De nuest ro corresponsal) 
LONDRES, 11 .—En el Pa r l amen to 
volvió a ponerse de re l ieve l a s o l t e r í a 
d«l monarca. 
, En el mensaje que el r ey e n v i ó a los 
Comunes pa ra que la C á m a r a de elec-
ción popular s e ñ a l e el m o n t a n t e de l a 
Jfta c iv i l , que acepta a t rueque de sacr i -
ficar en f avor del Es tado las p o r m u -
m á s cuantiosas rentas de la Corona, 
Guardo V I I I c o m u n i c ó que desea que 
8e tome en cuenta la con t ingenc ia de 
811 mat r imonio pa ra que, en el caso de 
^ta eventualidad, se h i c i e ra l a pro-
visión necesaria pa ra la r e ina y perso-
^ de la real f a m i l i a , como en o t ras 
Pasiones ha sucedido. 
El rey ha declarado que duran te el 
Qwnpo que no tenga heredero, que os-
prte el t i t u l o de p r í n c i p e de Gales, 
t r a s m i t i r á c i e r t a pa r t e de l a renta 
p e r i t a al ducado de Cornual les a su 
*ermano el duque de Y o r k , conservan-
0 el remanente p a r a sus gastos par-
bulares. De este modo el E r a r i o p ú -
oico resul ta ganancioso a l no tener 
que incrementar l a p e n s i ó n del duque 
J York, y puede as imismo economi-
g-r en la l i s t a c i v i l del m o n a r c a u n a 
urna equivalente a aquel la par te de 
^s rentas del duque de Cornual les , que 
rey sigue conservando. 
fu?? acjui el t e x t o del mensaje r ea l que 
^ llevado por el m i n i s t r o de Hac ienda 
u ^ 0 Por el presidente de l a C á m a r a : 
E l cambio de corona hace necesario 
HUe 
L a D i p u t a c i ó n n a v a r r a 
m a n t i e n e s u d e r e c h o 
E l g o b e r n a d o r p r e t e n d e q u e d i m i t a n t r e s d i p u t a d o s 
p a r a p o n e r e n s u p u e s t o t r e s g u b e r n a m e n t a l e s 
P A M P L O N A , 11.—Se a f i r m a que en 
l a en t r ev i s t a que aye r c e l e b r ó el gober-
nador c i v i l con una C o m i s i ó n de la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el s e ñ o r M e n o r p ro -
puso q ü e renunciasen a l cargo t res d i -
putados pa ra c u b r i r estos puestos con 
personas designadas por el Gobierno; 
pero la D i p u t a c i ó n se n e g ó ro tundamen-
te a ello, f u n d á n d o s e en que l a Corpora -
c ión ha sido elegida por los A y u n t a -
mientos de N a v a r r a y se c o n s t i t u y ó con 
a r reg lo a l a l ey de 27 de d ic iembre de 
1934. 
A c o n t i n u a c i ó n se reun ie ron en las 
oficinas del Bloque de Derechas los seis 
diputados provinc ia les y los electos a 
Cortes s e ñ o r e s G a r c í a y El iza lde , con 
los d i rec t ivos de los pa r t idos t r a d i c i o -
nal is ta , R e n o v a c i ó n y C E D A , y muchas 
personalidades, para cambia r impres io-
nes. Se man t i ene reserva absoluta . 
D e s p u é s se t r a s l ada ron a l Palacio 
p rov inc i a l los seis diputados forales. Ce-
V i c t o r i a d e c i s i v a s o b r e L 
l o s " r o j o s " e n C h i n a 
O D E L D I A 
S E CALCULA QUE HAN TENIDO 
T R E S MIL BAJAS 
L O N D R E S , 11 .—La E m b a j a d a de Ch i -
na en esta c a p i t a l ha rec ib ido e l s i -
g u í e n t e despacho: 
" D e s p u é s de la v i c t o r i a decis iva con-
seguida rec ientemente por las t ropas 
de la p r o v i n c i a del C h a n s í c o n t r a los 
comunis tas en los alrededores de F e n 
Y a n g , las t ropas del Gobierno, manda-
das po r los generales L í Seng y Y a n g 
H s i A o han ocupado de nuevo T s i Ch iu 
K u y las regiones vecinas. 
L a c a m p a ñ a a n t i c o m u n i s t a se i n t e n -
sifica d i a r i amen te y l a zona dominada 
por los rojos ha quedado considerable-
men te reducida." 
« * * 
N A N K I N , 11. — L a A g e n c i a C e n t r a l 
N e w s anunc ia que ve in t e m i l rojos, a l 
mando del jefe M a o t Se T o u n g han a ta-
cado ayer a las fuerzas gube rnamen ta -
les a l oeste de C h a n s í , siendo rechaza-
das d e s p u é s de furiosos combates . 
Se ca lcu la que las fuerzas ro jas t u -
v i e r o n unas t res m i l bajas. 
n i s t r a t i v o de N a v a r r a que suscriben, 
venidos de sus pueblos y reunidos es-
p o n t á n e a m e n t e en Pamplona , an te los 
insistentes rumores esparcidos sobre la 
s u s t i t u c i ó n de la ac tua l D i p u t a c i ó n , d i -
r í g e n s e a V . E. , como representantes ge-
nuinos de todas las- fuerzas de esta re-
g i ó n , r o g á n d o l e respete l a l ey v igen te , 
ob tenida con q u ó r u m insuperado en las 
Cortes, mediante l a cua l se c o n s t i t u y ó 
la ac tua l D i p u t a c i ó n , porque lo con-
t r a r i o h e r i r í a p ro fundamen te los sen-
t im ien to s de la inmensa m a y o r í a de 
N a v a r r a » . 
Dice "Diario de Navarra" 
' . ~~ 71 „ „ „i 4.í4.,l1^1 versaciones d a r á n comienzo el d í a 20, 
« D i a r i o de N a v a r r a » , con el t i t u l o ; rv.oT-zr. 
« E l momento a c t u a l » , pub l i ca el s igu ien- ? 
te fondo: 
L a C o n f e r e n c i a de R o m a 
e m p e z a r á e l d í a 2 0 
R O M A , 11.—En los c í r c u l o s bien i n -
formados se declara no saber nada con 
respecto al ap lazamien to de la Confe-
rencia de los firmantes de los pro toco-
los de Roma . 
S in embargo, se conf i rma que las con-
« E n o t ro luga r de este n ú m e r o v e r á n 
nuestros lectores la i n f o r m a c i ó n f a c i -
l i t ada por el Gobierno c i v i l en r e l a c i ó n 
con la no ta que se l l a m a «Modi f i cac ión 
naron y d u r m i e r o n en las habi taciones I i a ac tua l D i p u t a c i ó n F o r a l de N a -
par t i cu la res que en el edificio h a y hab i 
l i tadas pa ra los d iputados que residen 
fuera de l a cap i t a l , que son todos, a ex-
c e p c i ó n del v icepresidente . 
H o y por l a m a ñ a n a l a C o r p o r a c i ó n 
v a r r a » . 
Nosot ros , por nues t ra pa r te , nos cree-
mos en el caso de man i f e s t a r a nues-
t ros lectores y a todos los navar ros , que 
de manera t a n e s p l é n d i d a han respon-
se ha cons t i tu ido en s e s i ó n . T a m b i é n idido en todo m o m e n t o a las recomenda-
en la m a ñ a n a de hoy los miembros del clones y l l amamien to s del Bloque de 
Consejo f o r a l a d m i n i s t r a t i v o de N a v a 
r r a se t r a s l ada ron al Palacio p r o v i n c i a l , 
donde se reunieron con los d iputados 
forales, pa ra expresarles su a d h e s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , una C o m i s i ó n de los 
consejeros forales se t r a s l ada ron al Go-
bierno c i v i l p a r a p a r t i c i p a r a l s e ñ o r 
Menor que los consejeros e s t á n a l la-
do de los diputados. Le en t rega ron co-
tivJ! T.en™v™ las disposiciones r e í a - . t e legramas que se han d i r i g i d o 
a la l i s t a c i v i l . Su majes tad pone F 
disposición de la C á m a r a de los Co-
jj nes' s in reserva a lguna , las rentas 
^ edadas de su predecesor y a l efecto 
ra i 0 1 ^ 0 ^ 0 que se t r a i g a n a l a C á m a -
Se 03 documentos per t inentes pa ra que 
n l a m i n a d o s por los diputados, 
cuem rna;'estad desea que se t enga en 
nio la con1-in&encia de su m a t r i m o -
Can.Pfra que en t a l caso se designe la 
reina •f!Ue h a de corresponder a l a 
^cue H ^ 1 COmo a su f u t u r a f a m i l i a . de 
^ara h 000 las disPosiciones que la C á -
jant "a hecho en c i rcuns tancias seme-
bién en o t r a éPoca- E1 r e y desea t a m -
Pondí116 Se s e ñ a l e lo que ha de corres-
a aU a l teza rea l el duque de 
» a , „ ? o m o Presunto heredero, a s í como 
su f ami l i a . 
flo8!?,.6111^^0, en t a n t o s iga perc ib ien-
H l i y ^ rentas del ducado de Corn -
^br'ir511 ma ; Í e s t ad t iene l a i n t e n c i ó n de 
r con ellas l a a s i g n a c i ó n del duque 
al presidente del Consejo y a l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y que d icen: 
« L o s vocales del Consejo f o r a l a d m i -
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
de Y o r k , a s í como sus propias necesi-
dades hasta donde a q u é l l a s alcancen. 
M a ñ a n a se n o m b r a r á una C o m i s i ó n 
especial p a r a que d i c t a m i n e sobre el 
mensaje del rey . 
Encima, la mentira 
Como s i se t r a tase de una conjura 
est ipulada de an temano, l a Prensa re-
vo luc ionar ia habla de u n a p r o v o c a c i ó n 
de las derechas e incluso de u n p lan 
organizado por é s t a s p a r a p e r t u r b a r el 
orden p ú b l i c o . 
Y a se entiende que la a f i r m a c i ó n no 
se apoya en n i n g ú n fundamento . " E l 
L i b e r a l " hab la en sus t í t u l o s de com-
p r o b a c i ó n . "Se comprueba.. .", dice. Pero 
en el t ex to de su i n f o r m a c i ó n l a com-
p r o b a c i ó n no aparece por n i n g u n a par te . 
" L a L i b e r t a d " j uega de l a m i s m a m a -
nera con l a l ó g i c a en sus aparatosos t i -
tulares . S í p ropugna que "todos los bue-
nos e s p a ñ o l e s deben estar a l lado del 
Gobierno pa ra descubr i r a los autores 
de l a cobarde man iob ra" , ¿ c ó m o y a él 
los descubre de #antemano y los supone 
"pagados por los enemigos del F r e n t e 
Popu la r " ? 
L a i n e x a c t i t u d , m á s t o d a v í a , l a men-
t i r a , se escapa, se adv ie r t e en l a lec-
t u r a minuc iosa de estos colegas, que, 
ebrios de « júb i lo» , no se acuerdan de 
l a ve rdad n i de l a l ó g i c a . « ¿ Q u é de 
p a r t i c u l a r t iene—dice « E l L i b e r a l » — 
que al l í donde se han comet ido toda 
clase de a t ropel los duran te el periodo 
e lec tora l ; a l l í donde han t r i u n f a d o las 
derechas a fuerza de « p u c h e r a z o s » , co-
acciones y sobornos, el pueblo, i r r i t a -
do, vaya m á s a l l á de donde le es l í c i to 
l l e g a r ? » ¿ E n q u é quedamos? Es el 
«pueb lo i r r i t a d o » o son « t u r b a s c r i m i -
nales pagadas por los enemigos del 
F ren te P o p u l a r » quien p romueve los 
d i s turb ios . 
M a s no vale l a pena l a p o l é m i c a . H a y 
algo que condena sobre todo esta af i r -
m a c i ó n . Si son las derechas t a n e s t ú -
p ida y s u i c í d a m e n t e las au toras de los 
d is turb ios , ¿ c ó m o se exp l i ca que 
esos d is turb ios se consumen ? ¿ Por q u é 
las autor idades no r e p r i m e n y ap l i can 
inexorab lemente el peso de la ley so-
bre unos agi tadores que, a d e m á s de ta-
les, son, a l decir de estos p e r i ó d i c o s , 
« e n e m i g o s del r é g i m e n » ? E l d i l e m a es 
su rdamente el desorden, o son de iz 
quierdas. 
Sólo la ingenuidad m á s p u e r i l puede 
creer en los desatinos de los colegas. 
Que comprueben los casos, que los de-
nunc ien con l a honradez de la verdad, 
E l m a y o r o p t i m i s m o t r a d ú c e s e en que 
aparezca en l a Prensa y ruede por las 
conversaciones de los medios d i r igentes , 
la c u e s t i ó n de las sanciones con t ra A l e -
mania . Inc luso en p e r i ó d i c o s de respon-
s a b i l i d a d — " L e Temps"—se alude a las 
actuaciones m i l i t a r e s que el pac to de 
Loca rno p r e v é . Respecto a las sanciones 
todos piensan en las e c o n ó m i c a s consi-
derando las d i p l o m á t i c a s ( l a r e t i r a d a 
de los embajadores) como puer i les y 
contraproducentes . A l es tudiar las san-
ciones e c o n ó m i c a s exis te casi u n a n i m i -
dad en no considerar las efectivas, s ino 
en el supuesto de ser universales o a l 
menos a m p l í s i m a s — " L e Journa l , " L ' I n -
f o r m a t i o n " — . Puestos a ca lcu la r las re -
servas de A l e m a n i a en oro, " L ' I n f o r m a -
t i o n " da l a c i f r a de t rescientos mi l lones 
de marcos oro, inc luyendo las ex is ten-
cias en divisas y oro, que no aparecen 
en los balances del Reichbank, donde no 
se cons ignan como en caja en oro y d i -
visas, s ino unos setenta y cinco m i l l o -
nes de marcos . Y o calculo aquel la c i f r a i n e q u í v o c o . O los agi tadores son de de 
rechas y el Poder p ú b l i c o — m á s a ú n ^ i m u c h o m á s elevada. Inc luyendo los h a 
l a fuerza p ú b l i c a i n a c t i v a — t o l e r a n a l > beres pr ivados , pero en poder de a lema- ' 
nes en el i n t e r i o r del Reich, debe l l e -
ga r lo menos a l c u á d r u p l e , a unos m i l 
mi l lones de marcos . 
T é n g a s e en cuenta que e l miedo a l a 
p o l í t i c a r ac i s t a ha hecho e m i g r a r m u -
chos capi ta les . Y aunque las penas se-
y entonces que expl iquen por q u é losi f la iadas son hor r ib les y su a p l i c a c i ó n 
d e s ó r d e n e s se rea l izan . Noso t ro s en es-1 r i g u r o s í s i m a , es evidente que ex i s ten 
tas ma te r i a s de o rden p ú b l i c o , aho ra y a tesoramientos pa r t i cu la res r e l a t i v a -
s iempre . no tenemos m á s que u n c r i t e - j mente considerables en va lores o r o . 
r i o . L e y inexorable p a r a todos, ca iga Desde luego, la c o t i z a c i ó n de las d i f e -
quien ca iga y sea quien sea 
L a censura 
rentes fo rmas de va lu tas a lemanas ha 
bajado mucho, con l a e x c e p c i ó n de l 
m a r c o oro, que es u n v a l o r casi t e ó -
r i co y se mant iene estable. E l m a r c o 
de v ia je ha descendido desde 3,55— f ran-
cos franceses por marco—a 3,36. 
Aires de suerra 
U PALOMA OE LA PAZ EUROPEA ^ K - H I T O 
Derechas, d i r ec to r de todas las eleccio 
nes celebradas en N a v a r r a desde 1930 
hasta la ú l t i m a del 16 de febrero p r ó -
x i m o pasado, que m a n t e n g a n firme su 
confianza en el Bloque y en la D i p u t a -
c ión F o r a l que el Bloque propuso a los 
A y u n t a m i e n t o s de N a v a r r a cuando las 
Cortes v o t a r o n ¡ a ley pa ra su cons t i t u -
c ión . 
Nos ha l lamos den t ro de l a l ey y a l 
a m p a r o de l a ley. Y , respetuosos con l a 
ley, no queremos n i acercarnos s iqu ie ra 
a u n m i l í m e t r o de sus mojones, p a r a 
que nadie pueda, caprichosamente , a t r i -
bu i rnos p r o p ó s i t o s de s a l imos de sus 
lindes. 
Eso es lo que pedimos con el m a y o r 
encarec imiento a todos nuestros lec to-
res y a todos los n a v a r r o s que secun-
da ron y secundan, con en tera confianza, 
las ins t rucciones del B loque de Dere -
chas. 
A s í , pues, has ta donde nosotros po-
demos aconsejar, aconsejamos: que na-
die t enga dudas, que nadie a t ienda los 
rumores , que nadie t o m e in i c i a t i va s . L o 
que sea s o n a r á , pero que nadie preste 
a t e n c i ó n a d imes y dire tes , rumores y 
f a n t a s í a s , que pueden ser e l a b o r a c i ó n 
in teresada de nuestros enemigos." 
" E l Socia l i s ta" se quejaba ayer de l a 
des igualdad en l a censura. Y funda es-
t a queja en que p e r i ó d i c o s de p r o v i n c i a 
pub l i can informaciones que a los de M a -
d r i d no se p e r m i t e recoger. Suponemos 
que los hechos que aduce " E l Socia-
l i s t a " s e r á n c ier tos y que s e r á , por con-
s iguiente , razonable la queja. 
Pero no es menos c ie r to que esa d i -
fe renc ia se advie r te en l a p rop ia cap i t a l . 
H a y a q u í p e r i ó d i c o s que pub l i can i n f o r -
maciones c i rcuns tanciadas acerca de su-
cesos a los que en o t ros d ia r ios no po-
demos n i hacer una leve referencia . A y e r 
m i s m o un d ia r io de la t a rde se ent re-
t e n í a en con ta r a su m a n e r a escenas T r | n i r * P - r P ^ l l f T l P n 
acaecidas bien cerca de M a d r i d . O t ros A l l U l ^ C 1 C J » U l l l ^ l l 
p e r i ó d i c o s pasamos en s i lencio todas 
esas a l e g r í a s , y b ien puede tenerse por 
c i e r to que no lo hacemos con gus to n i 
por p r o p i a v o l u n t a d . 
Si , pues, e s t á en su pun to l a queja 
de " E l Socia l i s ta" sobre la va r i edad de 
E l o p t i m i s m o l imi tase en é s t a a l 
t r i u n f o del p lan o c r i t e r i o f r a n c é s . Res-
pecto a l resul tado f i n a l , son muchos 
los que—por ello mismo—cons ideran la 
g u e r r a como inminen te . L a Prensa y 
el "c ine" c o n t r i b u y e n a t a l ambiente , 
no porque hablen de ello, sino por las 
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pesas y medidas, s e g ú n se t r a t e de pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d o de p e r i ó d i c o s de 
p rov inc i a , t ampoco e s t a r í a descentrada 
la que pudiera fo rmu la r se sobre con-
t r a d i c c i ó n de c r i t e r ios en la p r o p i a ca-
p i t a l de E s p a ñ a . S ó l o que a q u í la con-
t r a d i c c i ó n es m á s chocante, porque no 
puede decirse que a d ivers idad de per-
sonas corresponde d ive rs idad de ñ o r - , SotMm del 
mas y de in terpre tac iones . 
( M á s i n f o r m a c i ó n en segunda p lana ) —¡Vaya! Le pondremos tila en el bebedero. 
H o l a n d a s u s p e n d e l o s 
l i c é n c i a m i e n t o s 
L A H A Y A , 1 1 . — E l p r i m e r m i n i s t r o , 
s e ñ o r Co l i jn , ha anunciado en un dis-1 
curso d i r i g i d o a l a n a c i ó n , t r a n s m i t i d o 
por " r ad io" , que los soldados que iban 
a ser l icenciados el s á b a d o s e r á n re te-
nidos en f i las en v i s t a de la s i t u a c i ó n 
i n t e rnac iona l . 
A ñ a d i ó que esta medida se t o m a b a 
por "prudencia" , y no porque "exis t ie -
r a el t e m o r de que se desa r ro l l a ran acon-
tec imien tos c r í t i c o s como consecuencia 
de la s i t u a c i ó n presente". 
E l s e ñ o r C o l i j n ha dicho t a m b i é n que 
consideraba prefer ib le m a n t e n e r en el 
se rv ic io a una qu in ta , que v o l v e r a l l a -
m a r a los soldados d e s p u é s de l icencia- | [ i U r ^ a ñ ^ I g a . Holanda ha 5uspen- .j 
' " ' 1 1 ' ^ dido los l i c é n c i a m i e n t o s . - P a r e c é que 
Franc ia e s t á dispuesta a no ceder y I 
que incluso ha sondeado al Gobierno 
i n g l é s sobre la a p l i r a c i ó n de sancio-
nes.—Alemania propuso a I t a l i a la de-
nuncia en c o m ú n del Tra tado de Lo 
carno ( p á g i n a s 1 y 12). 
Deportes Pag. 9 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n ... P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Charlas del t iempo P á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 8 
Bolsas P á g . 9 
F o l l e t í n P á g . I I 
Anuncios por palabras. P á g s 10 y 11 
Aventuras del Gato Fé l ix . . . P á g . 11 
blnck P á g . 12 
—o— 
M A D R I D . — E l Ayun tamien to q u i e r » 
s u p r i m i r la colonia de mendigos de 
Boadi l la .—La Gestora p rov inc ia l es-
tud ia un proyecto de r e p o b l a c i ó n fo-
restal .—El aviador M e n é n d e z no i rá 
a Barcelona ni a Oviedo ( p á g i n a 7) . 
P R O V I N C I A S . — T r e s casas m á s hun-
didas por el t empora l en Avi la .—Si-
gue creciendo el Guadalquiv i r , a cau-
sa de los aguaceros, y se c ier ra a la 
n a v e g a c i ó n el puerto de Sevilla.—Se 
h a r á n obras para a l iv ia r el paro en 
Mora (Toledo) .—Arde una f á b r i c a en 
San A d r i á n (Barcelona) ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — U n a C o m i s i ó n par-
l amen ta r i a francesa ha salido para 
v i s i t a r las fort if icaciones del Este y 
ver si e s t á n suficientemente prepa-
radas.—Se ha renovado la Al ianza mi-
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Jueves 12 de marzo de 1986 (2) 
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n u m c r o s a á í o t o g r a f i a s marc ia les que 
publ ican . Se e s t á dando t a m b i é n el ca-
[so de que empiecen a ser molestados en 
l i a calle y los lugares p ú b l i c o s los ale-
m a n e s . A l paso, o j u n t o a los que cree 
, € l p ú b l i c o ser c ludadáhdf l del Roich, no 
es raro, por lo monos, el o í r esta t r i s -
j t e frase de la g u e r r a : "Ces sales bo-
• ches". 
E n l a C á m a r a , pese a todo su izquier-
1 dismo, el ambien to os t an tenso, quo la 
i C o m i s i ó n de guer ra , rep i t iendo un ges-
j t o — d i r í a s o a ñ a 1915—, e n v i ó hoy una 
C o m i s i ó n a inspeccionar la zona f o r t i -
' f i cada f ron te r i za . E n estas c i rcuns tan-
| c í a s y en esto ambiente han empezado 
a sa l i r—o pasar—para Londres los de-
legados d i p l o m á t i c o s . Los min i s t ro s i n -
! gloses quis ieron m a r c h a r en a v i ó n , pe-
r o la n iebla so lo i m p i d i ó , a d v i r t i é n d o -
i lea, s in duda, quo el negar a Londres 
desde E u r o p a os s iempre difíci l y mo-
lesto. Sal ieron en él t r e n de lujo de 
las diez y minu tos . F l a n d i n y sus t é c -
n icos—Paul Boncour re ha quedado pa-
¡ r a i n f o r m a r en el Sonado—han marcha -
do en el t r e n de las t res y m e d í a . A n -
tes h a b í a rec ib ido el m i n i s t r o f r a n c é s 
a los embajadores de Rus ia y Estados 
Unidos . Y es fác i l i m a g i n a r que del 
p r i m e r o ha recibido in formes gra tos y 
de g r a t i t u d , y a l segundo ha dado no-
t i c ias -del desarrol lo de l a ac tua l idad 
d i p l o m á t i c a . T i tu lesco y Vasconcellos 
l l egan esta noche de Ginebra , a donde 
m a r c h a r o n equivocados. E l s e ñ o r B a r -
c i a lo ha hecho a las pobo y cuarenta , 
siendo recibido por M a d a r i a g a — a y e r 
desembarcado—, el personal de nues t ra 
E m b a j a d a y Consulado y u n represen-
t an t e del Qua i d 'Orsay, s e g ú n ordena 
e l protocolo . 
Las declaraciones de Hítler 
E l j e f e d e l G o b i e r n o c o n f e r e n c i ó a y e r c o n e l S r . L a r g o C a b a l l e r o Se c o n j u r a r á e l p a r o 
o b r e r o e n M o r a 
Usté a c u d i ó a Ja r r e s i d e n c i a l l a m a d o p o r e l señor A z a ñ a . E l g o b e r n a d o r 
de C á d i z , d e s t i t u i d o y o t r o s v a r i o s t r a s l a d a d o s . u E s t o 
s o l v i e n d o " , d i c e e l m i n i s t r o de l a 
E l orden p ú b l i c o ha debido p r i v a r ya el delegado del I n s t i t u t o do R e f o r m a 
se 
G o b e r n a c i ó n 
v a re-
A ú l t i m a h o r a de l a noche se r ec i -
ben no t i c i a s de A l e m a n i a que aumen-
t a n e l o p t i m i s m o f r a n c é s y e s t á n p ro -
moviendo enorme e m o c i ó n . E n l a W i l r 
he lmstrasso han hecho p ú b l i c o que se 
e x t r a ñ a n do las af i rmaciones de H í t l e r 
a l corresponsal del ^ D a i l y M a i H refe-
rentes a extender el Pac to de no agre-
s i ó n a A u s t r i a y Checoslovaquia. E n la 
Wi lhe lms t r a s se h a b í a n repet ido a t o -
dos los per iodis tas ex t ran je ros que ello 
no o c u r r i r í a j a m á s . Y se h a hecho cons-
t a r que y a las p r i m e r a s proposiciones 
del c f ü h r e r » en au discurso del d í a 7 no 
contaban con l a u n a n i m i d a d de todos 
los t é c n i c o s d i p l o m á t i c o s del m i n i s t e r i o 
de Negocios E x t r a n j e r o s del Reich. Pa-
r a los que hemos t raba jado en A l e m a -
n i a y sabemos de l a a rch ip rudenc ia y 
a ^ h i d i s c i p l i n a de sus funcionar ios y d i -
p l o m á t i c o s l a n o t i c i a — l a da Rad io— 
equivale l isa y l l anamente a una revo-
l u c i ó n o u n golpe de Estado. M á x i m e 
s i se t iene en cuenta el que o t ras i n -
formaciones aseguran que H í t l e r e s t á 
en M u n i c h y no quiere marcha r a Ber-
l ín . 
Con unas cosas y o t r a s es evidente 
que, a med ida que pasan las horas, au-
m e n t a l a t e n s i ó n . Y el hor izonte in t e r -
nac iona l se oscurece a t a l punto que 
nadie s e r á capaz de s e ñ a l a r en él un 
lucer ico de esperanza. — B E R M U D E Z 
C A S r E T E . 
El "statu quo" 
ayer en las preocupaciones del Gobier-
no y de las autor idades encargadas de 
la .seguridad. 
Po r o t r a par te , el Gobierno t r a t a de 
dar las menores proporciones posibles 
al l l amado d í a del campesino, anuncia-
do pa ra el domingo p r ó x i m o . Se espera 
que quede reducido a a lgunos m í t i n e s 
en las localidades en que los so l ic i ten , 
s in manifestaciones n i concentraciones 
de los pueblos en las capi tales . 
S in duda, estos mot ivos del orden p ú -
bl ico fueron los que m o t i v a r o n la l l a -
mada del s e ñ o r A z a ñ a a l s e ñ o r L a r g o 
Caballero, el cual estuvo ayer t a rde on 
la Presidencia. 
E n algunos sectores se supone que el 
Pa r l amen to p e r m i t i r á encauzar mejor 
l a p o l í t i c a de orden p ú b l i c o , aunque es-
t o puede conseguirse s in ese requis i to . 
C la ro que este p rob lema puede ser abor-
dado por el Gobierno o por los d ipu ta -
dos s in esperar a la c o n s t i t u c i ó n defini-
t i v a de la C á m a r a , pues lo a u t o r i z a d 
reg lamento en asuntos urgentes y hay 
precedentes de 1933. 
N o se sabe s i se t r a t a r á del t ema : 
pero es posible que el Gobierno se vea 
obl igado a hacer a lguna d e c l a r a c i ó n , no 
se sabe s i sobre ese asunto o sobre po-
l í t i c a i n t e rnac iona l . 
Largo Caballero llamado 
A g r a r i a , para que ver q u é puede hacerse 
r á p i d a m e n t e , porque al t r a t a r se de un 
p rob lema urgen te el Gobierno t iene que 
l l evar a la p r á c t i c a con toda rapidez el 
remedio. 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó sobre las 
not ic ias c i rculadas de al teraciones es-
tud ian t i l e s , y el s e ñ o r Salvador c o n t e s t ó 
que con m o t i v o del a ten tado ocu r r ido 
el m i é r c o l e s , los escolares de l a F a c u l -
t ad de Derecho se h a b í a n declarado en 
huelga . 
i—Las not ic ias que t e n g o — t e r m i n ó di-
ciendo—son de que lo ocu r r ido no obe-
dece a causas de t ipo colect ivo, sino me-
ramen te a u n hecho aislado. 
"Justicia reparadora" en 
por Azaña 
E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero c o n f e r e n c i ó 
con el jefe del Gobierno d u r a n t e me-
dia hora. E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero, t r a s 
de negarse a da r una referencia , d i jo 
que h a b í a sido l l amado po r el jefe del 
Gobierno pa ra darle cuenta del curso 
de algunas reclamaciones que él h a b í a 
fo rmulado acerca de la a p l i c a c i ó n de 
l a a m n i s t í a y de l a r e a d m i s i ó n de obre-
ros. 
— Y no hay nada m á s . Ese es el ú n i -
co objeto de l a conferencia. 
Y luego a ñ a d i ó en tono h u m o r í s t i c o : 
— ¿ A que no me han c r e í d o ustedes? 
Los in formadores le d i j e ron que, en 
efecto, s u p o n í a n que h a b í a n t r a t a d o de 
o t ras cosas, sobre todo a l saber que 
el s e ñ o r L a r g o Cabal lero h a b í a sido l l a -
mado por el jefe del Gobierno. 
También con el ministro 
P A R I S , 11 .—En los c í r c u l o s oficiales 
se desmienten c a t e g ó r i c a m e n t e las i n -
formaciones de Prensa, s e g ú n las cua-
les e l Gobierno a c e p t a r í a como so lu-
c i ó n de la d i ferencia provocada por la 
denuncia a lemana del T r a t a d o de Lo> 
carno y l a r o o c u p a c i ó n de l a zona des-
m i l i t a r i z a d a del R h i n , que el n ú m e r o 
de soldados alemanes ins ta lado en l a 
o r i l l a renana fuese l i m i t a d o y que no 
se construyese n i n g u n a f o r t i f i c a c i ó n en 
esta zona. 
E n los c í r c u l o s autor izados se con-
firmaba esta m a ñ a n a l a i n t e n c i ó n del 
Gobierno f r a n c é s do u t i l i z a r todas las 
posibi l idades ofrecidas por el T r a t a d o 
de L o c a r n o y por el Pac to de la So-
ciedad de Naciones p a r a conseguir el 
r e s tab lec imien to del " s t a t u quo" en la 
zona desmi l i t a r i z ada del Rh in , reocu-
pada por e l Reich d e s p u é s de l a r e pu -
d i a c i ó n u n i l a t e r a l de u n convenio l i b r e -
men te firmado por é l . 
Se pono de re l ieve la a l u s i ó n hecha 
ayer en el mensaje del Gobierno a las 
C á m a r a s a l hecho de que s i en estas 
c i rcuns tanc ias p a r t i c u l a r m e n t e graves, 
compromisos in tornac ionalos sobre los 
que reposa l a segur idad co lec t iva resu l -
t a n s i n va lor , F r a n c i a s a b r í a sacar las 
consecuencias. 
P o r o t r a pa r te , va r i a s potencias cu-
y a p o l í t i c a se basa t a m b i é n en l a se-
g u r i d a d co lec t iva y que e s t á n firmemen-
t e resueltas a apoyar l a a c c i ó n de F r a n -
cia y de B é l g i c a ante el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones, han hecho saber 
que, en el caso de que los t ra tados r e -
s u l t a r a n ineficaces, no d u d a r í a n on aban-
donar l a Sociedad de N a c i ó n o s . 
(Más información en la pág. 12) 
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U M • • B 
de la Gobernación 
D u r a n t e cerca de una h o r a estuvo 
con el jefe del Gobierno el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n . A la salida, a reque-
r i m i e n t o de los periodis tas , d i jo el se-
ñ o r Salvador que se h a b í a acordado 
el s iguiente t ras lado de gobernadores: 
D o n Rafae l Bosque pasa de Huesca a 
Oviedo; el s e ñ o r Pomares M o n l e ó n que 
d e s e m p e ñ a b a el Gobierno c i v i l de Terue l , 
va destinado a Huesca; pa ra Te rue l se 
n o m b r a a don D o m i n g o M a r t í n e z M o -
reno; don E m i l i o F r a n c é s va de A l a v a 
a L e ó n , y el s e ñ o r N a v a r r o ha sido 
nombrado gobernador de A l a v a . 
D i j o t a m b i é n que se h a b í a acordado 
cesara en el Gobierno c i v i l de C á d i z 
ol que v e n í a d e s e m p e ñ á n d o l o , y se ha 
nombrado al s e ñ o r Zapico. 
A preguntas de los in formadores so-
bre l a anunciada c o n c e n t r a c i ó n do cam-
pesinos pa ra el p r ó x i m o domingo , d i jo 
el m i n i s t r o quo no h a b í a t a l cosa. 
— L o que ocur re — a g r e g ó — , s e g ú n 
m i s not icias , es que el p r ó x i m o domingo 
se pretende celebrar el m a y o r n ú m e r o 
de m í t i n e s posible para pedir la r á -
p ida puesta en marcha de la Re fo rma 
A g r a r i a ; pero estos m í t i n e s se celebra-
r á n en los pueblos respectivos, s in quo 
hasta ahora tonga y o in fo rmes de que 
se pre tendan t r a s l ada r a las capi tales . 
Comunicaciones 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones reci-
b ió a los per iodis tas , los cuales se l i -
m i t a r o n a saludarle , pues no t e n í a nada 
que comunicar les . D e s p u é s los i n f o r m a -
dores v i s i t a r o n a l subsecre tar io del de-
p a r t a m e n t o . A preguntas de é s t o s , con-
t e s t ó que hasta ahora no h a b í a podido 
hacer o t r a cosa que ocuparse de la cues-
t i ó n del personal . Desde luego—agre-
g ó — , y a hemos comenzado a t r a b a j a r 
en o t ros problemas, como el de rad io -
d i f u s i ó n . 
Contestando £ u n per iodis ta , d i jo que 
sobre el m o v i m i e n t o de personal en el 
m i n i s t e r i o de Comunicaciones, no se ha 
hecho m á s que r í ^ o n e r en sus puestos 
a todos los que h a b í a n sido at ropel lados 
por la s i t u a c i ó n an te r io r . 
Los informadores v i s i t a r o n d e s p u é s 
al d i r ec to r general de Correos, don 
Franc isco de la M a t a , a quien pidie-
r o n a c l a r a c i ó n sobre los t ras lados for-
zosos que vienen apareciendo en el 
^ D i a r i o Oficial do C o m u n i c a c i o n e s » . 
—Como consecuencia de los 150 t ras-
'.ados f o r z o s o s — c o n t e s t ó i d i r ec to r ge-
nera l de Correos-—decretados por los Go-
biernos anter iores , ha sido planteado el 
p rob lema de numerosas estafetas u n i -
personales, creadas algunas exclus iva-
mente como puntos de c " t i g o , quo se 
hal labr .n sin cub r i r . Es compromiso del 
pacto electoral del F ron t e Popula r res t i -
t u i r a sus an t iguos destinos a los que 
fueron represaliados p o l í t i c o s . P a r a l le-
v a r a cabo esta obra de ju s t i c i a repara-
dora, y a fin de d i s m i n u i r t a m b i é n en to -
do lo posible el n ú m e r o de t raslados 
forzosos, se han seguido las siguientes 
no rmas : P r imero , vo lver a su p u n t o ne 
o r igen a los que a lcanzaron residencia, 
a n t e p o n i é n d o s e a o t ros c o m p a ñ e r o s en 
t u r n o de pet ic ionar ios . Segundo, aten-
der a todos los pe t ic ionar ios p a r a cu-
b r i r estas vacantes por r i gu roso t u r n o 
de- p e t i c i ó n . Tercero , ce r ra r p rov is iona l -
mente algunas estafetas que se estable-
c ieron en poblaciones de r e l a t i v a i m -
po r t anc i a pos ta l ; y , po r ú l t i m o , redu-
c i r de este modo los t raslados forzosos 
a los indiv iduos que han sido cabezas 
destacadas r"* la r e p r e s i ó n on Correos. 
U n per iodis ta p r e g u n t ó : 
— Y -̂.a c u á n t o s se ca lcula que . . í e c -
t a r á n en def ini t iva estos t ras lados for-
zosos ? 
— A una t r e in tena , ap rox imadamente , 
r e s p o n d i ó el s e ñ o r M a t a . Y me in tere-
sa hacer constar que estos t raslados 
s e r á n temporales . Y o esporo qu^ los 
afectados por estas medidas s a b r á n es-
perar , teniendo en cuenta que d j su 
conducta d e p e n d e r á la m a y o r o menor 
p r o l o n g a c i ó n de estn s i t u a c i ó n . 
Moles alto comisario en 
el consejero de Hacienda de l a Genera-
l idad d C a t a l u ñ a , s e ñ o r M a r t í Esteve. 
Este, a l a salida, di jo que h a b í a venido 
a pedir a l s e ñ o r A z a ñ a l a puesta en 
v igo r de las disposiciones del E s t a t u t o 
d f C a t a l u ñ a , que hablan quedado en sus-
penso por la ley de 2 de enero, y que 
una vez derogada é s t a por ol T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s h a b í a de i rse r á p i d a m e n -
te a l desarrol lo de aquellas disposicio-
nes. 
Audiencia presidencial 
Reanudación de las obras del al-
cantarillado de la ciudad 
L a s i z q u i e r d a s y l a D i p u t a c i ó n d e N a v a r r a 
tí' Presidente do la R e p ú b l i c a r e c i b í 
en audiencia a don A n t o n i o Volao, sub-
secre tar io de Obras p ú b l i c a s ; don A l -
v a r o D í a z Q u i ñ o n e s , subsecre tar io de 
Jus t i c i a ; don Leonardo M a r t i n Echove-
r r í a , subsecretar io de A g r i c u l t u r a ; don 
Podro V i l l a r , d i r ec to r genera l de P r i s i o -
nes; don Gregor io M a r a ñ ó n T o r r e s ; don 
L u i s de P e ñ a M a r t í n , d i r ec to r de lo 
Contencioso; don O d ó n de Buen, d i rec-
t o r del I n s t i t u t o O c e a n o g r á f i c o . y don 
J o s é I r í a r t e . 
E n audiencia m i l i t a r le c u m p l i m e i i -
t a ron el jefe del Es tado M a y o r Cen t ra l 
t o ñ e r a ] S á n c h o z - O c a ñ a ; el subsecreta-
r io de Guer ra , general don Ju l io Mena, 
y el c o n t r a a l m i r a n t e de la A r m a d a don 
Juan M u ñ o z i v i r r a d o 
Unjón Republicana se 
disuelve en Albacete 
A L B A C E T E , 11.—Los catorce a f i l i a -
dos con que contaba en é s t a el p a r t i -
do de U n i ó n Republ icana han acordado 
disolver la A g r u p a c i ó n local. 
Periódico multado 
Marruecos 
A las cinco y cua r to de l a ta rde l l egó 
a la Presidencia el jefe del Gobierno. 
— N o hay nada nuevo—di jo—. Unica -
men te que se ha firmado u n decreto 
n o m b r a n d o a don Juan Moles a l to co-
m i s a r i o do E s p a ñ a on Marruoons . 
El acta del señor Pórtela 
D o n E m i l i a n o Iglesias m a n i f e s t ó ayer 
on el Congreso que t e n í a documenta-
. c ión sobrada pa ra ac red i t a r las false-
— N o ; el o r d i n a r i o se c e l e b r a r á el v i e r - dade3 c o m o t í d a s pa ra que el s e ñ o r Por-
nes. como h a b í a m o s dicho, y el do Pa- t o l a pU(iicra aparecer con votos s u f i -
lacio ya lo hornos celebrado el lunes cjentos para ser proclamaci0 diputado, 
pasado. D o manera que m a ñ a n a no h a y ^ g ^ g g que es ¡mpOSibiP qU0 sea. apro-
Consejo. i bada ol ac ta del ex prosidonto del Con-
E l presidente del Consejo, a su • e z , | s é j o , pues lo máfl que ^ o d r á l o g r a r es 
Sin noticias 
A las diez y diez a b a n d o n ó la Pre-
sidencia el s e ñ o r A z a ñ a . D i j o quo care-
c í a de not ic ias quo comunicar . Los pe-
r iodis tas le p r egun t a ron si h a b í a v a r i a -
do l a fecha en quo h a b r í a do celebrarse 
el Consejo, y el jefe del Gobierno con-
t e s t ó : 
p r e g u n t ó a los per iodis tas si so h a b í a 
desarrol lado a l g ú n inc idente on ol d í a 
de ayer. E l s e ñ o r A z a ñ a a s e g u r ó que, 
por lo que respecta a provinc ias , las no-
t ic ias acusaban t r & n q u i l i d á d . 
"Esto se va resolvientlo", 
dice el ministro 
que sean anuladas las elecciones en la 
p r o v i n c i a do Pontevedra . 
Ya hay 442 actas 
H a n sido presentadas has ta la fecha 
442 actas. E n el d í a do ayer l l egaron 
a l Congreso las s iguientes : 
J o s é M a r í a M o n t a s M o r á s (Oviedo) , 
C E D A ; Fel ipe G i l Casaros ( C o r u ñ a i , 
SIN O « A S A 
Unico a r t i cu lo <\\\f 
sin T E Ñ I R hH 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S 5,25 pe 
setas frasco Pre-
miado en la Expo-
sición de MÍKICIKÍ 
Venta al por ma-
yor: CIIIIÍ» M u ñ o / 
Torroro, n ú m e r o 4 
Madr id , v en todo? 
los ftlnkacenea 
v a (Orense) s in f i l i a c ión ; Juan Caaa-
nol la (Gerona) , Esquerra . 
T a m b i é n ha sido presentada la-de don 
A n t o n i o V i l l a r Ponto, quo fa l l ec ió d í a s 
d e s p u é s do la e l e cc ión . 
Una nota del ministerio 
A p r i m e r a hora de la t a rde r e c i b i ó a C ^ D A ; Ignac io V i 11 a 1 o n g a V i l la lba 
los pe -odis tas el m i n i s t r o do la Gober- ( C a s t e l l ó n ) , C E D A ; Emiliano D í a z Cas-
n a c i ó n pa ra contar los una v e r s i ó n de a l - ¡ t r o (San ta Cruz de Tene r i f e ) , WctaJla-
g S S ^ o T S S s o a ocur r idos on los t a ; F lo renc io Sosa Acobodo (San ta Cruz 
guno.s ut- uw a u n . Tpner i fe ) cornuni.sta; Jus to Vi l l anue -
u l t imos d í a s . 
—Supongo que ya e s t a r á n ustedes en 
terados do que ayer se p rodu je ron a lgu-
nos d e s ó r d e n e s . Desdo luego, las n o t k l a í 
que p o r t e l é f o n o se han dado son exa-
g e r a d í s i m a s . Unas bandas de gentes que 
no pertenecen a n inguna disc ipl ina n i n 
n i n g ú n pa r t i do , gente joven desde luego, 
r .rasionaron algunos d e s ó r d e n e s en - el 
Puente d* Vallocns. Elomontos del Fren 
te Popular y diputados por M a d r i d in 
ten ta ron convoncoiios para que desis-
t i e ran do sus p r o p ó s i t o s ; poro estas in-
vi taciones sensatas no t u v i e r o n é x i t o , y 
como talos elomontos ins i s t i e ran en su 
ac t i tud , t u v o que i n t e r v e n i r la fuerza 
púb l i ca . Con m o t i v o de todo ello se in -
t e n t ó p roduc i r un estado de e x c i t a c i ó n 
on M a d r i d duran te la noche, lo cual n» 
fué logrado, como pudo observarse, pues 
c a f é s , cines, etc., e s tuv ie ron c o n c u r r i d í -
simos y la p o b l a c i ó n no p e r d i ó n i un mo-
mento su completo c a r á c t e r de g ran ciu-
dad to t a lmen te normal izada , s in quo por 
par te a lguna la gente se diera cuenta d*1 
nada ano rma l . 
Y o — s i g u i ó diciendo el min i s t ro—con-
sidero esto opi.ródico y t e rminado . No 
obstante, he ordenado que se adopten la í 
prorancionos necesarias p a r a que no 
so reproduzca. 
De o t ras cosas nada tengo que de-
cirles, sino quo unas p e q u e ñ a s huolgT!S 
declaradas on diversas p rov inc ias so van 
resolviendo. Fueron declaradas por mo-
t ivos de r e a d m i s i ó n do obreros, a causa 
de que a lgunos patronos, por diversafc 
c i rcunstancias , se r e s i s t í a n a r eadmi t i r -
los. Pero, como digo, esto se va resol-
viendo. 
Donde existe una s i t u a c i ó n de verda-
dera hambre es en muchos pueblos d f 
Badajoz, en cuya p rov inc i a slR-ue el tem-
pora l de l luv ias , que la ag rava . A H I e s t á 
T E R U E L , 11.—Ha sido m u l t a d o con 
2r»0 pesetas el d ia r io c a t ó l i c o " A c c i ó n " , 
por i n t e n t a r pub l ica r t i t u l a r o s a l a r m i s -
tas. E l d i a r io s a l i ó ta l como lo d e j ó la 
censura. 
Declaraciones de Azaña 
(De nuestro cfOrresponsal) 
P A R I S , 1 0 . — " L ' H u m a n i t é " , el d i a r i o 
ó r g a n o del pa r t i do comuni s t a f r a n c é s , 
publ ica hoy la p r i m e r a pa r t e do unas 
declaraciones que su enviado especial 
on M a d r i d ha recibido del s e ñ o r A z a ñ a . 
Las palabras de é s t e son t an serias, que 
voy a t r aduc i r l a s l i t e r a l m e n t e : "T ra s 
a f i r m a r que hemos sido y seguimos sien-
do fieles miembros de la Sociedad de 
Naciones, p regun tado el s e ñ o r A z a ñ a 
sobre si r e s t a b l e c e r á las relaciones con 
Rusia , contes ta : " Y o voy a establecer 
y man tene r excelentes relaciones con 
la U n i ó n , de los Soviets, pero en el cua-
dro de estas relaciones cordiales y de 
las obligaciones do Ginebra , las condi -
ciones no exigen imper iosamente de 
nosotros, como de F ranc ia , la conc lu-
s ión de u n pacto especial. Noso t ros te-
nomos l a suerte de no ser, como la 
F ranc ia , f ron ter izos do los nazis" . -B. C. 
M O R A , 11.—Se han reanudado las 
obras del a l can t a r i l l ado , con lo que se 
u r b a n i z a r á el a r r o y o que cruza por la 
p o b l a c i ó n , y que cons t i tuye un verda-
dero foco de in fecc ión . Estas mejoras 
urbanas y o t ras que se l l e v a r á n a cabo 
c o n j u r a r á n en pa r t e el paro obrero. A 
este fin, el alcalde ha recomendado a l 
presidente del Sindica to haga ind ica-
ciones a los p rop ie ta r ios pa ra que i n -
tensif iquen las faenas a g r í c o l a s . 
El problema del paro en 
Salamanca 
S A L A M A N C A , 11 . — E l gobernador 
ha manifes tado que le preocupa el p ro-
blema del paro obrero, de cuya reso-
luc ión se ocupa. A g r e g ó que el paro 
se h a b a agudizado ú l t i m a m e n t e en el 
r amo del peonaje. 
Bajo l a presidencia del gobernador se 
reun ie ron con el delegado del T raba jo 
comisiones de la P a t r o n a l de la Cons-
t r u c c i ó n y representantes obreros en la 
Casa del Pueblo, para es tudiar el p ro -
blema. Se n o m b r ó una ponencia, que 
r e c o r r e r á las obras que se real izan pa-
ra confeccionar el p lan de t raba jo . Es-
t a noche v o l v e r á n a reunirse . 
Buscan soluciones 
S E V I L L A , 11 .—El gobernador e n v i ó 
una n o t a a la « r a d i o » diciendo que en 
los pueblos de la p r o v i n c i a era abso-
l u t a la t r a n q u i l i d a d y que se han cons-
t i t u i d o j u n t a s de pa t ronos y obreros, 
asesorados por un delegado g u b e r n a t i -
vo, con obje to de resolver el paro y que 
é s t a s se desenvuelven en medio de g r a n 
a r m o n í a . 
Donativo del obispo para 
los parados 
M U R C I A , 1 1 — E l prelado de la d ió -
cesis ha v i s i t ado a l gobernador , en t re-
g á n d o l e m i l pesetas p a r a encabezar l a 
s u s c r i p c i ó n a beneficio de los parados. 
E l gobernador e log ió este rasgo del se-
ñ o r obispo. 
L a C á m a r a y u g o e s l a v a h a 
c o n c e d i d o e l s u p l i c a t o r i o 
Serán procesados diez diputados 
B E L G R A D O , 11.—La Scoup tch t ina ha 
dado su a p r o b a c i ó n en segunda l ec tu ra 
a l con jun to del presupuesto y l a ley so-
bro las Finanzas , por 185 votos cont ra 
uno. 
T a m b i é n fué aprobado el i n f o r m e de 
l a C o m i s i ó n correspondiente , en t regan-
do a los T r ibuna l e s de Jus t i c i a a diez 
d iputados del g rupo de Yes t i ch , acusa-
dos de compl i c idad en el a tentado con-
t : x el s e ñ o r S t i y a d i n e v i t c h . 
de Trabajo 
Recibimos la s iguiente no t a : 
"Los p e r i ó d i c o s do anoche y do la ma-
ñ a n a de hoy, recogen unas t i tu ladas ma-
nifestaciones del s e ñ o r m i n i s t r o de T r a -
bajo con censuras para las d i s t r ibuc io -
nes de fondos acordadas por la Jun ta 
N a c i o n a l con t ra el Paro. 
In te resa a l m i n i s t r o hacer constar que 
no ha emi t ido j u i c i o a lguno con t r a aque-
l las d is t r ibuciones n i c o n t r a la Jun ta 
del Paro, sino cue su l a m e n t a c i ó n par-
t í a del hecho de que dicha Jun t a sólo 
puede disponer en el p r i m e r t r i m e s t r e 
do esto a ñ o do la cua r t a pa r t e consig-
nada no rma lmen te y de l a cua r t a par to 
de los remanentes de 1935, en vez de 
poder u t i l i z a r todos los remanentes do 
ese a ñ o y del t o t a l do u n presupuesto 
completo . L a c r i t i c a , s i la hay, se d i r ige 
con t r a los que p repa ra ron a s í la p r ó -
r r o g a del presupuesto." 
En la Presidencia 
A s e n t a m i e n t o s u r g e n t e s 
En Badajoz, Cáceres. Cádiz, Tole-
do y Salamanca 
•» 
Se ocuparán fincas temporalmente 
Para rea l i za r con la m a y o r urgencia 
y eficacia asentamientos en secano y 
r e g a d í o de campesinos avecindados en 
los pueblos de las provinc ias de Bada-
joz . C á d i z , C á c e r e s , Toledo y Sala-
manca, 
E l m i n i s t e r i o do A g r i c u l t u r a ha dis-
puesto que se ent ienda ampl iado el de-
cre to de 3 de marzo ac tua l ("Gaceta" 
del 5 ) , sobre yunteros , en los s iguientes 
t é r m i n o s . 
P r i m e r o . E l d i r ec to r del I n s t i t u t o de 
Reforma A g r a r i a d i s p o n d r á los servic ios 
del I n s t i t u t o para a p l i c a c i ó n del p á r r a -
fo b) del apa r t ado segundo del acuer-
do del Consejo e jecut ivo del I n s t i t u t o 
de fecha 26 de febre-o de 1930 ("Ga 
ce ta" del 29) . u t i l i z ando con preferen-
cia la o c u p a c i ó n t empora l de fincas 
para a n t i c i p a r los asentamientos, s e g ú n 
dispone el a r t í c u l o 27 de la ley v igen te . 
Segundo. Los beneficiados con los 
asentamientos proyectados han do ha-
l larse comprendidos en los Censos de 
campesinos que p ropugna el a r t í c u l o 35 
de la ley. recibiendo las fincas que a t a l 
efecto se destinen, la a p l i c a c i ó n que 
marca t a x a t i v a m e n t e el apa r t ado b) 
del a r t í c u l o 44 de la expresada ley de 9 
ríe nov iembre de 1935. 
Tercero . Por la presidencia del Ins-
t i t u t o se d i s p o n d r á que los plazos inver-
t idos en la t r a m i t a c i ó n de los expedien-
tes incoados para proceder a In ocupa-
ción t e m p o r a l que an t ic ipe los asenta-
mientos , sumen en t o t a l y en caso m á -
x i m o t r e i n t a d í a s h á b i l e s , a contar des-
de la fecha de su r eg i s t ro en el de en-
t f d a correspondiente 
* * * 
C A C E R E S . 11.—El d i r ec to r del Ins-
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , s e ñ o r V á z -
quez H u m a s q u é , estuvo en N a v a l m o r a l 
do la M a t a , donde i n t e r e s ó de la Sec-
c ión A g r o n ó m i c a que a la m a y o r bre-
vedad so vor i f iquon ios asentamientos de 
yunteros . T a m b i é n estuvo en Plascncia 
y Valencia do A l c á n t a r a con i g u a l ob-
je to . 
Se propone el s e ñ o r V á z q u e z H u m a s -
q u é que on el plazo do siete d í a s que-
den asentados los 32.000 yun te ros de l a 
p rov inc ia . A t a l fin ha so l ic i tado a M a -
d r i d personal , y l l e g a r á n ingenieros y 
per i tos a g r í c o l a s del I n s t i t u t o de Refor -
m a A g r a r i a . 
D u r a n t e el recor r ido por la p r o v i n c i a 
ol s e ñ o r V á z q u e z r e c i b i ó o f rec imien tos 
de t i e r ras por par te de los p rop ie ta r ios 
y mues t ras do afecto de é s t o s y de los 
campesinos. 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó a los ge-
nerales Bcdia y Ruiz T r i l l o , a l m i n i s t r o 
do Checoslovaquia en E s p a ñ a , a l Pleno 
del T r i b u n a l de Cuentas, a los s e ñ o r e s 
F r a n c h y Roca, Zamacois , Nombe la , a l 
d i r e c t o r de " L a L i b e r t a d " y a don Oren 
cío Labrador , con una c o m i s i ó n de obre-
ros de todas las organizaciones de To-
ledo. 
C o n f e r e n c i ó con el jefe del Gobierno 
F a l s i f i c a d o r e s de cheques 
d e t e n i d o s e n L i s b o a 
L I S B O A , 11 .—A p e t i c i ó n del c ó n s u l 
de los Estados Unidos se ha p rac t icado 
por l a P o l i c í a la d e t e n c i ó n de una ban-
da de ladrones internacionales c o m p l i -
cados en la fa l s i f i cac ión de cheques. 
D i c h a banda era m o t i v o de persecu-
ción por p a r t e de las P o l i c í a s de F r a n -
cia, I n g l a t e r r a y A r g e n t i n a por hechos 
del ic t ivos . 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
L a r e p r e s i ó n d e A s t u r i a s 
El Supremo nada ha resuelto 
L a p r o m u l g a c i ó n del decreto-ley de 
A m n i s t í a , puso de rel ieve la perentor ie 
dad de acelerar el r i t m o o dar s o l u c i ó n 
al s u m a r i o que se sigue por supuestos 
hechos de r e p r e s i ó n , cometidos por las 
fuerzas que acudieron a restablecer el 
orden on A s t u r i a s , du ran t e ol m o v i m i e n -
to r evo luc ionar io de octubre . 
E fec t i vamen te , se hacia preciso re-
solver, con toda urgencia , si a l gene-
ra l L ó p e z Ochoa, con t ra quien en defi-
n i t i v a so d i r igen ias actuaciones, podia 
ser comprendido on el decreto de A m -
n i s t í a , ya que, si bajo su mando se co-
m e t i ó a l g ú n hecho de l ic t ivo , por sor po-
l í t ico , podia quedar amnis t i ado . 
E l fiscal, d e s p u é s de es tudiar el caso, 
ha sol ic i tado de la Sala sexta del T r i -
bunal Supremo, a m p l i a c i ó n de d i l igen-
cias s u m a r í a l o s . Pide, as imismo, el pro-
cesamiento del general , cuya conducta 
j uzga qus no puode ser amnis t i ada . 
Como qu ie ra que la r e s o l u c i ó n de la 
Sala puede recaer de un momen to a 
o t ro , hemos hablado con el presidente, 
don M a r i a n o G ó m e z . Este ha af i rmado 
r o t u n d a m e n t e que no hay ' •esolución 
de n inguna especie. 
N o obstante , estos d í a s , los magis-
t rados de la Sala m i l i t a r han celebra-
do de l a rgas reuniones, en la que. sin du-
da, han t r a t a d o amp l i amen te del caso 
El procesamiento de B. Ba-
lliere. confirmado 
L a Audienc ia ha conf i rmado el auto 
de procesamiento dic tado contr-a don 
M i g u e l B a l l l y Ba i l l i e re , por In ju r i a y 
ca lumnia , por haber publicado en el 
anuar io del mismo nombre que A z a ñ a , 
M e n é n d e z y D e n c á s . « je fes revoluciona-
rios;», se fuga ron por una a l can ta r i l l a 
du ran t e los sucesos revoluc ionar ios de 
oc tubre . 
De la v is ta , celebrada a puer ta ce-
r rada , d imos cuenta en estas c o l u m -
nas. 
El sumario Strauss 
Kl juez especial que ins t ruye el su-
mar io Strauss, al decre tar el proc^sa-
mien to del h o l a n d é s , de Gassa. Uzcu-
dun, L e r r o u x , Galante y V i n a r d e l l , or-
d e n ó pasase el s u m a r i o a la Sala se-
gunda del T r i b u n a l Supremo para que 
é s t a pudiese proceder, si lo juzgaba 
opor tuno , cont ra los s e ñ o r e s Benzo, V a l -
d iv ia , Blasco y Pich y Pon. 
E l s u m a r i o ha l legado ya a l a l to T r i -
buna l , que parece r e s o l v e r á en breve. 
R e c o n o c e n a l G o b i e r n o de 
P a r a g u a y 
B U E N O S A I R E S , 11 .—En v i s t a de 
las promesas hechas por el Gobierno 
paraguayo , los delegados en la Confe-
rencia de l a paz del Chaco han decidi-
d í e c o n o c e r «de f a c t o » el Gobierno del 
coronel Rafael F ranco . 
L a nota de reconocimiento ha sido 
firmada por todos los delegados y s e r á 
en t regada a las autor idades de la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a , B r a s i l , Chile, P e r ú , 
U r u g u a y y Estados Unidos , con la pe-
t i c i ó n de que sea luego t r a n s m i t i d a a 
A s u n c i ó n con el anuncio de reconoci-
m i e n t o Ind iv idua l de cada uno de es-
tos p a í s e s . — U n i t e d Press. 
P A M P L O N A , 3 1 . — Aunque a m o r t i -
guado hasta c ie r to punto , ex is t ia y exis-
te en N a v a r r a t o d a v í a , u n hondo respe-
to por pa r t e de todos los sectores pol i -
t icos para su D i p u t a c i ó n . Se de^e su 
existencia a l a ley pactada con el Esta-
do en 1841, y aun cuando en su const i -
t u c i ó n y func ionamien to difiere casi ra-
dicalmente de la D i p u t a c i ó n que desig-
naban las Cortes navar ras , s in embar-
go, se la consideraba s iempre como su-
cesora de a q u é l l a y del an t iguo real 
Consejo (pues conserva a lgunas de sus 
a t r ibuciones) y se la t e n í a en la vene-
r a c i ó n en que aquellas ins t i tucione? eran 
tenidas en nuest ro p a í s . Y hasta t a l 
punto se ha c r e í d o s iempre que la D i -
p u t a c i ó n era algo pecul ia r y exclusivo 
de N a v a r r a , que no se toleraba que pu-
diese sentarse en sus e s c a ñ o s m á s que 
el nava r ro de nac imien to y residencia 
Los navar ros no han tenido inconvenien-
te muchas veces en envia r a las Cor-
tes y a l Senado a personas e x t r a ñ a s a 
N a v a r r a . ( L l o r é n s y M e l l a , ent re o t ros ) , 
pero n i ' aun a l p ropio M e l l a se hubiese 
p e r m i t i d o asp i ra r a la D i p u t a c i ó n fo-
r a l . 
A ñ á d a s e a todo ello que, en general, 
la D i p u t a c i ó n ha procedido con gran 
prudencia y acier to en el d e s e m p e ñ e 
de su cometido, y se t e n d r á idea de la 
profunda i n d i g n a c i ó n que ha tenido que 
produc i r el que pre tendieran nada me-
nos que sup lan ta r a los diputados cua-
t ro desarrapados guiados por un fun-
c ionar io de 'a D i p u t a c i ó n ganoso df 
notor iedad. 
E l hecho on sí , como ya lo sabe ei 
lector, no tuvo i m p o r t a n c i a alguna. Las 
puer tas , de l a D i p u t a c i ó n de N a v a r r a 
permanecen siempre abiertas, y cual-
quiera puede a todas horas y sobre to-
do d e s p u é s de las dos de l a tarde, en 
que abandonan sus despachos y of ic i -
nas d iputados y empleados, penetrar 
en el Palacio, y cometer la grotesca 
parodia de sentarse en el S a l ó n de Se-
siones y proclamarse diputado.. . , sobre 
todo si se e s t á seguro de la impuni r t^ 
Pero el hecho r i d í c u l o y bufo tuvo ari 
m á s de las derivaciones callejeras 
t e r m i n a r o n como p o d í a temerse en ^ 
g r i e n t a t ragedia , la v i r t u d de excit11" 
a las izquierdas a conminar al goh 
nador para que destituyese a loa 
putados por e x i g i r l o as í " ¡ l a v o l u n t é 
popular !" a<! 
P a r e c e r í a i n c r e í b l e , pero es lo Cie„ 
que las izquierdas de N a v a r r a , derrota 
das por comple to cuando se eligid j 
D i p u t a c i ó n , y vue l tas a ser derrotad 8 
ahora por un m a r g e n enorme de votaf 
t ienen el c in i smo de apelar a la volun" 
t ad popular pa ra i c c l a m a r la destitu." 
c lón de los d iputados y su sustitución 
por gestores izquierdis tas . 
S i en a lguna pa r t e ,c ha mostrado 
clara, neta y ro tundamente antiizquier-
dis ta la dichosa " v o l u n t a d popular" 
sido en N a v a r r a ; de modo que la Dj. 
p u t a c i ó n , que por su c o n s t i t u c i ó n y fun 
c ionamiento t iene que responder al am*. 
biente p redominan te en N a v a r r a , en nin^ 
guna f o r m a puede estar consti tuida poj 
una Gestora, y menos izquierdista. 
¿ C ó m o es, pues, posible que la de-
manden como si , en caso contrario, s« 
cometiese la m a y o r de las injusticias 
las izquierdas navarras , que como t(v 
das las izquierdas, se venden por tan 
d e m ó c r a t a s y respetuosas con la volun-
t ad del pueblo? 
E l l o no se puede comprender ni ¿x-
p i l ca r m á s que pensando en que para 
ellas n i existe la democracia n i la vo-
l u n t a d popular , n i m á s derecho ni otra 
ley que su capr icho. Nosot ros crciamog 
que den t ro de sus a lmas q u e d a r í a toda-
v í a a l g ú n rescoldo del respeto y vene-
r a c i ó n t radic ionales a la D i p u t a r o n , pe. 
r o aun ese rescoldo se ha extinguido. 
L o ú n i c o que los d is t ingue es su incoer-
cible tendencia a l a lboro to callejero coa 
las obl igadas aclamaciones a la Rusia 
s o v i é t i c a . Porque ya n i siquiera vito-
rean a la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Jav ie r de E R E N D A Z D 
I k P A S I d i " P E d 
SE P O i F EL EJERCITO 
"Azaña y Companys estarán en el 
Poder mientras cumplan el progra-
ma del Frente Popular" 
UN MITIN DEL PARTIDO COMU-
NISTA EN BARCELONA 
B A R C E L O N A , 12 .—En el Gran Price , 
con u n l leno completo, ha tenido luga r 
u n m i t i n organizado por el pa r t i do co-
m u n i s t a c a t a l á n con objeto de fijar su 
p o s i c i ó n en el m o m e n t o ac tua l . H i c i e -
ron uso de la pa lab ra los s e ñ o r e s P i -
joan, P e ñ a r r o y a , A r a i c i n , A r l a n d i , el 
d ipu tado comunis t a V a l d é s y Fronjosa t . 
de la U n i ó n Socia l i s ta de C a t a l u ñ a . To-
dos ellos h i c i e ron la a p o l o g í a del t r i u n -
fo e lec tora l y can ta ron la independen-
ia de C a t a l u ñ a . H i c i e r o n un l l amamien-
to al p a r t i d o " E s t a t C a t a l á " pa ra quo 
colabore, como lo hizo en las ú l t i m a r 
elecciones. 
E l ú l t i m o o rador ha sido Dolores Iba-
r r u r i . " L a Pas ionar ia" , que d e s p u é s de 
dedicar u n saludo a C a t a l u ñ a d i jo en 
nombre del pa r t i do comuni s t a de Es-
p a ñ a y del g r u p o de V i z c a y a que cola-
b o r a r í a n con los catalanes a los fine? 
que é s t o s se h a b í a n propuesto. D i j o q ic 
el ú l t i m o t r i u n f o e lec tora l ha sido u n 
t r i u n f o del comunismo y del social ismo, 
que deben segui r luchando unidos pa ra 
ganar a la p e q u e ñ a b u r g u e s í a . Dice que 
A z a ñ a y Companys e s t a r á n en el Poder 
m i e n t r a s cumplan el p r o g r a m a del F r e n -
te Popular , que debe ser cumpl ido r á p i -
damente, pero en caso con t r a r io se pa-
s a r á por encima de ellos pa ra dar sa-
t i s f a c c i ó n a los anhelos del pueblo. 
Dice que el t r i u n f o se ha debido a la 
r e p r e s i ó n y ha l legado el momento de 
^ : los bosques de p u ñ o s que se levan-
tan se conv ie r t an en bosques de bayo-
ne . s para imponer el pueblo y su ju s -
t i c i a . Hace grandes elogios de Rusia. 
Dice que A z a ñ a ya ha demostrado que 
sabe desarrol lar la r e p r e s i ó n y hay que 
hacer una l impieza en el E j é r c i t o y en 
las fuerzas a rmadas pa ra l i b r a r l a s de 
burgueses que las d i r igen . H a y que i r 
cuanto antes a la o r g a n i z a c i ó n del e jé r -
ci to p ro le t a r io . T e r m i n a atacando a 
M a u r í n , l í d e r del g r u p o cüjrero de u n i -
ficación m a r x i s t a y le acusa de d i v i d i r 
el bloque popu la r que le ha hecho d ipu-
tado, y hace un l l a m a m i e n t o a los obre-
ros pa ra l legar a la r e p ú b l i c a s o v i é t i c a 
i b é r i c a . Se dieron muchos vivas al co-
mun i smo y a C a t a l u ñ a l ib re . 
E l p a c t o n a v a l t r i p a r t i t o 
L O N D R E S , 11.—Se espera para la 
p r ó x i m a semana l a firma en és ta de 
un T r a t a d o n a v a l entre los Estados Uni-
dos, I n g l a t e r r a y F r a n c i a . L a primera 
r e u n i ó n t e n d r á luga r hoy , a las cinco 
de - l a tarde, pa ra es tudiar los informea 
de los S u b c o m i t é s t é c n i c o s sobre las 
definiciones de la edad y l imi tac ión de 
los buques de guer ra , a s í como su li-
m i t a c i ó n c a l i t a t i v a . E l C o m i t é discute 
t a m b i é n l a d u r a c i ó n de l Tratado, que 
se i n t e n t a fijar a seis o diez años , las 
c l á u s u l a s de escape y las disposiciones 
referentes a l a r m a m e n t o de los buques 
mercan tes .—Uni ted Press. 
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D o s m i l l o n e s y m e d i o de 
p a r a d o s e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 1 1 . — S e g ú n informes de las 
Oficinas de T raba jo , el n ú m e r o de obre-
ros parados ha d i sminu ido duran te el 
mes de febrero en cinco m i l . • 
E n la ac tua l idad , se elevan a 2.516.000 
el n ú m e r o de parados. 
Nuevo crédito para viviendas 
B E R L I N , 11.—El m i n i s t r o de T raba jo 
del Re ich h a concedido un nuevo c r é d i -
to de 5.700.000 r e i chsmark para la eje-
c u c i ó n de d iv i s ión de grandes viviendas. 
T a m b i é n se f a v o r e c e r á especialmente la 
c o n s t r u c c i ó n de v iv iendas medianas y 
p e q u e ñ a s . 
E l c o n d e de C o v a d o n g a , 
m u y m e j o r a d o 
L A H A B A N A . 11.—Los m é d i c o s anun-
cian que el conde de Covadonga p o d r á 
t a l vez abandonar hoy el lecho. 
D e s p u é s de la cura, su f a m i l i a t iene 
l a i n t e n c i ó n de hacer u n viaje a Europa . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
e s e l r e m e d i o p r o p i o d e 
l a n a t u r a l e z a y c o n t i e n e 
e n p r o p o r c i ó n a d e c u a d a 
l o s i m p o r t a n t e s V i t a -
m i n e s A y D . E l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a e s u n 
r e m e d i o i n m e j o r a b l e 
c o n t r a e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s . 
E l A c e i t e i l e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e X o r u e g » 
es conocido por todo el Mundo por 
calidad inmejorable. 
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A T E (3) Jueves 12 de marzo de 1936 
T r e s c a s a s m á s h u n d i d a s 
p o r e l t e m p o r a l 
EN AVILA S E TEMEN NUEVAS 
INUNDACIONES 
Pnsalza la misión de los sacerdotes Se cierra a la navegación el puer-
v es exhorta a buscar la coopera- to de Sevilla 
y ción de los fieles en la 
Acción Católica 
•Que nuestra vida sea perfecta mi-
licia, trabajando.sin tregua 
ni descanso" 
Sobre el sacerdocio y l a A c c i ó n Ca-
tólica ha publicado una elocuente pas-
toral el s e ñ o r Obispo de C ó r d o b a , doc-
tor P é r e z M u ñ o z . Su e s p í r i t u no es de 
los que se acobardan y ven en las ca-
A V I L A , 11 .—En H o r n i l l o esta m a d r u -
gada se han hundido en pa r t e t res ca-
sas m á s a consecuencia del t empora l . 
L a l l u v i a cae ins is tentemente por las 
ver t i en tes de Credos y f o r m a verda-
deros to r ren tes a causa del deshielo 
producido. Las carreteras h a n sufr ido 
nuevos y grandes destrozos, d e s p u é s de 
reparados los ocasionados hace d í a s por 
el agua. 
Parece que algunos vecinos de G u i -
sando, Pedro Berna rdo y H o r n i l l o , sal-
d r á n para o t ros lugares, pues han que-
dado casi s i n ajuar , y los lobos causan 
d a ñ o s en el ganado. 
E h la r e g i ó n de Barco de A v i l a , pue-
blo de N a v a l o n g u i l l a , se ha encontrado 
el c a d á v e r de M a r i a n o G a r c í a , que pa-
rece fué a r r a s t r ado por las aguas. 
Por l a g a r g a n t a de Santa M a r í a , de 
Candeleda, el agua baja con enorme 
fuerza y se t emen nuevos hundimien tos 
e inundaciones; las p é r d i d a s son g ran -
des; l lueve con g r a n intensidad, y los 
lobos, a l ba ja r a los poblados, causan 
L a L l i g a d e n u n c i a c i e r t a s a n o r m a l i d a d e s e n 
v a r i o s M u n i c i p i o s b a r c e l o n e s e s 
I m p o r t a n t e s i n i e s t r o e n u n a f á b r i c a d e S a n A d r i á n 
lamidades que nos combaten el poder 
de las t inieblas, desatado y d u e ñ o del 
mundo; como si el mundo no fuera de 
píos . He a q u í algunos p á r r a f o s de su 
documento: 
<í.Estamos asistiendo en los momentos 
actuales a las rudas y t remendas con-
vulsiones que presiden el a lborear de 
una nueva era. Anhelos de una v ida 
niejor, ansias de una j u s t i c i a social 
más perfecta, deseos de una c iv i l i z a -
ción superior, mueven en l a h o r a pre-
sente las in te l igencias y las v o l u n t a - estragos en los ganados 
des con inqu ie tud e i n t r a n q u i l i d a d , en 
espera angust iosa de u n i nc i e r t o por-
venir. Y para l o g r a r l o se ofrecen des 
tendencias bien d e ñ n i d a s ; se d ibu jan 
dos caminos que por d is t in tos derro-
teros ambic ionan l legar a l a m i s m a co-
diciada m e t a . » 
Ya se ad iv ina c u á l e s son los repre-
sentantes de esas dos tendencias. Y c i -
ta estas palabras de S t a l i n que e n t r a n 
de lleno en su t e m a : 
" E l pa r t ido no puede g u a r d a r neu-
tral idad con aquellos que e s t á n atados 
a los prejuicios re l ig iosos; con el Clero 
reaccionario que e m p o n z o ñ a l a concien-
cia de las masas obreras. ¿ H e m o s aplas-
tado a l Clero? Si, pero, desgraciada-
mente, no lo hemos l iqu idado del todo." 
• E A ^ C r . L O N A , 11..—Los diputados a . v i l de M o l l e t ha encontrado una bomba 
Cortes s e ñ o r e s T r i a s de Bes, V i d a l y en u n montec i l lo s i tuado j u n t o a l a f á -
Guard io la y V a l í Taberner , pe r t enec ien- Ib r i ca l l a m a d a la T e n e r í a . H a sido en-
ees a l ^ i g a Ca ta lana por la p rov inc i a viado el ca r ro b l indado a recoger la pa-
ae Barcelona, han estado v i s i t ando a l I r a l l e v a r l a a l campo de la Bota , donde 
d i rec tor genera l de A d m i n i s t r a c i ó n lo- se l a h a r á estal lar , 
cal de la General idad pa ra denunciar -
le c ier tas anormal idades en Munic ip ios^ Parece que reingresaran 
de esta p rov inc ia . 
C l a u s u r a d e u n c u r s i l l o d e U L T I M A H O R A 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Incendio de una fábrica 
B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a se 
d e c l a r ó un incendio en l a f á b r i c a de la 
V i u d a e H i j o s de P. N i c o l á u , en Tan 
A d r i á n . A c u d i e r o n los bomberos y so-
focaron el incendio a las dos horas. Las 
p é r d i d a s son impor t an t e s . N o hubo des-
gracias personales. 
Amnistía al asesino del 
dueño de1 un "garage' 
B A R C E L O N A , 11—Se ha apl icado la 
a m n i s t í a a J o s é Pastos Cas t i l lo , conde 
nado a doce a ñ o s de p r i s i ó n por '•¡abeT 
dado mue r t e a Vicen te R e q u é n . d u e ñ o 
de un « g a r a g e * , cuando se negaba é s t e 
Se cierra el puerto de Sevilla a darIc u n cer t i f i cado de buena con 
! ducta . 
S E V I L L A , 1 1 . — C o n t i n ú a n los in t en -
sos aguaceros. E l G u a d a l q u i v i r sigue 
aumentando su caudal, y se "han i n u n -
dado a lgunas calles de l a ciudad. Se 
ha cerrado el puer to a l a n a v e g a c i ó n 
No se embarga al fiador 
de Casanova 
en el escalafón 
B A R C E L O N A , 11 . — E l s e ñ o r Case-
llas, delegado especial de Orden p ú b l i -
co, que e s t á en M a d r i d , ha comunicado 
por t e l é f o n o l a i m p r e s i ó n sobre sus ges-
tiones, l a cua l no puede ser m á s op-
t i m i s t a . A q u í se cree que los agentes 
de l a Genera l idad i n g r e s a r á n en l a Po-
l ic ía . E n la J e f a t u r a han dicho que no 
pueden desment i r l a no t ic ia , sino, por 
el con t r a r io , parece que Casellas y sus 
hombres de c o n ñ a n z a t ienen i n t e r é s en 
dar esta s a t i s f a c c i ó n a la General idad. 
L a i m p r e s i ó n , pues, es que dichos agen-
tes i n g r e s a r á n en el e s c a l a f ó n del Es-
tado. • 
D e t e n c i o n e s g u b e r n a t i v a s 
e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 11 . — Siguen las deten-
ciones guberna t ivas . L a P o l i c í a ha de-
El doctor irurita encarece las or-
ganizaciones parroquiales 
B A R C E L O N A , 11.—Se h a celebrado 
la s e s i ó n de c lausura de l cu r s i l l o de fo r -
m a c i ó n do di r igentes , organizado por la 
U n i ó n Diocesana mascu l ina de A c c i ó n 
C a t ó l i c a . P r e s i d i ó el obispo, doctor I r u -
r i t a , con el cons i l i a r io genera l de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a diocesana, s e ñ o r M a -
n i c h ; el presidente de l a J u v e n t u d dio-
cesana de A c c i ó n C a t ó l i c a y o t ras per-
sonalidades. E l reverendo padre L u í s 
F e l i u , v icecons i l i a r io de l a J u v e n t u d d^ 
A c c i ó n C a t ó l i c a , hizo u n resumen de las 
lecciones desarrol ladas en los dos me-
ses del curs i l lo . Luego p r o n u n c i a r o n dis-
cursos el a l umno S e b a s t i á n Sastre y el 
reverendo padre L . Bres , cons i l ia r io de 
la U n i ó n Diocesana de Juventudes mas-
culinas. C e r r ó el ac to el doc tor I r u r i t a , 
quien m o s t r ó su g r a t i t u d a cuantos han 
in te rven ido en el curs i l lo . D i j o que aque-
l l a sa la c o n s t i t u í a el c e n á c u l o de donde 
s a l d r á n los a p ó s t o l e s de la j u v e n t u d dio-
cesana y que los c a t ó l i c o s e s t á n obl iga-
dos a ac tua r como a p ó s t o l e s en este mo-
v i m i e n t o organizado, impul sado y d i r i -
g ido por l a J e r a r q u í a . E n c a r e c i ó a los 
p á r r o c o s que dediquen sus esfuerzos a 
o rgan iza r en la p a r r o q u i a l a A c c i ó n Ca-
tó l i c a , especialmente l a j u v e n t u d . 
F i n a l m e n t e el s e ñ o r obispo d ió l a ben-
d i c i ó n a l a concurrencia , que le a p l a u d i ó 
con entusiasmo. 
B A R C E L O N A , 11.—Se ha dejado sin 
L a C o m i s i ó n de aux i l i o a los d a m n i f i - j efecto el embargo que pesaba sobre la ¡ t e n i d o a los d i rec t ivos de Fa lange J o s é 
cados por las inundaciones ha dado una casa de l a calle de las Cor ts propie- G i l M u ñ o z y C é s a r E l q u e z á b a l , d e s p u é s 
n o t a pidiendo socorros en v i s t a del r e - ¡ d a d del s e ñ o r Masana, con l a cual res- de u n reg i s t ro en el domic i l i o de a m -
crudec imien to del t empora l . i p e n d í a como fiador de Casanova, pre- 'bos , que r e s u l t ó in f ruc tuoso . 
Temporal en Linares ¡ s i d ^ l t e del P a r l a m e n t o c a t a l á n . 
Ejercían coacción 
L I N A R E S , 1 1 — D e s p u é s de dos d í a s 
s in lloVer, ha vue l to el t e m p o r a l de B A R C E L O N A , 11 .—Han sido condu-
agua. Desde ayer e s t á n para l izadas las l e í d o s a l Juzgado siete obreros de los 
faenas del campo. E n muchos s i t ios I despedidos por l a f á b r i c a Laca l l e y i ñ a s de derechas 
Alcaldada en Alhama 
M U R C I A , 11 .—El alcalde de A l h a m a 
ha clausurado el Casino y e l Cent ro I n s -
t r u c t i v o porque al l í se r e u n í a n las perso-
. ' 4 . „ . . . „ , se consideran perdidas las cosechas, C o m p a ñ í a , por ejercer coacciones. 
58 de l a E n c í c l i c a " A d p̂ eg ]os camp J están totalmente en. 
charcados. De seguir el t empora l , se 
p e r d e r á toda l a cosecha, que este a ñ o 
se presentaba magnif ica . 
Catholici Sacc rdo t i i " , comienza a del i -
near en h e r m o s í s i m o s p á r r a f o s l a f u n -
ción social del sacerdote en l a h i s to r i a 
del mundo. 
"La r a z ó n y la h i s t o r i a nos demues-
t ran de consuno que el sacerdocio es 
algo inherente a l a p r o p i a na tu ra l eza 
humana. Si r emon tamos el curso de los 
siglos pa ra acercarnos a las mismas 
fuentes de l a human idad , en todas las 
razas, en todos los pueblos, en todas 
las t r ibus , en las organizaciones socia-
les todas, po r r u d i m e n t a r i a s que sean, 
aparece ya el m i n i s t r o sacerdo ta l i n -
fluyendo en l a v i d a y las costumbres de 
la n a c i ó n y la f a m i l i a . A med ida que 
los pueblos avanzan, avanza t a m b i é n 
la c a t e g o r í a , el r ango soc ia l de sus 
sacerdotes, como v a aumentando su i n -
fluencia en los hombres ." 
Es tud ia d e s p u é s las funciones p r i n -
cipales del min i s t e r i o sacerdota l con 
l ímpida e x p r e s i ó n de est i lo y m a g n í f i -
cas pinceladas. 
«El Ca lva r io r e c o g i ó , como en i n m e n -
sa p i é l a g o , t oda la sangre de Jesucris-
to; el a l t a r difunde sobre nosotros olea-
das de esa sangre, r i e g a con e l la el 
campo de las almas, lo fecunda y hace 
b ro ta r en él g é r m e n e s de san t idad . N a -
da v a l d r í a el s u r g i r de las agufus en l a 
m o n t a ñ a , s i el r í o no las llevase has ta 
el l lano. A s í , l a i n m o l a c i ó n del G ó l g o -
t a q u e d a r í a ineficaz s in l a misa , l a cual 
l leva sus gracias y las d i s t r i b u y e . . . » 
«-El sacr i f ic io de Cr i s to c o m e n z ó des-
de el momen to en que, l l amado por el 
Padre, a c e p t ó t o m a r sobre sí todos 
nuestros pecados al uni rse h i p o s t á t i c a -
mente a nues t ra h u m a n a c o n d i c i ó n . E l 
sacrif icio del sacerdote, m i n i s t r o y con-
t inuador de Cr i s to , comienza desde el 
instante en que, dando o í d o s a l l l a m a -
miento de Dios , d i s p ó n e s e a p repara r -
se cumpl idamente pa ra la a l t í s i m a d ig -
nidad que le espera. Y en todos esos 
años y a lo l a r g o de su v ida , ¡ c u á n t o s 
sacrificios, c u á n t a s inmolaciones de 
tanto m á s subido valor , cuanto m á s 
ignoradas! ¡ Q u i é n p o d r á con je tu ra r la 
serie de dolorosos renunc iamien tos que 
h a b r á n de permanecer ocul tos en el se-
creto pudibundo de su c o r a z ó n ! » 
E x p l i c a luego c ó m o el sacerdote, a 
Semejanza de J e s ú s , "ha sido puesto 
en el m u n d o como signo de cont rad ic -
c ión" ; cosa que en estos t i empos ad-
quiere t r á g i c a rea l idad . 
E n la segunda par te , d e s p u é s de ex-
hor tar a los sacerdotes, a f i n de que d u -
rante l a Cuaresma a v i v e n su celo y 
obras de su min i s t e r i o , les encarga so-
bre todo que busquen l a c o o p e r a c i ó n 
de los fieles por medio de l a A c c i ó n Ca-
tólica. Los f ru to s de l a m i s m a , desde 
que con m o t i v o de su P a s t o r a l " L a Re-
denc ión" c o m e n z ó a da r los p r imeros 
pasos, son h a r t o consoladores. Grupos 
de j ó v e n e s recogidos en casas de Eje r -
cicios; c a m p a ñ a s con t r a l a i n m o r a l i d a d 
de los e s p e c t á c u l o s ; r ev i s t a j u v e n i l con 
p á g i n a s v ib ran tes de entusiasmo, v í n c u -
lo de u n i ó n entre los centros de Juven-
tudes mascul inas ; semana c o n t r a el " c i -
A favor de los damnificados 
S A L A M A N C A , 11.—<Para a u x i l i a r a 
los damni f icados po r las recientes i n u n -
daciones, especialmente los del b a r r i o 
del A r r a b a l , se h a abier to u n a sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a a l a que h a c o n t r i -
buido l a Caja de A h o r r o s con 10.000 
pesetas y el A y u n t a m i e n t o con 25.000. 
T a m b i é n se o rgan iza u n f e s t i v a l t a u -
r ino , pa ra el cua l se cuenta con el ofre-
c imien to de ganaderos y toreros sal-
man t inos . 
Tromba en Cádiz 
C A D I Z , 11 .—A las seis de l a tarde 
c a y ó una t e r r i b l e t r o m b a de agua du-
ran te m á s de una hora . Resu l t a ron ane 
gadas casi todas las casas de l a capi-
t a l , especialmente en los bar r ios ex-
tremos, siendo imposible a t ravesar a l -
gunas calles, donde hay medio m e t r o de 
a g u a . . 
Veinte mil pesetas en daños 
B A R C E L O N A , 1 1 . — L a P o l i c í a h a 
dado cuenta a l Juzgado de que los da 
Fascistas encarcelados en 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 12.—Por orden del go-
fios sufr idos en l a f á b r i c a H i j o s de bernador ha sido detenido y l levado a 
Pascual se elevan a unas 20.000 pesetas. | l a c á r c e l el jefe reg iona l de Fa lange 
Espafiola, doctor don J e s ú s M u r o , y do-
ce fa rc i s t a s m á s . Se dice hay el p ro -
p ó s i t o de des ter rar los fuera de l a p ro -B A R C E L O N A , 11.—Mafiana, a bordo 
del t r a s a t l á n t i c o « A u g u s t u s » , proceden v inc ia . E l Colegio de M é d i c o s ha nom-
te de S u d a m é r i c a , l l e g a r á el m i n i s t r o ¡ b r a d o una C o m i s i ó n p a r a que a t i enda 
de I n d u s t r i a y Comercio , don P l á c i d o l a c l í n i c a del doc to r M u r o duran te su 
A . B u y l l a . E l subsecretario del depar ta- ausencia, 
m e n t ó l l e g a r á a esta c iudad p a r a rec i -
b i r le . Amedrentan a las monjaí 
Heridos en choque C I U D A D R E A L , l l . — E n C h i l l ó n han 
sido detenidos J o s é M a t a , A n g e l A m a -
i zares, C ip r i ano Cala y M a r i o H i d a l g o , 
¡ p o r p r o m o v e r a lborotos ante el conven-
t o de las H e r m a n a s de la Car idad con 
L E R I D A , 1 1 . - - E n las afueras de es 
t a c iudad chocaron v io len tamente un 
" t a x i " ocupado po r A n t o n i o Pal&u 
A b e l l a y su h i jo Juan, de ve in t iochc j ej pr0p5gi to de amedrentar las . A los de-
£ 5 ? ! L ^ r l Í V J ^ ^ se les han impues to sancio-
nes, 
l i 
B a l a m Solé . Los tres r esu l t a ron heridos, 
y Juan P a l á u de bas tante gravedad . a si 
Hallan una bomba 
B A R C E L O N A , 11 .—La G u a r d i a ci-
I H l I H i l l i l V ' H ' ! ! ' : » I 
Cantantes y oradores famosos usan 
. P a s t i l l a s C R E S P O 
E n V a l e n c i a se c o n s t i t u y e u n a G e s t o r a " m i x t a " 
D o c e c o n c e j a l e s g u b e r n a t i v o s a c o m p a ñ a r á n e n e l 
A y u n t a m i e n t o a l o s d e l 1 Z d e a b r i l . C o n t i n ú a n l a s 
d e s t i t u c i o n e s d e f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
V A L E N C I A , 1 1 . — D e s p u é s de t res se-1 lizas de incendios p o r u n v a l o r de p r i -
manas de laboriosas gestiones, esta ma- mas de 10.000 pesetas. T a m b i é n se apro-
fiana se ha hecho p ú b l i c a l a r e o r g a n i - i v e c h ó la c o y u n t u r a p a r a hab la r de las 
z a c i ó n del A y u n t a m i e n t o . E l g o b e r n a - ¡ cuestiones m i e n t r a s los concejales es tu-
dor ha oficiado a l alcalde d á n d o l e cuen-
t a de su r e s o l u c i ó n , que consiste en que 
a los concejales elegidos el 14 de ab r i l , 
que c o n t i n u a r á n en sus puestos, se a ñ a -
dan doce m á s gubernat ivos , todos per-
tenecientes al F r e n t e Popula r . Estos 
son: Cayetano S á n c h e z , J o s é Esteban, 
J o s é M a r t í n e z y A r t u r o I n d a r t e , de 
U n i ó n Repub l i cana ; Franc isco Cenol lar 
v i e r o n en r e b e l d í a , sobre todo en re la -
c ión con l a labor del que fué goberna-
dor de Vizcaya , s e ñ o r Ve la rde , c o n t r a 
el cual se d i r i g i e r o n d u r í s i m o s ataques. 
Los gestores quieren inca-
O b l i g a n a l o s p r o p i e t a r i o s 
a d a r t r i g o 
La campaña electoral se hizo en 
Betanzos con esta promesa 
L A C O R U N A , 11.—En Betanzos los 
prop ie ta r ios han sido obligados ohy a l a 
en t rega del 10 por 100 del t r i g o que te-
n í a n en sus graneros o a l a en t rega en 
m e t á l i c o equivalente. Los antecedentes 
de esta ent rega son los s iguientes : 
L a campafia e lec tora l de las izquier-
das se ha hecho a base de l a promesa 
pacitar gestores 
T A R R A G O N A , 1 1 . — L a C o m i s i ó n 
Fernando V e r a y Pedro Fer re r , s ind i - m u n i c i p a l ha acordado adherirse a la 
cal is tas ; V i c e n t e S á n c h e z , M a n u e l R o - I p e t i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de F igueras 
dr iguez y Vicen te Roca, comunis tas , y de que sean incapaci tados p o l í t i c a m e n -
J o s é R o d r í g u e z y J o s é C a s t a ñ e r , del 
pa r t ido va lenc ian i s t a de Esquer ra . Los 
social is tas se h a n negado a da r n o m -
bres de sus afi l iados por no haber sido 
aceptada su propues ta de que el A y u n -
t a m i e n t o fuese í n t e g r a m e n t e de desig-
n a c i ó n g u b e r n a t i v a . N a d a se h a dis-
puesto acerca de l a A l c a l d í a , cargo que 
s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o por aho ra el se-
ñ o r Olmos. 
te todos aquellos que h a y a n i n t e r v e n i -
do en gestoras desde el 6 de oc tubre 
de 1934 a l 16 de feb re ro de 1936. 
El nombre de Maciá a una 
calle de Bilbao 
B I L B A O , 1 1 . — E n t r e los proyectos 
que a b r i g a el A y u n t a m i e n t o de B i l b a o 
^ i f i g u r a el de r o t u l a r el d í a 14 de a b r i l 
Curiosa toma de posesión |una de ]SiS calles del nu€VO ensanche de 
E s t a t ^ e " b r a c i o ^ " i T i t ^ V L " ^ 
e x t r a o r d i n a r i a pa ra dar p o s e s i ó n a los i . . _ ^ 
doce concejales nombrados guberna t iva -
mente. A l declararse abier ta , las t r i b u 
ñ a s se han l lenado comple tamente de 
p ú b l i c o . Como no iba a p res id i r el go-
bernador y los concejales guberna t ivos 
í ie" i n m o r a l de las Juventudes Feme- |no r e s p o n d í a n de l a a c t i t u d del p ú b l i c o , 
^inas; curs i l los y banderas bendecidas ios concejales de e l ecc ión popu la r no 
en ceremonias inolv idables ; m u l t i p l i c a -
ción de centros y secretar iados p o r par-
te de las s e ñ o r a s c a t ó l i c a s ; escuelas pa 
acudieron a l a ses ión , m a r c h á n d o s e de! 
edificio antes de comenzar é s t a . E l ac 
to ha sido b r e v í s i m o . E l alcalde s e ñ o r 
t e q u í a l e s , r e t i ros de caballeros, cu r s i - Olmos se ha, l i m i t a d o a l a l e c tu r a del 
•loa para consi l iar ios y ot ras m á s obras oficio del gobernador y a mani fes ta r 
que han f ruc t i f i c ado copiosamente. 
E l ú l t i m o p á r r a f o responde a l o p t i -
rnismo regenerador y ac t ivo del p r i n -
cipio; confianza suprema en l a v i c t o r i a 
final. 
"No debemos desmayar u n pun to en 
9 lucha... Q u i z á s el excesivo confiar en 
^ e s t r a s pasadas v i c to r i a s nos hizo caer 
en una muel le i nac t iv idad , y d e j á n d o n o s 
adormecer por sus blandas caricias, no 
fjps dimos cuenta de que entre t an to 
que p r o c e d í a a su c u m p l i m i e n t o . Des-
p u é s se ha levantado l a s e s i ó n . T a m p o -
co han asis t ido los s e ñ o r e s M a r c o s M i -
randa, A l f a r o y F e r r i o l , concejales de) 
F ren te Popu la r a quienes se repuso des-
p u é s de las elecciones y que parece no 
e s t á n conformes con las designaciones 
guberna t ivas . 
También la provincial 
sentantes de la General idad, del A y u n -
t amien to de Barce lona y f a m i l i a r e s de 
M a c i á . E l d í a p r i m e r o de m a y o t a m 
b i é n s e r á r o t u l a d a con el nombre del 
fa l lec ido l í d e r comun i s t a loca l F r a n 
cisco P é r c z a g u a la calle del G i m n á s -
t i co . 
Funcionarios suspendidos 
G R A N A D A , 1 1 . — E l A y u n t a m i e n t o 
s u s p e n d i ó de empleo y sueldo a l inge-
niero m u n i c i p a l F e r n á n d e z Solsona y a i 
jefe de l a G u a r d i a M u n i c i p a l M a n u e l 
Cruz Salas. E n H u é s c a r ha sido dest i-
t u ido el deposi tar io de fondos de aquel 
A y u n t a m i e n t o . 
* * • 
M U R C I A , 1 1 . — C o n t i n ú a n las d s t i t u -
ciones de func ionar ios en diversos A y u n -
tamientos , a pesar de que el goberna-
dor dispuso que se abr i e ra expediente y 
se n o m b r a r a juez i n s t r u c t o r en cada 
A u m e n t a r á l a p r o p a g a n d a 
a n t i r r e l i g i o s a e n R u s i a 
M O S C U , 11 .—El ó r g a n o de l a Juven-
t u d Comun i s t a « K o m s o m o l s k a j a P r a w -
d a » pub l i ca u n a r t í c u l o del presidente 
de l a A s o c i a c i ó n atea, s e ñ o r Jaros laws-
k i , en el que se dice que cier tas a g r u -
paciones regionales de l a J u v e n t u d co-
m u n i s t a no se ocupan en el grado de-
bido de l a lucha de los soviets con t ra 
l a r e l i g i ó n y las iglesias. 
A ñ a d e que ú n i c a m e n t e « a l g u n o s m é -
todos de l a p ropaganda a n t i r r e l i g i o s a » 
han sido modif icados . 
Expone a c o n t i n u a c i ó n l a necesidad 
de in t ens i f i ca r l a l u c h a de las o rgan i -
zaciones c o n t r a l a in f luenc ia de las 
iglesias, con el f i n de p r o p a g a r las ideas 
ateas y mate r i a l i s t a s , sobre todo entre 
l a j u v e n t u d y obreros y campesinos. 
R R E n B • . • n 8 B S B 1 B 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
H o y , d i s c u r s o d e H i t l e r 
e n C a r l s r u h e 
L ó p e z O c h o a , p r e s o e n 
G u a d a l a j a r a 
H a n ingresado en la p r i s i ó n de Gua-
da la ja ra pa ra responder del proceso a 
que han sido somet idos por l a Sala 
sexta del Supremo el genera l L ó p e z 
Ochoa y el c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l 
don N i l o Te l i a . 
L l a m a d a d e rese rv i s tas 
L O N D R E S , 11. — S e g ú n u n c o m u n i -
cado o f i c i a l f ac i l i t ado a ú l t i m a ho ra 
por el m i n i s t r o de l a G u e r r a f r a n c é s , 
los soldados que A l e m a n i a ha coloca-
do en el R h i n ascienden a 90.000. A g r e -
ga el comunicado que no se ha t o m a -
do n inguna medida de m o v i l i z a c i ó n , pe-
ro si a u m e n t a r a n las fuerzas a lema-
nas, se h a r í a necesario l l a m a r a f i l a s 
a los reservistas pa ra defender l a f r o n -
tera . 
de saquear los graneros de l a c iudad 
en caso de t r i u n f a r en las elecciones. I los. Tras ladados a M a d r i d , conf i rmaron 
L o q u e q u e r í a n e r a 
v i a j a r g r a t i s 
Se conocen los detal les del suceso 
ocu r r ido an teayer en San ta Cruz de 
M ú d e l a , donde fueron detenidos dos i n -
dividuos . 
T o m a r o n u n " t a x i " y d i j e ron a l c h ó f e r 
que fue ra hac ia el Puente de l a Princesa. 
Al l í le d i j e ron que los l l e v a r a a l a Colo-
n ia Popu la r M a d r i l e ñ a , y en este s i t i o 
sacaron sus pis tolas y le conmina ron pa-
r a que les condujese a J a é n . E l c h ó -
fer no t u v o m á s remedio que obedecer, 
creyendo que eran dos pis toleros . Po-
co ante de l l ega r a Manzanares se les 
a c a b ó l a gasol ina y los ocupantes del 
" t a x i " detuvieron- a u n c a m i ó n , a cuyo 
conductor o b l i g a r o n a que les diera 
gasol ina. A s í pud ie ron l l ega r a Santa 
Cruz de M ú d e l a , donde se les a g o t ó 
nuevamente la esencia. Como no t e n í a n 
d inero fueron a l c u a r t e l de l a G u a r d i a 
c i v i l . A s í le f a c i l i t a r o n el dinero, por 
a f i r m a r que iba en C o m i s i ó n de ser-
v ic io . A l p a r t i r el coche el conductor 
hizo gestos a l g u a r d i a c i v i l que les 
a c o m p a ñ ó has ta el d e p ó s i t o de gaso-
lina, por lo que é s t e se d ió cuenta de 
la a n o r m a l i d a d y p r o c e d i ó a detener-
Dos mil millones v medio para la 
Aviación francesa 
P A R I S , 11.—Dicen de B e r l í n que H í t -
l e n p r o n u n c i a r á m a ñ a n a u n discurso 
en Car ls ruhe, en l a a n t i g u a zona des-
m i l i t a r i z a d a , con m o t i v o de l a campa-
ñ a e lec tora l . 
Se d e c í a , que con este m o t i v o , iba 
a celebrarse u n g r a n desfile m i l i t a r de 
g r a n e s p e c t á c u l o , pero en los centros 
competentes de B e r l í n , se desmiente t a l 
especie. 
• • • 
P A R I S , 11.—Se esperaba esta noche 
que, gracias a l a i n t e r v e n c i ó n de I n g l a -
t e r ra , F r a n c i a t e r m i n a r í a por aceptar 
el hecho consumado d e s p u é s de hacer 
a n á l o g a s protes tas á las hechas el 16 
de marzo . 
Se esperaba un efecto favorable por 
la i n t e r v i ú acordada po r H i t l e r a un pe-
r i ó d i c o b r i t á n i c o . L a o fe r t a e x p l í c i t a de 
u n T r a t a d o de no a g r e s i ó n con A u s t r i a 
y Checoslovaquia, c o m p l e t a r í a ú t i l m e n t e 
las declaraciones de H i t l e r en el Reichs-
t ag . 
Por l a tarde , en los c í r c u l o s p o l í t i -
cos se mos t r aban ex t r emadamen te re-
servados. E l canci l le r no v o l v i ó , de M u -
nich , donde e s t á en l a ac tua l idad , con 
el s e ñ o r R ibben t rop , y se asegura que 
las not ic ias que h a recibido sobre la s i -
t u a c i ó n in t e rnac iona l no han sido todo 
lo sa t i s fac tor ias que esperaba. 
Se e s t á casi por c o n f i r m a r hoy, se-
g ú n not ic ias de buena procedencia, que 
exis ten disidencias en el seno del Go-
bierno del Reich . E l Gabinete, por en-
tero, a d m i t í a la necesidad de l a denun-
cia del T r a t a d o de Locarno , pero a lgu -
nos min i s t ros , y en p a r t i c u l a r Schacht, 
N e u r a h t y B l o m b e r g , no q u e r í a n que 
t a l denuncia t u v i e r a el sentido de un 
hecho consumado con la en t rada de las 
t ropas en Renania . 
B l o m b e r g parece ser que di jo que l a 
Re ichwehr no p o d í a ahora a sumi r l a 
responsabi l idad m i l i t a r que resultase 
de t a l p o l í t i c a . 
Schacht parece ser que a f i r m ó d í a s 
antes en « D e r Deutsche W e l s w i r t » la 
necesidad de negociaciones referentes a 
la zona desmi l i t a r i zada , proponiendo 
obtener la s u p r e s i ó n «de los ú l t i m o s res-
tos de la d e s i g u a l d a d » , mediante nue-
vas g a r a n t í a s a F r a n c i a . 
N e u r a t h parece ser que a p o y ó la op i -
n i ó n de Schacht, pero H i t l e r , apoyado 
por Goer ing , Goebels y F r a n k h a b í a 
decidido dar el golpe t e a t r a l de l a re-
o c u p a c i ó n de l a Renania . 
Los in fo rmes procedentes de l a Re-
nania p rueban que el mando m i l i t a r fué 
prevenido en el ú l t i m o momento . L a 
m a y o r pa r t e de las poblaciones v ie ron 
de i m p r o v i s o e n t r a r las t ropas . Los 
cuarteles de Dusse ldor f y de Colonia 
no se ha l l aban preparados y se re ta r - ; L O N D R E S 1 1 . — E l Gabinete h a es-
do la l legada del grueso de las g u a r n í - ¡ c u c h a d o esta noche u n i n f o r m e de ta l l a -
cienes a F r a n c f o r t por l a m i s m a r a z ó n . |do del s e ñ o r Eden y dei l o r d H a l i f a x 
E s t a v e r s i ó n de los acontec imientos |sobre lag negociaciones de P a r í s , 
no ha sido desment ida por los c í r c u l o s A c o n t i n u a c i ó n se d i s c u t i ó l a s i tua-
generaJmente bien in formados . c ión en v i s t a de la Conferencia de las 
E n los c í r c u l o s e c o n ó m i c o s observan ! tencjag jocaniarnas que se r e u n i r á n 
T e r c e r c o n c i e r t o e n P a r í s 
de m ú s i c a e s p a ñ o l a 
P A R I S , 1 1 . — E l t e rce r concier to de 
m ú s i c a e s p a ñ o l a ( can to ) , se h a cele-
brado en el Colegio de E s p a ñ a , estando 
a cargo de la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Bad i a 
de A g u s t i . F u e r o n ejecutadas composi-
ciones de s ig lo X V I del maes t ro M i l á n . 
T a m b i é n lo fueron o t ras de Granados, 
Pedre l l , Vives , Apa r i ce , M a m p u n y Ge-
r a r d , representantes de la mode rna es-
cuela de Barcelona. 
E l concier to f ué radiado por los pues-
tos de M a r s e l l a y Toulouse. E l viernes 
se c e l e b r a r á el ú l t i m o , con asistencia 
del embajador y del m i n i s t r o s e ñ o r 
Mande l , que ha dado toda clase de fa-
cilidades a l d i r ec to r del Colegio, s e ñ o r 
Es tab l ie r , pa ra l a d i fus ión de los con-
ciertos por las estaciones radio-emiso-
ras. 
resul tado de la Conferencia de las po-
tencias firmantes de Loca rno . 
L a Aviación francesa 
Vis to el resul tado de é s t a s , y a se i n -
t e n t ó l l eva r lo a cabo, aunque de mo-
m e n t o se pudo ev i ta r . E l alcalde, que 
es el d ipu tado socia l is ta s e ñ o r Beade. 
r e u n i ó a los p rop ie t a r ios con in t en to de 
obtener por las buenas una en t rega ce 
t r i g o . A c u d i e r o n a l a r e u n i ó n v a r i o s 
de los p r o p i e t a r i o s que se opus ieron 
a la m a t e r i a l i d a d de l a en t rega del t r i -
go p o r no considerar lo p r á c t i c o y s í 
desmoral izador . E n cambio, no se opo-
n í a n a hacerlo en pan si fue ra necesa-
r io , a a m p l i a r los recursos e c o n ó m i c o s 
de las cocinas p a r a parados y o t ras i n i -
c ia t ivas que surg ie ran . Pero como el s in-
d ica to ha podido m á s que las au to r ida -
des, e x i g i ó l a en t rega del t r i g o y el a l -
calde a p o y á n d o s e en u n supuesto ofre-
c imien to , fijó u n cupo del 10 por 100. 
H o y se han presentado los represen-
tan tes del Sindicato , a c o m p a ñ a d o s de 
representantes de l a a u t o r i d a d m u n i c i -
pal , en casa de los p rop ie ta r ios y se 
d i r i g i e r o n a los graneros, donde se les 
ha hecho en t rega del 10 po r 100 del 
grano , p rev io c á l c u l o del que h a b í a en 
el g ranero . E l t r i g o ha sido t r a s l a -
dado a l local del Sindicato , en l a Ca-
sa del Pueblo, donde se ha procedido a 
r e p a r t i r l o en t re los vecinos. 
L a a r b i t r a r i e d a d h a produc ido m a l 
efecto en l a o p i n i ó n , y de n o pararse 
a t i e m p o en este camino, se v a a dar 
a l t r a s t e con l a r e g u l a r i d a d e c o n ó m i -
ca del A y u n t a m i e n t o de Betanzos, el 
d i s t r i t o m á s a g r í c o l a de la p rov inc i a , 
con cu l t ivos e s m e r a d í s i m o s , que, de 
c o n t i n u a r los repar tos , se v e r á n aban 
donados. 
V A L E N C I A , l l . - P a r e c e que t a m - | antes de separar a los funciona 
iba el enemigo minando s o l a p a d a m e n t e ' b i é n e s t á a p u n t o de quedar u l t i m a d a ^ , 
Muestras posiciones que, a l cabo, hun - i i a C o m i s i ó n ges tora p r o v i n c i a l . L a f o r 1 
que q u e r í a n hacer el v ia je a J a é n s in di-
nero. 
P A R I S , 11.—Las indicaciones f a c i l i -
tadas por los miembros de la C o m i s i ó n 
de A e r o n á u t i c a del Gobierno, parece que 
t ienen el p r o p ó s i t o de someter a l a C á -
m a r a un proyec to de ley complementa -
r i o del p r o g r a m a a é r e o que fué rea l iza-
do en el curso de los a ñ o s ú l t i m o s . Pa-
rece ser que se t r a t a de p rever el com-
promiso de u n c r é d i t o de dos m i l m i -
llones y medio, repar t idos en cua t ro 
a ñ o s . Los c r é d i t o s compromet idos pa ra 
el ac tua l e jercic io se cree a l c a n z a r á n 
u n v o l u m e n de 650 mi l lones a p r o x i m a -
damente p a r a construcciones y conser-
v a c i ó n de la a v i a c i ó n . 
Las sanciones 
con g r a n i n q u i e t u d l a eventua l idad de 
la a p l i c a c i ó n de sanciones, sobre todo 
de í n d o l e e c o n ó m i c a , estando A l e m a n i a 
con pocas reservas de algunos a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad. 
L a d i s m i n u c i ó n de las cifras del ba-
lance comerc ia l h a c í a p r o b l e m á t i c o el 
m a ñ a n a en Londres . E l corresponsal 
p a r l a m e n t a r i o de Reu te r comunica que 
el Gabinete se r e u n i r á el lunes y por 
el momen to no h a tomado n inguna de-
c i s ión . 
E l corresponsal d i p l o m á t i c o de Reu-
te r comunica que no se ha tomado a ú n 
? Z d 3 n r a ^ ° n r n m a 35 ^ n m ^ d e c i s i ó n acerca de la a c t i t u d del Go-y produc tos a l imen t i c io s en u n a é p o c a . . , , . . . , 
del a ñ o m u y c r í t i c a , desde el pun tS de; bierno in7les ™ ^ s P f 6 * ™ 8 * . c ™ ^ ™ ' 
v i s t a de l a a l i m e n t a c i ó n p r inc ipa lmen te . cias- E n lo^ l ™ 1 0 5 d i p l o m á t i c o s se es-
Es tas razones, recogidas en los c í r c u - Pera obstante; p r o p o n d r á m a ñ a n a 
los e c o n ó m i c o s , exp l ican la o p o s i c i ó n de unf B ° l u ? i * ? e n e ! sentido de Una r e t i -
Schacht, que h a b r í a a d v e r t i d V por o t ra rada s imbohca de las W a s de la zona 
p a r t e a H i t l e r sus temores sobre la for 
m a de financiar u l t e r i o r m e n t e los gas-
tos de los a rmamen tos . 
* * * 
P A R I S , 11.—Dicen de B e r l í n que por 
in formes de buen o r igen se asegura que 
A l e m a n i a no ha decidido por ahora ha-
cerse representar en la s e s i ó n del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones, es-
perando pa ra adop ta r una r e s o l u c i ó n , el 
desmi l i t a r i zada . 
T a m b i é n comunica el corresponsal de 
Reu te r que y a se confiesa de p a r t e o f i -
c i a l que F r a n c i a ha p regun tado a I n -
g l a t e r r a ' s u a c t i t u d respecto a las san-
ciones e c o n ó m i c a s c o n t r a A l e m a n i a . 
F r a n c i a t a m b i é n ha p regun tado que se 
proceda a negociar entre los Estados 
Mayores sobre la c u e s t i ó n de l a asisten-
cia p r o m e t i d a en v i r t u d del T ra t ado de 
Locarno . 
^ 1 1 
r i é r o n s e estrepi tosamente, a r r a s t r ando 
nos entre sus ruinas . 
Que la t r i s t e l ecc ión de esta exper ien-
m a r á n 11 gestores: cinco de I z q u i e r d a | 
Republ icana, dos de U n i ó n R e p ú b l i c a - ¡ 
c o n s t i t u i r l a nueva C o m i s i ó n ges tora 
de V i z c a y a por las fuer tes discrepan-
cias existentes entre los grupos repu-
f Í P s t o r a s n r o v i n c i a l e s : b l i c a n o s y socia l is ta ' <lne t r a t a n m u -
U e s T O r a s P r o v i n c i a i e s tuamente de l levarse l a presidencia del 
E s t a tarde el gobp.r-lor&anismo- Los nacional is tas vascos no 
Cla nos s i rva para lo sucesivo; que va lenc ian is ta de Esque r r a 
na." un comunis ta , u n s ind ica l i s ta y u n í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 e s t o . ¡ p r e s t a r á n su c o o p e r a c i ó n a l a Ges tora 
« u e s t r a v ida sea perfecta m i l i c i a . . . t r a -
b a n d o s in t r egua n i descanso hasta 
^Ue oigamos aquellas consoladoras pa-
oras: "Ea, s iervo bueno, pues fuis te 
1 en lo poco, yo te c o l o c a r é sobre lo 
•rocho; en t ra en el gozo de t u S e ñ o r " . 
ESPIAS CONOENflOOSJN HUNGRIA 
^ D A p E S T , i i . _ U n consejo de gue-
de dictado penas de tres a diez a ñ o s 
w . 1 0 1 1 ' por ^P iona j e , c o n t r a siete 
cw0n,as ' entre ellas- u n rumano , u n 
checoslovaco y dos 
ros. 
r a p r o v i n c i a l . F u é nombrado presidente g-ubernativa. 
La Gestora de Bilbao ¡ R a m ó n G o n z á l e z Ruiz, de I z q u i e r d a Re-
publ icana . L a nueva Gestora e s t á com-
puesta por dos gestores de Izquie rda 
Republ icana, dos de U n i ó n Republ icana 
y tres social is tas . 
B I L B A O , 12.—Esta noche h a cele-
brado s e s i ó n el A y u n t a m i e n t o con ex-
t r a o r d i n a r i a concurrencia , pues h a b í a 
de t r a t a r se asuntos de personal , des t i -
t u c i ó n y c o n f i r m a c i ó n de empleados. E l 
secretar io de l a C o r p o r a c i ó n m a n i f e s t ó 
antes de empezar la s e s i ó n que los acuer-
dos que se iban a adopta r e ran i lega-
les. N o obstante, fueron tomados cuan-
tos c o n s t i t u í a n el orden del d í a 
Gestoras por doquier 
L U G O , 11 . — E n la cap i ta l , como en 
m u c h í s i m o s pueblos, se han cons t i t u ido 
Gestoras munic ipa les . E n M o n d o ñ e d o 
se h a des t i tu ido a seis concejales r a d i -
cales de e l e c c i ó n popular , y en V i v e r o J A E N , 11.—Ha quedado cons t i tu ida 
l a nueva C o m i s i ó n gestora p rov inc ia l , ' so l amen te se ha conf i rmado a cua t ro 
f o r m a d a por Federico Cast i l lo Ex t re -1 porque p e r t e n e c í a n a I zqu ie rda Repu-
mera, de I z q u i e r d a Republ icana , pre- b l icana y los social is tas . E n V i l l a l b a se 
sidente; vicepresidente, J o s é Campos, han cub ie r to siete vacantes con conce-
socia l is ta ; o t ros t res social istas, dos dej-j^es guberna t ivos , y en Pas to r i za y 
Se a l u d i ó a l a g e s t i ó n del A y u m a ^ Republ icana , o t ro de Izquierda M o n f o r t e se p repa ran nuevas Gestoras, 
tos anter iores , y se " i ¡ R e p u b l i c a n a y u n comunis ta . E1 gobernador p r epa ra l a s u s t i t u c i ó n 
.concreta con t r a el alcalde r ad ica l , se , * A v u n t a m i e n t o s del 
periodis tas h ú n g a - W F r í a s , que era empleado de una ¿ de muenos A y u n t a m i e n t o s aei 
' C o m p a ñ i ? de seguros y h a b í a hecho p ó - B I L B A O , l l . - A u n no se ha p o d i d o ^ b r i L 
de 
R E U M A T I S M O 
A u n q u e h a y a p r o b a d o s i n r e s u l t a d o l o d o s l o s r e m e d i o s p a r a 
a l i v i a r l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s n o se d e s a n i m e , p u e s e n e l 
L I N I M E N T O D E S L O A N e n c o n t r a r á u s t e d e l v e r d a d e r o 
m a t a d o l o r e s . 
A p l i q u e e l L I N I M E N T O D E S L O A N s o b r e l a p a r t e d o l o r i d a , 
s i n f r o t a r . I n m e d i a t a m e n t e s e n t i r á u n a s e n s a c i ó n d e a l i v i o . , 
v a l o s p o c o s m i n u t o s e l d o l o r h a b r á d e s a p a r e c i d o . 
E l L I N I M E N T O D E S L O A N s i r v e i g u a l m e n t e p a r a c o m b a t i r 
l a s n e u r a l g i a s , e l c a n s a n c i o f í s i c o , e i c a t a r r o a l p e c h o , c a í d a s , 
t e r c e d u r a s , g o l p e s , e t c . T e n g a s i e m p r e u n f r a s c o a m a n o . 
E l L I N I M E N T O D E S L O A N s ó l o c o n t i e n e i n g r e d i e n t e s 
a c t i v o s . N o h a y q u e f r o t a r l o . U n a p e q u e ñ a c a n t i d a d es 
s u f i c i e n t e . N o i r r i t a n i m a n c h a . . . p o r e s t o r e s u l l a e f i c a z , 
c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 
SLOAN 
Jueves 12 de marzo -e 1936 
E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 "> 01 
i l S I O N E S P A R A L A R E A D M I S I O N 
J ^ n H ^ 1 " 1 2 ' 0 ? 6 5 " g r a d a s para que]don A n d r é s Mancebo, jefe de Negociado 
(ent iendan en la a p l i c a c i ó n del decreto de p r i m e r a clase. 
r n n í u M í L e-r0 P " * ^ h ^ n ^ ^ a d o Comercio en general—Presidente, don 
const i tuidas asi por orden del ministe- A n d r é s Conesa, 
D e r e c h a d e C á c e r e s c r e a 
u n s u b s i d i o d e p a r o 
r i o de Trabajo 
H o s t e l e r í a y similares. — Presidente, 
don P í o L ó p e z G a r c í a , delegado provin-
c ia l de Trabajo . 
Transportes en general, t r a n v í a s y 
M e t r o . — D o n Juan E c h e v a r r í a Marca i -
da delegado p rov inc i a l de Trabajo . 
Trabajo ru r a l . — Presidente, don Cle-
mente M u ñ o z Valdivie lso , inspector au-
x i l i a rde Trabajo. 
Indus t r i a s 
p r imero de Ad-ofic ia l 
m i n i s t r a c í ó n c i v i l 
C o n f e c c i ó n , vestido y tocado e higie-
ne.—Presidente, d o ñ a Isabel O y a r z á b a l , 
insnector p rov inc ia l de Trabajo . 
Fer rocar r i l es (nacional) .—Presidente, 
don Ange l de la Vega, inspector pro-
v inc ia l . 
Servicios p ú b l i c o s e industr ias de j u -
r i sd i cc ión nacional e in t e rp rov inc ia l . — 
Presidente, don J o s é M a r í a A r a g o n é s , | s e c a r á " t a m i 
magis t rado y presidente de u n Jurado de la a l i m e n t a c i ó n . — P r e s i -
dente, don J o s é G ó m e z Espina," jefe de mixto-
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . Oficinas, despachos y seguros. — Pre-
Slderurgia y meta lurg ia . — Presidente , sidente, don Mar iano G o n z á l e z Ro^th-
don L u i s S á n c h e z Blanco, inspector WO£S. jefe de Negociado de p r imera 
p rov inc i a l de Trabajo . 
Indus t r i a s q u í m i c a s y texti les. — Pre-
| clase. 
E s p e c t á c u l o s p ú b l ' c o s y varios.—Pre-
sidente, don Federico M a r t o s ^ n s p e c t o i i ! Í d e n t e ' do" Manue l A m b l é s , jefe de 
p rov inc i a l de Trabajo . 
C o n s t r u c c i ó n general y madera.—Pre-
sidente, don R a m i r o Alvarez , inspector 
p rov inc i a l de Trabajo . 
Ar te s g r á f i c a s y Prensa.—Presidente, 
n & & BÍ B s n H •iiiiiiiiimiiiiniiüffiiiiBiiiiHiiiiii 
C O N S U L T O R I O J U R I D I C O Y S O C I A L 
A p l i c a c i ó n decreto readmisiones. P l y 
M a r g a l l , 9. T e l é f o n o 23135. 
lari'iiiB'iiiiiiiiiniiimiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiin 
C A C E R E S , 11.—Ha celebrado r e u n i ó n 
el C o m i t é de Derecha Regional A g r a r i a 
( C E D A ) y t o m ó el acuerdo de crear un 
subsidio de paro pa ra los a ñ i l a d o s obre-
ros de l a a g r u p a c i ó n . Dicho subsidio 
c o m e n z a r á a percibi rse inmedia tamente 
por todos los obreros afiliados que se en-
cuentren s in t rabajo , y s e r á de 2.50 pe-
setas a los que sean padres de f a m i l i a 
y de 1,50 pa ra los d e m á s . Este subsidio 
extensivo a todos los 
obreros que ahora se afi l ien, d e s p u é s de 
los seis meses de su i n s c r i p c i ó n . E l sub-
sidio s e r á m á s elevado conforme vayan 
en aumento las aportaciones de la clase 
p rop i e t a r i a pa ra este fondo. T a m b i é n se 
estudia u n proyec to de obras en las que 
poder emplear el m a y o r n ú m e r o de obre-
ros posible, y pa ra ello se h a r á una re-
c a u d a c i ó n a hace de un t a n t o por cien-
S e e l e v a a u n m i l l ó n e l d e s c u b i e r t o e n 
l a D i p u t a c i ó n d e Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 1 1 . — E l presidente de j Vicen te se han celebrado hoy funera-
la D i p u t a c i ó n ha manifes tado que el des- les, organizados por la Sociedad de Se-
cubier to en l a caja de la C o r p o r a c i ó n guros « L a U n i ó n » , por el a l m a del f i -
se a p r o x i m a a l m i l l ó n de pesetas. H a s i - nado don J o s é M a r í a M a u r a , 
do nombrada una C o m i s i ó n de gesto- E n Baraca ldo t a m b i é n se c e l e b r ó un 
res pa ra i n s t r u i r el expediente opor tuno , funera l en suf rag io de Ja ime V i l l a m o r , 
j oven t r a d i c i o n a l i s t a asesinado el do-
Contra la langosta m i n g o . 
Estos 
dos. 
actos se v ie ron m u y c o n c u r r i -
Neeociado de segunda clase. 
Cada una de estas Comisiones e s t a r á 
in tegrada por dos vocales patronos y , ^ 
otros dos obreros de cada una de las ! to sobre ]as contr ibuciones por rus t ica , 
ramas industr ia les a que las resolucio-| u rbana e i n d u s t r i a l , entre los afiliados y 
nes hayan de afectar, designados por ¡ s impat izantes , 
las organizaciones patronales y obreras 
m á s calificadas. 
Se a m p l í a en diez d í a s m á s , contados cedido por la de fecha 2 del actual para 
a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta orden presentar sus reclamaciones ante las 
en l a "Gaceta de M a d r i d " , el plazo con-i Comisiones correspondientes. 
C I U D A D R E A L , 11 .—Han comenza-
do por la J u n t a de Plagas los p repara -
t ivos pa ra l a c a m p a ñ a de p r i m a v e r a 
con t ra la langosta . Debido a los t empo-
rales, la de inv ie rno se ha hecho en con-
diciones bastante defectuosas, por lo 
que l a p r ó x i m a ha de tener c a r á c t e r 
mucho m á s in tens ivo del proyectado en 
pr inc ip io . Pa ra a u x i l i a r a los a g r i c u l t o -
res, la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de l a cap i - _ 
t a l ha sol ic i tado del m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a el e n v í o de m i l cajas de gaso- DOS a v i o n e s p i l o t a d o s POP e s t u d i a n -
l ina , con la que p o d r á atacarse pa r t e 
de la p laga . 
D e s d e e ! l u n e s t e n í a n 
o c u p a d a l a U n i v e r s i d a d 
t e s l e s a r r o j a r o n p r o v i s i o n e s 
i m n i g i i H ! l ü f i i i i 
L a m i s m a e d a d , 
d i f e r e n t e d e s a r r o l l o . 
Para los padres cuidadosos de la salud 
de sus hi¡os no entraña el menor secreto 
esa diferencia. El más desarrollado, fué 
reconstituido al iniciarse su crecimiento; 
el más enclenque, ha sido víctima de la 
anemia y de la inapetencia. 
Contra a n e m i a , raquitismo/ escro-
fulismo e inapetencia está indicado 
el J a r a b e de 
S A L U D 
"Convcncic/o de lo eficacia del Jarabe 
H í p o f o s f i t o s S a l u d como fónico nervio-
so y reconsfituyenfe óseo , lo recefo siem-
pre en los eslados raquíficos y convale-
cencías, por considerarlo el mejor.—Emilio 
Mateos, Médico. Vezdemarban (Zamora)." 
por la Academia de Medicina. Puede tomarse 
en cualquier época del año, pues es inalterable. 
Solo se vende en frascos de origen. 
L A X A N T E S A L U D 
En caiitas de 28-30 grageas. Precio, 1,90 ptas. 
(timbre incluido) en Farmacias. 
El más suave, 
el más cómodo 
y el más eficaz. 
T E 
iiniiiiniiiiHiiiiniiiiH!iiiiim!iiiiiH!iiiHiiiiniiiiini 
Puer ta del Sol, 6. M a d r i d . — 
D o ñ a Lu i sa V a l d é s r emi te a 
para todos los sorteos 
iiiiiniiiiniiiiiniiiiniiiiBiiiiiiii 
Lotería de los millones. 
provincias y extranjero 
desde un d é c i m o . 
Roban géneros 
S E V I L L A , 11.—En un establecimien-
to de ropas de l a calle de T e t u á n unes 
ladrones, d e s p u é s de romper las lunas 
valoradas en 500 pesetas, se l l eva ron 
g r a n can t idad de g é n e r o s . Los ladrones 
no han sido detenidos. 
V A R S O V I A , 11 .—A consecuencia de 
las manifes taciones de los estudiante?, 
que r ec laman la r e d u c c i ó n del coste de 
las m a t r i c u l a s , todas las Univers idades , 
exceptuando la A c a d e m i a de Bel las A r -
tes y de la U n i v e r s i d a d Popular , han 
sido cerradas. 
L a U n i v e r s i d a d T é c n i c a c o n t i n ú a ocu-
pada por los 3.500 estudiantes m a n i -
festantes, pero las calles vecinas con-
A R E N A S D E S A N P E D R O . 11. E n t i n ú a n comple tamente ocupadas por la 
Ca :a Vie ja , se h a producido un meen- P o l i c í a , que impide el ap rov i s ionamien-
dio casual en un pajar propiedad del v e - ^ o de los estudiantes, 
c iño V i c t o r i a n o 
didas se elevan 
Se q u i e r e c r e a r u n a l t o E l e s t r e n o d e a n o c h e 
c a r g o p a r a V e n i z e l o s 
Arde u n pajar 
del Cas t i l lo . Las p é r -
a unas 50.000 pesetas. 
Labor de una Asociación 
de Caridad 
V A L E N C I A , 11.—En la J u n t a gene- ' 
r a l de l a A s o c i a c i ó n Valenc iana de Ca-
r idad se dió cuenta del racionado repar-
t ido a los pobres durante el pasado mes' 
de febrero, que asciende a 24.918 des - ¡ 
ayunos, 26.756 comidas, 26.077 cenas y 
879 meriendas. L a A s o c i a c i ó n asiste dia-
r i amen te a unas m i l personas. 
A y e r por la ta rde lanzaron sacos 
conteniendo provis iones sobre l a U n i -
vers idad t é c n i c a dos aviones, pi lotados 
por estudiantes. 
Destacamentos de P o l i c í a han impe-
dido que los estudiantes celebren ma-
nifestaciones en las calles. Los estu-
diantes i n t e n t a r o n desf i lar ante el m i -
nis te r io de Cul tos . 
Desalojan el edificio 
Z A R Z U E L A . — " L a novia del can-
te", comedia de don Ramón Perelló 
y don J . Fernández de Córdoba 
H a y t a l can t idad de atisbos y de n0. 
sibi l idades en el pensamiento de los au! 
tores y en muchos momentos de su rea-
l i zac ión t e a t r a l , que con un poco de do-
minio , de sobriedad y de hondura hu-
bieran hecho no só lo la mejor comedia 
de cante, sino algo que superara los l i . 
mi t e s de este g é n e r o nuevo y ya tan 
cercano a la decrepi tud . 
A q u e l g i t ano que s u e ñ a en serio con 
la d ign i f i c ac ión de su raza, con ver a 
los " c a l é s " incorporados a l a v ida inte-
lec tua l y aquel t i po de cantaora sin m á s 
p a s i ó n que su cante, pueden ser funda-
mento de una obra con a lguna consis-
tencia humana . 
Pero hay una ser ia desavenencia en-
t r e estos dos personajes y los autores. 
E l g i t ano v ie jo quiere l i m p i a r a su raza 
del p in toresquismo ex te r io r , y esta es 
la no ta que m á s se exp lo ta en la come-
dia, y la m u j e r que s ó l o t iene corazón 
pa ra sus cantares, se desmiente en una 
escena efectista, en la que se hace al 
sen t imen ta l i smo la c o n c e s i ó n fáci l y pa-
sajera de u n sacr i f ic io y una renuncia 
generosa. 
Fa l tos de firmeza los dos ejes pr inci-
pales, se desquicia u n t a n t o la obra, se 
pierde entre la abundancia de elementos 
acumulados, en el desequi l ibr io con que 
escenas secundarias adquieren impor-
tanc ia de pr inc ipa les ; l a o b s e s i ó n con 
que se persigue y recalca una comici-
dad ex te r io r . As í , ent re acier tos parcia-
les de t ipos, de g rac i a y de m o m e n t o í se 
va esfumando la comedia cuando aún 
quieren p r o l o n g a r l a los personajes. 
Se e x t r a ñ a uno de ellos' de un tele-
g r a m a con pos tda ta ; m á s r a r a es la 
postdata en una comedia y é s t a la tiene, 
i Todo ha t e rminado , y m á s defini t iva-
> mente pudie ra t e r m i n a r con unas frases 
A T E N A S , 11 . (De u n cor responsa l , ac ia ra to r ias antes de l a escena de cante 
p a r t i c u l a r . ) — E l s e ñ o r Sophoulis ha da - j f i e l te rcer acto, y , s in embargo, acabado 
ido cuenta a l rey de que sus conversa-1 todo i n t e r é s de a c c i ó n s iguen unos a r -
ciones con los representantes de los lamentos « p o s t s c r i p t u m » que descon-
P a r e c e q u e el r e y t i e n e y a l a l i s t a 
de l o s q u e h a n de f o r m a r 
el n u e v o G o b i e r n o 
A T E N A S , 11 .—El r e y Jorge presi-
d i r á du ran te los p r ó x i m o s d í a s las re-
uniones del Estado M a y o r para t r a t a r 
con el m i s m o de la p r e p a r a c i ó n de Gre-
cia en caso de guer ra . Es ta a c t i t u d en 
la eventua l idad de un conflicto y la i n -
te l igencia entre los d i s t in tos Estados 
Mayores se d i s c u t i r á t a m b i é n en una 
r e u n i ó n de la En ten te B a l c á n i c a en 
Belgrado el 23 de marzo corr ien te . 
Yugoes lav ia se mues t r a m u y i n t r a n -
qu i l a y ha pedido a Grecia y a T u r q u í a 
declaraciones respecto a la a c t i t u d que 
o b s e r v a r í a n ambos p a í s e s en el caso de 
una gue r r a entre I t a l i a y Yugoes lav ia , 
G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a , o cua lquie i con-
flicto en E u r o p a Cen t ra l , en el que Y u -
goeslavia, como miembro de la Peque-
ñ a En ten te , pud ie ra encontrarse mez-
clada en un confl icto con B u l g a r i a y 
A l b a n i a . 
Los miembros de la En ten t e B a l c á n i -
ca t ienen l a i m p r e s i ó n de que B u l g a -
r i a pud ie ra e s t á r p r e p a r á n d o s e a i m i -
t a r a A l e m a n i a y renunciar a la> c l á u -
sulas del T r a t a d o de N e u i l l y . Grecia y 
T u r q u í a han contestado a Yugoes lav ia 
que la a y u d a r í a n en un conflicto s i é s t e 
estuviese l i m i t a d o a la p e n í n s u l a ba l -
c á n i c a . M i e n t r a s tan to , el rey sigue 
real izando los mayores esfuerzos para 
asegurar l a c o n s t i t u c i ó n de u n Gabinete 
de c o a l i c i ó n nacional en Grecia. Se sa-
be que. en caso de que se ag rava ra 
s i t u a c i ó n europea, el 
Venizelos como em-
en Europa . — U n i t e d 
m á s adelante la 
rey d e s i g n a r í a a 
-bajador nacional 
Press. 
El nuevo Gobierno 
V A R S O V I A , 11.—Los estudiantes que 
ocupaban l a Escuela P o l i t é c n i c a desde el 
' pasado lunes, han abandonado dicho edi-
Por retener fondos fici0 fioy a m e d i o d í a , d e c i s i ó n que obe-
• dece a haber sido inv i tados a ello por 
E L F E R R O L , 11.—Ha sido detenido el rec tor , quien les ha asegurado que 
el recaudador-deposi tar io de fondos del .sus peticiones acerca de los precios de 
A y u n t a m i e n t o del Va ldov ino , S e r a f í n ; l a s m a t r i c u l a s s e r á n examinadas b e n é -
F r a g a R o d r í g u e z , 'acusado de r e t e n c i ó n 
i l ega l de fondos p ú b l i c o s . 
Fuego en una casa 
vo lamente . 
LA CAPITAL DE LITUANIA, INUNDADA 
par t idos a n t i v e n i z e l í s t a s han fracasado, 
sugi r iendo la f o r m a c i ó n de u n Gabinete 
neu t ro bajo la presidencia de D e m e r d -
zis. \ 
E n el caso de que este ú l t i m o no 
quis iera a s u m i r t a l responsabi l idad, el 
s e ñ o r Sophoulis h a declarado que el rey 
h a r á uso de su manda to y c o n s t i t u i r á 
un Gabinete, la l i s t a de cuyos compo-
nentes t iene ya . 
A t a c a n e n M é j i c o a u n 
t r e n d e e x c u r s i o n i s t a s 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 11.—En 
Piedralaves se d e c l a r ó u n v io len to l n - | K A U N A S , 11.—Las crecidas de los En U n combate COn las tropas del 
c e n d í o en casa del m é d i c o t i t u l a r . Se r í o s N i e m e n y Ner i s , h a n adqu i r ido ca- ' 
quemaron ropas y enseres y l a casa racteres de c a t á s t r o f e , 
q u e d ó des t ru ida . Las p é r d i d a s son de E n esta c iudad la pa r t e v i e j a se ha 
c o n s i d e r a c i ó n . E l s inies t ro fué casual, inundado. E n algunas calles, el agua a l -
Funerales por Maura canza una a l t u r a de dos met ros , siendo 
ú n i c a m e n t e posible l a c i r c u l a c i ó n por 
B I L B A O , 11 .—En l a ig les ia de San medio de barcas. 
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L I S T A D E L A L O T E R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N ú m e r o s P remios Poblaciones 
2.691 120.000 M a d r i d , Barce lona . 
31.278 65.000 Barce lona , L a L í n e a . 
20.958 30.000 A l m e r í a , C a s t e l l ó n . 
22.511 20.000 Valenc ia . 
3.100 2.000 Barce lona , G i j ó n . 
6.07,, » M a d r i d , Zaragoza . 
11.394 » M á l a g a , M e l i l l a . 
18.015 » M a d r i d , Barce lona . 
22.177 » Tolosa , M a d r i d . 
23.763 » Plasencia, M a d r i d . 
29.023 » Barce lona , M a d r i d . 
36.315 » Barce lona . 
37.872 » L ina res , I r ú n . 
37.963 » M a d r i d . 
Gobierno resultaron muertos 
tres bandidos 
M E J I C O , 11 .—A consecuencia de un 
reciente a taque a u n t r e n de excurs io-
nistas, en el que re su l t a ron muer t a s 
tres personas, las t ropas federales han 
entablado una e n é r g i c a lucha c o n t r a 
los bandidos en los alrededores de Gua-
dala jara . 
Se ha l ib rado ya un combate, en el 
que r e su l t a ron muer tos trece bandidos, 
ent re ellos tres cabecillas. 
Los restantes han huido a r e fug ia r -
se en l a m o n t a ñ a . 
R e n e F o n c k s u f r e u n 
a c c i d e n t e de a v i a c i ó n 
L Y O N , 11 . — E l comandante R e n é 
Fonck , « a s » de l a a v i c i ó n francesa du-
ran te l a G r a n Guerra , ha resul tado i le-
so a l destrozarse el apara to que pi lo-
taba. E l accidente t u v o luga r cerca de 
Vil lefrenche-Sur-Saone, cuando i n t e n t a -
ba F o n c k un a te r r iza je forzoso. 
E l comandante F o n c k se d i r i g í a a Bar-
celona desde P a r í s . — U n i t e d Press. 
c ie r ta . 
E l v a l o r p r i n c i p a l de toda la come-
dia es el de su l imp ieza y cor recc ión , 
apenas t u r b a d a por a lguna frase. 
Cantaores y bai ladores se v a n hacien-
do actores; con u n poco m á s de firmeza 
en los ensayos, la i n t e r p r e t a c i ó n hubie-
ra parecido de discretos actores profe-
sionales. P a q u i t a Alfonso , sobre cantar 
y ba i l a r con grac ia , sabe decir. E m i l i a 
Vega resu l t a una s i m p á t i c a y graciosa 
c a r a c t e r í s t i c a . Ca rmen A l c o r i z a , en bre-
ves intervenciones, m a r c ó la fina r a l i -
dad de su a r t e . A d o l f o del Rio compu-
so m u y bien el t i p o de g i t a n o v ie jo : fon 
él destacaron Rafae l Calvo, Rafael Agu-
do, A r t u r o N a v a r r o , en una "escena", y 
J o s é Marcos . 
Pena ( h i j o ) y N i ñ o de U t r e r a , mag-
níficos es t i l i s tas , t u v i e r o n el buen gusto 
de a p u n t a r el cante grande y c l á s i c o con 
v a l e n t í a y sen t imien to . N i ñ o Sabicas se 
m a n i f e s t ó el excepcional g u i t a r r i s t a de 
siempre. 
P a r a todos hubo muchos aplausos. 
Los autores fueron l lamados a escena 
en todos los actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
C a n a d á h a r a t i f i c a d o el 
T r a t a d o c o n N o r t e a m é r i c a 
O T T A W A , 11 .—La C á m a r a de los Co-
munes canadiense ha ra t i f icado por 175 
votos con t ra 39, el T r a t a d o de Comercio 
y rec iproc idad entre el C a n a d á y loe 
Estados Unidos . 
m t m m R F¡ B H S E? R H P • i 
C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
El Pat ronato Pro-Jerusalem organiza la 
Cruzada anual de pr imavera , sumamente 
e c o n ó m i c a . Para folletos e inscripciones, 
escriba al Pa t rona to Pro-Jerusalem, calle 
J e s ú s Palacios, n ú m . 5, V i t o r i a , o a los 
delegados de costumbre. 
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E L D E B A T E ( 5 ) Jueyes 12 de marzo de 1936 
L a p e n u e n c i a a e u n c o n d e d e B a r c e l o n a 
Altos , en los muros foscos de l a C a - | a l l í , a los pies del Padre Santo, quie-
fpdral de Barcelona, j u n t o a l a p u e r t a re v o m i t a r el enorme c r i m e n . N o en-
Hei Claustro, duermen el s u e ñ o f é r r e o cuen t ra a l l i monjes n i c a p e l l í 
H la muer te l a condesa d o ñ a A l m o - lo absuelvan 
% , y don R a m ó n Berenguer I , el V i e j o ; o í r lo , y p a r a 
duermen altos, en sepulcros chicos, uno 
al lado del o t ro , como m a r i d o y m u -
%T Quien estas lineas escribe educaba s i ó n del in fando m a t r i c i d i o 
"'ueños p o é t i c o s , cuando Dios q u e r í a , q u í s i m o pe rgamino del M o i 
f i j¿ en sus a ñ o s verdes. Gustaba de 
encontrarse con las sombras y de d í a -
logar con los muer tos de los s iglos. 
Amaba m á s los sepulcros que las cu-
nas. ¡Qué bellas c r a n las P o d r a s abra-
zadas por las h iedras ; y los m á r m o l e s 
hendidos por los cabrahigos ; y las r u i -
nas vestidas de af rentoso j a r a m a g o ! 
Se h a b í a hecho un re fug io en l a h i s to -
ria y se c o m p l a c í a en recoger las l á -
erimas de las cosas. Con estas l á g r i -
mas llenaba su u r n a i n t e r i o r . Y no re-
posaba con b l a n d u r a sus ojos sino 0n 
aquello en que el T i e m p o , anciano d i -
vino, h a b í a puesto su l en ta majes tad 
v el' grave honor de sus cabellos b l an -
cos. Los dos sepulcros condales, breves 
como cunas, fue ron l a r g a m e n t e in t e -
rrogados por m i a l a h o r a p r o p i c i a p a r a 
las c o n ñ d e n c i a s , l a h o r a del c r e p ú s c u l o , 
que lo es de los poetas y los r u i s e ñ o r e s . 
Acaso, cuando l a Ca ted ra l es y a l l ena 
anes que 
H o r r o r í z a s e el Papa al 
l a peni tenc ia condigna 
j u n t a c a p í t u l o de cardenales. Grego-
r io V I I es e l Papa que recibe l a confe-
U n a n t i -
na s t e r i o de 
Santa M a r í a de R ípo l l , "ent re ambas 
a g u a s » , nos ha conservado e l t ex to de 
l a peni tenc ia que le f u é impues ta , y 
dice a s í : 
« M a n e r a de la pen i tenc ia que po i 
manda to del s e ñ o r Papa Gregor io s é p 
t i m o i n f l i g i e r o n a Pedro R a m ó n los 
cardenales de l a Santa Ig les i a R o m a 
na con m a y o r mise r i co rd ia que c a n ó -
nico rigor, y po r haber dado muer t e 
a d o ñ a A l m o d i s , su m a d r a s t r a 
Es a saber, que c u m p l a v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s de peni tenc ia ; doce, en las afueras 
de l a iglesia , s i n p a r t i c i p a r en el ó s c u l o 
de paz n i en l a c o m u n i ó n del Cuerpo 
y de l a Sangre e u c a r í s t í c o s , sí y a no 
ocurriese pe l i g ro de m u e r t e . N o c o m e r á 
carnes n i s a í n s ino los domingos , m a r -
tes y jueves. Desde la oc t ava de Pen-
t e c o s t é s has ta el d í a p r i m e r o de oc tu -
bre, todos los m i é r c o l e s , tomando v ino 
de "sombras y de noche; cuando" se han j y Potaje cuaresmal , c o m e r á una sola 
apagado los c i r ios y h a t e r m i n a d o la!vez a l d í a ; y todos los viernes obser-
salmodia y u n si lencio denso, sa turado v a r a abs t inencia a pan y agua. Desde 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d E s t a m p a j a m p e s i n a E l C e l i a a p l a s t a a l Z a r a g o z a , p o r s i e t e - c e r o , e n p a r t i d o d e L i g a 
POR QUE HEMOS PERDIDO Por los s e ñ o r e s de A l d a m a (don San-t i a g o ) , y p a r a su he rmano don E m i l i o 
ha sido pedida en San t i l l ana de l M a r i Y a estamos, Juan , o t r a vez t ú y v o 
L ^ í S S ? * ™ d a T , d e O b r e g ó n , l a mano recorr iendo este camin i l lo que en o t ros 
hlJa ? l a n c a ' n i e t a del m a r - t i e m P ^ ^ P i r a r a a los p o e t L a lguna 
' S bo'da s p T ^ h - 1 - • fraSe aSÍ COm0 l a Paz del s e n ^ e ¿ . T a s 
L * . Doda se celebrara el p r ó x i m o mes l l uv i a s recientes le h a n remozado r ibe-
ae m a y o , en l a Coleg ia ta de Sant i l l ana . toando sus bordes con un f e s t ó n dé h ie r 
— E l p r ó x i m o m a r t e s 17, d í a de San 
Pa t r i c io , f i es ta nac iona l i r landesa, se 
c e l e b r a r á una m i s a en la igles ia ' de 
Santa B á r b a r a , y a l a una, el m i n i s -
t r o de I r l a n d a r e c i b i r á en l a residen-
de incienso, h inche el r ec in to sacro; 
cuando sube r í g i d a m e n t e a las a l tas t i -
nieblas el bosque de columnas adustas 
como abetos p i renaicos ; y por debajo 'sola vez a l d í a y m e d í a n t e l a l imosna 
del negro r ama je vue la a ú n indolente a t res pobres, g o z a r á i n d u l t o de una 
el p r i m e r d í a de oc tubre has ta el in ic io 
del ayuno de adviento, los lunes, m i é r -
coles y s á b a d o s t o m a r á r e f e c c i ó n una 
y soño l i en to el v e r s í c u l o de Comple tas : 
<En paz, entre los velos de sombra dor-
miré y r e p o s a r é » ; acaso, digo, con u n 
árido son de huesos secos, se a g i t a den-
tro de l a u rna , don R a m ó n Berenguer , 
el Vie jo : 
—Buenas noches, condesa A l m o d i s ; le 
dice a su mu je r cercana. L a condesa A l 
m i a j a de v i n o y excepto en la^ grandes 
fest ividades se a b s t e n d r á de huevos y 
de lac t ic in ios . Desde l a fiesta de San 
M a r t i n (11 de n o v i e m b r e ) hasta, l a N a -
t i v i d a d del S e ñ o r , p o d r á excusar su pro-
p io encarce lamiento con l a r e d e n c i ó n de 
todos los cau t ivos que pudiere . L a cua-
resma m a y o r , desde el ayuno in i c i a l 
modis no responde porque hace y a s i - h ^ t a la Pascua, es menester que la pa-
glos que entre los dos, aleve como una se en el encierro, j u n t o a u n o r a t o r i o de 
serpiente y ro jo de sangre pa r r i c ida , siervoB de Dios aUÍ d í a noch 
yace el f r ío h o r r o r de u n p u ñ a L _ d a ryunando , velando y l lo rando, en 
R a m ó n Berenguer , e l V i e j o y dona A l - t e m o r en s i lenc i d e s J l z o s los ¿ i e 
modis v i v i e r o n y r e i n a r o n en e comien- 3entado en ceniza ^ 
zo augural de este segundo mi len io . E n J 
sus d ías , ambos c ó n y u g e s , « p o n i e n d o , ! E s t a r á vedado m u y est rechamente de 
como dice el auto de l a D e d i c a c i ó n , e n ^ v a r espada a l c in to n i n i n g u n a suer-
cuenta de a r ra s a l a I g l e s i a de l a sede te de a rmas mi l i t a r e s , s i no fuere para 
de Barcelona, esposa del Rey del Cielo el defenderse de enemigos o en cabalga-
anillo de l a d i v i n a l ey» padr inos de estas!ta con t ra los infieles sarracenos. Pasa-
bodas m í s t i c a s que t o d a v í a duran , do- dos los p r i m e r o s doce a ñ o s , una vez que 
taron a l a Seo en donde h a b í a n de dor- b a y a aplacado a su padre, m a n d á m o s l e 
mir, de e s p l é n d i d a s posesiones. Como 'que desde su n a t i v a t i e r r a emprenda el 
los pa t r i a rcas b íb l i cos t u v i e r o n hi jos e santo des t ier ro de J e r u s a l é n . Es te r é g i -
hijas. Y en su m i s m a sangre e n g e n d r ó - m e n de peni tencia , seguido por espacio 
se el mons t ruo que h a b í a de m a n c i l l a r l e los doce a ñ o s p r imeros y los doce 
el t á l a m o y c o r t a r a h i e r ro el ind iv i so 
reinado. 
E l pa r r i c i d io es oscuro, como son 
oscuras las causas y es oscuro el s igla 
L a m o d a i n g l e s a h a l a n z a d o es te 
n u e v o m o d e l o , i n s p i r a d o en las l e -
y e n d a s de l o s p i r a t a s , y l o h a b a u -
t i z a d o c o n e l n o m b r e de "Gene -
r o s i d a d " 
(Foto Ortiz.) 
a ñ o s subsiguientes , m e r e c e r á f r u t o de 
condigna s a t i s f a c c i ó n , y por la m i s e r i -
cord ia de Dios a l c a n z a r á remedio del 
P o n t í f i c e romano y de la Sede A p o s t o -
de h ier ro en que se p e r p e t r ó . U n n o t l - j l i c a , toda vez que v i é r e m o s en el peni-
ciario a n ó n i m o de R i p o l l consigna que tente aquel c o r a z ó n c o n t r i t o y h u m i l l a -
Pedro R a m ó n , h i j o de R a m ó n Be ren - do y aquel la t r i b u l a c i ó n de e s p í r i t u que 
guer el V ie jo , m a t ó a su m a d r a s t r a do- Dios aprueba en aceptable sacr i f ic io , se-
ñ a A l m o d i s . E t e rnas a l h i jo p a r r i c i d a g ú n el o r á c u l o p r o f é t i c o . D e v u é l v a l e el 
p a r é c e n l e las noches s in s u e ñ o , ensor- S e ñ o r su re ingreso en la Ig les ia y con-
decidas de p regun tas h o r r í s o n a s como c é d a l e el r e t o rno a su p a t r i a en santa 
truenos: ¿ D ó n d e e s t á t u m a d r a s t r a A l 
modis? N o responde Pedro R a m ó n . 
¿ D ó n d e e s t á l a condesa A l m o d i s ? Pe-
dro R a m ó n t ó r n a s e a m a r i l l o , balbuce i , , 
t ó r n a s e p á l i d o , m á s p á l i d o que el l ino 
de sus s á b a n a s . 
Bajo el peso del p a r r i c i d i o , Pedro 
R a m ó n t o m a el camino de R o m a , que 
paz. 
Si m e r e c i ó l a a b s o l u c i ó n el conde pe-
ni tente , no a l c a n z ó el regreso a su t ie -
r r a escandalizada. Su m u e r t e fué oscu-
ra. M u r i ó s i n prole, en el santo camino 
de J e r u s a l é n . 
Lorenzo R I B E R 
cia de la L e g a c i ó n a los miembros de 
la colonia i r landesa. 
— E l i lus t r e ex m i n i s t r o r umano pro-
fesor M i h a i l Manoi lesco, que ha per-
manecido unos d í a s en M a d r i d , ha sa-
l ido p a r a Lisboa, donde se propone dar 
tres conferencias. 
E n el m i s m o t r en m a r c h ó a P o r t u -
ga l el agregado comerc i a l de l a Lega-
c ión de R u m a n i a , s e ñ o r H e n r y H e l -
fan t . 
F u e r o n despedidos los v ia jeros por el 
m i n i s t r o r u m a n o y l a s e ñ o r a de F l o -
resco y o t ras d i s t ingu idas personas del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
—Se encuent ra restablecido de la 
o p e r a c i ó n que le ha s ido p rac t i cada el 
m i n i s t r o del Salvador , s e ñ o r Contreras . 
—Se encuent ra enfermo desde hace 
unos d í a s el d ipu tado electo por San-
tander, don San t iago Fuentes P i l a . 
Via jónos 
H a llegado a M a d r i d el nuevo p r imer 
secretario de la L e g a c i ó n dominicana , 
s e ñ o r don Guarva S. Henr iquez, acom-
p a ñ a d o de su d i s t ingu ida y b e l l í s i m a es-
posa d o ñ a D o r a G a r c í a de Henr iquez, 
h i j a del mayor general G a r c í a , jefe del 
E j é r c i t o dominicano. 
bas pomposas y mul l idas . Y s i no fue-
r a p o r el r i g o r de los ú l t i m o s hielos, 
esas flores amar i l l a s , sobre las cuales 
revolo tean y a calientes las abejas, da-
r í a n c ie r to o lor de m i e l y c i e r t a f r a -
ganc ia nueva parec ida a l a del pana l . 
S in embargo, el c a m i n í t o a l i en ta con 
bar run tos de Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
V e n d r á esta l i t u r g i a florecida a los cam-
pos. Y una vaga esperanza h e n c h i r á de 
m ú s i c a s y pa lp i tac iones las a lmas y 
las vidas . Y a v e r á s , Juan, c ó m o en las 
luces del cielo ha de reflejarse y res-
plandecer una g l o r i a jub i losa e i n n o m i -
nada. 
A h o r a caminamos acompasando con 
el r u m o r de los pasos el v a i v é n de nues-
t ros pensamientos. ¿ S a b e m o s , Juan, t ú 
E l B e t i s j u g a r á e l d o m i n g o e n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o . Y e l M a d r i d 
e n S a n t a n d e r . U n u m a t c h , , d e b o x e o * A m a t e u r " C a s t i l l a - L e v a n t e . C a m -
p e o n a t o s u n i v e r s i t a r i o s d e " r u g b y " 
T A R R E , N U E V O C A M P E O N D E E S P A Ñ A D E P E S O < < W E L T E R , , 
F o o t b a l l 
Celta , 7; Zaragoza , 0 
V I G O , 11.—Se ha j ugado e' p a r t i d o 
Zaragoza-Cel ta en el S t á d i u m de B a l i -
dos; ganaron los locales por siete a ce-
ro . Por acuerdo de l a J u n t a genera l del 
Celta , ei pa r t i do se c e l e b r ó con ent ra-
da l ibre , y por ello el S t á d i u m presen-
taba un aspecto f a n t á s t i c o . Inc luso de 
los pueblos l l egaron numerosos aficio-
nados en autobuses y a u t o m ó v i l e s 
Desde luego, todo el encuentro fué 
de domin io local . E n la p r i m e r a pa r t e 
y yo c ie r tamente lo que pensamos? L a s | c o n s i g u i e r o n dos t an tos de « p e n a i t y > , 
ideas se nos han hecho u n poco penosas 
con la c o n v e r s a c i ó n que nos han tenido 
esos camaradas que a r rancaban cuch i -
l lejos en las s iembras comidas de f a -
r a m a l l a . 
— ¿ P o r q u i é n has vo tado t ú ? — t e han 
preguntado. 
Y t ú has respondido con una sonrisa 
y una consecuencia que p a r e c í a n aa tu-
rales: 
— ¿ P o r q u i é n iba a v o t a r ? Po r los 
nuestros. 
— ¡ P o r los nuestros! ¡ S a b e s t ú , Juan , 
en real idad, c u á l e s son los tuyos? Y si 
lo sabes, ¿ p o r q u é t ú m i s m o te encuen-
t ras ahora u n poco t r i s t e , un poco sor-
prendido y has ta u n poco temeroso de 
t u consecuencia? ¿ E s t á s en rea l idad 
alegre de t i mi smo, o t ú t a m b i é n , como 
esos n i ñ o s que d e s e n t r a ñ a n la m e c á n i -
ca de u n juguete , has desmontado el 
mecanismo del t u y o y no sabes lo que 
hacer con é l ? 
T ú sabes que en o t r a c o n v e r s a c i ó n 
—no hay ahora o t r a c o n v e r s a c i ó n — 
unos amigos han di lucidado a nues t ra 
presencia la causa de l a p é r d i d a de las 
elecciones. 
— ¿ P o r q u é hemos perdido las elec-
ciones ? — d e c í a n esos hombres de de-
rechas. 
T ú sabes, Juan, que se p e r d í a n en ra-
zonamientos de esos que los filósofos 
l l a m a n cuestiones bizant inas . Y el que 
p a r e c í a menos filósofo de todos adujo 
un a r g u m e n t o de f in i t i vo : 
—Hemos perdido porque ellos son 
m á s y nosotros somos menos. 
D e s p u é s de esto y a c o m p r e n d e r á s , 
Juan, que no hubo d i s c u s i ó n posible. 
Pero t ú , que t a m b i é n eres algo filóso-
fo , a l cabo de t u si lencio por este ca-
mino que esta m a ñ a n a nos sabe a t an 
e x t r a ñ o , has ro to l a solemnidad medi -
t a t i v a pa ra p r e g u n t a r m e : 
— Y d iga u s t é , ¿ p o r q u é son m á s las 
izquierdas que las derechas? 
Y a ves c ó m o yo me he encogido de 
hombros. P r e g u n t a r m e una cosa a s í se-
r í a lo mismo que p r e g u n t a r m e por q u é 
y en la segunda, en el espacie de cinco 
minu tos m a r c a r o n t res « g o a l s » m á s . 
L e r í n se r e t i r ó entonces a l caer en ma-
la pos tu ra en una a r r iesgada es t i ra j a 
Los del Zaragoza no pud ie ron des-
envolverse bien por el estado del cam-
po, m u y encharcado, no obstante la 
bondad de! d ía . Los locales consiguie-
r o n dos tan tos m á s , t e r m i n a n d o el par -
t ido siete cero a f avo r del Cel ta . 
C l a s i f i c a c i ó n 
Con este pa r t ido , l a t a b l a de p u n -
tuaciones de la Segunda D i v i s i ó n que-
da como s igue : 
1, Zaragoza D . . . . 4 
2, C lub Ce l t a . . . . . 3 




4, Gerona F . C . 
5, Arenas C l u b . . 













aun anda rebuscando por a h í cosuelas 
y c o m i n e r í a s pa ra endosar a fan tasmas 
la cu lpa de la de r ro t a ! 
— ¿ Q u é , no me contes ta u s t é ? — m e 
repi tes t ú en esto, Juan , como a c u c i á n -
dome a que te dé una r a z ó n o confiese, 
a l menos, que no puedo contes tar te—. 
Eres ladino, Juan, y te g o z a r í a s en ver-
me acorra lado y tund ido a fuerza de 
razones p r á c t i c a s . 
Pero he a q u í que ahora cruzamos la 
car re te ra , y en el cen t ro vemos a u n 
g rupo de t é c n i c o s que e s t á n calculando 
la can t idad de a l m e n d r i l l a que h a n de 
echar en el a r reg lo que han de hacer en 
estos k i l ó m e t r o s . 
— A h í tienes u n ingeniero , Juan . í 
u n ayudan te y no sé s i unos cuantos pe-
r i tos y m e c á n i c o s y con t ra t i s t a s . M e 
parece que a a lguno de é s o s le he v i s to 
yo t o m a r m u y b u r g u é s m e n t e en el bar 
su a p e r i t i v o con e s p l é n d i d a r a c i ó n de 
gambas e i lus t rac iones de sabrosos m a -
riscos. Me parece que a l g ú n s e ñ o r de 
é s o s gana v e i n t i t a n t a s m i l pesetas, usa l 
U l t imas creaciones de joyas modernas 
br i l lantes p r imera cal idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
C E R A M I C A D E A L F O N S O B L A T 
Alfonso B l a t — h e r m a n o de I smae l , el 
excelente p in to r—expone en los salones 
de los " A m i g o s del A r t e " c e r á m i c a de 
calidades exquis i tas . Gustosamente de-
dicamos un elogioso comen ta r io a la la -
bor de este e j emp la r a r t í f i c e , porque su 
arte c e r á m i c o m a r c a u n a o r i e n t a c i ó n 
que, de imponerse, pud ie ra c o n t r i b u i r a 
reanimar la d e c a í d a v i t a l i d a d de esta 
Indus t r ia a r t í s t i c a , g lo r iosamente t r a d i -
cional en nues t ro p a í s . 
P e r m í t a s e n o s t r a e r a c o l a c i ó n u n re-
cuerdo l ibresco que es t imamos s i n g u -
larmente opo r tuno : la c r í t i c a que hace 
mente es u n e r r o r creer que la f u n c i ó n 
del c e r amis t a es p i n t a r con la ayuda 
del fuego. T i e r r a y Fuego, en u n con-
nubio que es casi una lucha , se unen 
p a r a p r o d u c i r amat i s tas , topacios, es-
mera ldas y r u b í e s . Es to es lo que hace 
el ho rno p a r a persas y chinos: el H o r -
no es l a c á m a r a n u p c i a l de la T i e r r a 
y el Fuego, y de a l l í salen los vasos 
dorados e i r isados de los persas; los j a -
r ros chinos de color de sangre, de co-
lo r de durazno, de cielo y de fondo de 
lago. Es to es c e r á m i c a ; ob ra de Fuego, 
s in d ibu j i tos de cenefas; esto es c e r á -
europeos. Y h a logrado en su modesto 
t a l l e r efectos sorprendentes en c e r á m i -
ca de belleza e n t r a ñ a b l e : forzando una 
c o c c i ó n per fec ta a e l e v a d í s i m a s t e m -
peraturas , ensayando innumerables com-
binaciones q u í m i c a s , p a r a l o g r a r de vez 
en vez ese sorprendente r u t i l a r de co-
lores " g e o l ó g i c o s " , i n imi t ab l e s , que d i -
luyen en tersas superf icies curvas l u -
ces de amat i s tas , de topacios, de esme-
raldas, de r u b í e s . 
Que estas l í n e a s s i r v a n de a l i en to a l 
e jemplar a r t í f i c e . Y que su o r i e n t a c i ó n 
cer te ra haga pensar a los d i rec t ivos de 
Cas t i l l a -Levan to en P r i c e 
E l é x i t o de l a r e u n i ó n " a m a t e u r " ce-
lebrada en el Ci rco de P r i ce ha decidi-
do a l a F e d e r a c i ó n Cas te l lana de Boxeo 
a rea l i za r en el m i s m o loca l y las mi s -
mas horas la r e u n i ó n i n t e r r e g í o n a l que 
va a poner f ren te a f r en te a los equi-
pos de Cas t i l l a y Levante , y de la que 
s a l d r á n seguramente nombres i n d i s c u t i -
bles pa ra representar a E s p a ñ a en los 
campeonatos mundia les . 
Po r de pron to , en l a r e u n i ó n del p r ó -
x i m o domingo se v e r á en e l " r i n g " de 
Pr ice a cua t ro campeones de E s p a ñ a . 
L a Copa G i m n á s t i c a 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 14, a las diez 
¿ ¿ ¿ h e r v i l t e " c o 7 ' l ü j ¿ 7 ~ c o m e V e n 7 ^ e d i - i y media de l a noche' y en su loca l so-
v ie r t e en los "cines" v en los teatros- císl1' c e l e b r a r á la Sociedad G i m n á s t i c a 
« , « " « " ^ 4 " ^ i ^ c p u i i t a r i n ; pur q u e : v l e " e en IOS cines y en ios. Lcdtiua, f inaleq ripl to rnen "ama-
en este mi smo c a m i n i l l o abundan m á s ™ [<> q * se dice un verdadero P ™ 1 6 " i f 
i „„ — ^ iado de l a v ida y , s m embargo, Juan , i e u r 
Los p r ó x i m o s pa r t idos 
E n l a p r ó x i m a j o r n a d a se j u g a r á n los 
s iguientes p a r t i d o s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l e t i c de M a d r i d - B e t í s B a l o m p i é . 
C. D . E s p a ñ o l - H é r c u l e s F . C. 
Oviedo F . C.-F. C. Barce lona . 
R á c i n g de S a n t a n d e r - M a d r i d F . C. 
Sevi l la F . C.-C. A . Osasuna. 
Va lenc i a F . C . - A t h l é t i c de B i lbao . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Arenas C l u b - M u r c i a F . C. 
Gerona F . C.-Zaragoza D . 
Jerez F . C.-Club Cel ta . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
C. D . N a c i o n a l - V a l l a d o l i d D . 
U . D . S a l a m a n c a - S p ó r t í n g Gí jón . 
U n i ó n S p ó r t í n g - C . D . C o r u ñ a . 
E r a n d i o F . C.-Baracaldo F . C . 
U n i ó n de I r ú n - D o n o s t i a F . C. 
F . C. Badalona-C. E . Sabadell . 
C. D . J ú p i t e r - G r a n o l l e r s F . C. 
L e v a n t e F . C . - G i m n á s t i c o F . C. 
M i r a n d i l l a F . C . - R á c i n g C ó r d o b a . 
Recrea t ivo Granada -Ma lac i t ano F . C. 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs c i tados en p r i m e r 
lugar . Los nombres en neg r i t a s son los 
f avo r i t o s ; cuando aparecen con los mi s -
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es u n empate . 
G a r c í a de l a Pue r t a vuelve a l M u r c i a 
M U R C I A , 11 .—El M u r c i a ha perdo-
nado a G a r c í a de l a Puer ta , que esta 
tr-rde s e r á somet ido a en t renamien to 
p a r a p robar le . L l e g ó s in recursos eco 
n ó m i c o s . E l en t renador Cas t ro le ha 
perdonado t a m b i é n ; pero ha dicho que 
no le d i s c u l p a r á l a menor f a l t a . D icho 
j u g a d o r a c t u a r á el domingo c o n t r a el 
Arenas . 
P u g i l a t o 
C e r á m i c a , de A l f o n s o B l a t 
aproxi* 
j i j e a n en su o b r a " E l a r t e g r i e g o " 
(vol. i v de " S u m m a A r t í s " ) , de los va-
Bos h e l é n i c o s , desde u n pun to de v i s t a 
^ t r i c t a m e n t e c e r á m i c o . Posponiendo—a 
Muestro entender con plena j u s t i c i a — l a 
Sracia figurativa a la " n a t u r a l " — a u n -
lue procurada—belleza de calidades. H e 
a(iuí algunas de sus observaciones que 
^ p l í c i t a m e n t e cont ienen u n a cer te ra 
definición del a r te c e r á m i c o : " E s t é t i c a -
• H R 1 1 B H B • • • • I 
b i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
H n i n • • • • B B 
V I N O S P U R O S 
E L H D E V I D 
nad odos con uva y mostos selecclo-
to pf" Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
eino y Especiales Dulce y Seco para 
^ Misa. 
T¿lp8fí:„RK^NO - I , a s e o del Prado, 42.-
^J1007—Sandova l , 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
—fu n d amen ta lmen te a lentada por des-
carr iadas preocupaciones f i g u r a t i v a s — 
en l a pos ib i l idad y en l a conveniencia 
de u n d e f i n i t i v o cambio de r u m b o . 
Fe rnando J I M E N E Z - P L A C E R 
T r e i n t a o b r e r o s s e p u l t a d o s 
e n I t a l i a 
mica, o b r a de T i e r r a , m e z c l a de sales | nues t ra Escuela O f i c i a l de C e r á m i c a 
y óx idos , no p i n t u r a . L a c e r á m i c a es ' 
obra p u r a m e n t e g e o l ó g i c a , no t i e r r a em-
badurnada. 
Po r na tu ra l eza la c e r á m i c a es obra 
m i l veces m á s noble que las m i n i a t u -
ras que los gr iegos p i n t a r o n en sus v a -
sos con f i g u r a s . Es t r i s t e comprobar 
que lo ú n i c o que sup ie ron los gr iegos 
obtener de las nupcias de l a T i e r r a con 
el Fuego f u é c a r b ó n . L a s rad iantes pie-
dras preciosas, las rocas v o l c á n i c a s con 
venas que fue ron l í q u i d o encendido, les 
pasaron inadver t idas . C e r á m i c a no es 
esmal ta r t i e r r a ; es ob l i ga r a que l a t i e -
r r a se v i t r i f i q u e y c r i s t a l i ce t o m a n d o 
los colores que t o m a cuando arde." 
Pues bien, A l f o n s o B l a t pers igue en 
su a r t e esa suprema bellezaj fundamen-
ta lmente " n a t u r a l " , de r ivada de ca l ida-
des e s t r i c t a m e n t e "mine ra l e s " . U n a 
las gamarzas que las campani l las y 
por q u é los gui jos que salpican este 
sendero se m u l t i p l i c a n m á s en cuarzos 
blancos que en. p iedreci l las bermejas. 
Pero t ú , p e q u e ñ o filósofo, que no sa-
b r á s acaso la def in ic ión de las leyes 
b i o l ó g i c a s de t u mundo objet ivo, quie-
res da rme a comprender que en el m u n -
do de tus sent imientos y por tus sen-
t i m i e n t o s en el s en t imien to c o m ú n no 
se producen f e n ó m e n o s e s p o r á d i c o s ni 
procesos de g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a . 
Y ladino como t ú eres, Juan , con esa 
s o c a r r o n e r í a r ú s t i c a que es l a esencia 
de t u p s i c o l o g í a campesina, me has re-
fer ido este caso. 
— ¿ Sabe u s t é c u á n d o v i n i e r o n antes 
esos que los escardaores l l a m a r o n "los 
nuest ros" ? Pues u s t é sabe que funda-
ron " L a A g r a r i a " y nos d ie ron t i e r ras . 
Escapamos bien aquel a ñ o . Q u i é n c o g i ó 
t r i g o pa ra su casa y p a r a vender. M u -
chos cebaron su matanza , t uv i e ron pien-
so para sus y u n t a s y, sobre todo, t u -
v i e ron en q u é emplear muchos d í a s de 
j o r n a l . Pues t an p r o n t o v i n i e r o n aque-
llas elecciones y gana ron esos o t ros se-
ñ o r e s , u s t é sabe bien que nos q u i t a r o n 
las t i e r ras , que no hemos dado golpe 
de puro no tener que hacer na y que 
somos muchos y muchos los que t u v i -
mos que a r r i n c o n a r las yun tas , los ape-
ros y las esperanzas de poder t r aba ja r . 
Y vienen ahora estas elecciones. D o n 
H i p ó l i t o v ino a p e d í n n » el vo to . D o n 
H i p ó l i t o , el mismo que no quiso dejar 
que c o n t i n u á r a m o s sembrando lo que 
s e m b r á b a m o s en lo suyo. ¿ Q u é nos pro-
m e t í a ? Cosas enrevesadas de lo que po-
d í a o c u r r i r . ¿ Y q u é nos p o d í a o c u r r i r a 
C e p é , M e l é y o t ros infelices como yo? 
Bueno; a nosotros, venga lo que venga, 
i q u é ? Pues los nuestros, en cambio, 
nos p r o m e t i e r o n las t i e r r a s que nos q u i -
t ó de sembrar de nuevo don H i p ó l i t o . 
O t r a vez " L a A g r a r i a " . Y en estas cir -
cunstancias, u s t é m i smo , en m í caso, 
¿ q u é h a c í a pa ra v o t a r ? ¿ V o t a b a a don 
H i p ó l i t o , que le h a b í a qu i tado las t ie -
rras, o vo taba a los nuestros, que nos 
las i ban a dar de nuevo? Pues é c h e s e 
u s t é cuenta que en E x t r e m a d u r a hay 
miles y miles de yun te ros . ¿ N o me con-
testa u s t é ? 
« * » 
N o te he querido contestar , Juan . 
Porque todas esas preguntas tuyas las 
voy yo ahora t ras ladando m e n t a l m e n -
te a l propio don H i p ó l i t o , el hacendado. 
— ¡ D o n H i p ó l i t o , don H i p ó l i t o ! ¿ P e -
ro q u é t raba jo le hub ie ra costado a us-
ted dar un poco de s a t i s f a c c i ó n a estos 
hombres? Us ted , hombre de derechas, 
t e n í a u n hermoso p r o g r a m a , paz, t r a -
bajo, orden, e sp i r i tua l idad . ¿ Q u é ha he-
cho usted de esas af i rmaciones, buen 
h o m b r e ? ¿ P o r q u é ha lanzado us ted de 
sus t i e r ra s a los y u n t e r o s ? N o compren-
do a usted, don H i p ó l i t o . H e a q u í que 
yo s é que usted ha dado de una vez cua-
ren ta m i l pesetas p a r a las elecciones. 
ne organizando. 
Los combates a celebrar son los s i -
guientes : 
Moscas ( f i n a l ) . — J o s é F e r n á n d e z 
G a r c í a con t ra A l f o n s o Codins S á n c h e z . 
Gallos ( f i n a l ) . — E d u a r d o R o d r í g u e z 
O r t i z con t ra A n g e l C a m p o a m o r Ro-
mero . 
P lumas ( f i n a l ) . — P a b l o S á n c h e z R u -
bio con t r a V i c t o r i a n o G a r c í a G a r c í a . 
L ige ros ( fuera de t o r n e o ) . — F r a n c i s -
co T ó b a m e l a c o n t r a E d u a r d o S á e z 
S á e z . 
L ige ros ( s e m i f i n a l ) . — J o s é Ju rado 
I b á ñ e z con t ra J o s é L i l l o Espada. 
Medios ( f i n a l ) . — Gregor io V i l l a l b a 
Escorero con t ra Pablo T r a n c h o M a r -
t í n e z . 
Pesados ( f i n a l ) . — L u i s Casanova con-
t r a Pedro M o l i n é Cas t i l lo . 
R E G G I O C A L A B R I A , 1 1 — A conse-
cuencia de u n desprendimien to de t i e -
r r a s r eg i s t r ado cerca de esta c iudad el 
m a r t e s por l a noche, h a n quedado se-
pul tados t r e i n t a obreros, de los cuales 
h a n s ido e x t r a í d o s has ta ahora dos 
muer tos y t r es her idos. Los t r e i n t a 
obreros sepultados t raba jaban en unas 
excavaciones que se l levaban a cabo co-
m o medida p r e l i m i n a r pa ra la construc-
prausibTe p r e o c u p a c i ó n por la t é c n i c a I c í ón de u n g r a n tanque s u b t e r r á n e o pa-
c e r á m i c a le ha l levado a l estudio de r a a lmacenar bencina pa ra l a M a r i n a 
los m á s i m p o r t a n t e s centros fabr i l e s I i t a l i a n a . — U n i t e d Press. 
yo he v is to que ahora, en estas ú l t i m a s 
elecciones, ha votado con los comunis -
tas y ha ido del brazo de los comunis -
tas en las t r e i n t a o cua ren ta mani fes-
taciones que el j ú b i l o ha c r e í d o necesa-
r io hacer pa ra e x t e r i o r i z a r el t r i u n f o . 
D ime , J u a n : ¿ q u é espera ese s e ñ o r del 
comunismo y q u é le puede dar a él el 
comunismo para v o t a r a s í ? U n e jem-
plo m á s a t u alcance, p e q u e ñ o filósofo 
de las cosas p r á c t i c a s . U n minero as-
tu r i ano , por ejemplo, que gana veinte 
y t r e i n t a pesetas d iar ias de j o r n a l , ¿ q u é 
espera de la r e v o l u c i ó n y por q u é se 
lanza a l a r e v o l u c i ó n ? ¿ V e s , Juan, c ó -
mo eres t ú ahora el que te encoges de 
hombros y , por no contes tarme, s imulas 
que te l l a m a l a a t e n c i ó n ese r u m o r de 
p á j a r o s que has levantado en bandada 
con una p iedra? 
» * • 
Y hemos vue l to a nues t ro si lencio 
med i t ivo . ¡ Q u é g l o r i a el campo cuan-
do el a i re es c r i s t a l y sabe el sol a 
l l a m a de resinas! 
— ¿ P e r o por q u é has hecho ese ges-
to de desagrado? 
—Es que viene el cura . ¡ H u m ! . . . 
—Pues este gesto t u y o me recuerda 
o t ro gesto de don H i p ó l i t o . SI , J u a n ; 
de don H i p ó l i t o . Y o v i u n d ía d i scu t i r 
a este pobre cura con don H i p ó l i t o . 
D o n H i p ó l i t o me ha confesado que le 
reventaban las E n d c l i c a s . Pudie ra ase-
gura r t e , Juan , que don H i p ó l i t o no con-
cede t rascendencia m a y o r a los proble-
mas que él l l a m a de tejas a r r i b a . Es 
t a m b i é n como t ú u n hombre p r á c t i c o 
a su manera . E l , como r i c o ; t ú , como 
pobre. D o n H i p ó l i t o t iene de la v ida u n 
sentido u t i l i t a r i o y agradable . A s i co-
mo para t i es u n p r o b l e m a esencial y 
ú n i c o l ab r a r t i e r ras , coger buenas co-
sechas, cebar l a m a t a n z a y echarte los 
domingos l a j a r r a de v ino en l a taber-
na, a don H i p ó l i t o le preocupa la m a r -
ca de eu a u t o m ó v i l , el palco del tea-
t ro , e l veraneo en l a p l aya , v i v i r bien, 
gozar mucho, mucho . Si pud ie ra estar 
gozando a cada momen to , ese s e r í a su 
ideal . De lo d e m á s , nada n i a t i n i a 
él os i m p o r t r . A h í viene ese pobre cu-
ra que nos p o d r í a decir muchas cosas. 
Y ese c u r a nos d i r í a que los r icos como 
don H i p ó l i t o han pe rd ido la fe, y que 
los pobres como t ú , t ampoco creen ya 
en l a i n m o r t a l i d a d . Que e s t á n las ig le -
sias v a c í a s , l a e sp i r i t ua l idad m u e r t a y 
el m u n d o paganizado con u n ansia de .alcanzar a su c o n t r a r í o . E l " r o u n d " es 
goces sensibles y mate r ia les , que ha a p á t i c o , comenzando a s a n g r a r po r la 
embrutec ido a estas generaciones y las ¡ n a r i z T a r r é 
Campeonato nac iona l de los " w e l t e r s 
B A R C E L O N A , 12. — E n e l t e a t r o 
O l i m p i a se ha celebrado la s igu ien te ve 
lada de boxeo: 
A cua t ro " rounds" : P E I R O ha ven-
cido, por puntos, a M u n t a n e r . 
A cua t ro " rounds" : B A B Y A S T U R 
v e n c i ó , por abandono en el te rcer asal-
to , por p a r a r el á r b i t r o el combate, a 
Serrano. 
A ocho asaltos contendieron los • pe 
sos ga l lo S A F O N T y Joe W í l l s . V e n -
c ió Safont en el sex to asalto, por ha 
ber a r ro j ado los segundos de Joe la 
esponja. 
Pa ra el campeonato de E s p a ñ a l u -
cha ron los pesos " w e l t e r s " H i l a r i o 
M a r t í n e z (66.650) y el "cha l lenger" M i -
gue l T a r r é (64,100). E l combate , que 
a r b i t r ó Casanova, e ra a 15 " rounds" . 
P r i m e r " r o u n d " . — T a r r é , d e s p u é s de 
u n l ige ro estudio, cas t iga a M a r t í n e z 
en el e s t ó m a g o duramen te . 
E n el segundo d o m i n a T a r r é , espe-
c ia lmen te a l go lpear a l a cara, reac-
cionando H i l a r i o . E l á r b i t r o amonesta 
a T a r r é por golpes a n t í r r e g l a m e n t a r i o s 
en l a nuca, adver tenc ia que es protes-
tada. 
T e r c e r o . — H i l a r i o boxea a dis tancia , 
lo que le p e r m i t e m a y o r venta ja , r T 
lo que T a r r é ha de e n t r a r cubier to . 
Cuar to .—Sigue M a r t í n e z su t á c t i c a 
de imponerse a d is tanc ia anulando un 
juego de su con t r a r i o . 
Q u i n t o . — H i l a r i o boxea m á s que T a -
r r é a pesar de la v o l u n t a d de é s t e por 
ha hecho f r ivolas , indi ferentes , e s c é p 
t icas y b ru ta les . Quedan pocos r icos 
cr is t ianos y quedan menos pobres cre-
yentes. Y busca, busca t ú ah í , Juan , la 
r a z ó n de por q u é don H i p ó l i t o te q u i -
tó las t i e r r a s y p o r q u é t ú vo tas te a 
« L a A g r a r i a > . E n ú l t i m o t é r m i n o , a h í 
y s ó l o a h í , en la d e s c r i s t i a n i z a c i ó n de 
hub ie ra sido para usted m á s eco- la ^ c i ^ a d e s t á la r a z ó n de .haber per-¿ N o 
n ó m i c o perder po r espacio de c u a t r o 
a ñ o s m i l duros en la e x p l o t a c i ó n de sus 
t i e r ras , conservando los medios de v i d a 
a estos infelices y tener , en cambio , 
asegurada su s a t i s f a c c i ó n con la de los 
d e m á s ? A h o r a no hub ie ra us ted nece-
s i tado dar de una vez ocho m i l duros 
para los gastos electorales. Ocho m i l 
duros que le han resul tado i n ú t i l e s , por-
que esta gente estaba disgustada, pa-
rada, h a m b r i e n t a y rebelde. ¿ C ó m o ae 
ha a t rev ido usted a i m a g i n a r s iqu ie ra 
que esta gente i b a a v o t a r con us ted? 
¿ P e r o d ó n d e e s t á n esos p r inc ip ios de 
usted, don H i p ó l i t o ? Vamos , usted cre-
y ó que, con el t r i u n f o del 33, ya h a b í a -
mos vue l to a los t i empos p r e t é r i t o s y 
que en E s p a ñ a no h a b í a pasado nada n i 
en ©1 mundo pasaba nada, y que e l con-
tenido social de los p r o g r a m a s e ra una 
cosa puramente p r a g m á t i c a . ¡ D o n H i -
pó l i t o , don H i p ó l i t o , y a u n se queja us-
ted del resul tado de las elecciones y 
dido las elecciones. Y de a h í que este 
mos todos t r is tes , por haber apagado 
una luz que no se sabe c ó m o vo lve r a 
encender. Que no se mareen t a n t o los 
disquisidores de l a de r ro t a en buscar 
pa l i a t ivos a l a verdstd desnuda. Con 
t i e r ras y sin t i e r r a s , no ha de vo lve r 
la paz a l mundo, desquiciado p o r la 
ausencia de u n sent ido sobrena tu ra l . 
Pe ro J u a n me r e p l i c a con una per-
fec ta ind i fe renc ia : 
— ¡ B a h ! . . . 
Y a m í me dan ganas de l l o r a r . Por -
que esto me hace pensar en los t r e -
mendos cast igos de u n pecado socia l 
colect ivo y consciente que r enunc ia a 
la r e d e n c i ó n . Y un pecado t a n v i l , t an 
deshumanizado, t an s á d i c o , que hasta 
en los m á s p e q u e ñ o s gestos, como el 
de encogerse de hombros , cobra g r a n -
deza de pecado de e s p í r i t u para no me-
recer p e r d ó n . . . 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
Sex to .—Muy igua lado y sucio. A m b o s 
se cogen y t r a t a n de l ib ra r se de los 
golpes s in nada d igno de m e n c i ó n . 
S é p t i m o . — T a m p o c o este asalte sat is-
face a l p ú b l i c o ; u n cambio de golpe 
ineficaz. 
O c t a v o . — P e q u e ñ a r e a c c i ó n de T a r r é 
que cas t iga el e s t ó m a g o y cara de M a r -
t í n e z , que se l i m i t a a defenderse. 
Noveno.—Se a n i m a e l combate. E n los 
p r imeros momentos p a r e c i ó que M a r t í -
nez iba a caer por haber sido a l e a n - ¡ s 
zado t res veces en la cara, pero luego E 
d e c a y ó de nuevo l a lucha. 
D é c i m o . — C o m i e n z a con u n d u r o c u e r - ' S 
po a cuerpo y a l a sa l ida T a r r é a l e a n - ¡ S 
za a M a r t í n e z de u n precioso "crochet" S 
que lo hace tambalear , l i m i t á n d o s e M a r - s: 
t í n e z a defenderse has t a l o g r a r re-jEE 
hacerse. £ 
U n d é c i m o . — T a r r é parece cansado y S 
no sabe aprovechar los momentos en 
que M a r t í n e z se descubre. Pero m á s 
boxeador é s t e apela a m a r t i n g a l a s pa- E 
r a tener venta ja . E 
D u o d é c i m o . — C o n g r a n v a l e n t í a se a ta- E 
can m u t u a m e n t e , aunque por lo can- E 
sados que e s t á n los p ú g i l e s ios golpes E 
carecen de eficacia. E 
D é c i m o t e r c e r o . — E l p ú b l i c o abronca a E 
ceden en el ros t ro , teniendo m á s efec-
t i v i d a d los de M a r t í n e z . 
D é c i m o c u a r t o . — H i l a r i o s igue i m p o -
niendo su juego, donde l l eva venta ja , y 
T a r r é aprovecha las sal idas pa ra colo-
car a l g ú n golpe en el r o s t r o de su con-
t r i n c a n t e . Nuevas pro tes tas por el bo-
xeo i l e g a l de M a r t í n e z . 
D é c i m o q u i n t o . — U n m o m e n t o de cuer-
po a cuerpo con v e n t a j a de T a r r é y 
cosas reprobables de M a r t í n e z . Sigue l a 
lucha en e l cent ro del " r i n g " i gua l ada 
y t e r m i n a l a lucha m u y fu r iosamente . 
Se da l a v i c t o r i a a T a r r é , que, po r lo 
t an to , es p roc lamado c a m p e ó n . 
E l ú l t i m o combate de l a noche fué a 
diez " rounds" entre los pesos' p lumas 
F E N O Y 11 y Quad r in i , i t a l i a n o . V e n c i ó 
el p r i m e r o a los puntos. E l combate fué 
m u y r e ñ i d o y boni to . 
R u g b y 
Campeonatos un ive r s i t a r i o s 
E l p r ó x i m o domingo d í a 15, en e l 
campo del N a c i o n a l ( P a r r a l ) , se cele-
b r a r á l a segunda j o r n a d a de los V C a m -
peonatos un ive r s i t a r io s . 
E n esta segunda jo rnada , a l i g u a l que 
en la celebrada el pasado domingo con 
g r a n asis tencia de p ú b l i c o , se j u g a r á n 
dos pa r t idos . E l p r i m e r o , a las diez de 
la m a ñ a n a , o p o n d r á a los equipos de la 
Escuela I n d u s t r i a l y de Ingen ie ros I n -
dus t r ia les . E n el segundo pa r t i do , a las 
doce, se e n f r e n t a r á n los "quinces" de 
A g r i c u l t u r a y de l a F a c u l t a d de D e -
recho. 
E s t a j o r n a d a se presenta a ú n m á s i n -
teresante que l a an t e r io r , pues t a n t o 
los Ingen ie ros I n d u s t r í a l e s como los de 
la Escuela de A g r i c u l t u r a quieren r e -
cuperar los puntos que pe rd ie ron a l ser 
der ro tados en su p r i m e r p a r t i d o . E l 
"quince" de l a Escuela I n d u s t r i a l , con 
elevada m o r a l por haber der ro tado a 
uno de los f avor i to s del campeonato 
( A g r i c u l t u r a ) , quiere mantenerse a Ja 
cabeza de l a c l a s i f i cac ión p a r a l l ega r a 
la final. E l equipo de Derecho es la g r a n 
i n c ó g n i t a de este a ñ o , pues se dice que 
"viene a por el campeonato" , para lo 
que se h a entrenado concienzudamente . 
P r ó x i m a m e n t e daremos las a l ineac io-
nes, a s í como los á r b i t r o s designados 
por l a F e d e r a c i ó n p a r a d i r i g i r ambos 
encuentros. 
P e l o t a v a s c a 
A n t e a y e r en Recoletos 
H e a q u í los resul tados de los p a r t i -
dos jugados an teayer en e l f r o n t ó n Re-
coletos: 
M U G U E T A y A B A R I S Q U E T A gana-
r o n a Salsamendi I I y E r rezaba l , por 
40-37. A pala . 
A M O R E B I E T A I I y Q U I N T A N A U 
venc ie ron a A r a q u i s t a i n y B e g o ñ é s I I I 
p o i 40-30. A pala. 
A S P I R O Z y Z A B A L E T A ganaron a 
I r i g o y e n y Ezponda, po r 45-41. A re-
monte . 
Los par t idos de aye r 
Con bas tante p ú b l i c o se ce lebraron 
ayer t a rde los t res pa r t idos que com-
p o n í a n el p r o g r a m a de l a j o rnada . 
P r i m e r o , a pala . R O B E R T O y A L -
G O R T E Ñ O , 40. G a v i r í a y P é r e z , 19. E l 
p a r t i d o fué u n f ác i l t r i u n f o de los ven-
cedores por la m a g n í f i c a a t t u a c i ó n de 
Rober to , que d o m i n ó l a s i t u a c i ó n en t o -
do m o m e n t o . 
Segundo, a r emonte . O S T O L A Z A y 
U G A R T E ( ro jo s ) , 45. A b r e g o I I y E g u a -
ras (azules ) , 35. M u y compenet rada la 
pa re ja ro j a , en la que U g a r t e sostuvo 
el peso de l a cont ienda, se impuso a 
p a r t i r de la segunda decena pa ra t r i u n -
f a r con fac i l idad . 
Tercero , a pala. C H I Q U I T O D E B I L -
B A O y C A M P O S (azules ) , 45. F e r n á n -
dez y A b á s e l o ( r o j o s ) , 36. N o a c e r t ó 
como ot ras veces F e r n á n d e z en el sa-
que y estuvo flojo A b á s e l o . E n la pa-
r e j a vencedora el juego habi l idoso de 
C h i q u i t o de B i lbao b r i l l ó en ocasiones 
a l encon t r a r u n buen co laborador en la 
v io l enc ia de golpe de Campos, 
Pa ra esta t a rde 
Buen p r o g r a m a el de esta t a rde en el 
F r o n t ó n Recoletos. Se j u g a r á n t res par -
t idos con los mejores pe lo ta r i s del exce-
lente cuadro que posee. 
E n el p r i m e r o a remonte , contende-
r á n M u g u e t a y A g u i r r e y como con t ra -
r ios suyos I z a g u i r r e ( J . ) y E r v í t í . 
E l segundo pa r t ido se juega a pala. 
E l seguro delantero S - S o z á b a l ha p ro -
gresado m u c h í s i m o desde los t iempos en 
que b r i l l a b a en el a n t i g u o J a i - A l a i ma -
d r i l e ñ o , hace su p r e s e n t a c i ó n en la can-
cha de Recoletos en u n i ó n del f o r m i d a -
ble zaguero Perea, el de los te r r ib les 
palazos. Juegan separados, uno enfren-
t : a o t r o acoplados de esta manera : So-
l o z á b a l con Quin tana I I f rente a A m o -
rebie ta n y Perea. 
Por ú l t i m o , en el te rcer pa r t i do a re-
monte . se ensaya una def in i t iva prueoa 
con A b r e g o I al a u m e n t a r l e las d i f i cu l -
tades de su pa r t i do c o n t r a l a g r a n pa-
re ja A r c e - I t u r a i n . Se íe ob l iga a A b r e -
go a dar cuadro y medio de venta ja eu 
el saque a I t u r a i n . S i t a m b i é n saliese 
adelante de este d u r í s i m o pa r t ido na-
b r á que pensar en en f ren ta r lo con t r a 
u n t r í o . E l c o m p a ñ e r o de A b r e g o en la 
zaga, es el vo lun ta r ioso E r r ezaba l . 
i m u m n u m * n m n n i q- i -
C A R R E R A S D E G A L G O S 
Hoy, a las cuat ro de la tarde, en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Diez i n t e r e s a n t í s i m a s carreras de galgos 
m n a m m m M m m m ^ m i m M w m a m m 
i i i m m m i i i m i m i i i m i i i i i i i m i m i i m m i i i t 
N U E V O 
¡ F r o n t ó n R E C O L E T O S ] 
E l m e j o r c u a d r o d e p e l o t a r i s = 
d e l m u n d o 
E s p e c i a l i d a d e s de r e m o n t e = 
Y p a l a | 
P r e s e n t a c i ó n de 
S O L O Z A B A L y P E R E A | 
J u e g a A B R E G O I | 
M a r t í n e z por boxear i lega l , impid iendo = H O Y , J U E V E S 
a T a r r é que luche. Los golpes se su-1 M | | | | m i m i l l l l M i m m i i m i i m i l i m i m i l l l l i i r 
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He aquí la torre «Führerturm)), de los próxi-
mos Juegos Ol ímpicos , de 74 metros de altu-
ra , situada en el terreno de desfile del cam-
po deportivo del Reich, no lejos del estadio 
o l ímpico . E s en esta torre donde se instalará 
la ya famosa campana o l ímpica , que ha de 
repicar durante la ceremonia de la inaugura-
ción de los Juegos Ol ímpicos . Y a se sabe que 
en esta campana figura la siguientes inscrip-
c i ó n : ((Llamo a la juventud del mundo» 
( F o t o V i d a l ) 
Fantást ico aspecto que o frec ían las calles 
de Berl ín durante el desfile de antorchas, 
celebrado para conmemorar la remilita-
r ización del Rhin 
( F o t o V i d a l ) 
Ante el monumento a Briand se ce lebró 
la ceremonia conmemorativa del cuarto 
aniversario de su muerte 
{ F o t o S u w a 
Detalle de una de las estancias infantiles 
que figuran en la Exposic ión inaugurada en 
el Palacio de Cristal de Londres 
(Foto O r t i z ) 
He aquí la bandera 
y la mascota d e l 
T e r c i o Extranjero, 
ahora de actualidad, 
c o n ocas ión de la 
propuesta de conce-
der a dicho Cuerpo 
la laureada de San 
Fernando 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
L o s notables 
p o e t a s tangerinos 
don Antonio Fernán-
dez-Caro y don Car-
los Orellana Chacón, 
que han dado un re-
cital de poes ías des-
criptivas de las fies-
tas de Marruecos 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) j 
Comida extraordinaria servida por distinguidas damas de Córdoba a los * ™ f á ° * * n f l 
Hogar de niños lisiados con motivo de la festividad de San Juan de Dios ( F o t o S a n t o s / 
„ . r t n X X V L — N ú m . 8.301 
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B o a d i l l a 
Agua, solamente... 
Q ambiente, ba r r ido po r el a g t a del 
* Se mues t ra de impecable t r ans -
i ^ V A . y a s í , l o s g u i f i o s r o J o a y v e ^ -
P de las s e ñ a l e s urbanas de l a Cir-
c^ación se perciben b r i l l an tes en l a le-
"^Sobre el asfalto, charolado po r l a h u -
edad persistente, desllzanse los "au-
ve loc í s imo^ como s i h u y e r a n te-
* eroSos del t e m p o r a l deshecho. 
111 Los peatones caminan po r las aceras 
correantes bajo la luciente b ó v e d a del 
negro paraguas, que e n t r a en co l i s ión 
11 áe de una vez con t ra los que c i r c u -irías u 
]an en d i r ecc ión con t r a r i a . 
La muchachada mascul ina , " u n i f o r -
ada" de p l u m a impermeable , ofrece 
su5 alisados cabellos a l agua que del 
cjeio cae implacable, en t a n t o que las 
inuchachitas lucen sus botas " K a t i u s -
j-a" como h e r o í n a s de la a c u á t i c a j o r -
nada. 
Algún v ie jo edif ic io deja caer sobre 
]a calle el " g r i f o " del u n v ie jo cana-
lón averiado, y entonces el t r a n s e ú n -
te recibe una ducha i m p r e v i s t a que le 
pone en remojo para una semana. 
Los t r a n v í a s co r ren abarrotados . Los 
" t a x i s " c a rgan que es u n gus to . Los 
tea t ros y "cines" se l l enan de gente . . . 
A h o r a que m u c h a gente no e n t r a en 
l a sala, l i m i t á n d o s e a guarecerse en el 
v e s t í b u l o . 
T r a s las v id r i e r a s de los c a f é s c é n -
t r icos con templan los par roquianos el 
meteoro acuoso, indiferentes , e s t á t i c o s , 
serenos..., como quien oye l lover . 
Es... u n d í a m á s del i nv i e rno de 1936. 
* * * 
Toda esta r e t ó r i c a , lec tor amado, 
quiere decir que ayer l lovió en M a d r i d 
u n r a t i t o l a rgo . 
Y a hemos agotado el comentar io l l u -
vioso en esta s e c c i ó n volandera , y , s in 
embargo, es posible que tengamos que 
vo lve r a tocar ' e l tema, pues s e g u i r á 
l loviendo y h a b r á que seguir c o m e n t á n -
dolo. 
Po r lo que hace a l d í a de ayer, se-
g ú n datos oficiales, no o c u r r i ó nada en 
E s p a ñ a . 
L l o v i ó solamente . 
A h o r a bien, s i no hizo m á s que l l o -
ver, h a y que reconocer que no l lovió 
a gus to de t o d o s . . . — C O R B A C H I N . 
Reunión de la Gestora provincial la p o é s i e d 'Horace" , " M é t r i q u e et s ty-
, j le" , y "Vers en prose et prose en vers". 
Ayer se r e u n i ó l a C o m i s i ó n ges tora de 
la D ipu t ac ión p r o v i n c i a l . 
Aprobado el orden del d ía , el s e ñ o r ; 
puso la d o c t r i n a de la I g l e s i a en esta 
m a t e r i a . 
I n t e r v i n i e r o n en l a cont rovers ia los 
s e ñ o r e s Prado, M a r t í n e z Bande, Sainz 
R o d r í g u e z y Yanguas M e s s í a . Es t e ú l -
t i m o g l o s ó l a frase de S a r r a u t : " H í t l e r 
ha elegido u n buen momen to" , r e f i r i é n -
dose a l p e r í o d o e l ec to ra l f r a n c é s , y co-
m e n t ó l a c a r t a de T a r d i e u renunciando 
a l acta y r e t i r á n d o s e de la p o l í t i c a ac-
t i v a . U n a y o t r a reve lan el absoluto 
d e s c r é d i t o de las ins t i tuc iones demo-
c r á t i c a s . 
—Conforme e s t á anunciado, m a ñ a n a , 
a las siete y med ia de l a tarde, don 
J o s é Yanguas M e s s í a d a r á su confe-
rencia acerca del t ema " E v o l u c i ó n his-
t ó r i c a y d o c t r i n a l del concepto de neu-
t r a l i d a d " . 
L a Semana del Estudiante 
H o y se c e l e b r a r á n los actos finales, 
organizados por l a F e d e r a c i ó n de Es-
tudiantes C a t ó l i c o s con m o t i v o de l a Se-
mana E s t u d i a n t i l , que s e r á n los s iguien-
tes: por l a m a ñ a n a , a las once, final del 
V I I I Campeonato de Remo. Por la t a r -
de, a las siete. Concier to de l a orquesta 
de la Casa del Es tud ian te , d i r i g i d a por 
el maestro E c h e v a r r í a , en el t ea t ro del 
Ci rcu lo de Bel las A r t e s . 
Nuevo Comité de la Patronal 
de las Artes del Libro 
L a nueva D i r e c t i v a de esta ent idad ha 
quedado fo rmada por loe siguientes se-
ñ o r e s : 
Presidente, Esteban Cabezos Moren te ; 
vicepresidente, Deogracias P e ñ a Bueno; 
secretario, A n t o n i o P é r e z M a r t í n e z ; v i -
cesecretario, A n g e l N o v i l l o Gar r ido ; te-
sorero, En r ique Ubeda Rub io ; contador, 
Juan F e r n á n d e z Ortega; vocales, V icen -
te P i t a luga Romero, A n t o n i o V e l á z q u e z 
Estrada, Manue l Cacheiro P é r e z y E n -
sebio Serrano F e r n á n d e z . 
TEXTO OE UN ESCRITO OOE ENERGICA PROTESTA DE LA 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante a l consu-
midor . Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San Mart ín , 5. 
C o m p r o a n t i g ü e d a d e s 
porcelanas, abanicos, l ibros . V I N D E L . 
Plaza L a s Cortes, 10. 
w C T C T D S 
Sastre señoras . C O N D E X I Q U E N A , 6. 
H a empezado su temporada. 
El director del servicio de Asisten-
cia quiere rescindir el arren-
damiento de esa finca 
L a regeneración de los mendigos 
en ella fué el gran éxito de 
la Comisión gestora 
• "No creemos estar excluidos de la 
O C H O C I E N T A S M I L P E S E T A S ENjley por haber obedecido a un Go-
S U E L D O S D E A S I S T E N C I A S O C I A L bierno constituido legítimamente'^ 
Se despide a cuatrocientos y hay 
seiscientas vacantes 
L a U n i ó n P a t r o n a l de las A r t e s del 
L i b r o ha celebrado j u n t a general , en 
la que f u é elegido el nuevo C o m i t é eje-
cu t ivo en l a s iguiente f o r m a : Pres i -
dente, don Rica rdo R u i z B e n í t e z de 
L u g o ; vicepresidente, don Jenaro Pa 
B O D E G A S A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o r a l e s ]aci0g Blanco ; tesorero, don Franc isco 
iLenc ina ; contador , don A n t o n i o Reven-
Las bases de trabajo para 
r i ^ n AÍ , ^ T r í A c a ¿ e n ? i a d.e|ga Carbone l l ; secretar io , don A n g e l 
Carrillo propuso que sean suspendidos Ciencias Mora les y P o l í t i c a s Se t e r m i - i R vocales, los presidentes de las 
los castigos impuestos a a lgunos f u n - n6 l a e x p o s i c i ó n del t e m a de Derecho Asociaciones que i n t e g r a n l a U n i ó n Pa. 
cionarios, pa ra ev i t a r lo que haya po- MlJn ic ipa l comparado de I n g l a t e r r a , t r o n a l 
dido haber de c u e s t i ó n p o l í t i c a en d i - ; A l e m a n i a e I t a l i a , po r e l s e ñ o r G a s c ó n 
chas sanciones. y M a r í n . con i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
El s e ñ o r Sorrioza S i lva p i d i ó que s e i 0 ™ 2 ^ 2 Fosada. E l s e ñ o r Sanz y Es-
conceda una m o r a t o r i a de 15 díeus en i a ¡ c a r t m leyo una r e s e ñ a b i b l i o g r á f i c a de 
liauidación de las c é d u l a s a los pueblos :|a obra de don M a r i a n o H . Cornejo, 
L e d é s e q u i l i b r e cons t ruc t i f " . 
Se f i jó l a fecha del domingo, d i a 22, 
pa ra l a r e c e p c i ó n del a c a d é m i c o electo, 
de la provinc ia 
Finalmente, se d ió cuenta de que es-
tá en estudio u n p royec to de repobla-
icion forestal , por u n i m p o r t e de 200.000 
ipesetas para a l i v i a r la cr is is de t raba jo . 
XA D i p u t a c i ó n espera que la J u n t a del 
Paro con t r ibuya a estos t rabajos . 
Cursillo sobre Horacio 
Organizadas por el I n s t i t u t o de L e n -
guas C l á s i c a s y de F o r m a c i ó n Profe-
sional para las mismas , con m o t i v o de 
la c e l e b r a c i ó n del b i m i l e n a r i o de H o r a -
cio, el s e ñ o r Jules Marouzcau , d i rec to r 
de estudios de " L ' E c o l e des Hau tes E t u -
,des", de P a r í s , profesor de l a F a c u l t a d 
de Letras de l a m i s m a c iudad y direc-
tor de la "Revue des Etudes La t ine s " , 
dará duran te e l mes de a b r i l u n curs i -
llo en el loca l del Cent ro de Es tudios 
don R u f i n o Blanco y S á n c h e z . 
Sesión de controversia en 
porteros 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
genera l de Por te ros de M a d r i d advie r te 
que duran te los d í a s 12 a 18 del cor r i en-
te mes, excepto el domingo , y horas de 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Ven ta farmacias M a d r i d y provincias . 
Bastones planos " R O L L 
Cort inas suspendidas con poleas i n v i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41, 
H e r i d o grave en r i ñ a 
Anoche r i ñ e r o n en l a p laza de L a -
v a p i é s M a n u e l Pascual, que v i v e en la 
calle de Tr ibu le te , n ú m e r o 19, y J o s é 
M o t o , domic i l i ado en l a calle de Som-
brerete, n ú m e r o 4. J o s é con u n cuchi l lo 
produjo a su con t ra r io una her ida g r a -
ve. M a n u e l c a y ó a l suelo ensangrenta-
do. U n g u a r d i a de P o l i c í a U r b a n a s a c ó 
su p i s to la e i n t i m i d ó a J o s é para que 
Acción Española 
E n " A c c i ó n E s p a ñ o l a " se c e l e b r ó 
ayer la anunciada s e s i ó n de cont rover -
s ia en t o rno a l t e m a " L a democracia 
c r i s t i ana" . E l ponente, don Eugenio Ve-
gas L a t a p i é , a n a l i z ó e l concepto de de-
mocrac ia , que en su s i g n i f i c a c i ó n e t i -
m o l ó g i c a quiere decir gobierno del pue-
blo po r el pueblo. E n t a l sen t ido—di-
j o — , es f e n ó m e n o reciente: da ta de la 
r e v o l u c i ó n francesa. Puede d i s t ingu i r se 
entre democrac ia social y democracia 
p o l í t i c a . E s t a aparece antes que a q u é l l a 
y pretende i n s t a u r a r la igua ldad de de-
seis a ocho de l a noche, e s t a r á expues 
to en s e c r e t a r í a (p laza del M a r q u é s dejse entregase, J o s é ' s o l t ó eVcuch i i lo que 
Comil las , 7) u n an teproyec to de Bases fué a caer cerca de donde M a n u e l es-
de t rabajo , somet ido po r este medio a 
cuantas correcciones sean convenien-
tes. 
La electricidad aplicada 
Históricos, que c o m p r e n d e r á las t res i rechos sentando el dogma de los de-
conferencias s iguientes : "Caracteres de'rechos del hombre . A c o n t i n u a c i ó n ex-
al hogar 
U n g rupo de entidades c i en t í f i c a s , 
cul tura les y e c o n ó m i c o - s o c i a l e s e s t á or-
ganizando en M a d r i d , p a r a los p r i m e -
ros d í a s de a b r i l , una Semana de Elec-
t r i c i d a d apl icada a l hogar , cuyo p ro -
g r a m a comprende, en t re o t ros , los s i -
guientes actos: 
Conferencias doctr inales , dedicadas a l 
estudio de los problemas que susc i ta ;Le habían requerido para que fuera 
el fomento de las aplicaciones de l a a Barcelona, Oviedo y Canarias 
e lec t r ic idad en el hogar ; conferencias 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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L U N A menguando (cuar-
to menguan te el lunes 16) . 
E n M a d r i d sale a las 10,48 
de l a noche y no se pone 
hasta las 9,11 de l a m a ñ a -
na del viernes. 
SOL: E n M a d r i d sale a las 6,23 y se 
pone a las 6,18; pasa por el m e r i d i a n o 
& las 12 h . 24 m . 37 s. D u r a el d ia 11 
horas y 46 minu tos , o sea, u n m i n u t o 
más que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : 
Júpiter. 
L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Servicio Meteorológico Español 
M i é r c o l e s 11 de m a r z o de 1936 
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Pasaron dos borrascas 
H a n pasado por E s p a ñ a dos borras 
cas: u n a por Cas t i l l a la V i e j a y A r a -
g ó n y o t r a por A n d a l u c í a . 
L a del n o r t e f u é dejando a su paso 
u n aumento de t e m p e r a t u r a ; l a del sur, 
en cambio, ob l igaba a l t e r m ó m e t r o a 
descender. 
E l aumento de ca lor en l a S ie r r a de 
Credos d e s h e l ó en g r a n par te l a nieve 
acumulada en sus cumbres y se despe 
ñ ó en t o r r en t e r a s por la p r o v i n c i a de 
A v i l a . 
L a del su r v e r t i ó aguas a b u n d a n t í s i -
mas en A n d a l u c í a . A l m e r í a m i s m a se 
v ió favorec ida con ocho m i l í m e t r o s de 
+ Sí/fff LA TCHPÍRAr** 
— BAJA /O 
taba. Este quiso apoderarse del a rma , 
pero la man iob ra fué adve r t i da por 
unos t r a n s e ú n t e s que pa ra p reven i r a l 
g u á r d i a comenzaron a dar g r i tos . H izo 
el gua rd i a u n m o v i m i e n t o brusco que 
d e t e r m i n ó que se le disparase su p is to-
la . E l p r o y e c t i l a l c a n z ó a J o s é M o t o , y 
le produjo una her ida de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
MENENDEZ NO PUEDE ACEPIAe 
Parece que no h a n sido s ó l o m o t i v o s 
de e c o n o m í a los que mueven a l A y u n -
t a m i e n t o a rechazar el sos tenimiento 
de los mendigos en el N u e v o Parque, 
sino o t ros de d i s t i n t a í n d o l e , pues ayer 
p r o p o n í a el d i rec to r de este servicio l a 
r e s c i s i ó n del con t r a to de a r r endamien-
to de l a f i nca de B o a d i l l a del M o n t e , 
donde los mendigos son regenerados 
median te una v i d a de t r a b a j o modera-
do a l a i re l i b r e . 
L a Colonia a g r í c o l a de B o a d i l l a del 
M o n t e y l a o r g a n i z a c i ó n del Nuevo Par-
que de Mendigos de M a d r i d , han sido 
los dos grandes é x i t o s de l a C o m i s i ó n 
gestora. L a Colon ia fué adqu i r i da por 
u n prec io i r r i s o r i o . L o s intereses que-
daban sobradamente compensados con 
l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . Desde el pun-
to de v i s t a educat ivo, era u n ensayo 
c u r i o s í s i m o y ú n i c o en E s p a ñ a . Los 
mendigos comenzaban a r e c i b i r ins t ruc-
c ión genera l y profes ional , i b a n fo r -
mando sus c a r t i l l a s de ahorro , hasta 
se ag rupaban en secciones deport ivas , 
me jo raban de sa lud y de aspecto, y ad-
q u i r í a n los h á b i t o s de t r aba jo que ha-
b l an de necesitar cuando en breve p la-
zo el A y u n t a m i e n t o les l iber tase y bus-
case una o c u p a c i ó n . 
L a r e s c i s i ó n de este con t r a to ha que-
dado pendiente de estudio del delega-
do, el concejal socia l is ta s e ñ o r M a r t í -
nez G i l . 
M á s sue ldo y m e n o s s e r v i c i o 
Ot ra s consecuencias de l a nueva ad-
m i n i s t r a c i ó n de As i s t enc i a Socia l : las 
nuevas p l an t i l l a s de este servic io han 
elevado a 425.000 pesetas la p a r t i d a de 
jorna les ; el t o t a l de l a p l a n t i l l a de fun -
cionarios y jo rna le ros de este sevicio se 
e l e v a r á a l a c i f r a de 800.000 pesetas. 
L a tendencia ha sido, pues, l a de res-
t r i n g i r el servic io y a u m e n t a r l a n ó m i -
na de personal . 
Tales aumentos de gasto han obl iga-
do a un estudio especial a l a C o m i s i ó n 
de As i s t enc ia Social . 
L o s obreros despedidos del A y u n t a 
m i e n t o h a n elevado a l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a el s igu ien te escr i to : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Los que suscri 
ben, en nombre propio y de los obreros 
munic ipales de M a d r i d despedidos por el 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o en funcio 
nes actualmente, a vuecencia t ienen el 
honor de exponer: 
E n el mes de octubre de 1934, por cau-
sas que nosotros no somos los l lamados 
a explicar, fué declarada en M a d r i d una 
huelga que a f e c t ó a la casi to ta l idad de 
los servicios municipales . 
E l entonces m i n i s t r o de l a Goberna-' 
c ión, de acuerdo con el Consejo de m i -
nistros y, probablemente, con la aproba-
ción de vuecencia, d e s t i t u y ó a l A y u n t a -
miento de M a d r i d , que fué reemplazado 
por u n delegado del Gobierno y poste-
r io rmente por una C o m i s i ó n Gestora. 
Este delegado del Gobierno l a n z ó re-
pet idamente por " r a d i o " y Prensa l la-
mamientos a todos los ciudadanos para 
que cooperaran a la n o r m a l i z a c i ó n de la 
v ida púb l i c a , admi t i endo personal en to-
das las dependencias del A y u n t a m i e n t o 
en donde la huelga hubiera afectado a 
los servicios, en v is ta de que los opera-
rios de p l an t i l l a no se presentaban a sus 
diferentes servicios. A esta urgente l la-
mada acudimos centenares de obreros, 
casi todos padres de f a m i l i a y todos acu-
ciados por el hambre e n s e ñ o r e a d a de 
La destitución de funcionarios con-
cuica la Constitución y los re-
glamentos vigentes 
El ministro de la Gobernación debe 
impedir tanto desmán 
L a F e d e r a c i ó ñ N a c i o n a l de Obreros y 
Empleados Munic ipa le s nos r e m i t e co-
pia de l a s igu ien te ins t anc ia que ha d i -
r i g i d o a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n : 
"Con fecha 25 de febrero ú l t i m o se 
elevó escrito a vuecencia interesando se 
dictase una orden c i rcu la r por í a que se 
dispusiese la i nmed ia t a r e p o s i c i ó n de los 
funcionar ios municipales separados de 
sus cargos s in causa jus t i f icada en ex-
pediente ins t ru ido a t a l efecto y se re-
cordase a l propio t iempo a las Corpora-
ciones municipales el exacto c u m p l i -
miento de las disposiciones vigentes so-
bre inamov i l idad de a q u é l l o s . 
N o habiendo sido atendido el C o m i t é 
en l a p e t i c i ó n deducida, la e x t e n s i ó n in-
«•£.1: echada de las des t i tuel jnes llevadas 
a. cabo al margen de toda no rma proce-
sal y la s i t u a c i ó n de angust ia en que se 
ve sumida una parte considerable de 
los servidores de la A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal, aterrados por la perspectiva del os-
curo panorama que a su vis ta se ofrece 
al verse pr ivados de su ú n i c o medio de 
v d a , le mueve a acudi r de auevo a vue-
C í n c i a para consignar respf.tuosamento 
la m á s e n é r g i c a protesta poi la serie de 
hechos a rb i t r a r ios que vienen s u c e d i é n -
dose en los Munic ip ios , y de los que son 
v íc ' . imas los funcionar ios . 
E s t á seguro este C o m i t é de que la con-
ducta de los funcionar ios municipales se 
ha ajustado en todo momencu a 3a m á s 
Hambre . E n la d i a r i a j o rnada arriesga-
mos la v ida y af rontamos todos los pe-
l igros y vejaciones por el solo hecho de 
obtener con nuestro t rabajo u n pedazo 
da pan que en aquellos d í a s iba amasa-
do, no tan to con nuestro sudor como con 
las l á g r i m a s y sobresaltos de nuestros 
hijos. Hemos de hacer no tar a vuecen-
cia que los que q u e r í a n arrebatarnos la 
vid? no eran gente e x t r a ñ a , sino obre 
ros como nosotros, hermanos nuestros 
que, como nosotros, t ienen que dar de 
comer a sus hijos, para cuyo fin nos-
otros e n t r e g á b a m o s decenalmente y por 
propia vo lun tad una cant idad en los mis-
mos parques donde c o b r á b a m o s en las 
bandejas por ellos colocadas. 
Pasaron aquellos d í a s , pero, no acaba-
ron nuestras t r ibulac iones ; t rabajamos 
en la calle semidesnudos y nuestros j o r 
Recib imos la s iguiente n o t a del dele-
gado de V í a s y Obras : 
« E n breve se p r o c e d e r á a reponer to-
das aquellas losetas que e s t é n estro- n ? nos eí 'an abonados cuando buena-
peadas o f a l t e n en los pasos de p e a ^ i meFnnteplq^a" P ^ f n r l ° s - ^ \ 
' _ m„ . . . _ ' . t^n el mes de l u l i o de 1935 se nos en1 
nes T a m b i é n a l a m a y o r brevedad ^ t regaron ^ f i n ' c r e d e n c i a l e s de opera-
d a r á comienzo a l a p a v i m e n t a c i ó n de la rios fijos del A y u n t a m i e n t o , d e s p u é s de 
de d i v u l g a c i ó n genera l en los centros 
docentes; charlas radiadas, e x p o s i c i ó n 
de aparatos e l é c t r i c o s destinados a l ho-
ar . 
E l C o m i t é o rgan izador desea cola-
b o r a c i ó n de las personas y las ent ida-
des interesadas, que pueden d i r i g i r sus 
adhesiones a l C o m i t é N a c i o n a l de Or-
g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a del Traba jo , calle 
A l b e r t o A g u i l e r a , 25, M a d r i d . 
L a propiedad urbana en el 
momento actual 
M a ñ a n a viernes, a las seis y media 
de l a tarde , en el local de L a U n i c a , 
d a r á una conferencia sobre « L a p r o -
piedad u rbana de E s p a ñ a en el ac tua l 
m o m e n t o » el ex alcalde de M a d r i d don 
L u i s G a r r i d o J u a r i s t i . 
Estado sanitario 
L a E m b a j a d a de Cuba nos ruega la 
p u b l i c a c i ó n de la s iguiente no t a : 
« P o r el estado del campo del a e r ó -
d romo de Bara jas a causa de las l l u -
vias, la i m p o s i b ü i d a d de vo l a r con su 
a v i ó n , como h a b r í a deseado, y los apre-
mios de t i empo p a r a disponer su re-
greso, el teniente av iador cubano, se-
ñ o r M e n é n d e z P e l á e z l a m e n t a no ha-
calle de los Mancebos y a l a me jo ra del 
a lumbrado y de l a i n s t a l a c i ó n de tube-
r í a s y bocas de riego.> 
ber podido aceptar las amables y au-
tor izadas inv i tac iones que h a recibido 
p a r a v i s i t a r Barcelona, Oviedo y las 
islas C a n a r i a s . » 
Regreso del aviador Ricci 
A las ocho menos diez de l a noche 
l l e g ó a l aeropuer to de Bara jas , proce-
dente de B a t a , el av iador don Lorenzo 
R icc i , que t r ae el p r i m e r correo a é r e o 
e s p a ñ o l desde B a t a . 
E l _ baJo corontePUeSt0 indlca temperaturas 
l l u v i a . Pero el Guada lqu iv i r c r e c i ó . C á -
diz p a d e c i ó du ran t e una h o r a una t r o m -
ba i racunda del cielo. M á l a g a u n a to r -
menta . L ina res ve perderse t o t a lmen te 
las cosechas. 
Y M a d r i d , s i tuado en l a zona de con-
tac to de las dos borrascas, r e g i s t r ó t a m -
b i é n a lgunas granizadas, producidas 
q u i z á por el choque de los v ien tos con-
trapuestos de los dos torbel l inos a tmos-
f é r i c o s . 
A h o r a se v a n las per turbaciones ha-
c ia el M e d i t e r r á n e o , y quedan algunos 
focos de t r a s t o r n o a t m o s f é r i c o en el 
gol fo de V i z c a y a . ¿ S e g u i r á , pues, l l o -
viendo o c e s a r á n de mojarnos las n u -
bes? 
Lec to res : L o probable es que t o d a v í a 
nos r ieguen a lgo las nubes, pero que lo 
hagan m á s copiosamente por levante 
que por poniente. Es decir, que pa ra los 
m a d r i l e ñ o s v a y a cesando el m a l t i empo . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a publ icada por la 
D i r e c c i ó n genera l de Sanidad, du ran te 
la semana que t e r m i n ó el s á b a d o 29 de 
febrero hubo en M a d r i d 298 defunciones. 
Las enfermedades del c o r a z ó n fueron 
las que causaron m a y o r n ú m e r o de v í c -
t imas , en n ú m e r o de 74; a c o n t i n u a c i ó n 
figuran las p n e u m o n í a s , con 39 f a l l e c i -
mientos ; tuberculosis , con 19; c á n c e r 
y tumores mal ignos , con 17; b ronqu i t i s , 
con 17, etc. 
Respecto a edades, c o r r e s p o n d i ó la 
m a y o r m o r t a l i d a d a mayores de sesen-
ta y cinco a ñ o s (85 defunciones) , de 
cuaren ta y cinco a sesenta y cua t ro 
a ñ o s (70 defunciones) y menores de u n 
a ñ o (48 defunciones) . 
Para hoy 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M i é r c o l e s 11 de marzo de 1936) 
Comentar ios a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
social de E s p a ñ a : 
«El Libera l» , s e rv i l y c í n i c o : « D e no 
ex i s t i r l a censura los sucesos queda-
r í a n per fec tamente esclarecidos, y redu-
cidos a sus jus tas proporciones, nadie 
p o d r í a escandalizarse por el los. . . E l or-
den p ú b l i c o no es mucho lo que deja 
que deseai;. Y si se t iene en cuenta lo 
que hubie ra ocur r ido de no fo rmarse a 
t i empo el Gobierno A z a ñ a , ¡ q u é duda 
cabe! ¡ V i v i m o s en una A r c a d i a fel iz!» 
«El S o c i a l i s t a » — ¡ c o s a s veredes!—pi-
de que l a censura m á s r i gu rosa se a p l i -
que y ex t ienda a toda la Prensa espa-
ñ o l a : <:En E s p a ñ a suceden cosas m á s o 
menos agradables, m á s o menos d r a m á -
t icas, y no vamos, ins i s t imos , a dispu-
t a r l e a l Gabinete de Censura la or ien-
t a c i ó n de su e s t i m a t i v a . . . A h o r a bien, 
« A B C » : « N o h a b r á guer ra , esto es 
y a un hecho; pero tampoco ent raremos 
en una era de paz. E l mundo v i v i r á con 
cont inuos sobresaltos, en u n a a t m ó s f e -
r a de desconfianza, de discr iminaciones , 
de rencores. H a b r á o t r a é p o c a de paz 
a r m a d a y las naciones t e n d r á n m a y o r 
fe en sus a r m a m e n t o s que en las ga-
r a n t í a s que ofrezca G i n e b r a . » 
« A h o r a » : « T a l vez este episodio en 
otros momentos hub ie ra conducido de 
modo inev i t ab le y r á p i d o a una gue-
r r a ; pero las c i rcuns tancias actuales son 
de una comple j idad t a n grande y pesan 
sobre casi todos los p a í s e s de E u r o p a 
tan tas y t a n graves preocupaciones de 
í n d o l e i n t e r i o r , que hay en ellos u n mo-
v i m i e n t o i n s t i n t i v o pa ra escapar a cuan-
to pueda tener l a s i g n i f i c a c i ó n de un 
confl ic to bél ico .» 
« P o l í t i c a » : «E l momen to ac tua l es 
acaso ú n i c o pa ra imponer l a r a z ó n a 
nuestros miseros hogares. ¿ P o l í t i c a ? N o ^ e s t r i c t a leal tad, que sienten con exalta-
ción y con plena conciencia de su fun-
c ión que en modo alguno puede colo-
carse a l servicio de intereses po l í t i cos de 
UT determinado par t ido , siuo al de la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a dirifT.da circuns-
t a r c i a lmen te por una u o t r a o r i e n t a c i ó n 
po l í t i ca , s e g ú n sea la corr iente oredomi-
nante en cada mun ic ipa l idad . 
A t r a v é s de l a l e g i s l a c i ó n d ic tada en 
orden a funcionarios municipales se ha 
ido acentuando la independencia de a q u é -
llos para emanciparles de la esclavi tud 
p o l í t i c a que les c o n v e r t í a en servidores 
privados de los que encarnan a q u é l l a , 
con grave quebranto de la A d m i n i s t r a -
ción, cuya cont inu idad se ve í a ser iamen-
te compromet ida con los frecuentes cam-
bios de los gobiernos municipales . 
L a competencia d é l func ionar io e s t á 
asegurada por medio de las g a r a n t í a » 
que l a ley y Reglamentos vigentes exi-
gen para su nombramien to , y esas ga-
r a n t í a s son anuladas por l a sola vo lun -
tad de una C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l que 
e f e c t ú a a q u é l s in requis i to de n inguna 
clase que demuestre la idoneidad^ del 
nombrado, que no ostenta m á s t í t u l o 
que el de amigo o cor re l ig ionar io del 
Regidor mun ic ipa l . 
E l procedimiento, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , 
s igni f ica el retroceso a l a é p o c a de en-
t ron izamien to del m á s rancio caciquis-
mo, que afor tunadamente p a r e c í a des-
te r rado de los pueblos, o por lo menos 
ya agonizaba a v i r t u d de l a o r i e n t a c i ó n 
de la l eg i s l ac ión vigente, durante cuyo 
imper io los funcionar ios lo eran m í e n 
tras el po l í t i co p ro tec to r e j e r c í a 
mando. 
E s t á n en abier ta c o n t r a d i c c i ó n con los 
pr inc ip ios de sana democracia y J u s t i -
cia, que son b á s i c o s en l a R e p ú b l i c a , 
t an anticuados procedimientos, y a vue-
cencia, que desde el min i s te r io de la Go-
b e r n a c i ó n sirve con ejemplar r ec t i t ud 
esos pr incipios , se d i r igen , por conduc-
to de este C o m i t é , los funcionar ios m u -
nicipales de E s p a ñ a , que en estos mo-
mentos, s ingularmente t r á g i c o s para 
ellos, sufren in jus ta p e r s e c u c i ó n , en de-
manda de una i n t e r v e n c i ó n de Gobierno 
que devuelva l a t r a n q u i l i d a d a sus ho« 
gares, r e s t i t u y é n d o l e s a los puestos 
de que a rb i t r a r i amen te han sido des-
pose ídos , para seguir s i rviendo a la Re-
p ú b l i c a con la leal tad que siempre le 
of rendaron en el cumpl imien to del de-
ber. 
E n cuanto a las causas de te rminan-
tes de las c e s a n t í a s , unas veces son la 
desconfianza del A y u n t a m i e n t o o de la 
A l c a l d í a en el func ionar io y otras la 
a f i r m a c i ó n de que se le supone a icc to 
haber acreditado por d o c u m e n t a c i ó n ex-
tensa, reconocimiento f acu l t a t ivo e i n -
forme de nuestros jefes que é r a m o s ap-
tos, mora l y mate r ia lmente para cum-
pl i r el t rabajo que nos c o r r e s p o n d í a . 
Con todos estos antecedentes y s in 
que of ic ia lmente se nos dé r a z ó n a lgu-
na que apoye esta d e t e r m i n a c i ó n , el ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , con fecha 28 
de febrero aprueba y pone en e j e c u c i ó n 
el mismo d í a u n decreto por el que nos 
declara cesantes. Razonablemente no po-
demos imag ina r las causas que hayan 
mot ivado t a l decreto. Los p r imeros en 
celebrar la entrada de.l persona'! ant iguo 
somos nosotros, pues por causas que le 
exponemos a c o n t i n u a c i ó n , V . E . p o d r á 
observar que lo ú n i c o de ju s t i c i a era la 
a p r o b a c i ó n del reingreso de todo el que 
se h a b í a declarado cesante, no por ex-
ceso de personal, puesto que en 1.° de 
enero de 1936 e x i s t í a n en el Servicio de 
Limpiezas, al que nosotros p e r t e n e c í a 
mos, unas 300 vacantes. Reingresan en 
el ramo, como despedidos en octubre 
de 1934, 68 c o m p a ñ e r o s y somos despe-
didos 400, haciendo, por tanto , que el 
n ú m e r o ac tual de vacantes pase de 600 
y por el mismo tenor en los d e m á s ser-
vicios municipales . Nadie puede culpar-
nos de defender ideas p o l í t i c a s , es de 
suponer que todos las tengamos, pero 
sin que en nuestro t rabajo hayamos de-
mostrado m á s que nuestro amor a Es-
p a ñ a y respeto a nuestros jefes, a la 
que vez que nuestra m á s profunda so-
l ida r idad para que como obreros t ra -
bajemos todos, s in d i s t i n c i ó n de matices. 
• Si a lo que antecede se a ñ a d e el de-
el 
creto del 29 de febrero pasado del actual a 0 t r a p o l í t i c a : la p r i m e r a es i naami -
Gobierno que no sólo prohibe toda perse- sibie, porque en n inguna d i spos i c ión le-
c u c i ó n o represal ia a l obrero por ideas ;gai Se exige que el empleado haya de 
po l í t i cas , sino que ordena que todos losfSer persona de la pa r t i cu l a r confianza 
despedidos por ese mo t ivo sean readmi-!de a q u é l l o s ; y respecto de la segumia, 
tidos, nosotros estamos en el caso deje i hecho de que cont rad iga el Comgo 
que se nos r eadmi ta si a ideas po l í t i c a s f u n d a m e n t a l de la R e p ú b l i c a — y a Q118 s^ 
se achaca nuestra c e s a n t í a . j a r t í c u l o 41 p r e c e p t ú a que " N o se podra 
Estado general.—Permanece sobre Es-
p a ñ a y F r a n c i a el n ú c l e o de presiones 
d é b i l e s con la m i s m a e x t e n s i ó n que ayer, 
pero con menor intensidad. Las presio-
nes altas e s t á n sobre Azores y Escan-
d inavia . L lueve por el canal de l a M a n -
cha con vientos fuertes del noroeste y 
nieblas por los P a í s e s Bajos y Polonia . 
Por nuestra P e n í n s u l a ha l lov ido por 
todas las regiones, excepto Levante . L i -
geramente durante el d í a e intensamen-
te por A n d a l u c í a durante l a noche, con 
u n m á x i m o en M á l a g a de 56 l i t r o s por 
me t ro cuadrado en las ve in t i cua t ro ho-
ras. 
Tarifa de suscripción de 
E L D E B A T E 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 
7 t., don An ton io de Zu lue ta : " V a r i a c i ó n 
en la frecuencia del in te rcambio de ge-
nes". 
Casa de Va lenc ia ( P r í n c i p e , 12).— 
7,30 t., don Rodolfo de Salazar: " B é c -
quer y su estela dolorosa". 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Med l -
naceli, 4).—7 t., don El ias T o r m o : " E n -
s e ñ a n z a s de la Grecia c l á s i c a " . 
Sociedad de T i s i o l o g í a (Esparteros, 9) . 
T t., s e s ión c i en t í f i c a . 
C í r cu lo de Bellas Ar t e s (Alca lá , 42).— 
7 t., don Fernando C a s t á n , conferencia 
sobre el p in to r a r a g o n é s don Marce l ino 
de Unceta. 
C l ín ica del Trabajo del I n s t i t u t o Na-
cional de P r e v i s i ó n (Aven ida Pablo Ig le-
sias, 21).—12 m.. s e s ión c l ín ica . 
H o s p i t a l del N i ñ o J e s ú s — ( A v . M e n é n -
dez Pelayo, 31).— 10,30 m., s e s i ó n clí-
nica. . 
I n s t i t u t o de C r i m i n o l o g í a (Museo A n -
t r o p o l ó g i c o . Paseo Atocha , 13).—6,30 t., 
don C é s a r Juar ros : "Demencia senil y 
sus variedades". 
Museo N a v a l ( M o n t a l b á n , 2).—6,30 t., 
don J o s é A n t o n i o de Sangroniz: " L a d i -
plomacia e s p a ñ o l a y l a Santa L i g a " . 
S e m i n a r i o de O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a 
(Hosp i t a l P r o v i n c i a l . Sta. Isabel, 52).— 
11 m., s e s ión c l ín ica . 
Univers idad (S. Bernardo , 51).—7 t., 
don Francisco Poyales del Fresno: " L a 
higiene de la v i s ta" . 
Otras notas 
Mes T r i m . Sem. Año 
es inadmis ib le que gocen en provinc ias lo b e l i c i s m c ¿ d e s m a í d a d o s . U n a Eu 
los p e r i ó d i c o s una pa ten te fuera de 
nuestro alcance. L a de pub l i ca r lo que 
les parezca. Por ejemplo, la Prensa de 
C ó r d o b a inser ta con pelos y s e ñ a l e s la 
l i s t a d ; edificios afectados por los re-
cientes alborotos. E l Gabinete de Cen-
su ra de M a d r i d h a r á bien diciendo: 
« ¡ A h ! Eso no nos i m p o r t a . Nosotros 
cumpl imos con nuestro deber. A l l á cada 
cual con el s u y o . » Pero s e r á t an ama-
ble que nos deje l l e ga r a quien corres-
ponda esta quej . . j u s t i f i c a d í s i m a . De na-
da le s e r v i r í a a l Gobierno su prudencia 
en M a d r i d s i en p rov inc ias se comenta 
ab ie r t amente en los co r r i l l o s lo que se 
desea r e t i r a r de la c i r c u l a c i ó n y del dis-
curso p o p u l a r . » 
Esas « c o s a s m á s o menos agradables, 
m á s o menos d r a m á t i c a s » son, s e g ú n 
« L a L i b e r t a d » , obra de los « a g e n t e s 
p r o v o c a d o r e s » , y «s i se persis te en esta 
e r r ó n e a y suicida a c c i ó n de los enemi-
gos del F r e n t e Popular , entonces el pue-
blo, desafiado, perseguido, u l t r a j ado , sa-
b r á tener el gesto def in i t ivo de u n mo-
v i m i e n t o r evo luc ionar io de m a g n i t u d 
h i s t ó r i c a » . 
T a m b i é n « P o l í t i c a » los a t r i b u y e a loa 
agentes provocadores; pero, a l con t ra -
r io que « L a L i b e r t a d » , en vez de ex-
c i t a r a nuevos y mayores desmanes a 
los ex t remis ta s del F r e n t e Popular , les 
adv ie r t e : « A h o r a m á o que nunca las 
ropa un ida y resuel ta a g a r a n t i z a r la 
paz con t ra toda especie de « c o m p l o t s » 
no e n c o n t r a r í a an tagonis tas i r r e d u c t i -
b les .» 
Y « E l L i b e r a l » : « ¿ Q u é va lo r p o d r í a 
tener el nuevo compromiso de no agre-
s i ó n duran te ve in t ic inco a ñ o s , d e s p u é s 
de haber cancelado, po r v í a de hecho, 
lo convenido en Versal les y en Locarno? 
¡Con quien a s í procede no se puede pac-
t a r ! Y el hecho consumado no tiene 
m á s c o n t e s t a c i ó n que o t ro hecho de 
i g u a l natura leza , con s igno c o n t r a r i o ; 
esto es: L A G U E R R A . » ¡Oh , los paci-
fistas! 
* * * 
H a b l a n los p e r i ó d i c o s de l a noche del 
p rob lema del paro . 
Dice " H e r a l d o " : 
"Es u n p r o b l e m a de h a m b r e que afec-
t a casi a u n m i l l ó n de f ami l i a s espa-
ñ o l a s . L a m a g n i t u d del m i s m o hace 
pensar en la necesidad de acudi r en 
su remedio mejor hoy que m a ñ a n a . M o -
v ido p o r estos impulsos , " H e r a l d o de 
M a d r i d " i n i c i a hoy una c a m p a ñ a con-
t r a el pa ro obrero pa ra a l ien to del Go-
bierno y e s t imulo del P a r l a m e n t o que 
ha elegido l a democracia ." 
Escr ibe " I n f o r m a c i o n e s " : 
" S i h a y en el mundo u n pueblo con 
m á s necesidad de p r o d u c c i ó n y m á s 
M a d r i d Ptas. 3,50 10,50 21,00 
Prov inc ias - " — 10,50 21,00 




E x t r a n j e r o — 30,00 60.00 120,00 
M o n t e p í o Comercia l e I n d u s t r i a l Ma-
d r i l e ñ o — L a nueva D i r e c t i v a ha quedado 
formada por los siguientes s e ñ o r e s : Pre-
sidente, don Rica rdo Cea V i l l a p l a n a ; v i -
cepresidentes, don Manue l R o d r í g u e z y 
don Bal tasar Sainz M i g u e l ; secretario, 
don Gonzalo M a r t í n e z Ar teaga; vicese-
cretar io , don J o s é M a r í a M a r i n o ; tesore-
ro, don R a m ó n G a r c í a Pascua; contador, 
don Ange l J i m é n e z G o n z á l e z ; biblioteca-
rio , don J e s ú s Capi l la D í a z ; vocales don 
Juan L ó p e z G ó m e z , don Lorenzo J i m é -
nez Ortega, don F é l i x R. Camarero, don 
Rafael B o n i l l a don C á n d i d o l ^ r e r o don 
Anastasio Mer lo , don Carlos Garnacho, 
don Saturnino A r r o y o , don Sixto Enamo-
rado, den M a r t í n V i l l azón , don f r a n c i s -
co S o r í a n o don Generoso La r r az y don 
Leopoldo Her re ro de D iago . 
Sociedad Centra l de Aparejadores.— 
organizaciones p o l í t i c a s y obreras pre-, recursos na tu ra les p a r a sat isfacer la 
cisan tener el con t ro l r i gu roso de los cumpl ida y r á p i d a m e n t e , ese pueblo es 
De este decreto nos creemos no estar 
excluidos por haber obedecido a u n Go-
bierno que estaba aceptado por V . E . y , 
por tanto, legalmente const i tu ido, y m á s 
a ú n cuando en l a vigente C o n s t i t u c i ó n 
e s p a ñ o l a se a f i rma que a nadie se per-
s e g u i r á por sus ideas y que todos los 
e s p a ñ o l e s somos iguales ante la ley. 
¿ P o r q u é , pues, se lanza a unos obre-
ros que n i n g ú n del i to comet ie ron (de 
n inguno a l menos se nos acusa) a l a 
miser ia y a la d e s e s p e r a c i ó n ? ¿ A c a s o 
nuestros hijos no t ienen los mismos de-
rechos que los de otros obreros? 
Queremos ser l ibres y que nuestros h i -
jos lo sean, hasta que puedan y quieran 
de por si sujetarse a una d i sc ip l ina de 
par t ido . 
Y no se nos enfrente a los hi jos de 
los despedidos, porque si é s t o s lo fueron, 
los Tr ibunales competentes d i c t a ron sen-
tencia, y sobre todo no fuimos nosotros 
los que ordenamos ese despido efectua-
do, cuando h a b í a n sido ya d e s o í d a s va-
rias l lamadas para que se re in tegra ran 
al t rabajo con todos los honores. 
Nosotros no abandonamos el t rabajo ; 
nos expulsan de él y no queda o t ro re-
medio que obedecer hasta t an to que. se-
renadas las pasiones, vue lva a impera r 
la legal idad o l a haga c u m p l i r quien 
tenga au to r idad o poder para ello. 
Por lo expuesto, a V. E . 
S U P L I C A M O S : Se dé por enterado del 
presente escrito y que, dando una vez 
m á s muest ra de su m a g n á n i m o proce-
der, procure l l evar a l á n i m o de sus con-
sejeros prevalezca la j u s t i c i a de nuestra 
p e t i c i ó n como grac ia de V . E . y que sea-
mos repuestos en nuestros cargos, en los 
que sólo queremos obtener honradamen-
te u n pedazo de pan que s in mo t ivo le-
gal quiere a r r e b a t á r s e n o s , s in causa a l -
guna que just i f ique las medidas adop-
tadas." 
elementos adscr i tos a el las . . . E l camino 
no es es torbar con confl ictos o a lgara -
das la a c c i ó n de los gobernantes. E l 
medio m e j o r es dejar que é s t o s gobier-
nen y que los compromisos comunes se 
c u m p l a n . U n M i n i s t e r i o con au to r idad 
y unas Cortes que son el reflejo fiel de 
la conciencia nacional se bas tan para 
repara r d a ñ o s y c a m b i a r el r u m b o de 
la p o l í t i c a . D e n t r o de las leyes, na tu -
ra lmen te , porque las leyes ob l igan a to-
dos y son l a ú n i c a g a r a n t í a de que la 
v io lenc ia de ayer no v a a ser repet ida 
m a ñ a n a . » 
Y comentar ios a l a s i t u a c i ó n i n t e r -
nac iona l : 
E s p a ñ a . S i h a y en l a p o l í t i c a e s p a ñ o -
la u n m o m e n t o de coincidencia nacio-
nal , de u n a n i m i d a d nacional , de a rmis -
t i c i o nacional , ese momento , en lo que 
toca a l pa ro forzoso, es e l presente. 
N i n g ú n sector po l í t i co , n i e c o n ó m i c o , n i 
social se opone en lo m á s m í n i m o a 
l a s o l u c i ó n del paro . N i n g ú n Gobierno 
t u v o como t iene e l a c t u a l Gobierno m á s 
p rop i c i a a la o p i n i ó n p ú b l i c a en este 
aspecto concreto. Con Pa r l amen to , sin 
Pa r l amen to , con subastas o s in subas-
tas, lo que ansia la o p i n i ó n p ú b l i c a es 
t r aba jo y paz. B a s t a r á con decir " t r a -
bajo", prenda de paz l a m á s segura. 
B i e n entendido que t r aba jo pa ra todos. 
modo ú n i c o de que h a y a paz en t re to -
dos." 
" L a N a c i ó n " t r a t a del p rob lema de 
la censura: 
"Cla ro que n i n g u n a i m p u t a c i ó n pue-
de h a c é r s e l e a l a censura por las dife-
rencias a que alude " E l Social is ta , y 
nosotros comple tamos . P o r eso nos d i -
r i g i m o s a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , r o g á n d o l e que piense en e l es-
t r ago que se produce, no por lo que 
a t a ñ e a l i n t e r é s p r ivado de los p e r i ó -
dicos, que eso s e r í a • l o de menos en 
c i rcunstancias t a n excepcionales, s ino 
por lo que afec ta a la t r anqu i l i dad , a 
la e c o n o m í a y a l buen nombre del p a í s . " 
molestar n i perseguir a n i n g ú n funcio-
nar io púb l i co por sus opiniones pol í t i -
cas, sociales o religiosas"—nos releva ne 
todo comentar io. 
Abona nuestra pe t i c ión , a d e m á s de las 
razones de orden legal , el decreto del 
Gobierno por el que se ha dispuesto la 
r e a d m i s i ó n de los empleados y obreros 
despedidos durante la huelga de octu-
bre de 1934. pues las razones de equidad 
y j u s t i c i a que puedan haber inspi rado 
dicho decreto han de encontrar base m á s 
firme en el caso presente, en que los 
funcionarios municipales dest i tuidos no 
han dejado de prestar el servicio a ellos 
encomendado, si bien el caso de los se-
parados en octubre tuv ie ra la atenuan-
te de la c o a c c i ó n i r res is t ible . 
Po r o t ra parte , s i en a l g ú n caso pu-
diera exis t i r causa suficiente a j u s t i f i -
car l a s u s p e n s i ó n o s e p a r a c i ó n de u n 
funcionar io , no se h a de oponer este Co-
m i t é a que aquella s a n c i ó n sea Impues-
ta, y fác i l es a la C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
pal p robar a q u é l l a en u n expediente, 
pero h á g a s e con todas las g a r a n t í a s 
procesales que la ley establece y que son 
de inexcusable observancia, mucho m á s 
cuando, como en el presente caso, se t r a -
t a de Corporaciones p ú b l i c a s m á s ob l i -
gadas a l a a p l i c a c i ó n estr icta de las le-
yes que en a q u é l l a s deben considerarse 
encarnadas. 
E n su vista, el que suscribe suplica a 
V . E . que, h a c i é n d o s s eco de los cla-
mores de los funcionar ios municipales , 
se digne dic tar la orden de r e p o s i c i ó n 
interesada en ins tancia de 25 de febre-
ro para que a s í sea restablecida la le-
ga l idad conculcada y tengan l a debida 
r e p a r a c i ó n los actos realizados por los 
Ayun tamien tos con evidente i n f r a c c i ó n 
de a q u é l l a . 
C o n f í a el C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n 
Nac iona l que el cuadro desolador que 
ofrece la serie de desti tuciones que si-
guen p r o d u c i é n d o s e , con menosprecio de 
la l ey y de los m á s elementales p r i n c i -
pios de jus t ic ia , i m p r e s i o n a r á al f i n al 
s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y le 
d e c i d i r á a i n t e r v e n i r ' con su au to r idad 
para poner coto a t an to d e s m á n , que t ie -
ne que merecer la repulsa de toda con-
ciencia honrada ." 
• a e i i a H i i i B i i i 
V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Jueves 12 de marzo de 1936 ( 8 ) 
F T : D R B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X M . - _ x 
úni- 8.201 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
NOTAS M U S I C A L E S 
E n la L e g a c i ó n de Polonia se ha ce-
lebrado un interesante concierto, pa ra 
presentar a l j oven p ian i s ta Stanislas 
Szpina l sk i . Dotado de excelente t é c n i c a , 
i n t e r p r e t ó un v a r i a d o p r o g r a m a , que 
contenia obras c l á s i c a s , piezas catala-
nas de B l a n c a f o r t y Monpou , y obras de 
dos j ó v e n e s composi tores polacos. U n o 
de ellos, M a c i e j e w s k i , es au to r de una 
m a z u r k a p o l i t o n a l ; el o t ro , Sze l igowski , 
ha escri to una serie de min i a tu r a s , t i t u -
ladas « P o u r l a jeunesse>, m u y l indas y 
finas de e x p r e s i ó n . E l joven Szpina lsk i 
f u é m u y aplaudido por l a selecta con-
cu r r enc i a que a s i s t i ó a l a fiesta. 
* * * 
E n la Sociedad F i l a r m ó n i c a han ac-
tuado Madeleine Gouser y B o r i s Rou-
bak ine . L a s e ñ o r i t a Gouser, de or igen 
suizo, es v i o l i n i s t a , de buena escuela 
y g r a n so l tura . E l s e ñ o r Roubakine , 
nacido en Clarens, aunque de antepa-
sados rusos, es p ian i s t a de fina t é c n i c a 
y perfecta mus ica l idad . E l p r o g r a m a 
c o m p r e n d í a cua t ro sonatas : en «do me-
n o r » , de Beethoven; en «sol m a y o r » , de 
M o z a r t ; en «sol m e n o r » , de Debussy, 
y en « r e m e n o r » , de B r a h m s . A m b o s 
a r t i s t a s fueron m u y aplaudidos por el 
aud i t o r i o , no m u y numeroso, pero se-
lecto . L a ve t e r ana Sociedad ha t ras-
ladado nuevamente sus penates a o t r a 
sala, que se l l a m a de Med inace l i ; ag ra -
decemos el cambio , aunque no sea m á s 
que por perder de v i s t a las s i l l i t a s de 
pal i t roques . 
J . T . 
noche. Excelente reparto, toda la com-
p a ñ í a . Au to r , B a r t o l o m é Soler, decorado 
de B u r m a n , muebles Eleuter io . S á b a d o 
y domingo, tarde y noche, "Batalla de 
rufianes". 
Cómico. "Dueña y señora" 
l l e g a r á con aplauso u n á n i m e a la 100 re-
p r e s e n t a c i ó n el domingo p r ó x i m o . 
Vea a Carmen Díaz en "Dueña y 
s e ñ o r a " . 
Vea en Colisevm tarde y noche "La 
Cibeles". Tres pesetas butaca. Sillones, 
dos pesetas. Butaca p r inc ipa l , una pe-
seta. 
Niños. Hoy gran infantil Barceló 
con u n maravi l loso cuento en colores. 
Deportes emocionantes y otras c ó m i c a s . 
Valeriano León obsequia a las mo-
distillas 
Vale r i ano L e ó n y A u r o r a Redondo 
d a r á n el p r ó x i m o viernes u n a repre-
s e n t a c i ó n g r a t u i t a de l a ob ra de A r -
niches " Y o quiero" , en obsequio a las 
modis tas y dependientes femeninos de 
comerc io . 
T a n exclus iva es l a i n v i t a c i ó n que 
l a en t rada e s t a r á p r o h i b i d a r igurosa -
men te a todo elemento mascul ino, y las 
localidades se r e g a l a r á n p r e v i a j u s t i -
f i c a c i ó n de los ta l leres o comercios en 
que t r aba jen las sol ic i tantes . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Vea a Carmen Díaz en "Dueña y 
Calderón. Populares de "Paloma 
" M o r e n o " se in i c i an hoy, jueves, y a be-
n e ñ c i o del púb l i co , las representaciones 
a precios populares (3 pesetas butaca) de 
l a a p l a u d i d í s i m a zarzuela "Pa loma Mo-
reno" , el mayor éx i to l í r ico de la tempo-
rada. Todos los d í a s , tarde y noche, "Pa-
l o m a Moreno" . (Butaca , tres pesetas.) 
Barceló. "Varieté" es el éxito 
de Annabe l la y Jean Gabin (el h é r o e de 
" L a bandera") . 
González Marín en el Español 
H o y jueves, 6,30, p r i m e r rec i ta l de 
abono con programa ex t raord inar io . 
Lara 
" B a t a l l a de rufianes". Estreno viernes 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
german.) 6,45, estreno: " E l arte de pes-
car m a r i d o " (De Stobi tzer) . 10,45: "Si me 
das u n beso, te digo que s í " . 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca t i t u -
lar . ) 6,30 y 10,30 (populares, 3 pesetas 
bu taca ) : "Pa loma M o r e n o " (el mayor 
éx i to l í r ico de la temporada) . (29-2-36.) 
C E R V A N T E S . — (Mi lagros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,30 y 10,30: "Las tres M a r í a s " , de 
P i l a r M i l l á n As t r ay . Tres pesetas butaca. 
(29-2-36.) 
C I R C O D E P R I C E . — G r a n torneo de 
"Catch-as-cath-can". 10,45: Novo tny -Bu-
kovac, Saint Germain-Vera , G a r d i a z á b a l -
D i n g . ¡Se agotan las entradas! 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero . ) 6,30, 10,30: " L a Cibeles". Exi tazo . 
Butaca 3 pesetas. Entresuelo, 2 pesetas. 
P r inc ipa l , una peseta. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca: " ¡ Q u é solo me dejas!" 
Ex i tazo c a m p e ó n de l a risa (5-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz . ) ' 6 ,30 y 10.45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . G r a n éx i to . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias) 
6,30 y 10,30: "Cinco lobitos". Butacas 1,50. i 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano [ 
León . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . L a obra i 
m á s c ó m i c a de Arniches . (15-1-36.) | 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: p r i m e r rec i t a l de abono de 
G o n z á l e z M a r í n . 10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca ) : "Cyrano de Bergerac". 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a del " N i ñ o de 
Marchena" ) . Hoy , jueves, 6,30 y 10,30: | 
"Consuelo la T r i a n e r a " (grandioso fin de| 
fiesta andaluz) . P r i m e r estreno: "Cante, 
jondo" . 
LARA.—6,30 (3 pesetas bu taca ) : "H ie -
r r o y o r g u l l o " (g r an é x i t o ) . Noche no 
hay f u n c i ó n . 
M A R I A I S A B E L - 4 : tea t ro de n i ñ o s . 
Es t reno : "Pipo, P ipa en el p a í s de los 
bor r iqu i tos" . 6,30 y 10,45: " L a ca lé" , g ran 
éx i to c ó m i c o . 
V I C T O R I A — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30 ( D í a z Ar t igas -Col lado) : "Nues t ra 
Natacha" , c o n s a g r a c i ó n de Casona como 
el au tor de una época . (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a 
da grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,20 
madrugada, cont inua, butaca 1 peseta. 
Revis ta femenina. "Char lo t Vagabundo", 
el g r an éx i to formidable c ó m i c o de todos 
los t iempos. Ec l a i r Journa l (sucesos de 
la semana). L a h is to r ia del "c ine" (des-
de los egipcio?, antes de la E r a cr is t iana, 
a nuestros d í a s ) , comentada en e s p a ñ o l . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a fer ia de 
la v a n i d a d " ( s u p e r p r o d u c c i ó n en color 
na tu ra l v efectos de rel ieve) . (10-3-36.) 
B A R C E L O — 4 , 1 5 . g ran i n f a n t i l . Mickey , 
cuento maravi l loso en colores, nuevo d i -
bujo en colores, emocionante deport iva, 
juguetes. 6,30 y 10,30: " V a r i e t é " (el t ra-
pecio volante, superf l lm de Annabe l l a ) . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
" L a ga r r a del ga to" (por H a r o l d L l o y d ) . 
(23-4-35.) 
B E L L A S ARTES.—Cont inua desde las 
3. Char lo t en " E l impos tor" y " E l mun-
do es m í o " (un hombre inv is ib le ) . Buta-
ca, 1 peseta. (3-7-36.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1,30 madrugada. Actual idades U f a 
" E n busca del t ig re" , en e s p a ñ o l . " E l 
mundo de las hormigas" , documental 
Ufa . N o t i c i a r i o Fox. Char lo t en " E l emi-
grante" . Desde las 10 de la noche, ade-
m á s de este p rograma " B a l í , colmena hu-
mana" (segunda semana de é x i t o ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Ases de la 
mala pa ta" ( L a u r e l - H a r d y ) . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Me t ro Go ldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Todos los d í a s , 
s e s ión con t inua de 11 de la m a ñ a n a a 4 
de 'la tarde. Sesiones numeradas, a las 
4,15, 6,30 y 10.30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chapl in , que se p r o y e c t a r á 
a 12,01, 2,23, 4,46, 7,26 y 11,26. Es ta pe-
l ícu la solamente se e x h i b i r á en C a p í t o l 
durante la presente temporada. (5-3-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las once. 
Revis ta Pa ramoun t 27 ( la mejor infor -
mada) . L a lucha por la especie (docu-
menta l en e s p a ñ o l ) . " U n a copa de m á s " 
( g r a c i o s í s i m a c ó m i c a ) y la m á s extra-
o rd ina r i a s u p e r p r o d u c c i ó n "Sequoia" (en 
e s p a ñ o l ) . E l lunes: "De la s a r t é n a l fue-
go" (en colores. Rosi ta Moreno, Juan 
Torena, en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15. G r a n i n f a n t i l . Emocionante " f i l m " 
de "Cow Boys". C ó m i c a s . L a pandi l la . L a 
liebre y la tor tuga . Dibujos colores. Re-
galo todos n i ñ o s y sorteo juguetes. 6,30 
y 10,30 (g ran p rograma doble) . " E l es 
inocente" (Mona Ba r r i e y Gi lber t Ro-
land) y " N i d o de á g u i l a s " (sorprendente 
c r e a c i ó n de Wal lace Beery, M aure in 
O Su l l ivan y Rober t Young . 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a 5 a 1. Bu ta -
ca 1 peseta. Bu taca anfi teatro, 0,50. E x i -
to fo rmidab le : "Nobleza b a t u r r a " ( I m -
perio Argen t ina , L igero , O r d u ñ a ) . E n 
castellano y otras. Lunes : "Madre Ale-
g r í a " , en castellano. 
C I N E M A D R I D . 5 continua, butaca 1 
peseta: "Muchachas de V i e n a " y "Cuan-
do el diablo asoma". 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: " U n a noche de amor" 
(por Grace Moore) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: " L a h i j a de Juan Si-
m ó n " , por Ange l i l lo . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 ( to-
das las localidades 0.50): " U n bandido 
l ega l " (por T o m T y l e r ) ; 6,30, 10,30 (s i l lón, 
0,60): " E l t r i á n g u l o de fuego" (por R e n é 
Her ibe l ) , "Chu-Chin-Chow". U n a inter-
p r e t a c i ó n moderna de "Las m i l y una 
noches" (por A u n a M a y W o n g ) . (8-6-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) A 
las 4, s es ión i n f a n t i l . Sorteo de juguetes 
de Almacenes R o d r í g u e z . 6,30 y 10,30: 
" U n a dama s in igua l " , por Gertrudes M i -
chael. • 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " L a mar -
cha del v a m p i r o " ( L i o n e l B a r r y m o r e ) . 
(10-3-36.) 
F U E N C A R R A L — 6 , 3 0 . 10,30: " L a ver-
bena de la Pa loma" ( p r o d u c c i ó n Cifesa, 
fo rmidable é x i t o ) . (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D . - ( T e l é f o n o 36572.) 4, 
de la tarde, i n f a n t i l : " H a b í a una vez dos 
h é r o e s " . Regalos a todos los n i ñ o s y 
grandioso sorteo de juguetes. (Butacas 
y sfllones, 0,60 y 0,75); 6.30 y 10,30 (g ran 
p rograma doble) : " H a b í a una vez dos 
h é r o e s " y "Char l i e Chan en Shanghay". 
(25-2-36.) 
I D E A L . — S e s i ó n cont inua, desde 5 tar-
de. P r o g r a m a doble: " L a calentura del 
o r o " (por Zasu P i t s ) . " E l hombre que 
volvió por su cabeza" (por L ione l A t v i l l ) . 
Butacas, una peseta. Desde las 10,30 po-
d r á verse el p rograma completo. 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a , desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : " K n o c k out" , 
d i v e r t i d í s i m a c r e a c i ó n de A n n y Ondra y 
M a x Schemell ing. (10-3-36.) 
M A R A V I L L A S . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: "Las 
manos de Orlac" , Peter L o r r e ; segunda 
semana. (11-2-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a 
alegre d ivorc iada" , por Ginger Rogers y 
Fred Asteire . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o 
no 16209.) 6,30 y 10,30: " C u r r i t o de la 
Crus í ' . (Segunda semana.) (3-Í-36). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, 1 peseta: Re-
vis ta Pa ramount . " B o y Scouts volado-
res" (d ibu jo ) . " L i t l e Jack y su orquesta" 
(mus ica l ) . " J a r d í n Zoo lóg ico" . "Noche 
estelar". 
P L E Y E L C I N E M X . — C o n t i n u a de 4 
a 1. " E l bur lador de F lo r enc i a " (Fre-
d r i c h M a r c h ) , " S e ñ o r i t a . . . s e ñ o r a " (por 
Jenny Jugo y Pau H o r b i g e r ) . Butaca, 
una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 segunda se-
mana de " Q u i é r e m e s iempre" (Grace 
Moore) . (14-1-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30 
el e s p e c t á c u l o gigante, ú n i c o : "Los ú l t i -
mos dias de Pompeya". 
R I A L T O . — (Tel . 21370.) 6,30, 10,30: 
" U n a mujer en pe l ig ro" (por Enr ique 
del Campo y A n t o ñ i t a C o l o m é ) . Segun-
da semana. (4-3-36.) 
ROYALTY.—4 ,15 i n f a n t i l "Los 3 rato-
nes". T o n - M i x y Tony en "Ordeno y 
mando t rabajar" . " E l amigo enmasca-
rado". "Aunque parezca i n c r e í b l e " y 
otras. Formidab le sorteo y u n juguete 
a cada n i ñ o . Butacas y sillones, una pe-
seta; 6,30 y 10,30 F ranc i ska Gaal en su 
V a r i o s h e r i d o s e n u n 
c h o q u e d e " a u t o s " 
E L F E R R O L , 1 1 — E n l a car re te ra 
de Rabade a E l F e r r o l chocaron dos au-
t o m ó v i l e s conducidos por J e s ú s Cobos 
Soto y A l b e r t o G ó m e z Baamonde. Es-
tos dos, asi como var ios viajeros, resul-
t a ron heridos. 
Cuatro heridos en un 
paso a nivel 
V A L E N C I A , 1 2 — A l l l e g a r e l t r e n 
especial n ú m e r o 7, compuesto por u n 
au tocar y coche m o t r i z , a l paso a n i v e l 
l l amado L a Carol ina , a l c a n z ó con su par-
te de lan te ra a u n car ro y r e su l t a ron 
heridos los ocupantes de é s t e , h e r m a 
nos Francisco, Vicen te y E n r i q u e M o -
ret , de c incuenta y ocho, c incuenta y 
seis y c incuen ta y cua t ro a ñ o s , y J o s é 
Benavet , de c incuenta y ocho, todos de 
Benica la t . E n l a Casa de Socorro del 
Museo se les aprec ia ron lesiones i m 
por tantes . 
ROBO POR I M DE 4.000 DÜROS 
Josefa M o l i n a , que v i v e en l a calle 
de V e l á z q u e z , n ú m e r o 24, d e n u n c i ó que 
duran te los pasados d í a s que ha esta 
do ausente, ha sido descerrajada la 
pue r t a de servic io del cuar to que ocu-
pa y le han sido robados efectos y ro-
pas por v a l o r de 22.000 pesetas. 
mejor y m á s d ive r t ida c r e a c i ó n " L a ma-
drec i ta" . E x i t o clamoroso. 
S A L A M A N C A . — ( T e l . 60823.) 4,15 ex-
t r a o r d i n a r i a i n f a n t i l , p rog rama selec-
cionado para n i ñ o s . Sorteo preciosos j u -
guetes Bazar de la U n i ó n . (Butaca, una 
peseta); 6,30, 10,30 la s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a " E l o c t a v o mandamien to" 
( c r e a c i ó n de L i n a Y e g r ó s : e m o c i ó n , in -
t r iga , i n t e r é s ) . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: " L a 
p impine l a escarlata" (hablada en espa-
ñ o l ) . Sillones, una peseta. Lunes : " E l 
h é r o e p ú b l i c o n ú m e r o 1" . (9-11-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l es-
c á n d a l o del d í a " . (26-2-36.) 
T I V O L I . — A las 4,15, i n f a n t i l , Char lot , 
la Pand i l l a , Mickey , dibujos en colores, 
sorteo de juguetes, regalos a los n i ñ o s . 
A las 6,30 y 10,30: " E l caballero del Fo-
lies Bergere" (por Maur ice Cheval ie r ) . 
(26-1-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; butaca, 
una peseta. " L a matanza" ( R i c h a r d Bar-
thelmes y A n n D v o r a k ) . (11-11-35.) 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — (Vi l l anue-
va, 2. T e l é f o n o 51742.) 4 tarde. P r imero . 
A remonte : M u g u e t a y A g u i r r e cont ra 
I zagu i r re y E r v i t i . Segundo. A pala: So-
lozába l y Quin tana I I con t ra Amorebie-
t a I I y Perea. Tercero. A remonte : Abre-
go I y E r r e z á b a l con t ra Arce e I t u r a i n . 
Dos grandes quinielas. 
» * • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
D O N M O I S E S S E E M O C I O N A 
D o n M o i s é s t iene m á s de cincuenta 
a ñ o s , seis h i jos y una esposa modelo. 
Sus hi jos son j ó v e n e s y alegres; no 
t e n d r í a n p e r d ó n s i fue ran h u r a ñ o s y 
tac i tu rnos teniendo como t ienen u n pa-
dre que cobra u n sueldo m a g n í f i c o Ji 
lo en t rega In t eg ro pa ra los suyos. L a 
esposa de don M o i s é s es casi fe l iz ; ca-
si porque su esposo le niega todos los 
a ñ o s dos peticiones que ella le re i t e ra 
machaconamente. D o n M o i s é s no deja 
de f u m a r por nada del mundo y se nie-
ga. todos los o t o ñ o s a que su esposa le 
confeccione u n chaleco de lana. 
Don M o i s é s t iene dos grandes a f i -
ciones: el campo y el c i n e m a t ó g r a f o , 
por este orden. E n real idad, v a a las 
salas de "c ine" p o r recurso. S i pudiera 
se p a s a r í a la v i d a en e l campo, pero 
se lo impide su cargo. De las pe l í cu -
las, las que m á s le ag radan son aque-
llas en que in te rv ienen cabal l is tas y las 
de "miedo" . 
D o n M o i s é s l l eva barba, no por es-
t é t i c a . L a l leva por comodidad. A s í no 
tiene que afei tarse todos los d í a s , co-
sa que t e n d r í a que hacer para "ves t i r " 
el cargo. 
D o n M o i s é s fué ayer por l a ta rde a 
un c i n e m a t ó g r a f o enclavado en una ba-
r r i ada . P royec taban a l l í una p e l í c u l a 
amer icana de las de su agrado. A n t e s 
de proveerse de en t rada y a c o n o c í a 
poco m á s o menos, el desarrol lo del 
a rgumen to . Pero no le i m p o r t a b a . 
L a sala estaba comple tamente l lena 
de un p ú b l i c o h e t e r o g é n e o . D o n M o i -
s é s o c u p ó su loca l idad . A ambos lados 
se sen ta ron dos muchachos j ó v e n e s . 
C o m e n z ó l a s e s i ó n con una p e l í c u l a 
de actual idades mundia les , en la que 
se v e í a , en t re o t ras cosas, el pa r t i do 
de f ú t b o l en t re A u s t r i a y E s p a ñ a . A 
é s t e s i g u i ó una p e l í c u l a de dibujos an i -
mados y , po r f i n . . . C o m e n z ó la proyec-
c ión de la c i n t a t a n del gus to de don 
M o i s é s . Seguramente s e r í a de su gus-
to, no le c a b í a duda. 
Se desarrol laba l a a c c i ó n en una f i n -
ca del Oeste. L a f i n c a t en ia u n pro-
pie ta r io , y el p rop ie ta r io , una h i j a r u -
bia en estado de merecer. Pas taban en 
los campos g r a n n ú m e r o de reses va-
cunas. Unos mozos forn idos y ensom-
brerados v i g i l a b a n los r e b a ñ o s m o n t a -
dos en briosos potros . 
E l capataz t e n í a u n bigote enorme 
y m u y malas intenciones. P r e s u m í a 
bigote y ocu l taba sus intenciones 
U n a noche desaparecieron siete 
cabezas de ganado s in dejar r ^ 
¿ P o r d ó n d e ? ¿ C ó m o ? E l capataz aT" 
j u r a b a a l p r o p i e t a r i o de la finca 
no se expl icaba aquello. Cuando se ^ 
daba solo se acar ic iaba el bigote 
r e í a y se ladeaba, con g r a n trabajo e¡ 
sombrero. Pero no se daba cuenta a 
que W a l t e r lo estaba espiando. 
W a l t e r t e n í a ve in t i c inco años ^ 
met ro setenta y dos c e n t í m e t r o s de ea 
t a tu ra , el pelo ondulado y un cabal] 
negro precioso. A d e m á s W a l t e r y ^ 
h i j a del p r o p i e t a r i o se miraban coa 
c ie r ta s i m p a t í a . E l p a p á de la chica 
rubia, h o m b r e gras ien to y con menos 
in te l igencia que u n b a ú l , pensaba ca-
sar a su h i j a con e l capataz. Pero la 
n iña . . . ¡ A q u e l pelo ondulado de Wau 
ter ! ¡ A q u e l l a sonr isa del fornido mozo' 
D o n M o i s é s estaba en e l mejor de 
los mundos. ¡ Q u é e m o c i ó n ! Hubo mo-
mento en que no se pudo repr imir y 
dió un manotazo a l joven que tenia a 
su derecha. P i d i ó p e r d ó n , pero poco 
d e s p u é s le v o l v i ó a da r o t ro empujón. 
D o n M o i s é s s o n r i ó cuando su veci. 
no de loca l idad le d ió u n abrazo. Fué 
en el m o m e n t o en que W a l t e r descu-
br ió que el capataz hablaba a solas 
con u n desconocido de cara patibula-
r í a . 
S in que l a p r o y e c c i ó n de la película 
hubiese t e rminado , e l vecino de don 
Moisés se m a r c h ó . 
Cuando don M o i s é s , u n a vez termi-
nada l a s e s i ó n , abandonaba el cinema-
t ó g r a f o , n o t ó la f a l t a de su cartera, 
N o le i m p o r t ó g r a n cosa. E n ella sólo 
l levaba unas t a r je tas de v i s i t a y un 
plano, hecho por él, de u n coto de ca-
za enclavado en N a v a r r a . ¡ I b a servi-
do el r a t e r o ' 
Herido en un choque 
E n la g l o r i e t a de A t o c h a chocaron 
ayer los camiones que guiaban Celes-
t ino Carr izosa, domic i l i ado en la calle 
de Narc i so Serra , 5, y Segundo Cuenca 
Alonso . Celestino f ué asist ido en la Ca-
sa de Socorro de l d i s t r i t o del Hospital 
de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. Los 
v e h í c u l o s su f r i e ron grandes desperfec-
tos. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
e n 
Una escena de la maravillosa superproducción inglesa " E l 
rey de los condenados", que próximamente se estrenará 
en el Palacio de la Música 
"EL REÍ DE LOS CONflENflDOS" 
ES LA MEJOR PRODUCCION IN-
GLESA, KOr A LA CABEZA DE LA 
CINEMATOGRAFIA MONDIAL 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en 
el Palacio de l a M ú s i c a , el "cine-
m a " de los grandes éx i tos de la 
temporada, la m á s formidable 
p r o d u c c i ó n realizada por la Gau-
m o n t B r i t i s h , de Londres, bajo el 
t í t u l o de " E l rey de los condena-
dos". Este " ñ l m " , presentado por 
M ú s i c a , que p r e s e n c i a r á p r ó x i m a -
mente t an sensacional estreno. 
Un momento de " E l cura de aldea", la magnífica reaíi-
zación de Camacho, para Cifesa, que el lunes se estrena 
vn el Rialto 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
2 a semana de éxito l :: grandioso :: 
C U R R I T O 
D E L A C R U Z 
La película española que 
triunfa ruidosamente 
EL "CINE" ESPAÑOL Y LAS COJ 
TOMORES CHARRAS 
Con o c a s i ó n del rodaje de la pe-
l í cu l a " E l cura de aldea" en el 
t í p i co pueblo de V i l l a v i e j a de 
Yeltes, se ha publicado en " E l 
Adelanto" , de Salamanca, una i n -
teresante c r ó n i c a , cuyos p á r r a f o s 
pr incipales son merecedores de la 
mayor y m á s amp l i a publ ic idad, 
que es lo que vamos a hacer. 
"Empresa y capi ta l e s p a ñ o l , re-
gidos por t é c n i c a s nacionales, po-
nen su competencia profesional a l 
servicio de E s p a ñ a d ivulgando sus 
riquezas a r t í s t i c a s , en medio de 
asuntos de a u t é n t i c o sabor regio-
nal . E n este caso especial, nos re-
fer imos a la Cifesa... 
"... Por eso nos agrada que la 
Cifesa busque en el rescoldo de 
ese fuego costumbris ta el medio 
de que no se a m o r t i g ü e el cul to 
a la t r a d i c i ó n . " 
"Por fo r tuna para mis paisanos, 
par te de toflo ese r ico " f o l k l o r e " 
no se p e r d e r á , y actualmente el se-
Una escena de "Currito de la Cruz", que llena a diario el 
Palacio de la Música 
t rabajos que ya casi tocan a su 
fin". 
Con esta se l ecc ión de valores 
a r t í s t i c o s y l a t é c n i c a profesional 
del s e ñ o r Camacho, veremos en la 
panta l la costumbres y ambiente de 
r ico sabor regional , que t r a e r á n 
aparejados a la par que, para Es-
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" B r i - f i - d i s " , ofrece u n asunto de 
b á r b a r a grandeza, ambientado en 
una colonia peni tenciar ia , en el 
t r á g i c o mundo aparte de los con-
denados a la muer te en vida, y se-
ñ a l a indeleblemente la preponde-
ranc ia del "c inema" inglés , reco-
nocida incluso por la competen-
cia. 
" E d i c i " , d i s t r ibu idora de la Gau-
m o n t B r i t i s h , tiene absoluta fe en 
el é x i t o de " E l rey de los conde-
nados", y aguarda confiada su es-
t reno en M a d r i d , dado el resulta-
do magní f i co obtenido en la pre-
s e n t a c i ó n en otras capitales de 
Europa . C r í t i c a y púb l i co se han 
puesto de acuerdo para reconocer 
que " E l rey de los condenados" 
s e ñ a l a una fecha t r i u n f a l en la 
h is to r ia in te rnac iona l del "cine" . 
L a fibra humana del argumento, 
la m a r a v i l l a de la t é c n i c a emplea-
da y el prodig io de la in terpreta-
c ión , que encabezan Gomad Veidt , 
Uoah Beery y Helen Vinson, cau-
s a r á n el l eg i t imo asombro del pú-
bl ico hab i tua l del Palacio de la 
E L C U R A 
D E S L O E A 
DIRECTOR' . 
p a ñ a u n puesto de p r i m e r a fila en 
la p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , u n 
éx i to a r t í s t i c o y financiero, como, 
a l parecer, e s t á siendo la p e l í c u l a 
de la mi sma casa "Nobleza ba-
t u r r a " . 
a p l i c a c i ó n del sonido. Precisamen-
te ahora se e s t á resolviendo, de 
una manera p r á c t i c a , el colorido 
de las i m á g e n e s , y en cuanto al 
relieve o efecto e s t e r e o s c ó p i c o , és-
tos e s t á n a ú n rest r ingidos a ex-
perimentos de laborator io , m á s o 
menos felices. 
Las dificultades de orden t é c n i -
co y e c o n ó m i c o para obtener bue-
nas p e l í c u l a s en colores y a e s t á n 
completamente vencidas, y cada 
d í a se van produciendo m á s pe-
l í c u l a s de este g é n e r o . N a t u r a l -
mente, la ciencia no se duerme so-
bre sus laureles, y los h é r o e s des-
conocidos de los laborator ios con-
t i n ú a n sus investigaciones y expe-
r imentos para perfeccionar los 
sistemas ya conocidos y crear nue-
vos m é t o d o s cada vez mejores y 
de resultados m á s perfectos. 
E l púb l i co e s p a ñ o l ha tenido ya 
o c a s i ó n de a d m i r a r var ias produc-
ciones en colores, cortas y de lar-
go metraje ; pero hasta ahora ha-
b í a n sido p e l í c u l a s habladas en 
i n g l é s con t í t u l o s en e s p a ñ o l . 
Con casi todos estos o b s t á c u l o s 
y a vencidos, la 20th. Century-Fox 
F i l m p r e s e n t a r á , dentro de breves 
d í a s , ante el púb l i co de M a d r i d 
una pe l í cu l a to ta lmente " f i lmada" 
en colores naturales, t i t u l a d a "De 
l a s a r t é n a l fuego", in te rpre tada 
por Ros i ta Moreno, Juan Torena 
y Romualdo T i rado , que tantas 
s i m p a t í a s se han granjeado entre 
nuestro púb l i co y que hacen de 
sus respectivos papeles verdaderas 
creaciones. 
"De la s a r t é n a l fuego" es una 
soberbia pe l í cu l a que s a t i s f a c e r á a 
Stan Laurel y Oliver Hardy 
reaparecen hoy en el Callao 
con "Ases de la mala pata" 
C u r r i t o d e l a C r u z ' 
Una escena de " E l «ato montés", superproducción espa-
ñola que el lunes estrena el Cine de la Prensa 
los m á s exigentes, ya que la simpa-
t í a de sus i n t é r p r e t e s , va unido a su 
argumento de intenso dramat i s -
mo mezclado con chistes y bromas 
a cargo de Ronualdo T i r a d o con 
completo acierto, y que hacen o l -
vidar todas las preocupaciones de 
estos t iempos modernos. 
"De la s a r t é n a l fuego" es, en 
f i n , una p e l í c u l a que, por su ex-
celente repar to , sugestivo argu-
mento, que proporc iona e m o c i ó n 
y a l propio t iempo suma a l e g r í a 
con sus numerosos pasajes c ó m i -
al fuego" c o n s t i t u i r á la novedad 
y e'l mayor acontecimiento de es-
ta temporada. 
Un "film" español perfecto 
Fernando Delgado, al tener en 
sus manos el g u i ó n l i t e r a r io de 
" C u r r i t o de la Cruz", tuvo espe-
cial cuidado de que, a l l levar a la 
panta l la la popular obra de P é r e z 
L u g í n , fuera t ranspor tada con to-
da propiedad y g é n e r o de detalles. 
Para ello exig ió l ibe r tad absolu-
t a en su trabajo, y l ibre desde 
aquel momento de o t ra idea que 
no fuera la de la r e a l i z a c i ó n del 
" f i l m " , se d e d i c ó con ahinco a la 
p r o d u c c i ó n de una p e l í c u l a que 
t e n í a que ser orgul lo y b l a s ó n del 
"c inema" e s p a ñ o l . 
Y , como decimos antes, sin pre-
ocupaciones ul ter iores, tuvo espe-
cia l cuidado en seleccionar a los 
ar t is tas y a sus colaboradores, y, 
ayudado m a g n í f i c a y eficazmente 
por ellos, poco a poco, s in prisas 
y sin esa propaganda t ipo "stan-
d a r d " americano, ha dado c ima a 
la p r o d u c c i ó n m á s grandiosa que 
Charlie Chaplin en "Tiempos 
modernos" 
NOVEDAD CINEMATOGRAFICA EN 
MARTCARMEM 
UKV Dt ORDUÑA 
ñ o r Camacho—recia vo lun tad , ca-
pacidad a r t í s t i c a bien probada— 
ha enderezado sus huestes, j u n t a -
monte con Pepe S u á r e z — e l fo tó-
grafo para quien el arte no tiene 
secretos—hacia ese r i n c ó n charro , 
donde se " f i l m a n " los exteriores 
de " E l cura de aldea". 
"As í hemos pasado varias horas 
y var ios d í a s presenciando unos 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 16, se es-
t r e n a r á s i m u l t á n e a m e n t e en diez 
locales de esta cap i ta l la p r i m e r a 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a to ta lmente en 
colores naturales, "De l a s a r t é n 
a i fuego" 
Desde los pr imeros pasos en la 
h i s to r i a del "c ine" tres fueron los 
problemas que preocuparon a los 
t é c n i c o s del ar te naciente: dar so-
nido, color y relieve a las figuras 
de la panta l la . 
Hace t iempo que estos tres pro-
blemas han sido resueltos c i e n t í -
ficamente; pero hasta hace nueve 
a ñ o s no se pudo comercia l izar la 
L a m á s grandiosa produc-
ción inglesa a la cabeza 
del cinema mundial es 
E L R E Y D E L O S 
C O N D E N A D O S 
"Bri-fi-dls" presenta u n " f i l m " 
G A U M O N T B R I T I S H , d i s t r i -
buido por " K D I C I " 
¡ P R O N T O ! 
P a l a c i o d é l a M ú s i c a 
C A L L A O 
H o y jueves, sensacional pro-
g r a m a c ó m i c o 
Metro - Goldwyn - Mayer 
R i s a , a l e g r í a , o p t i m i s m o 
S T A N L A U R E L 
0 L l V E R y H A R D Y 
en 
A s e s d e l a m a l a p a t a 
eos, d e s a r r o l l á n d o s e en el ambien-
te m a r r o q u í de la l eg ión ex t ran-
je ra francesa, d e j a r á un gra to re-
cuerdo. 
Las empresas de M a d r i d han 
respondido al esfuerzo de 20th. 
Century-Fox F i l m , y esta produc-
c ión e s p a ñ o l a to ta lmente en colo-
res se e x h i b i r á s i m u l t á n e a m e n t e 
en los siguientes locales: Carre-
tas, Dos de Mayo, Toledo, Monte-
cario, Padi l la , Europa, C h a m b e r í , 
Savoy, Olimpia y Goya (Puente 
Vallecas) . 
Inút i l añad ir que "De la sar tén 
UNA VERSION CINEMATOGRAFICA 
DE "EL GATO WTES" 
Cifesa, la g ran marca valencia-
na, que es orgul lo del "c ine" es-
paño l , acaba de adqu i r i r una nue-
va pe l í cu l a , que e s t á l l amada a 
ser un éx i to m á s en esa ya lar-
ga l i s ta de los que esta producto-
ra viene consiguiendo para la c i -
n e m a t o g r a f í a nacional . Se t r a t a 
ahora de la conocida obra del 
maestro Penella " E l gato m o n t é s " . 
L a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a ha co-
r r i d o a cargo de Rosar io P i , la j o -
ven real izadora, que se ha consa-
grado en poco t iempo como uno 
de nuestros m á s firmes valores y 
que en este " f i l m " supera a toda 
su labor a r t í s t i c a anter ior , ele-
vando su t rabajo a una a l t u r a de 
m á x i m o s aciertos. 
Pablo Her togs , el magn í f i co ba-
r í t o n o de voz y estilo incompara-
bles, que tantos aplausos ha con-
seguido entre todos los p ú b l i c o s 
que le han visto actuar, encarna 
uno de los personajes centrales 
de la obra ; M a r í a del P i l a r Le-
b r ó n , l a b e l l í s i m a actriz, personi-
fica el p r i nc ipa l protagonis ta fe-
menino ; y con ellos, destacado en-
tre un admirab le conjunto de fa-
mosos actores, V í c t o r Migue l Me-
r á s , que apun ta como una revela-
c ión de nuestro "c ine" . 
Retazo c i n e m á t i c o de una es-
tampa gi tana , tema hondo y dra-
m á t i c o , pero rebosante, por ello, 
de intensa emot iv idad . " E l gato 
m o n t é s " . la c é l e b r e obra que en el 
teatro c o n q u i s t ó las ovaciones cla-
morosas de los púb l i cos y l levó en 
t r i u n f o el nombre famoso de su 
autor, ofrece ahora—renovada en 
la luz de las pantallas—el v igor y 
la v a l í a e s c é n i c o s de u n asunto 
que, admirablemente llevado hasta 
el celuloide, es elogio y e x a l t a c i ó n 
del a lma popular andaluza. 
Una escena del "film" Fox en tecnicolor "De la sartén al 
fuego", que próximamente admiraremos en Madrid 
hasta el presente se ha realizado 
en nuestro "c inema" . 
Es " C u r r i t o de la Cruz" g ran -
diosa en todos sus conceptos. Por 
su r e a l i z a c i ó n insuperable, por la 
i n t e r p r e t a c i ó n real y verdadera 
que los protagonistas hacen de los 
personajes; grandiosa por la mag-
nificencia de sus escenarios, mues-
Sesión continua 




2 . ^ 
S E M A N A 
C H A R L O T 
PROXIMAMENTE 
E S T R E N O E N M A D R I D 
DE L A S A R T E N 
A L F U E G O _ 
Primera pel ícula española rea-
lizada totalmente en colores. 
Este film, solamente se proget 
terá en C A P I T A L durante 
Id presente temporada 
1 Í 5 Í /Jf>5r«i A s r í / s B O i S » . 
t r a fiel y bel l ¡ s i m a de A n d a l u c í a 
y Sevilla. Su gracia , sus fiestao. 
su boato, todo desfila ante el es-
pectador en v is ión encantadora. 
" C u r r i t o de la Cruz", obra maeY 
t r a de la c i n e m a t o g r a f í a naciona. 
se proyecta tarde y noche con ^ ja 
to ex t r ao rd ina r io en Palacio de 
M ú s i c a . 
F 
m m 
__Aflo X X ^ — N ú m . 8.201 
E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 12 de marzo de 1936 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Reunión d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r B a n c a r i o 
i a e m i s i ó n de o b l i g a c i o n e s de l 
T e s o r o a l 3 , 5 0 p o r 1 0 0 
celebró su reunión ordinaria men-
el Consejo Superior Bancario. 
ri Concejo se ocupó casi exclusivamen-
de cuestiones de trámite, ya que el 
te -o delegado, señor Carabias, tiene que 
""tudiar los asuntos que el Consejo tiene 
P^leyó^en el Consejo el decreto publi-
An en la "Gaceta" del martes por el 
se deja sin efecto el decreto de 7 de 
ntiembre de 1934, que reformó el re-
umento de aplicación de la ley de Or-
f nación Bancaria y autorizó para dejar 
sin 
de-
efecto el nombramiento de secretario 
Consejo Superior Bancario, como se 
zo en 10 de octubre del mismo año. 
nicho decreto determina que quede sin 
fecto la declaración de vacante de aquel 
areo que entonces se hizo y su ulterior 
Cetario general' de dicho Consejo a don 
Antonio Sacristán Colás. con todos los 
derechos y prerrogativas. 
¿1 Consejo, según nos dijo el señor Ca-
rabias. vió con satisfacción el decreto y 
flco^e con toda su conñanza al señor Sa-
cristán, a la vez que ve con agrado cómo 
vuelven al Consejo atribuciones que le 
fueron sustraídas. 
L a emisión de Tesoros 
Como anunciamos a su debido tiempo, 
]os banqueros han accedido a los deseos 
¿el ministro de Hacienda y se han dis-
puesto a que la emisión de 350 millones 
en obligaciones del Tesoro se haga al 
3,50 por 100 y no al 4 por 100, como en-
tendían ellos que indicaba la situación 
actual del mercado. 
No se ha fijado en definitiva la fecha, 
pero se dice que la emisión se efectuará 
del 18 al 20 de este mes. 
Cámara de Compensación 
i, y se repone en el cargo de se-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
Antr. Illa II 
f. 4« flO.OOO 
I . de Ü.0OO 
D, d« 12.5M 
Z, d* S.000 
3, d« 2.5M 
A., d* 500 
Q y H, d« 100 y 2( 
Sxterier 4 % 
r. de 24.00* 
G, do 32.00» 
O, de S.M« 
G. d» 4.W0 
S, de 2.000 
4L, de 1.00« 
i y H, de 100 y 20f 
Amnrtlzable 4 
5, de 2S.00« 
O, de 12.500 
•;, de 5.000 
¡J, de 2.500 
L, de 500 
\mort. 5 % 10(M 
i*, de 50.000 
\ de 25.000 
), de 12.500 
J, de 5.900 
i, de 2.509 
V, de 500 
\mort. 5 «To 191' 
í1, de 50. 
de 25.000 
5, de 12.000 
"I, de 5.000 
?, de 2.500 















8 7 5 0 








9 S|5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
Amort. 5 192f 
iT, de 50.000 
?, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
3, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 To 1927 I 
de Valencia 
£1 movimiento de la Cámara de Com-
pensación de Valencia en el mes de fe-
brero ha sido el siguiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
223.595.875,70. Efectos presentados, 8.233, 
por 111.797.937,85 pesetas; importes li-
quidados, 26.720.439,84 pesetas; media dia-
ria, 9.316.494,81 pesetas. Los días hábiles 
fueron veinticuatro. 
Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de M. Z. A. en la se-
gunda decena de febrero fué la siguiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 febrero 1936.... 
Del 11 al 20 febrero 1935.... 
Diferencia en menos 
Del 1 ene. al 20 feb. 1936. 
Del 1 ene. al 20 feb. 1935. 
p1, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
J, de 5.000 
H, de 2.500 
• de 500 
Amort. 5 % '927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.0C0 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Vmort. 3 % 192f 
il, de 250 000 
G, de 100.000 
F, de 50 000 
E, de 25.000 







Amort. 4 % 192S 
Diferencia en menos 4.777.426,80 





35.498.945,631 ;̂ de 40 ^ 
de 
H . de rmooo 
G. de 80.000 
la Trasatlántica 
Se na celebrado en Madrid la Junta 
general de la Asociación de obligacio-
nistas de ía Trasatlántica, que aprobó 
por unanimidad la Memoria presentada 
por el Comité de defensa de dichos ti-
tulares. Se acordó conceder al Comité 
una amplia autorización para interponer 
las acciones que fueren precisas ante loa 
Tribunales en el curso de su actuación, 
en demanda del reconocimiento de los 
derechos de los obligacionistas. 
El presidente, señor Rincón, dió cuen-
ta detallada de las gestiones hechas en 
«se sentido durante el año 1935. Las obli-
gaciones no avaladas de 1910-20-22 se en-
cuentran casi todas ellas en poder de 
titulares del pequeño ahorro. 
Intervino en la deliberación el señor 
Rodríguez Sastre, quien dió a los reuni-
dos ánimos para que prosigan su cam-
paña y expresó sus esperanzas de que la 
Compañía tomará alguna vez una deci-
sión más en armonía con los intereses 
de los modestos obligacionistas, si éstos 
>e deciden a llevar el asunto por la vía 
iudicial. Para ello es absolutamente pre-
nso que la unión entre todos los intere-
sados sea efectiva. Los concurrentes a la 
Junta general salieron bien impresiona-
dos. 
Premio del oro 
El premio del oro fijado para la se-











Amort. 4 Vi % 193? 
IT, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1939 
F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







4 % abril 1935 A .. 
— — — Ü .. 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
5 % abril 1934 A 
— - — B 
4 % % julio A 
— — B 
— noviembre A.. 
— B.. 
Seudn ferrov. 5 ^ 
•"^rroviaria 5 % / 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
101 
1 0 1 


































1 0 1 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 0 
10 0 
10 2 
l 0 2 
10 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 




Fenror. i K % 
4 H % 1828, A .... 
— B 
— c 





5 0 T: 
50 
Aynntamlenkos 
Madrid. 1868 3 Ve 
F.xprops. 1909 5 
O. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 K 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo b y* 
\— 1929 
Int. 1931. d ^ 

































Prensa, «» % 
J. Emisiones, 5 % 
rlidrocrráficas, 5 To 
- 6 % 
T. Ebro 6 % 1930. 
Trasati. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192Í 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 






Antr, Día 11 
100 



























1 0 0 
1 0 1 








100 v.. .L«e«.l, 6 % 
— 5 H Interpror. 5 
— 6 % .. 
C. Local 6 % lí43ó 
— 5 M 1931 
Efcc. Extranjeros 
Antr. IMa 11 
ÍJ. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
AcrionM 
Banco C. Local ... 
España 
7 9 7 5 tSxtericr 
8 5 Hipotecario 
Central 
3. de Crédito 
9 15 0 'L Americana 
9 li Li. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
üuadalcuivir 
C. Flcctra A 
- — B 
3. Españole, C... 
P 
IThade, A, B, C ... 
den, f. c 
8 6 5 0 d̂em, t. p 
Vtengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
SevK'ana 
|7. F . Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
rdcm, ordinarias... 
8 9 EUfi portador 
!t 4 idem, f. c 
10 0 rdem, f. p 
1 0 3, 5 0 dem, nominativas 





1 0 0 




1 0 1 
10 5 
1 0 0 
1 0 1 
93 
1 
2 4 5 
9 0 
5 3 »; 
3 0 
3 1 9 
8 4 
2 4 0 
1 9 0 




1 0 8 
1 4 6 
1 4 7 
l 5 ñ 
1 S 7 
1 6 2 
4 1 3 




1 ü 3 
1 1 1 
1 1 7 
3 2 0 
8 1 9 
3 16 
8 1 4 
9 6 
95 
1 0 1 
1 0 8 
Juro Foguera . 
[dem, f. e 
Cdem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .... 
Andaluces t. 
M. Z. A 





1 4 8 
1 4 8 
1 5 3 
i 8 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 K 
3 1 2 
3 1 2 




dem, f. c 
[dem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




'deim, f. c 
dem, f. p 
— Cédulas 
3spaft. Petróleos 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. s 
Idem, f. p 
Idem en aizo, 
Idem en baja . ... 
OldiRT.f loncF 
50 
C o t i z a c i o n e s B a r c e l o n a 
Acedo nee 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 























% . . . esp. 
5 H 
Barna. 3 •<) 
Pamplona 3 % ... 




— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 r«. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 









Trasatl. 8 % 1920 
— — 192̂  
Chade-6 % 
Anlr. Día II 
1 6 8 
5 2 0 
3 6 
1 1 
4 3 3 
3 2 0 
1 0 tí 
1 1 5 






















1 0 tí 
5 3 0 
4 3 5 
3 1 3 
10 3 
1 1 1 


















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
BabcocR Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 









C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Amenes 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. Lo. Robla ... 
5 0(Santander - Bilbao 
5 0 F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
ÍH. Española 
2 5tH. Ibérica 
LT. E . Vizcaína ... 
Ihades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 11 
10 16 
16 1 
9 4 5 
3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 5 
15 7 
6 7 0 
4 2 6 
5 5 
3 2 0 
3 1 7 
1 0 1 0 
1 4 5 
9 7 0 
3 0 5 
1 5 4 
Ü 6 5 
0 0 
Antr. II 
4 0 0 
4 1 0 
6 6 
3 2 0 





1 1 8 
1 0 6 
7 9 
4 0 0 




5 1 0 
1 1 5 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. IMa II 
9 5 0 
4 2 6 
13 13 
9 9 4 
2 3 2 
14 3 0 
4 9 
5 7 0 
4 0 0 
18 10 0 
9 9 5 
2 9 9 
2 0 7 2 0 
2 5 6 0 0 
7 4 9 6 
1 5 0 5 5 
9 4 2 
4 3 2 
13 12 
9 9 3 
2 3 1 
14 2 1 
4 8 
5 40 
4 0 B 
18 10 0 
9 8 8 
2 9 9 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 7 5 
7 4 9 5 
15 0 5 
C o t i z a c i o n e s de Z u r l c h 
Antr. IMa II 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Brown Bovery ... 







4 2 7 
1 6 1 
4 4 3 
110 




1 5 3 
3 0 
1 2 7 
4 2 5 
1 6 0 
4 4 0 
112 






Francos suizos ... 
Uras 
Marcos 
























1 1 9 
1 1 0 

















1 1 0 
6 7 5 
1 8 
2 3 




1 8 4 
18 5 
1 3 7 
2 1 9 
1 9 
6 3 0 
1 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 9 
1 2 5 
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Alberche, 1930 
IHem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- ü % %• h. juspanola 
- sene D 
Clhadc H % 
- 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Midril. 5 % 
- 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
c o r . 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
—• 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %, 
& A (Aríza) ... 
4,50 % B 
i C 
% D „ 









Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
rdem 5 50 % C ... 
M. Tranvías 6 VJ. 




lem b >Á % .... 
ínt. pref.... 
E . de Petró. 6 












Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 
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3 216 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E l martes se hicieron casi on-
ce millones de pesetas nomina-
les. Dicha asi la cifra, da una 
impresión de vida y actividad 
el mercado muy lejos de lo que 
la realidad verdadera ofrece. 
De los once millones de pe-
setas, casi nueve corresponden 
a Fondos públicos, y de estos 
nueve, seis millones y medio se 
refieren a Tesoros de abril de 
1935 al 5 por 100. 
Un sencillo trasiego que, por 
lo tanto, no tiene gran trascen-
dencia en el aspecto puramente 
bursátil. 
En otras clases de Deuda nu 
es tan fácil operar en toda la 
intensidad de la oferta 
Campsas 
En vísperas de la Junta ge-
neral de la Campsa, las impre-
siones que en el corro se reci-
ben son de todo punto favora-
bles. Un dividendo de 9,03 poi 
100 y vientos crecientes, inclu-
so para estos dos primeros me-
ses de 1936. 
Se espera con gran Interés 
conocer los detalles de la Jun-
ta y de la Memoria del ejer-
cicio. 
Ferrocarriles 
La Asociación de Accionistas 
y Obligacionistas de Ferroca-
rriles ha visitado al ministro de 
Hacienda. La representación de 
estos tenedores le ha hablado 
nupvamente al nuevo ministro 
de la cuestión que ya a tantoi-
ministros han expuesto. 
Y el ministro les ha dicho. 
" E l problema ferroviario viene 
rodando desde 1918 a través de 
todas las situaciones y de todos 
los Gobiernos. E l Gobierno lo 
único q'ir> puede hacer y lo que 
hará es llevar urgentemente el 
asunto al Parlamento. Los In-
'ereses del ferrocarril son res-
petabilísimos; pero no pueden 
ser olvidados tampoco los inte-
reses de los transportes por ca-
rretera" 
• La Asociación de Accionistas 
y Obligacionlstas'pifensa visitar 
también al presidente del Con-













Los derechos de Explosivos 
se ofrecen a 85 pesetas. 
La evaluación de 94 pesetas 
hecha primitivamente aparece 
ya aminorada. A estos cambios, 
¿es lucrativo hacer el arbitra 
je de compra de cupones y ven 
ta de acciones? En el corro, 
haciendo números, se asegura 
que sí. Tres cupones a 85 pe-
setas, más las 152 pesetas en 
metálico, forman en total 407 
pesetas. 
E l cargamento de la uva en los puer-
tos de embarque exige un trabajo dis-
continuo. Durante algunos meses del 
año los cargadores han de estar vigi-
lantes a la llegada de los barcos y tra-
bajar con gran actividad. Luego vienen 
ocho o nueve meses de descanso. Esta 
irregularidad del trabajo ha dado lugar 
al recurso de casación que se vió ayei 
mañana ante la sala quinta del Su-
premo. 
E l obrero, un oficinista empleado en 
la dirección de la carga, sostenía, por 
boca del letrado recurrente, señor Núñez 
de Maturana. que durante varios años 
que habla estado a las órdenes de un 
mismo patrono, había trabajado una se-
rie de horas extraordinarias que recla-
maba con ocasión de su reciente des-
pido. 
A sus pretensiones se oponía un do-
cumento en el que confesaba no tener 
derecho a formular ninguna reclama-
ción contra el patrono, que habla cum-
plido con todos sus deberes. Para sal-
var este obstáculo el señor Núñez Ma-
turana invocó la ley de 21 de noviem-
bre de 1931, que estima nulas las re-
nuncias de derechos que puedan hacer 
los obreros. 
Los razonamientos del recurrente tu-
vieron respuesta en el informe que pro-
nunció a continuación el letrado don Eloy 
Montero, defensor del patrono. 
—So pena de desvirtuar el contenido 
del recurso de casación, no puede ahora 
afirmarse que el obrero haya trabajado 
horas extraordinarias, pues lo niega el 
juzgalor de instancia, que ha apreciado 
en su conjunto toda la prueba practi-
cada. No es, por" tanto, posible venir 
ahora a sostener la existencia de tales 
horas. 
En cuanto al documento que ha sido 
objeto de ataque por el recurrente, no 
puede motivar la admisión del recurso, 
pues si ha sido tenido en cuenta como 
prueba, no por eso se ha infringido la 
ley de 1931, ya que en él el obrero no 
hizo renuncia a ningún derecho, puesto 
que ningún derecho tenia a percibir in-
demnización por unas horas extraordi-
narias de trabajo que no han existido 
nunca. 
E l señor Montero acertó a destacar 
cómo su cliente cumplió siempre co-
rrectamente sus deberes con el obrero, 
sin tener en cuenta que durante mu-
chos meses del año apenas necesitaba 
de su trabajo. 
Médicos y Municipios 
Los pleitos de interés se emboscan 
con frecuencia tras la prosa curialesca 
del señalamiento de la vista. Ayer la 
frase: «La Administración con don F u -
lano. Apelación», escrita a la puerta de 
la Sala cuarta del Tribunal Supremo, 
ocultaba la historia — sugestiva para 
juristas y profanos—que relataron, sin 
discrepancia, el fiscal recurrente y el 
letrado, señor Martín Artajo, que, con 
la sentencia del Tribunal provincial de 
lo Contencioso-administrativo a su fa-
vor, actuaba de recurrido. 
Un Ayuntamiento de Galicia, para 
atender a las necesidades sanitarias y 
de beneficencia del pueblo, creó una pla-
za de médico titular, que durante va-
rios meses desempeñó un facultativo; 
pero no pudo permanecer en ella por 
un reparo del delegado de Hacienda, 
que, al repasar los presupuestos del 
Municipio, encontró que éste, al crear 
y dotar la plaza, habia rebasado el 25 
por 100 de sus ingresos en atenciones 
de personal. Ello constituía una infrac-
ción del Estatuto municipal, entonces 
vigente. Y al llegar a este punto sur-
gían las discrepancias entre el fiscal 
y el recurrido. 
E l nombraminto. según el primero, 
por ilegal estaba bien anulado. E l Ayun-
tamiento se atemperó a la ley al redu-
cir sus gastos de personal, prescindien-
do, por propia decisión, de los servi-
cios del médico. 
E l señor Martín Artajo razonó su opo-
sición de esta manera: 
"La sentencia del Tribunal provincial 
está en lo cierto al sostener que debe 
mantenerse al médico en su puesto. Sus 
derechos adquiridos no pueden hollarse 
por el reparo formulado por el delega-
do de Hacienda. Por si y ante sí, él 
Ayuntamiento no pudo deshacerse nun-
ca del médico. Si la plaza, por el vo-
lumen de sus ingresos, no podía soste-
nerla, preciso le era acudir a la vía 
contenciosa para que los Tribunales de-
cidiesen el conflicto. Todo menos que 
el propio Ayuntamiento destituyese al 
médico.» 
El trabajo en el mar 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leidos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortízable 4 por 100 1935, A, B, C, 
•3'5; Cédulas Crédito Local, 5 por 100, 
t̂es. a 97; Derechos de Explosivos, a 
* Pesetas; Valle Lecrín, segunda, 101; 
Villana, séptima, 100: Hornos 1922, a 97 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a 525 y 523, con derechos; 
Kn derechos, papel a 435 y dinero a 430. 
ÍĴ  portador, a 315. Alicantes, papel a 
104 y dinero alejado a 100. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 432, y queda papel; con de-
l!*hos, 522 por 520; Rif portador, 310 y 
m y queda a 310 por 309; Alicantes. 
*w por 100; Nortes, 111 por 109. Todo 
1 fln corriente. 
cOTlZACIONES D E BARCELONA 
^•sin de la mañana.—Nortes, 113 di-
Ü E M . OE G O U E i H S. ü. 
Convoca para el dia 28 del corriente, 
'as diez de' la mañana, en las oficinas, 
^ Unta general ordinaria de accionistas, 
fjj^rtinuación, a extraordinaria, para 
tiri?i r sobre modificación de los ar-
ebk 10 y 33 de los Estatutos y sobre 
*Joración de pan. 
- ailHii'iiiiini!n!iiiiii:!iiii'iin'iiiiH';im:!iin;!!i;i'!iii 
^ C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a 
Po 
CONVOCATORIA 
traci acUerdo del Consejo de Admínis-
y Co°n de "La Compañía Hipotecaria". 
UCui arreglo a lo establecido en los ar-
vi?ent -43 a 51 de los Estatutos sociales 
^taseS' 56 convoca a los señores accio-
póii-a y a 1(55 Poseedores de las antiguas 
corritatpara celebrar el dia 29 de marzo 
fiana 1 a las diez y media de su ma-
ta A' en el edificio social. Plaza de San-
Cüy0 31 ^ Junta general ordinaria, a 
l snXamen' deliberación y votación se-
etid0s la Memoria, cuentas y ba-
^ r a 1Corr?sPondientes al pagado año. 
das iaa asislencia deberán ser deposita-
las acciones en la Caja social Uasta 
la spñaire-inta y ocho horas anteriores a 
^arzn J1 para el acto.—Madrid 11 de 
Cei-dá - ! ^ — E l Secretario, Alfredo 
^«i-otp B-0: E1 Presidente, José 
ñero. Alicantes, 103,50 dinero. Rif por-
tador, 315,75. Explosivos, 525. Ford. 2?S. 
Chades. 520. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 112; Ali-
cantes, 103 papel; Rif portador, 312,50 
dinero; Explosivos, 523.25: Felgueras, 
27,50; Chade. 530; Azucareras ordinarias, 
30 papel; Aguas, 166.50 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 179 1/4 
Chade Aktien A-C 305 1/2 
Gesfürel Aktien 126 
A. E . G. Aktien 35 3/4 
Farben Aktien 151 
Harpener Aktien 115 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 92 1/2 
Dresdener Bank 92 1/2 
Reíchsbank Aktien 184 1/2 
Hapag Aktien 15 3/4 
Siemens und Halske 168 1/2 
Siemens Schuckert 132 
Rheinísche Braunkohle 218 
Bemberg 100 1/2 
Elektr. Lícht & Kraft 131 3/4 
Berliner Kraft & Licht 140 3/8 
BOLSA DE MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 65 1/2; S. N. 
I A. Viscosa, 378 1/2; Miniare Monleca-
tini, 194 3/4; F . L A. T.. 386; Adriática, 
154 1/2; Edison, 260 3/4; Soc. Idro-Elettr. 
Pi^n (S. t P.), 50 1/4; Elettríca Valdar-
no,' 149; Temí, 232; 3,50 por 100. Conver-
sione, 73,67. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.325; Soflna, ordinario, 
I I 475; Barcelona Traction, 365; Brazilian 
Traction 3D3 3/4; Banque de Bruxelles, 
1.130; Banque Belgue pour l'Etranger, 
667 1/2; Intertropical Comfina, 155; Prív. 
Union Míniére, 3.375; Cap. Union Minié-
re, 3.370; Gaz de Lisbonne, 445; Helió-
polís, 1.475; Sidro, privilegiée, 463 3/4; 
Sidro, ordinario, 460; Asturienne des Mi-
nes, 202; Katanga, prív., 37.000; idem. or-
dinario, 34.000. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares. U 1/2; Barce-
lona Traction, ord., 13; Brazilian Trac-
tion. ord.. 13 1/2; Hidro Eléctricas secu-
ríties, ord., 8 1/4; Mexican Lígth and po-
wer. ord., 5; ídem id. id., pref., 6; Sidro, 
ord., 3 13/16; Primitiva Gaz of Baíres, 
13 3/4; Electrical Musical Industries 
27 7/8; Sofina, 1 11/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra. 5 
por 100, 106 1/2; Consolidado inglés, 2.00 
por 100. 85 1/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 100; Barcelona Traction, 5.50 
por 100, 55; United Kingdom and Ar-
gentina 1933 Convention Trust cert. C . 3 
por 100, 81; Mexican Tramways ord., 3/8; 
Whitehall Electric Investments. 26 3/8; 
Lautaro Nitrate. 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 93 1/4; Armstrong VVhit-
worth, ord., 14 1/2; Trepca Mines, S. L . , 
16 3/4; City of Lond. Elect. Lígth, ord., 
38 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 3/4; 
Imperial Chemical, ord., 39 3/4; ídem 
ídem, deferent., 9 5/8; ídem id.. 7 por 100, 
pref., 34; East Rand Consolidated, 13 3/4; 
ídem Prop Mines, 64 1/4; Union Corpo-
ration, 8 15/16; Consolidated Main Reef, 
8 15/16; Crown Mines, 13 13/16. 




Nueva York 3.0393 
Berlín 122.90 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 62 
U. S. Steels 65 
Electric Bond Co 18 1/2 
¡Radio Corporation 12 3/4 
i General Electric 40 
iCanadian Pacific 13 1/2 
Baltimore and Ohio 21 1/8 
Allied Chemical 192 3/8 
! Pennsylvania Raílroad 34 3/4 
'Anaconda Copper 35 3/4 
Standard Gil N. Y 60 7/8 
'Consol Gas N. Y 34 5/8 
¡National City Bank 35 5/8 
Internat. Tel. & Tel 17 
¡Madrid 13,77 
¡París 6,6-125 
i Londres 4,9787 
iZurich 32.89 
i Berlín 40.50 
jAmsterdam ^ 68,50 
¡Buenos Aires .'. 27,70 
¡Rio de Janeiro 5>80 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 36 3/16 
A tres meses 36 9/16 
Estaño disponible 214 3/4 
LA tres meses 204 7/8 
¡Plomo disponible 16 11/16 
A tres meses 16 





A tres meses 16 
Cobre electrolítico disponible. 40 
A tres meses 40 3/4 
Oro 141 1/2 
Plata disponible 19 5/8 
A tres meses 19 1/2 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los últimos acontecimientos tienen 
nueva repercusión en los corros, y el 
ambiente aparece más cargado y son ma-
yores las precauciones que en días últi-
mos. 
Todo esto se refleja en nuevos descen-
sos en los cambios, aunque no de gran 
cuantía; pero la tendencia es mucho más 
deprimida y la orientación muy poco fa-
vorable. 
Como es lógico, los comentarios se li-
mitan al ambiente nacional; la cuestión 
internacional apenas sí ya cuenta en los 
corros, que tienen bastante con las no-
ticias que subrepticiamente van llegando 
• * * 
Fondos públicos continúan sustraídos 
a la contratación pública. Los sin im-
puesto, únicamente del 5 por 100 tienen 
operaciones, y queda papel a la vist» 
a 100,50. 
E n baja los valores municipales. Villar-
nuevas, que abrieron a 92,50, llegan a ha 
cerse a 91 y a este cambio queda dinero, 
con papel a 91,50; dinero para Villas de 
1914 a 76, y las de 1918 a 78 dinero con 
tra 80 papel. 
Flojo en toda la línea el sector de ce 
dulas de ambas clases. Hay papel para 
todas ellas: las 6 por 100 Hipotecaria 
quedan ofrecidas a 103,50, con dinero 
103 y con papel a 103,25; papel de las 4 
por 100 a 90 y dinero a 89; las 5 por 100, 
a 95 por 94; para las 5,50 por 100. papel 
a la par. 
* » * 
Banco de España se inscribe en nue-
va baja a 528 y a 527. Nada nuevo en \oc 
demás valores de este grupo. 
Hidroeléctricas Españolas cierran ofre-
cidas a 103; Alberches, a 43 papel; Elec-
tras, dinero a 146; Mengemor, a 129 pa-
pel; Unión Eléctrica Madrileña, a 102 
por 100. 
Para Telefónicas preferentes, a prime 
ra hora habia dinero a 110,50 y papel a 
111, y queda papel al cierre a 110,75; laf 
ordinarias, que tenían a primera hora 
papel a 116, quedan pedidas a este cam 
bio. 
Papel de Campsas a 135, de Tabacos 8 
220, de Guindos a 183, de Tranvías a la 
par. 
• * « 
E l sector especulativo, flojo, a primera 
hora, en toda la linea; pero al final apa 
rece algo mejor dispuesto, aunque sin 
grandes entusiasmos, pues las diferencias 
al alza no son de gran cuantía. 
Las Rif portador abrieron a 311 y que-
dan a 312 dinero. 
Para Alicantes, que abrieron cotizán-
dose a 20 duros, cierran a 102, con papel 
más bien a este cambio; en Nortes hay 
al final papel a 113 y dinero a 110, des-
pués de haberse hecho a primera hora 
a 109. 
Para Explosivos la primera operación 
con que abrió la tarde es a 428, sin de-
rechos, a fin corriente, y después de ha-
cerse a 431 queda papel, a última hora, 
a igual precio. Los cupones se hacen a 
85, y a este cambio queda papel. 
Más flojo que en días anteriores el sec-
tor de obligaciones ferroviarias. 
Petrolitos tienen papel a 26 y dinero 
a 25. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA. 11.—Sector contado: Si-
gue la flojedad iniciada en todos los co-
rros. Fondos públicos, bastante ofreci-
dos, acusan perdidas promedio de 0,35, 
con negocio corto. E n Ayuntamientos de 
Barcelona, retroceso que fluctúa entre 
0,30 y 0,65, más acusados para las de 
1921. que han cedido un entero. Ferroca-
rriles, algo mal dispuestos, con marcadí-
sima tendencia a ceder terreno. Han re-
trocedido desde 0,25 a 1 1/2 enteros. Uni-
camente Valencianas se trataron a cur 
sos precedentes. Han cedido de uno a en 
tero y medio Alsasuas, Alicantes prime-
ra, E , H y F y Pamplonas. Negocio in-
signifleante. E l grupo de industriales con 
gran irregularidad y tendencia a la ba-
ja, aunque, en general, siguen sostenidos 
Sector a plazos: Ya de apertura en el 
bolsín se trataron los cambios ligeramen-
te por bajo del cierre de la sesión pre-
cedente. Hubo tendencia a la baja, con 
predominio de papel. En Bolsa, sin estí-
mulos de ninguna clase, se fué acen-
tuando la flojedad de la mañana, y hubo 
valores que sufrieron pérdidas de bas-
tante importancia en sus cambios. 
Un accidente de los que son tan fre-
cuentes en las rudas faenas del mar, 
ha dado lugar a una sentencia del Tr i -
bunal Supremo, que tiene verdadero in-
terés. 
Un grumete, cuando trabajaba en el 
puerto de Vigo, sufrió unas lesiones en 
la cabeza. Fué hospitalizado, y algún 
tiempo después falleció a consecuencia 
de un derrame cerebral. 
E l patrono a cuyas órdenes trabaja-
ba, fué condenado al pago de una in-
demnización a la viuda y a los hijos; 
pero no se avino a la condena, y acu-
dió al Supremo, donde, por medio de 
su representación letrada, sostuvo la 
improcedencia dti fallo de instancia, 
ya que, desde el accidente hasta la fe-
cha de la muerte del grumete, trans-
currieron dos meses. Esta distancia en 
el tiempo hacía presumir falta de re-
lación de causalidad entre ambos he-
chos. 
En el estrado contrario, el abogado 
don Juan Sánchez Rivera sostuvo que 
debía mantenerse el fallo que impuso 
al patrono la obligación de indemni-
zar. E n este sentido ha resuelto el plei-
to el Tribunal Supremo, al declarar en 
reciente sentencia no haber lugar al re-
curso. 
H •:i,,i¡iim!iiiii¡i'|iii'ii¡nin¡niiiiH¡iiiinii!iKi¡iiniii¡M¡iiiii 
/ I V • .Curaciones por circuitos os-
t l i n iCd leílantes, reuma, diabetes, va-
V/ U v i t /rices, hemorroides, insomnio. 
ONDAS ULTRA CORTAS. 
Paz, 19, Madrid. Tel. 11539. R A 0 N 
A C E I T E D E R I C I N O 
G O L O S O 
DELICIOSO PURGANTE 
ÜBI1 
L i q u i d a c i ó n t o t a l p o r c e s a c i ó n d e c o m e r c i o 
V E G U I L L A S . — L E G A N I T O S , 1. 
ni inui in i i i in i i iBi i i in inn 
A U T O M O V I L I S T A 
" E R V I " es vuestro mejor auxiliar en caso de aver ía . 
L i n t e r n a f r o n t a l c o n foco reg lab le ( p a t e n t a d a ) . 
P R E C I O C O M P L E T A . 1 5 P E S E T A S 
Envío a reembolso, franco destino 
E L E C T R O D O A l c a l á , 4 5 M A D R I D 
IH'IIW «I • 
JasTablctns 
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Hay leche fresca 
de 1.', de 2 * y de 3 ' clase, 
como hay también varias cía* 
ses de leches condensadas. 
NO HAGA VD. FALSAS 
ECONOMIAS" 
SU SALUD VALE MAS! 
Compre siempre leche condensada 
L A L E C H E R A 
la más rice en crema, 
la más nutritiva, pura y sana. 
Jueves 13 de marzo de 1936 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 o 01 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
patriarca; Modesta, Teodora. 
Ninfodora, Marco, Arabia, Gabino, már-
tires; Ansobino, obispo; Eufras ia , virgen. 
L a misa y oficio divino son de esta fe-
r ia , con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna 
titular. A las 10, misa solemne; a las 6 
ejercicio, s e r m ó n por don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
s e r m ó n por! m ó n por el reverendo padre Patricio B . 
Ortiz. 
Novena a su| Iglesia de San Ginés.—A las 8 n., ejer 
cicio y visita a la Virgen de las Angus 
tias 
Iglesia de San Manuel y San Renlto.— 
| Novena a San José . A las 9,30, misa j 
A v ^ M ^ " NoAct"rna-- Sancti Spiritus. ejercicio." s e r m ó n por don R a m ó n Moli 
Ave M a n a . A las 11 y 12, misa, rosa- na Nieto 
e Ü t i n i ? V0.mujeres Pobres, que Parroquia de San Migue l . -Ejerc i c io df 
* W ¿ Í la F u n d a c i ó n perpetua de doña viernes de Cuaresma. A las 6, solemnes 
Ho ^• o • 1 y don L u i s R a m ó n Misereres, s e r m ó n por don Amadeo Ca-
fU1^E- Í T . , rri110 Archidona. 
^ , aen? T D o loS Remedios. San Parroquia de San Pedro el Real.—No-
Jose. De la Salud, Santiago. San J o s é vena a San José . A las 8. misa de comu-
¿ L I . e* laIirPasion- • n ión; a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por don 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San , F é l i x Verdasco. 
Sebastian. A las 8. expos ic ión; a las 10. Parroquia de San Sebast ián .—Cultos en 
misa solemne y a las 6. ejercicio. honor de San Pancracio, márt ir . A las 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8,15. mi-, 12, misa; a las 5.30, ejercicio, s e r m ó n pol-
ea y ejercicio de la novena a San J o s é ¡don Amadeo Carril lo Archidona. 
Parroquia de la Almudena.—A las 6.30. Parroquia de Santa Bárbara .—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de la P í a U n i ó n ; a 
Parroquia del Carmen.—Novena a San 
José . A las 10,30, misa cantada; a las 
6,30, ejercicio, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego. 
Parroquia de los Dolores. — Novena a 
San José. A las 6, ejercicio, s ermón por 
don Gervasio García Muñoz 
Parroquia del Pilar.—Novena a San Jo-
sé. A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto. 
Parroquia del Buen Suceso.—Novena a 
San José . A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el reverendo padre Francisco Pe iró . 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Novena a San José . A las 5.30. 
ejercicio, s e r m ó n por don José Suárez 
F a u r a . 
Parroquia de San Andrés.—Novena a 
A LA DEPENDENCIA MERCANTIL 
Interesa matricularse en la Academia 
especializada de T E O R I A y P R A C T I -
C A S de escritorio (Contabilidad, etc.) 
que abre el C O N S U L T O R I O M E R C A N -
T I L . Clases todas horas. Inscripciones: 
Montera, 22. Oficina número . 25. Precios 
módicos . 
novena a San José ; a las 7. cont inúa cll 
p a f c u V 6 Preparación de la c o m u n i ó n Iá8 £ , 3 0 . misa de comunión del Apostóla-
do; a las 5.30, novena a San José , ser-
m ó n por don Rafae l Sanz de Diego. 
Parroquia de Santa Cruz.—Ejercic io del 
viernes de Cuaresma. A las 6, Vía-Crucis 
y solemne Miserere. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a San José . A las 5,30. 
ejercicio, s e r m ó n por don Martin Pérez 
Carbonell. 
Bas í l i ca de Atocha. — Cultos al. Amor 
Misericordioso. A las 6.30, ejercicio, ro-
gativas por la paz y Vía-Crucis . 
Capilla de la V. O. T . de San Francisco. 
A las 4, ejercicio, corona franciscana y 
Vía-Crucis . 
Iglesia de Calatravas.—A las 8.30, ejer-
cicio de los viernes a San Francisco de 
Paula. S e r m ó n por don Juan Causapié . 
Novena a San José . A las 11, misa so-
lemne; a las 12, ejercicio de la novena; 
a las 6,30, ejercicio, s ermón por don E n -
rique Vázquez Camarasa. 
Iglesia de San Antonio Altad. Novena 
a San José. A las 5,30, ejercicio, s ermón 
por el reverendo padre J o s é Alvarez. 
Iglesia de San Antonio de Padua. No-
vena a San José . A las 8,30, misa de co-
m u n i ó n y ejercicio; a las 6, ejercicio, ser-
San José. A las 10, misa mayor; a las G. ejercicio; a las 5,30. ejercicio 
Iglesia de Nuestra Señora do Moni se 
rrat. — Novena a San José . A las 6.30, 
ejercicio, s ermón por el reverendo p a d i í 
Lu i s Vidanrrúzaga . 
Iglesia de San Pedro. — Ejerc ic io de 
viernes de Cuaresma. A las 8, misa de 
c o m u n i ó n ; a las 10, misa cantada; a las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por don J e s ú s Gar-
cía Colomo. 
Religiosas Bernardas.—Novena a San 
José . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto. 
Religiosas Carboneras.—Novena a San 
José . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
Andrés de Lucas Casia. 
Itoligiosas Franciscanas Clarisas.—No-
vena a San José . A las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Vicente 
Laguna. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Ejerci-
cio de viernes de Cuaresma. De 10 a 1, 
expos ic ión; a las 11, misa solemne; a las 
12, trisagio; a las 5,30, novena a San Jo 
sé, s e r m ó n por un padre paúl. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a San José . A las 8,30, misa de co-
m u n i ó n y expos ic ión; a las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por el reverendo padre F r a n -
cisco García. 
Siervas de María.—Novena a San José . 
A las 6, ejercicio, s e r m ó n por un padre 
franciscano de San F e r m í n . 
V I A - C R U C I S E N E l i C E R R O D K L O S 
A N G E L E S 
Viernes día 13: A las 3,15, salida de 
los autobuses de Neptuno. 
A la llegada, Vía-Crucis , expos ic ión, 
rosario y bendición. 
A las 5,30, vuelta a Madrid. 
P a r a m á s detalles, en el Secretariado 
del Cerro de los Angeles, calle de Olóza-
ga, 14, entresuelo izquierda. Teléf. 58418. 
* • • 
OPOSICIKS y CONCURSOS 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bado: 162, don Eladio Calero Balbo, 
30,78. P a r a hoy se convocan del 163 
al 300. 
Judicatura de la Armada.—Aproba-
dos: 80. don Jesús Carnicero Espino, 
4,8, y 180, don Francisco Muñoz Del-
gado, 6,0. 
Se convoca para hoy a los oposito-
res n ú m e r o s 152 y 169. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. 
Convocados para hoy del 6 H al 6G2. 
Médicos forenses.—Aprobado?; 525, don 
José Velasco Escarón , 21, y ?̂ f», don To-
m á s F e r n á n d e z Cormcnr.ana, ±3. 
E s t á n convocados para h iv del 527 al 
final de la lista. 
Jurados Mixtos de Puertos.—Los exá-
R A D I O T E L E F O N I a 
Programas para hoy: 
MAORJU, « nión Kndlo ( E A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9- Campanadas Informaciones diversa? de 
(.'nión lladio. -fl 15. Fin.—1S: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico 
"Ei cork-tail del dia" Música va»rda.— 
13 30: Transmisión del concierto de sohre 
mesa. —14: Gaiielerá. Cambios de moneda 
extranjera 'Co -U tail" radloclnemát<wrAfl-
cn. —li.'íO- Conimnación de la transmisión. 
15,15: "La Palabra". Másica var iada . -
15.50: "La Palabra". - 16: Campanadas 
Fin. — 17- Campanadas. Música ligera 
"Guia del viajero". Música lisera.— 18: Re-
lación de nuevos socios de la Unión de Ra-
d'oventes Jueves infantiles de Unión Ka-
dio Un cuento breve, por Antoniorrob es 
Concurso de coros infantiles. Interme-
dios musicales.-19: Cotizaciones de Bo sa 
menes de oficiales y auxiliares .se ccle-|"T.a Palabra' . MúFlca de baile.--19.30: "La 
minería en España", por don C^sar Ma-
dari.isín —20.15: "La Palabra". Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: " E l cano 
del soi". "Duloinea". "Dorabella". "Sadko" 
"Les Erinnyes" "Hoja de Album".-2!: "El 
peligro de |a x"erra aérea y sus n medios". 
brarán en la Direcc ión General de Obrt á 
Hidrául i cas y Puertos. D a r á n comienzo 
el sábado próximo, a las cuatro y me-
dia de la tarde. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vgilancla. 
Convocados día 12. Segundo tribunal del 
5.030 al 5.172. 
Auxiliares de la D i r e c c i ó n General do 
Seguridad.—Convocados día 12. Pr imer 
tribunal del 347 al 522. Segundo tribu-
nal del 4.008 al 4.187. Tercer tribunal del 
7.654 al 7.861. 
Aprobados: Pr imer tribunal. 7, don 
Manuel Bachil ler Bé jar ; 16, don Casi -
nez; 297, señor i ta María de los Do'ores 
Bernald F e r n á n d e z ; 298, don Luis Ber-
nal Arroyo; 340, don L u i s Blanco Argi-
bay; 341, señor i ta Teresa Blanco Aza-
ñedo; 343, don Antonio Blanco Caba-
llero. 
Segundo tribunal. 3.915, don Manuel 
Campos Garc ía ; 3.917, don L u i s Campos 
por don Mariano Zapico. Continuación del¡Carm3n Muñoz. Informaciones soMai 
concierto: "Obertura de una opervta". interés para la mujer, por doña Oí 1,6 
"Fantasía sobre motivos catalanes", "Dan- tina Juderías de Colmenares, Interm ea' 
za española número 5". "Danza española de música de baile.—19: "La p,,,^1'1 19: "La Pa '!0'0» 
número 0", "Feramors". "La generala".— Cotizaciones de Bolsa. Música de h -i • 
22: Campanadas. — 22.5: "La Palabri" 19,30: L a hora agrícola: "Cursillo 
Fiagmentos. de óperas francesas en dis- rultura". por el ingeniero agrononv %'ni' 
"vronrtn" '•IT'niiBtn" —23.&K! Músifa de .Tnan Marcilla. Infnrmnplrvr.o„ l . 
icial 
fi tos.  fr ces s 
eos: Ma o . ' Fausto". .25: ic   
bftilé.—23.45: "La Palaora". - 21: Campana-
das. Cierre. 
lí:u"io España ( E . A. J . 2, 410.4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Príncipe Igor". 
"Suit andaluza" "Rigoletto". "La dogara-
sa". "Nobleza baturra" "Pepita Jiménez". 
"Rondimi' " E l baile de Luis Alonso". "La 
Gran Vía". "Los de Aragón", "S.iit Lla-
nisca" - 15 30: F . E.—17.30: N. S. Trans-
misión d -i programa infantil que ê cele-
bra en el salón María Cristina para los 
Amibos Infantiles de Radio España". "La 
venganza de lo.» i-onejos". cuento infantil, 
por Etheria Ai lay. —18.15: Prograrürt va-
riado—19: Norrias de Prensa. Musií-a de 
baile—19.30 F E—21.30: N. S, Recital 
de canta, por la soprano Rosita Her.nosi-
11a y el barítono Javier Utrera: Señorita 
Hermosilla • "Don Pascual" "Nocturno ga-
lante' Señor Utrera: " E l cantar de arrie-
ro". "Don Giovanni". Señorita Hermosilla: 
"Rigoletto". "Él cabo primero" Señor Utre-
r a : "La casa de las tres muchachas" "Me 
llaman la presumida". Charla literaria, por 
Julio Fuertes. Señorita Hermosilla: "Car. 
men". "Dos tonadillas". Señor UMeia: 
"Aquella reja". " L a favorita"—23 15 Mú-
sica de baile.—23,45: Noticias de Prenoa.— 
24: C. E . 
* « « 
Programas para el día 13: 
M A U K I U , Unión Kadlo ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
miro Baeza F e r n á n d e z del Moral; 17. don . 
Agus t ín Baeza García; 35. señori ta tfa- J « « e ^ 3 . 9 5 2 señor i ta Dolores Cano F r a i 
tilde Balbuena F e r n á n d e z ; 36, don F e r - d0Tn Ma.nUe¿ Cfa.nost? S á n c h e z 
nando Balbuena P é r e z ; 45. señor i ta So- 3976; don Joaquín Cantón R o d r í g u e z 
ledad Ballester Balcuende; 63, don Pas- ^ . ^ ^ i g S fcJj Antonia C a - 9: Campanadas. Informaciones d-versas de 
cual B a n d r é s de Diego; 90. don Antonio ¡Pere? ' 3T599' B T Q i v & T Í2S u m o ^ l i Unión Radio.-9,15: F i n . - 1 3 : Campana-
Barba S á n c h e z ; 92, señor i ta Gui l lerma ¡P31,1?3 . ,Pascual: 4 000- ,s^rorl*a T " e i ? * das. señales horarias. Boletín meteorotó-
Barbachano D u h a g ó n ; 93, don Alberto ^apdevi la González , y 4.006, don J e s ú s 
Carlos Barbachano y Núñez -Cas te lo ; 99, i^aPelIa Vlllar-
don Enr ique B a r c a Fabre; 117, señori- Tercer tribunal: 4.338, don Grac ia Cha-
(Es te periódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
ta María del Pi lar Barinaga e' Irur i ta ; 'g1^ " ^ f ^ 1 oJ;34€ 
129, don F é l i x Alejandro B a r t o l o m é Hi-
gelmo; 159, don José Barrilero D íaz ; 171, 
don Venancio Barraos Pérez; 190, don 
Daniel Batlles Navarro; 207, don Diego 
don A g u s t í n Checa 
gico. " E l cock-tail del día". Concierto por 
el sexteto de Unión Radío: "V/erther", 
"Carmen" "Una tarde de fiesta en la Ha-
bana", "Peer Gynt", "Serenata', "V-ils 
prograr...^ 
to; 7.446. señor i ta Leopoldina Iglesias Ipalabra" Música variada.—15,50: " L a Pa-Becerra García- 208 señorita María M a - l 0 r t e S a ; 7-447. señor i ta Manuela Iglesias ; |abra".- l6: Campanadas Fin . • 17: C i m -
a M a n a ma lpérez ; 7 461 geñorita Carmeu Infante , panadas. Música ligera.—17,30: fGuIa de! nuela Beoerra Somoza; 210. señor i ta Ma-
ría de los Llanos Bech García; 225, se-
ñori ta Carmen Be l t rán Randes; 282, se-
ñori ta María del Pi lar Bermejo de An-
drés; 285, don Antonio Bermejo J i m é -
Olarte; 7.471, don Rosendo Onsa Mora, 
y 7.476, don Mnguel Iñ íguez Martín. 
IWIIÍMIÍ.WIII;H^ 
M á q u i n a s nuevas a examen. Montera, 7. 
viajero" Melodías comentadas: "Evocacio-
nes rusas".—18; Relación de nuevos SOsios 
de la Unión de Radioyentes. Emisión fé-
mina. Crónicas para la mujer, por Merce-
des Fortuny, leídas por la primera actri:: 
1 : 
agrícolas. Música de baile.—20,15- "i ne4 
labra". Concierto variado, ñor Prair' 
Latorre (barítono) y el sexteto de n^0 
Radio: " L a calesera", "Sansón y rial"16-? 
" L a traviata", " E l barbero de Sovin "' 
"Alda".-21: Viajes de un periodista • 
Corpus Barga. Continuación del con •?0r 
to: "Serenata húngara", ''Chiquilladas'' "ií¡' 
pinar", "Maruxa", "Lolita", ^'La pin-' ^ 
lente". "Los calabreses".—22: Campanaf?114 
22,05: " L a Palabra". Concierto sin'fón^-
en discos: "Muerte y transfiguración? 
"Concierto para violoncelo y orqueeta»' 
"Dafnis y Cloe", "Fundición de acern" ' 
23,15: Música de baile.—23,45: "La paP 
*bra".—24: Campanadas. Cierre. ^ 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 rnett-n 
14: " L a gracia de Dios", " L a tempestad-
"Largo", "Mazurka", "Gigantes y cabe?' 
dos", "Rondalla aragonesa", "Albaicin"" 
"Casca-nueces", " L a Calesera". Noticias J 
Prensa.—15,30: F . E',—17,30: N. s. Fra? 
mentos de la ópera de Verdi "El trova 
dor".—18,45: Peticiones de radioyentes—IOT 
Noticias de Prensa. Música de bailo 
19,30: F . E.—21.30: N. S. Orquesta de R r 
dio España: " E l anillo de promesa". "Ober 
tura estilo italiano". " E l chaleco blanco"' 
"Nadja".—22,15: Música de baile.—22 so-
Diez minutos de política internacional ñor 
Adelardo Fernández Arias, " E l Duende d» 
la Colegiata". Orquesta: "Dulcinea", "aj. 
renata húngara", " E l príncipe carnaval" 
"Danza eslava número 8".—23,30: Múqfp. 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa 
24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de ta 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 ,j« 
la tarde, con onda de 50 metros. 
l i i V n n i M i l i n m 
F O R M I D A B L E G A N G A 
100 cartas tela comerciales o\ 
ministro ) 
100 sobres tela 
100 tarjetas de visita. 
(Todo impreso 
Servimos a provincias a reembolso. 
Regalamos un lápiz stilográftco. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
S m i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
P I . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. JO.IOT-I.VMIi, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés, Valverdo, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Te lé fonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do 
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50, principal. 1712.r) 
(3) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (2) 
C U R S I L L O S masisterio. Próxlmament.; pu-
blicará "Gaceta" convocatoria, encargán-
dose obtención documentos, formación, 
presentación expedientes "Acción", ges-
tores colegiados. Barquillo, 3. Í3) 
A I I T O F I C 1 N A . Gestión asuntos minlsle-
rios, corporaciones, espedientes matri-
monios, documentación automóviles. Te-
tuán. 8. 15659. (7) 
V I G I L A N C I A S particulares. Preciados, 33. 
13603. (") 
C O L O C A C I O N E S , cuartos desalquilados 
cobros, reclamaciones, redacción docu 
mentos. Concepción Jerónima, 8. Kefte 
jos. 72589. (•'>) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas 
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
A L M O N E D A muebles magníficos, cortina 
jes cojines, ropas, libros, piano. Reco-
letos. 17. f»J 
MI E B L E S y objetos casa. Guardamuebles 
Madrid. Cadarso. 16. Teléfono 16315. Muy 
barato. ^ 
A L M O N E D A , precios baratos y rebajados. 
Hermosilla, 14 (tardes). (A) 
U R G E N T E vendo piso, comedor, despacho, 
alcoba, recibimiento, cocina. Magdalena. 
29. primeio derecha. ^3) 
U R G E N T E vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan. 70. <2> 
Y E N D O muebles isabelinos. varios estilos.' 
porcelanas, cuadros, grabados. Nuñcz 
Balboa. 17, bajo derecha. (3) 
U R G E N T E vendo comedor, magnífico des-
pacho, tresillos cuero y tapizado, alfom-
bras, arañas, cuadros, sillerías, vitrinas 
y mesas isabelinas. muebles hall y demás 
enseres del piso lujo. Goya, 24. entre-
suelo derecha. (16) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonLlim -
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos. 60. 
hotel. (2) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos cubistas, 
375: con lunas. 300; regias alcobas com-
pletas. 750; camas matrimonio doradas, 
175. Todo mitad precio. Luchana. 31. (8) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4 
(2) 
A L Q U I L E R E S 
S1A del Banco General de Administración. 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales: 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405, <3i 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas. Kiiardamue 
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya. 56 (2) 
C U A R T O espléndido, lodo confort, do? ña-
ños, frente Retiro, O'Donnell, 9. i9) 
N A V E S modernas, viviendas empleados, 
sótano, a lmacén. Embajadores, 104. fS) 
CASA nueva. Lope Rueda. 30. Exterioras, 
desde 35 a 50 duros, lodo confort, dos 
tiendas (4' 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. 18) 
T I E N D A . 150; uniendo eran sótano. 2ó0 
Embajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas 
Centro Alquileres. Príncipe, 4. ('¿) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono 275. 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
S E alquila o se vende para establo, in-
dustria, almacenes. Linneo, 14. (3) 
E S T U D I O habitable, baño, terraza, 23 du-
ros. Francisco Navacerrada, 12. (T) 
A L Q U I L O naves cualquier industria. Fran 
cisco Giner, 43. garage. (T) 
A T I C O , todas comodidades. Blasco Ibáñcz, 
68. IT) 
P A S E O Recoletos, 33. Piso primero, cale 
facción. (A) 
N A V E para industria, taller, almacén, de 
pósito, establo. Pilar de Zaragoza, S3 
(21) 
L O C A L 80 metros cuadrados para indus-
tria o almacén. San Leonardo, 6, próxi-
mo Eduardo Dato. (T) 
O F I C I N A moderna, cinco habitaciones, 250 
pesetas. Constantino Rodríguez, 4 (es-
quina Eduerdo Dato). (3) 
ALQUILÓ hotel todo lujo en Plantío. Te. 
léfbno 28129. (3! 
E X T E R I O R , primer piso, amollo salón, ofi-
cina, industria. Huertas. 12. (3) 
N U E V A , orientación, confort, nmejoranl^si 
11 habitables, 00. 62 duros. Modesto L a -
fuente. 78. (3) 
I'ISO amplio, seis habitaciones, baño, ca 
lefacción central, ascensor. 32 duros. Prín 
cipe Vergara. 91. (6) 
PISOS Mediodía, verdadero confort, cale-
facción central, servicio agua caliente 
central lujoso, baño, 230 pesetas, inme-
diato Metro. Pablo Iglesias. 18. (3) 
A L Q U I L A N S E dos amplias cocheras y va-
rias jaulas. Razón: teléfono 41681. (T) 
A T I C O , todo confort, vivienda u oficina. 
Moya. 8 (plaza Callao). (T) 
A L Q U I L A N S K hermosos pisos. Genera1 
Arrando. 21. (T) 
O F I C I N A confort. Moya. 8 (plaza Callao). 
(T) 
E N Chamartín. Mateo Ipurrla. junto ai 9, 
casa nueva, 10 habitaciones todo con-
fort, terreno para jardín. 300 p^aétaa 
mes. Informes en la misma. (T) 
PISO amueblado, barrio Salamanca. Tele-
fono 33246. (TI 
E S P L E N D I D A S habitaciones, despacho, 
consultorio, teléfono. Mayor, 14, segundo 
derecha. (10) 
A L Q U I L O dos habitaciones desamuebla-
das. Guzmán el Bueno, 8. (10) 
PISO diez amplís imas habitaciones, baño, 
calefacción individual. Belén, 4. (T) 
E S P A C I O S O almacén, tienda con calefac-
ción, nueva, saneadísima, propio alma-
cén hierros, maquinaria, bodegas, depó-
sito. Belén, 4. (T) 
K N T E R I O R E S . todo confort, calefacciói 
central, 140-223 pesetas. Menéndez Pela-
yo, 53. ( E ) 
D K S P A C I I O amueblado, céntrico, alquila-
se. Teléfono 28905. (3) 
R E L A C I O N E S nisos desalquilados y amue-
blados. Precia'dos, 33. J3603. (7) 
G R A N nave industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 37. (7) 
P I S I T O bajo, amueblado, independiente, 
baño, termosifón 200 pesetas. Castillo. 3. 
(A) 
PISO 110 pesetas. Cabeza. 28. Razón por-
tería. (A) 
PIANOS siete pesetas. San Bernardo, 1 
También compro. (7) 
A L Q U I L O pisito amueblado, lodo confort 
Alonso Cano. 47. (T! 
H O T E L cerca Retiro, calle primer orden 
propio Embajada. Pacheco. Hileras. 16 
(3 
E X T E R I O R . 25 duros, seis habitaciones. 
Santa Engracia. 103. (16) 
A N T I G Ü E D A D E S , C O M A D R O N A S 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 1 M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
O B J E T O S arte, plata anticua. Pedro Ló- k (2Ü) 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame- P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
da, 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles . 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora. 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS i Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automo 
vil visite Ayala. 7. (5) 
G A R A G K . dos camionetas, taller, 100 pe-
setas Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28. 02811. (5) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garav, 14. 
Doctor Gástelo. 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
P I . V M O U T H , Graham, Hudson, modelos 
34. Garage España. (3) 
N A S H , Dodge 7 plazas, modernos. Garago 
España. (3) 
F O R D 30-3&, Chevrolet 34. 7 plazas. Gara-
ge España. (3) 
BA L I L L A . Wolseley. Austtn. Opel desea 
potable. Ford 9 lujo. Peugeot 201, Citroen 
10 flotante, 7 plazas. Garage España. (3J 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vean 
nuestro gran slock. Garage España. Ga 
lileo, 5. (3̂  
A U S T I N 9 caballos, vende particular. In-
mejorable estado. Arriaza. 16. garag? 
(3) 
C H E V R O L E T cuatro cilindros, cabriolet, 
reparado, por ausenta. Don Ramón df» 
la Cruz. 38. cochera 14. (T) 
P A R T I C U L A R vende Standard (iniílós), 
ocho caballos, cuatro plazas Mayor. 71. 
(2) 
V I A J E S . 0.40: kilómetro. 0.25: 7 plazas, 
nuevos, equipajes eratis. Teléfono 20218. 
(V) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
COND1 ('( ION interior, por testamentaria, 
vendo automóvil 1.000 pesetas. Meléndo-/, 
Valdés. 28. Garage Pastor. (2) 
t-;v K O I ^ K T . Standard, último modolo. 
Ford, ocho cilindros, último modelo; Fiai 
especial, Plymouth. Vivasport cabriolet. 
Rockne, Sínger, Autoplano, Mona, otros 
últimos modelos. Ayala, 7. (5) 
D E L A G K , siete plazas, magnífica ocasión 
Velázquez, 18. (T, 
A U S K N C I A Clievrolet. cuatro puertas, grai 
estado, barato. O'Donnell, 10, garage. (3! 
F O R D , sedan, 2 puertas, 17 H P . , seminue-
vo. Colomina. Alcalá, 120. (16) 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
J U A N A Robla. Partos, consullas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
P R O K L S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. C5) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con 
sullas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera) 
(2) 
•lOSF.FINA Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza. 7. (2) 
P R O F E S O R A partos consultas reservadas 
médico esoecialista. Torrijos. 72. (16) 
V I C E N T A Santaclara, consultas reserva 
das, hospedaje, especialista. Apodaca. 6. 
(6) 
C A F E S , los mejores. 
12. 
C A F E S 
Plaza Santa Ana, 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.75; caballe 
ro, 12,50 Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M P R A S 
UOMISIONADO por Importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
antigüedades, oro. plata, joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
COMPRO muebles, qiáqulnas Slnger, ro-
pas caballeros, objetos. Teléfono 72852. 
(T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
CASA Don Santiago paga más que nin-
gún anunciante, compra lodo. Teléfono 
72049. (7) 
ALHA.JAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. 'V) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
LA Casa ürgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, infi-
nidad objetos pianos Casino, 4. 74330 
Hidalgo. (11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ma 
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, oro, plata, antigüedades 
objetos. 74X.S.1. (SJ 
51U E B L E S . objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, crislalerías, antigüeda-
des, cuadros. Pago Inmejorablememe 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO particulares novelas rosas, bi-
blioteca Oro. Teléfono 27997. 2-5 larde. 
(7) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
( O N D E C O R A l ION L;s. cspafferla. oorda 
dos. especialidad regalos. Celada. Ma 
yor. 21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con método? 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del «utis por mé 
todo Palacios Pelletier. Padilla. 7s. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas. Hortaleza. 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clini-
sa especializada. Doctor Hernández. Du 
que Alba. 10. Diez-una. tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlo-
Sífilis, análisis , profilaxis. Once-una. cua 
tro-nueve. Especial, 5; económica. 2 
Fuencarral. 59. entrada Emilio Menéiv 
dez Pallarás. 2 (antes Santa Bárbara). 
(10) 
M E D I C O , tocólogo. Matriz. Embarazo. E s -
terilidad. Jardines. 13. principal. (3) 
I N S T I T U T O Antihemo.rroidal. Montera. 47, 
principal, Madrid. Teléfono 12198. Var i -
ces, úlceras, almorranas, fístulas, fisuras 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos. (3) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
D E N T I S T A S 
M A C D A L E N A . 26. Alvarez, dentista. Den-
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264. 
(5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S A , francés, lecciones, traduccio-
nes, niños o señoritas. Teléfono 86793 
Zurbarán, 15. (T) 
B A C H I L L E R A T O , ciencias, prepara ton. 
ingenieros, ofrece dar clase alumno F s 
cuela Ingenieros. Teléfono 47198. (T> 
P R O F E S O R E S titulados, mucha experien-
cia, francés, ingreso, repasos, bachillera-
to. 12510. (3) 
P R O F E S O R español, propio para extran-
jeros por conocer idiomas. Teléfono 75308 
(7) 
S E S O R I T A católica, título oficial, da d a 
ses. Velázquez, 30. primero izquierda. Dt 
2 a 5. (T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37 
Especializado en la enseñanza rápida, 
práctica, eliminando dificultades estudio 
(4) 
T R A D U C C I O N E S de y a Italiano, francés. 
Inglés, alemán. Teléfono 54011. (V) 
A L Q U I L A M O S máquinas escribir, oposi 
ción. Postigo San Martín, 7, principa 
izquierda. (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta, 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad, idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura trenerai, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro. 16. (2) 
P R O F E S O R bachillerato se ofrece clases 
a domicilio. Teléfono 15146. (6) 
B A C H I L L E R A T O , magigterlo, comercio, H A S T A 200.000 pesetas comprarla casa me' 
cultura general, clases particulares. Sa 
hagún. Cristóbal Bordíu. 12. (S) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, culturó, ofré-
cese profesor práctico, económico. Pla-
za Santo. Domingo, 16. Teléfono 2(i292. (2) 
N O T A R I O segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarlas. 
24336. (T) 
S E S O R I T A católica, título licenciada, da 
ría lecciones física, química, análisis quí-
mico. Teléfono 31063. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (?1) 
¿QUIERE ser pronto taquígrafo? Estudie 
el método de F . Gómez. Librerías. (V) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura instan 
tánea. Comprad libro García Bote, ta 
quígrafo Congreso. (24) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupo.i 
Monsieur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3 
P O L I C I A , contabilidad, ta.quimecanogra f;a 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (7) 
P R O F E S O R A lecciones particulares de pri-
mera enseñanza. Teléfono 75119. <;T) 
M A E S T R A católica, distinguida. 35 años, 
irla Francia, familia honorable, educar 
niños, inmejorables referencias. Escribid: 
11656. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
R E S P E T A B L E profesor asignaturas dere-
cho, bachillerato, honorarios módicos. 
16121. (3) 
E S P E C I F I C O S 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor L'rte 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias (V) 
ASMA. Catarros bronquiales, remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
F I L A T E L I A 
C O M P R E colecciones de sollos, son mone. 
da internacional. Pida condiciones Di. 
rección A F A (Filatelia). Viesca. 10. C:v 
diz. (9) 
F I N C A i 
C o m p r a - V e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Hispania". Ofici-
na la más importante y acreditada. Al-
calá, 60, lindando Palacio Comunicacio-
nes. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis , (3) 
COMPRA, venta y administración de 'In-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
V E N D O hotel espacioso, calefacción, jar-
din, garage independiente. Quintiliano. 
5. (T) 
CASA nueva, alquileres modestos, vendo 
250.000 pesetas. Santa Engracia, 30. Ro-
sado. (4) 
V E N D E S E magnífica casa, centro barrio 
Salamanca, admitiéndose en pago valo-
res del Estado a cotización anterior a 
las elecciones. Escribid: A. T. Montera. 
15. Anuncios. (16) 
C I U D A D Fin de Semana pone a la venta 
nuevas zonas, a pagar desde 6 pesetas 
mensuales. Oficinas: San Bernardo, 15. 
De 4 a 9. (6) 
P A R C E L A S terreno y chalet, vendo jun-
to o separadamente en una pintoresca 
villa de Baleares, lindante playa y bos-
que, sitio ideal, trato directo. Informes: 
T. P. Hotel Buena-Vista. Santa Ulalia 
del Rio (Ibiza). (3) 
0̂  
1 
— / . E s usted el famoso domador de leones? 
—No, slmor; soy un modesto ayudante. Yo no hago más que 
peinarles y rizarVs I;» melena a los leones, limpiarles los colini-
líos y pulirles las uñas 
("Moustique", Charlcroi.) 
dia vida, céntrica. 31729. (5) 
V E N D O casag todos precios Camacho. In-
fantas, 26. 5-7. (5) 
MONTE caza, pastos, labor, provincia To-
ledo, véndese. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
V E N D O solar 85 céntimos pie, próximo 
tranvía. Teléfono 31729. (5) 
V E N T A finca ensanche, capitalizada al 8, 
renta garantizada, 28.000 pesetas, cobra* 
da por trimestres. D E B A T E 1.150. (21) 
D E S E O tomar en arriando huerta, cabida 
de una a dos fanegas, cercana estación 
, ferrocarril, pagando por meses adelan-
tado. Informes: P.P. Carmelitas. Angel 
Martin. Zamora, 53. Salamanca. (T) 
M A D R I D vendo hotel sin intermediario». 
Razón: López de Hoyos, 99. carnicería. 
(T) 
¡GANGA! Casa bien situada, orientación 
Mediodía, rentando 17.600 pesetas, vendo 
27.C00 duros. Del Río. Eduardo Dato, 6. 
Seis-nueve. 0) 
V E N D O solar barato, acogido beneñcios 
ley paro; permutarla otro por casa bfeá 
situada. Del Río. Dato, 6. Seis-nueve. 
(9) 
COMPRO directamente propietario casa 
céntrica, bien orientada, 50-60.000 duros. 
No recibo corredores. Principe Vergara, 
91. Vicente Ruiz. 12 a 1 y 3 % a 6. (T) 
GAZAPOS raza, terrenos desde 4,50 men-
suales. "Granja Malvarrosa" Pi Margall, 
9; mañanas . (2) 
P A S E O de Rosales, situación inmejorable, 
vendo casa hotel, gran ocasión. Ordóñez. 
Lista, 95. De dos a cinco. Corredores abs-
tenerse. (3) 
V E N D E S E casita. Razón: Granada, 46, 
cacharrería. (9) 
P E R M U T O por casa Madrid finca explo-
tación gran porvenir, mitad precio, faci-
lidades pago. Directamente propietarios. 
Escribid: D E B A T E , 60 316. (T) 
V E N T A a plazos. Permuto hotel Sierra, to-
do confort, jardín, garage, sitio sanísi-
mo altura media, por segunda hipoteca 
casa Madrid. Teléfono 18770. (V) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D O casa tres plantas, sitio cén'rico, 
orientado Mediodía, construcción moder-
na. Teléfono 30614. (T) 
V E N D O casa céntrica buenísimas condi-
ciones. Fuencarral, 58, bar. 
C O M P R A R I A sin intermediarios casa en-
clavada unión distritos Hospicio-Buena-
vista. deberá tener bajos sin tiendas, 
preferible esquina, hasta 350.000 pesetas. 
Sólo ofertas escritas: Apodaca. 7. prin-
cipal izquierda. '3) 
T E R R E N O próximo mercado de frutas, se 
pueden adquirir sin hacer desembolso 
por el momento, pagando interés legal 
cantidad aplazada. Teléfono 12608. Ma-
ñanas. Señor Lobo. 
¿QUEREIS comprar, vender o permutar 
buenas casas? Tenemos en venta con 8 y 
9 % de renta libre, bien situadas, hote-
litos de 18 a 25.000 pesetas y varios so-
lares muy baratos. Centro Oficial de Com-
pra Venta de Fincas. San Bernardo. !• 
Teléfono 28770. De 2 a 4. No cobramos 
nada adelantado. 
COMPRO hotel, módico, sitio céntrico. Vic-
torino Sánchez. Claudio Coello, 83 . (A' 
F I N C A S . Compra, venta fincas rústicas y 
urbanas, permutas, solares. José Man» 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia. 
Madrid. (9' 
MOLI NOS (Los) vendo hermoso hotel ex-
tenso jardín, independiente. Telefona 
51780. W 
VENDO casa céntrica 170.000 pesetas. T<r 
léfono 42924. {ír 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminj»» 
trar fincas diríjanse Agencia Helguer* 
Montera. 47. ™ 
COMPRO casa de unos 50.000 duros, ouen 
sitio. Ofertas: teléfono 16279. 
V E N D O casa en boulevares 9.500 pies, ca-
pitalizada 7 % libre, rebajando 33 tt0^ 
cuartos planta, orientación Mediodía. 
quina, siempre alquilada. E s c r i b i d -
intermediarios: Apartado Correos 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S Industriales, casa espedí* 
lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono » « • 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S económico. Habitacio-




GUARDA M U E B L E S , 5 pesetas 
gratis. Zafra, 28. 62811. 
Gi A R D A M U E D L E S económico, ' n m ^ ^ 
bles locales. Oficinas: Goya. 59 AJ-t ^ 
Cormenzana. Teléfono 55570. 
H I P O T E C A S 
- L a retirada de fondos es por la otra vcnlanilla. 
("Everybody's", Londres.) 
—Creo que he visto su cara antes de ahora. 
—Xo me extrañaría nada. Ha^e rup renta v H 
años que la llevo. 
("Muskete", VieuaJ 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, val^!nde3, 
ñero a propietarios, colocamos gr (4j 
pequeños capitales. Hortaleza, .10. ^ 
R O D E N A S . Agente prestamos Banco 
potecario. Hortaleza, 80. 
H I P O T E C A S primeras, segundas, l " ^ 
sos. casitas en 48 horas. Teléfono -
H I P O T E C A 150.000 pesetas. tom r̂fi60 d " ^ 
tamente. Telefono propietario «6GbU sent» 
S O B R E mairnifica finca n'lflt!<La' / bil*»' 
Reforma Agraria, preciso pr"™?.8 ( 9 ) . 
teca 50.000 pescas. Apartado 
COLOCA RIA rapitalcs de p i n n a s ^ 
rabie?, sólidas hipotecas. An,,"A- (31 
García. 
—Año XXVI.—Nóm, 8.201 
E L D E B A T E d i ) Jueves 12 de marzo de 1933 
Teléfo-
(5) 
.vR0 para hipotecas y previas. 
00 ^ t r A S todas cantidadps: reserva, 
«IFH0J Consorcio. Ancha, 56. 
P «-7 asente préstamos banco Hipo 
inA**; peligros. 4. < 
^- . '« .« 'AS al 5.60 toda España, ríipid 
j,lFOTI,^(^(i.a Ríyes. Ponzano. 65 < 
""^^nrevias. primera, segunda. Cest.i 
H A t i 0 X a m o s Banco Hipotecario. Cam 
no Pr,e_;f„,as. 26 ' 
SI 
hn Infantas. — 
n hinotecas rápidamente con Ban 
BA<¿?o fincas toda España. Venta, caí 
S fincas. Blanco. Dato. 10. 
h\o niii-ai'-
T vins Hipotecas menor interés q 
^ a n S ) Hipotecario. . C Banco " - i 
- vine Hipotecas primeras, segunda 3ls%S"!s rentas. (V) 
^ «-in? Solvencia, seriedad, rapide: 
V e r e d ó n . Fuencarra), 64. (V 
I P O T E C A S sobre fincas rústicas, urb? 
B l r " eñ construcciones en toda E.-̂ pf 
5a3 jaleares, Canarias. Ceuta y Mel 
J}1, interés reducido, absoluta reserva 
Miguel Bizarro. Santa Engracia. 3. Ma 
drid. (3 
« r T R 4 « 500 000 Banco deseo dlrectamen 




tjFVSIOX Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E V S I O X Cristóbal. Confortabilísima, des-
dé 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
• A T A B L E S , desde 6,25: sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
mKSSIO'S Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
P ^ K T I C I L A R ofrece pensión, confort, ca-
ballero único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha. 82. (3) 
PENSION' Guevara. Fuentes, 5, junto Are-
nal Confort, economía, baño, teiéfono. 
(5) 
pKKSlON lamiliar, matrimonio, amigos, 
desde 5.50; trato esmerado, confort. Pez 
44, esquina Ancha. (T) 
PENSION Thylde. Gran confort. Avenida 
Conde de Peñalver, 8. cuarto izquierda 
(9) 
BESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(T) 
PENSION Selecta. Sol, aire, quietud, her-
mosas habitaciones con agua caliente co 
rriente, espacioso Jardín soleado, serví 
cío esmerado, todo confort, situación sa 
nísima. cerca Castellana. Serrano, 115 
Tranvía "3". (T) 
CASA nueva, gran confort, lujosas habi-
taciones, trato esmeradísimo, disf.n^vida 
para estables, pensión de 7 a 8,60. Alca-
lá, 72, segundo. (V) 
PAKTIC T I . A K . habitación matrimonio, es-
table. 7,50. edificio nuevo, gran confort. 
Alcalá, 72, primero izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabi-
nete, alcoba, céntrico. 35098. (T) 
C E D E S E confortable habitación. Santa 
Engracia, 5, primero izquierda. (Vj 
DASt pensión en familia, casa nueva, to-
lo confort, 5,50. Atocha. i)6, bajo bis de-
recha. (V) 
HERMOSOS exteriores, matrimonio o dos 
amigos. Paseo Prado. 44, segundo izquier-
• da. (T) 
SE alquila gabinete con alcoba en familia. 
Fernando V I , 17, principal derecha. (T) 
PENSION' Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete. Aya-
la, 112, entresuelo centro. (2) 
PENSION San Carlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha, 131, todo confort. Ma-
trimonios, amigos, viajeros. (2.i 
PENSION Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, dos 
amigos, precios económicos. (V) 
MIRADOR alquilo para una o dos perso-
nas. Vicente Blasco Ibáñez, 68. (V) 
SEÑORAS distinguidas admitirían uno, 
dos huéspedes, con, sin; todo confort. 
Avenida Pablo Iglesias, cerca Ciudad 
Universitaria. Razón; Doctor Santero. 9, 
portería. (A) 
P A R T I C U L A R , exterior, sin, 35 pesetas. 
Santa Engracia, 44. Macía. (V) 
H A B I T A C I O N E S independientes 7 pese-
tas, pensión, todo confort. Arenal. 24. 
Hotel Gredola. '3) 
CON F O R T A K I . K S habitaciones para fam¡ 
Has y estables. Pi Margall. 22. Pensión 
Josefina, (9; 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto .z-
quierda. (16; 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal. 3. (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables, Principe, 4 
(3i 
E S P L E N D I D A habitación soleadísima, con-
fort, con. Paseo San Vicente, 26, terce-
ro derecha. (4) 
E X T R A N J E R A ofrece soleada habitación, 
baño, teléfono, calefacción, tí*. Aparta-
do 911. (9) 
HhKMOSAS hahitanones, gran confort 
matrimonio, uno dos amigos, especia 
para estables. Dato, 20. quinto. 161''9 
Í7' 
H A B I T A C I O N soleada, confort, único Fio 
ra, 6, segundo (entre Opera-Descalzas). 
(5^ 
PENSION Rodríguez. Avenida Peña'.vpr, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias, estables. (T) 
I E S T A B L E S :• 5 pesetas. Pensión Extrema-
dura. Cruz, 26. segundo. (T) 
F A M I L I A , estables, confort. Guzmán Bue-
no, 9, primero Izquierda. • (V) 
H O T E L Francia Corufta. Vistas al puerto 
todas habitaciones exteriores, ascensor 
calefacción central, gran confort, exre 
lente cocina, pensión reducida para via-
jantes. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones conforuo iü 
simas, con. sin. Abada, 19. segundo Iz 
Quierda, próximo Gran Vía. (T) 
PENSION confort, estables. Goya, 6. (A) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventura* del dato Félix, diferentes de las que publica F.l D F B A T K 
—Alguien viene. Esconderé el brillante —Si tienes ganas de entrar en calor, —Toma, tú lo has querido, 
en este guante. puedes boxear conmigo. 
—Aquí hay gato encerrado. No es po-
sible hacerme esto sólo con los guantes. 
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PENSION confort, moderna. (Joya 75 Me 
tro (Joya. (T) 
l'KNSION Florencia Espaciosas habitari-i 
nes, gran «onfort Barquillo. 22. (S) 
P E N S I O N Loyola. Todo confort, desde 6 
pesetas, hermosos exteriores, matrimo-
nio, amigos. Montera, 10, principal iz-
quierda. (10) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, todo confort, 
matrimonios, amigos, seis pesetas. Ma-
yor, 14, segundo derecha. (10) 
CASA serla daría pensión completa matri-
monio, dos amigos, Gran Vía. Teléfono 
21261. (16) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones exterio-
res, económicas, todo confort. Hortaleza, 
38, primero derecha. (2) 
E S T A B L E S , habitaciones Interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arríe-
la, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
S E S O R I T A extranjera desea habitación 
confort, teléfono, sin, preferible Argüe-
lles. Escribid: Andrés Mellado. 19. por-
tería. (2) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos. 15. 
Magnlñcas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato. ( E ) 
P A R A matrimonio, dos amigos. Marqués 
Valdelgleslas. 1. tercero. ( E ) 
G A B I N E T E exterior, con. sin. baño, telé-
fono, confort. Fuentes, 5, segundo dere-
cha (junto Arenal). (5) 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes. 4. cuarto. (3) 
P E N S I O N Areneros. Viajeros, estables 
desde 7,50. Alberto Aguilera, 5, (8) 
CASA nueva, confort, habitación soleada 
completa 7 pesetas. Lista. 49. Señor Re-
yes. (3; 
H A B I T A C I O N , confort, persona formal 
Nicasio Gallego, 10 entresuelo derecha 
(T; 
P A R T I C U L A R cede habitación soleada 
matrimonio o dos amigos formales, ca 
sa nueva, todo confort. Jorge Juan, 88 
portería. (T) 
F A M I L I A católica, vascongada, ofrece pen-
sión gran confort. Andrés Mellado. 13. 
primero centro. (T) 
A persona honorable, pensión. Pardiñas. 8 
entresuelo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N , todo confort, para dos ami-
gos. Teléfono 49764. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S espaciosás, aguas co-
rrientes, con, sin. Marqués Valdeiglesias, 
i , cuarto. ( E ) 
SEÑORA cede habitación, calefacción, ca-
ballero, señora extranjera. Lope Rueda. 
28 moderno, portería. ( E ) 
CASA honorable, con. sin. Alcalá. 124, pri-
mero B. (3) 
PENSION' estables, matrimonio, dos ami-
gos. Eduardo Dato, 20, principal dere-
cha. (3) 
C E D E S E habitación matrimonio formal. 
Fomento, 21, entresuelo izquierda, M I.(5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 2, 
tercero. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedaje. Preciados. 
33. , (7) 
SEÑORA honorable cede hermosísimo ga-
binete, matrimonio, amigos, particular, 
gran confort. Príncipe Vergara, 30. cuar-
to derecha. (T) 
C A S A particular, soleadísimo despacho, 
dormitorio, confort. Alcalá-Goya. 52280. 
(A) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort, 
económico. Chamberí. Teléfono 45951. (V) 
PENSION' completa, huéspedes en familia. 
Teléfono 12776. (A) 
H A B I T A C I O N E S económicas, con. sin, pró-
ximo Sol. Razón: Cruz, 7. portería. (V) 
S E alquila alcoba con cuarto baño. Lope 
de Rueda. 34, entresuelo derecha. De 3 
de la tarde a 8. (V) 
F A M I L I A católica admitiría estables 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
SEÑORA cede exteriores 60 pesetas, baño, 
ducha, calefacción. Hermosilla, 100. Al-
calá. (6) 
PKNSION' Antonia. L a mejor por 6.50, con 
fortabilislrna. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. (E) 
MATRIMONIO, niño dos años, desea ga 
bínete, alcoba, derecho cocina, con fa 
milla honorable, próximo Cuatro Cami-
nos. Ofertas escrito: "Juan". Artistas 
16. (3) 
P E N S I O N Domínguez. Habitación para 
dos. con. 6 uno. Alcalá, 33, segundo, (3) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos, con, sin 
San Vicente, 35, bajo derecha. (3) 
A L Q U I L O habitación señorita empleada c 
pensionista, baño, calefacción, cerquisl-
ma Sol. 15673. (16) 
A L Q U I L O habitación, baño, calefacción. 
Monteleón, 14, entresuelo Izquierda. (4j 
F A M I L I A honorable desea dos hermanos o 
amigos, únicos huéspedes. Martin de los 
Heros. 93. bajo. No preguntar portería. 
(T) 
O F R E C E S E hospedaje confort, casa ho-
norable. Altamirano, 38. 13603. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación úni-
co, calefacción, baño, ventilación lim-
pieza. Kraft. Apartado 513. ' (T) 
F A M I L I A reducida, distinguida, desea es-
table, único, calefacción, baño, ascen-
sor. Alenza. 10. principal A, junto Ríos 
Rosas. Metro, tranvía. (8) 
E X C E L E N T E pensión individual, 4,50. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (8) 
A L Q U I L O dos habitaciones, dos amigos, 
baño. Divino Pastor, 31, junto San Ber-
nardo. (8) 
E L E G A N T E habitación, con, sin, confort. 
Churruca, 14, primero A derecha. (8) 
P A R T I C U L A R pensión, dos caballeros, 
confort, soleadas, con, sin. 21861. (8) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española" Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
E N C I C L O P E D I A Espasa., Completa, 1.70( 
pesetas. También puede adquirirse la co-
lección sin aumento de precio en pedi-
dos como mínimum de 10 tomos correla-
tivos. Claudio Moyano. 24. Canales. (T) 
M E T R A L L A espiritual. 100 sermones popu-
lares 0,70. Zaragoza. Coso. 86. ( E ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera Sucursal octava. Avenida 
Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquiru' máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5. prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escrl-
hiendo perfectamente, Morell. Kortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20741. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquilar, repa-
raclonet.. accesorios para toda clase ie 
máquinas de escribir, calculadoras Jtlo 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Tel. 35643. 
(T) 
MODISTAS 
MODISTAS alta costura enseñan corte, 
confección. Mayor, 31. Teléfono 13762. (T) 
PAZ. Alta costura, vestidos, trajes sastre, 
admito géneros. Hortaleza, 7, secundo, 
sastrería, (2) 
S O M B R E R O S señoras, últimos modelos 
desde 12 pesetas. Apodaca. 13. Any. (3) 
MODISTA económica enseña corte, con-
fección vestidos, sombreros, patrones. 
Hortaleza, 16. (16) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, oaratas 
Crom. Valverde. 7. (101 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos. 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaz-a 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.334, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Vlz 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3j 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 100.333, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.332, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.331, por "Mejoras en los ae 
roplanos voladores de ala^ giratorias" 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.595, por "Mejoras en los apa 
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26 
(3) 
PELUQUERIAS 
CASA Hidalgo. Peluquería, señoras. Nico-
lás María Rivero, 4. Madrid. Buen por-
venir para ambos sexos. Aprendizaje con 
pensión, muy e c o n ó m l c . (3) 
P E R D I D O perro setter, blanco manchas 
negras. Se gratificará al que lo presente. 
Fuencarral, 54, segundo. (8) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Flonta. Establecimiento de arbo-
rlcultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, mpotecas, 
casitas, valores, testamentarías , proindi-
vlsos. comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos glandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
UNA aportación a mi negocio de pesetas 
cinco mil, plenamente garantizadas, le 
producirán cincuenta mensuales. Escr i -
bid: D E B A T E 60.419, (Tj 
F U N C I O N A R I O público necesita 15.CO0 pe-
setas garantizadas. Escribid: D E B A T E 
2.222. (T) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tlzables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
reclKos de alquiler y negocios, ¡mer-ís 
desde el 5 % anual, con largos plazo* de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva, Barcelona. Cortes, 474. Teléfono 
34931. ÍV) 
B I G Klng. Préstamos hipotecarios todas 
clases y formas, (V) 
B I G Klng. Dinero automóviles, radios. 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G Klng. Usufructos y nudas propieda-
des. Fuencarral, 64. (V) 
A R T E A G A . Dinero rápidamente comer-
ciantes, industriales, empleados Estado. 
Hortaleza, 15, (4) 
PERDIDAS ( OLOÍ A r , O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . 60 .255 
N ú t n . 60 .388 
N ú m . 60 .588 
N ú m . 60 .589 
N ú m . 60 .621 
L a entrega de estas contestaciones ee 
hará precisamente, mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez d ías de publicado este 
anuncio. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía rapidez y economía Vlvomlr. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradlo. 13753. 
(1") 
R A D I O . Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Principa. 
24. Radio Luz. (6) 
R A D I O reparaciones todas marcas, traba-
jo garantizado, precios económico?. Pla-
za San Miguel, 7. Radlorepa. 25545, (3) 
A L T E R N A , cinco lámparas, sin estrenar. 
300. Flora, 3, 9 a 2, (3) 
SANATORIOS 
S A N A T O R I O de San Antonio, tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó-
manos y neurasténicos desde 300 pese-
tas mensuales. Incluido tratamiento mé-
dico. Leganés . Santa Rosa, 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctor Gás-
telo, 14. 11 a L Teléfono 50795 . (4) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. .Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón, 13, entresuelo. (8) 
TRABAJO 
Ofertas 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! : Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
STí iORITA católica, titulo licenciada, da-
ría lecciones Física, Química, Análisis 
Químico. Teléfono 31063. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servldum 
bre todas clases informarla. Teléfonc 
44043. (T) 
S E G U R O S . Importante compañía necesita 
agentes ramo Incendios, sepan montar 
motocicleta, buenos informes. Apartado 
315. Blelsa. (T) 
N E C E S I T A M O S corredores articulo fácil 
venta. Marcenado, 26, principal izquier. 
da. Tranvía "28". (4) 
A R T E A G A facilita préstamos comercian 
tes, propleiarlos, colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de 
pendientes, rápidamente. Hortaleza, 15 
agencia. (4) 
S A Q U E provecho de sus relaciones en ofi. 
ciñas en horas Ubres, capitales provin-
cias, ciudades importantes, trabajar ai-
tlculo consumo directo fábrica, indique 
su ocupación a Publicidad Gabernet, nú-
mero F-3 Pelayo. 62, Barcelona. (6) 
C A B A L L P : R O muy católico, joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga. 
rantías, ofrécese administrador familiii 
honorable. Escribid: D E B A T E 59.650. (T) 
BI E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
S O L I C I T A M O S , base Importantes comlsio 
nes, agentes seguros generales. Escribid 
4.2S0. Apartado 911. (9) 
E N T I D A D precisa personal productor. Con 
de Xiquena, 9, bajo derecha. (3) 
F A B R I C A de envases metálicos precisa re-
presentante en Madrid relacionado cor 
almacenistas de lubrificantes. Dirlgirsf 
a Envases Metálicos. H . de Amézaga, 
52. Bilbao (T) 
N F X E S I T O chica para todo, informada. 
Señor Frutos. 59220. ( E ) 
V E N D E D O R E S especializados balanzas y 
cortadoras, preferidos sabiendo conducir 
auto y buenos Informes. De doce a una. 
San Oproplo, 11, almacén, (3) 
M O L T U R A D O R E S Multlplex "Prevost" 
(Miguel Moya, 6. Madrid). Solicita re-
presentantes solventes provincias para 
modernísimo molino piensos. (9) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
para particulares, hoteles, pensiones, sa-
natorios, asistentas, modistas, nodrizas, 
amas secas. Palma, 7, agencia. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , español, alemán, 
preferible sabiendo inglés, solicíta-sr 
Apartado 193. (3) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hlsoanoamericana. 
Fuencarral, 88 Teléfono 25225. (5) 
D E L I N E A N T E . Trabajos, económicos de-
lineación. cubicaciones. Teléfono í̂ Otí̂ o. 
Antonio. (T) 
C H I C A para cocina ofrécese informada. Se-
rrano, 7, entresuelo derecha. (T) 
D O N C E L L A formal, señora sola. García 
Paredes, 33. bajo. (16) 
SEÑORITA extranjera, modista, ofrécese 
para doncella o niños. Avisen: 21717. Tin-
te. (V) 
AMA cria gallega, 29 años, desea coloca-
ción. San Nicolás, 11. Enrique Martinor. 
Falcón. ' T ) 
O F R E C E S E cocinera. Mesonero Romanos. 
7. (V) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escr i -
bid: Narbona. jefe ministerio Instruc-
ción Pública, (2) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes, 
facilitamos gratis, informada, Hortale-
za. 15, agencia. (4) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encarga de 
fincas en general, Madrid, provincias, vi-
sitadas y estudio, para demostrar econo-
mías que ignoren propietarios Escribid: 
D E B A T E , 60.315. (T) 
C O P I A S máquina, rapidísimas, baratísi-
mas. Puebla. 7. principal derecha. (T) 
MATRIMONIO alguna edad desea porterin 
económica. Teléfono 52354. (T) 
SEÑORITA práctica archivo con muy bue-
na letra. Apartado 12.279. (2) 
J O V E N educado, ayudante sastre, inmejo-
rables referencias, colocariase servicio 
señor, ayuda cámara, cosa análoga, no 
importando sea España o extranjero. 
Plaza San Ildefonso, 1, cuarto derecha. 
(10) 
S E S O R A católica, informada, serviría 
sacerdote, señor edad. Escribid: Falópez. 
Montera, 15, anuncios. (16) 
G R A T I F I C A R I A espléndidamente quier 
proporcione empleo taquillera, encargada 
estanco, análogo. Teléfono 52769. (3) 
E M P L E A D O joven ofrécese tardes meca-
nógrafo, contabilidad. Rulz, 17. Casado. 
' (T) 
S E ofrece modista económica domicilio 
Teléfono 16290. (T) 
O F R E C E S E joven, sabiendo cocina, infor-
mada, dormir fuera. Hermosilla, 84, sóta-
no derecha. (16) 
M E C A N I C O industrial. 45. conocimientc 
ajuste, torno, autógena, electricidad, si-
tuación urgente, dentro, fuera de Madrid 
Escribid: D E B A T E 60.471, (T) 
S E ofrece practicante auxiliar de farma-
cia competente. Cisne, 5. ' ( E ) 
T AQUI M E C A N O G R A F O , inglés, castella-
no, colocariase meses o por horas; tam-
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 12033. (3) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo niñera Larra . 15. 
15966. (3) 
A G E N C I A del Pilar ofrece señora acom-
pañar señora, niños por horas. Servi-
dumbre informada. Carmen, 5. 27940. (5) 
O F R E C E N S E dos inmejorables podrizao 
llegadas hoy, casadas, segundo parto, 
buenas referencias Llamen teléfono 16279. 
(T) 
O F R E C E S E buena asistenta, sabiendo de 
todo. Llamen 16279. (T) 
C O S T U R E R A , buenos informes, repaso, 
blanco. Serrano, 40. (T) 
O F R E C E S E nodriza joven, primeriza. L a 
Milagrosa. 57269. (23) 
SEÑORITA educada acompañaría señora 
distinguida. Luisa. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
O F R E C E S E muchacha, informada. 54053. 
(16) 
O F R E C E S E doncella joven, informada 
modestas pretensiones. Preciados, 33 
13603. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre 
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
C O N T A B L E , correspondencia alemana 
ofrécese dos horas tardes. Kraft. Apar-
tado 513. (T) 
O F R E C E S E muchacha viuda, para ama 
seca, cocinera, inmejorables informes 
Juan Bravo, 75, ático C. (T) 
O F R E C E S E doncella o para todo. Informa-
da. San Bernardo, 52. María. (T) 
SEÑORITA católica, francés, sin preten-
siones, ocuparlase niños. Escribid: M. 
Avella. Montera, 15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E cocinera, informada. Jardines. 
11, vaquería. (8) 
S E ofrece buena cocinera, informada. San 
Joaquín, 4. (8) 
TINTAS 
A L F A Pedirlas en papelerías para stilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
T R A S P A S O amplio local céntrico, poca 
renta, vivienda, llamad 17784. 12 a 2. (T) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón. 
San Bernardo, 130, tercero derecha. (T) 
POR falta salud, pensión doce años exis-
tencia, todo confort, siempre llena. Sa-
lud. 21. Í4) 
H E R M O S A tienda, nueve escaparates, tres 
huecos, urge traspaso, asunto familia. 
Barata. Preciados. 11. (3)j 
T R A S P A S O mejor pensión Madrid, acre 
ditada, llena, tres pisos, 6.500; otros 
45.000; también tienda céntrica, pequeña 
6.500. Miguel Moya. 6, segundos. (3' 
U R G E N T E . Pensión 26 establea, excelente 
sitio Gran Via, confort moderno, amue-
blada, o sin muebles. 1.500 beneficios. 
Razón: Alamo. Pollería. ( E ) 
H E R M O S O local calle Mayor. Razón: Mon-
tera, 1, vinos. Tarde. t5) 
A R T E A G A . Dinero rápidamente comer-
ciantes, industriales, empleados Estado 
Hortaleza, 15, (4) 
POR aueencia, bisutería céntrica con vi-
vienda. Información Madrid. Preciados 
33. (7) 
T E N E M O S en traspaso dos hermosos ba 
res, tabernas, pensiones, mercerías, te 
jidos, zapaterías, barberías, horno de bo-
llos, sastrerías, lecherías, muebles, ga-
rages y fruterías, bien situados. Centro 
Oficial de Traspasos, San Bernardo, 1 
Teléfono 28770. 2 a 4, (7) 
T R A S P A S O lechería, enseres completos, 
buena venta Razón: calle Ruiz, núme 
ro 17, lechería. De 12 a 1. (7) 
N E C E S I T A S E uno o más socios reúnan 
cien mil pesetas para ampliación café 
mejor situado Gran Via, beneficio 40 
Asenjo. Palafox, 10. Once-una. (A) 
C E D O local con Instalación, propio farma 
cía. Torrijos. 14. Señor Benito. (V) 
VARIOS 
DAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan máquina de escribir para su bien-
hechora labor, agradecerán donativo de 
persona amiga. ' T ) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras 
lados provincias, auto-capitonés. 0.50 ki-
lómetro 54135. (5) 
T E M M O S abrigos de cuero, bolsos, caira 
dos. Calle Colón. 2. ti*' 
S E S O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Hrlmi-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo. 20. Clínica. (2) 
P A R A vivir muchos años conservándose 
Joven, siete pesetas. Librerías v Clíni-
ca. Marqués Urquijo. 20 (2) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica económica. Mavor. 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
C A M I S E R A , precios 3,50 hechura, c.'-ner-
cío precios increíbles, especialidad en el 
corte. Teléfono 40502. (T) 
A P A R E J A D O R gran competencia pr-fesio-
nai. estudia, dirige, administra o contra-
ta obras. Condiciones ventajosas ¡«azal. 
Teléfono 15464. (5) 
C I R C U L A R E S , copias, reproducciones , tra-
bajos multicopista Entrega Inmediata. 
Casa especializada. Guerrero. Teléfono 
28867. Pi y Margall, 9. D-10. (9) 
P E S A , cirujana, callista. San Onolre i . 
Teléfono 18603 (3) 
H pesetas PI ciento direcciones. EscribM a 
mano, incluyendo sobre franqueado. E s -
tablecimientos Noveltex (publicida J ) . 
Apartado 838. Barcelona. (1) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 
15. Concedemos facilidades pago i5) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase, má-
quinas escribir, teniendo existencia de nie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9 (T) 
V E R A N E A N T E S , viviendas campo L$uar« 
damuebles. solares económicos. Barquillo. 
44, papelería. Teléfono 34265. (8) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro Te-
léfonos 45524 , 36881. (V) 
P I N T O R E S católicos, económicos, habita-
ciones desde 8 pesetas Teléfono 601S6. 
(T) 
P E L U Q U E R A , domicilio; marcel, agua, se-
cadas, 2; tintes. 71144. (A) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones Internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fl-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda tt'-ti-
. vidad comercial y financiera sena. Ca-
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastór 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996 
(3) 
P I N T O habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay. 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil, Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera. 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz. Teléfono 
20328, (10) 
LA Casa de las Colonias, Gran perfumería 
y droguería. Puebla. 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo 
Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. (3) 
U R G E N T I S I M O , deshago casa, muchos 
muebles, objetos, porcelanas, cuadros. 
Núñez Balboa. 9, . (3) 
POR ausencia vendo plano baratísimo. T u -
descos. 1. (T) 
PIANO ocasión. 10 a 1. Chacón. Luchana, 
12. Teléfono 32867. (3) 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cría con 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prác-
tico". Pajarería Gran Vía Concepción 
Arenal, 1. (3) 
C O C H E S , sillas niño Fábrica, compostu-
ras. Carmen, 20, 28792. (2) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza 76, esquina Gravlna e-
léfono 14224. (7) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
POR traslado necesito realizar muebieí re-
cién comprados, radio universal moder. 
nísima todas ondas, Lope Rueda. 17 c a . 
zón portería). (3) 
R A D I O cinco lámparas, flamante, baratí-
simo. Ríos Rosas, 16, principal Izquier. 
da. (3) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos, incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arrieta. 14, tienda. (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada S« 
pesetas. Torrijos. 2. (23) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
vanos. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
D E L I C I O S O Mosto Puro "Maná". Serrano 
Paseo Prado. 42. y Sandoval. 4. Recons-
tituyente para enfermos u operados. (T) 
I N C U B A D O R A Buckey 300 huevos, frigo-
rífico General Electric. 152 litros, nue-
vos. Velázquez, 8. (3> 
R A D I O magnífico vendo por luto mitad 
valor. Viuda Sanz. Ayala, 61 moderno. 
(3) 
V E N D O clínica dental. Teléfono 51402. (T) 
V E N D O mesa reconocimiento, seminueva, 
sesenta pesetas. Teléfono 35783. (T) 
M A J E S T U O S O despacho español, por in-
cumplimiento contrato, mitad precio. 
Mendizábal, 57. (3) 
POR cambio residencia vendo baratís imo 
muebles casa perfecto estado. Bailén, 16, 
primero izquierda. (E> 
S I N usar, alcoba matrimonio, niño, come-
dor modernos, mil seiscientas Teléfono 
41032. (3) 
MAQUINA génerot. de i>unío, seminueva. 
General Porlier, 32, principal E . (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Fol let ín de E L D E B A T E 6 2 ) 
¿ £ TODO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D K B A T E por Emilio Carrascosa) 
í0 Hugo calmosamente—. Nos disponíamos a 
Partir precisamente en el momento en que ?e 
recibió el telegrama que nos hizo desistir de 
ella. 
—¡Qué fastidio!—dijo Olimpia, afectando unj 
Pesar q̂ e no sentía—. Las noticias desagrada-j 
bles llegan siempre cuando más inoportunas 
resultan, y con una enojosa puntualidad ca-
paz de sacar de quicio al más paciente. 
La observación hubo de quedar sin respues-
^ Por parte de Hugo. 
Pero, sin duda alguna—prosiguió el abue-
05 resarcirán de la contrariedad, y se re-
fre irán ellas propias, volviendo a Champlai-, 
ê en cuanto les sea posible, para pasar una 
temporada en vuestra compañía, ¿no es 
cierto? 
Un encogimiento de hombros fué la répli-
ca dada a esta pregunta. 
—No s é - respondió Esperoux. 
* como el marqués de Champlaise se >e 
quedara mirando, no sin sorpresa, añadió: 
— E s posible, lo esperamos. Pienso que en 
!a primera carta que nos escriban expondrán 
sus proyectos y nos comunicarán lo que ha-
yan decidido hacer. 
L a conversación decayó enseguida. Una rá-
faga de inquietud, pero también de esperanza, 
sentimientos ambos que se apoderaron de to-
dos los presentes, pasó por el modesto salon-
cíto de la Rosaleda. 
A nadie podía ocultáhele que Hugo de Es-
peroux no lo decía todo, que había cosas que 
silenciaba cuidadosamente, algo incompatible 
con las asiduidades y solicitudes que le dedi-
caba a Paquita y que no podía declarar a me-
nos de incurrir en grave inconveniencia, en 
incorrección de todo punto intolerable. 
Elena se levantó de pronto y pidió permi-
so para retirarse a su cuarto. 
Concedióselo su madre, aunque no sin in-
quirir: 
—¿Qué te sucede, hija mía, estás enferma? 
—Tanto como enferma, no, tranquilízate, 
mamá, tranquilizaos todos—respondió—; pe-
ro tengo un dolor de cabeza que martillea mis 
sienes y me hace sufrir terriblemente; lo me-
jor que ::uedo hacer es acostarme, porque ff 
consigo dormir me aliviaré mucho. 
Nadie pareció sorprenderse por la repentina 
indisposición de Elena, como si la esperaran, 
como si la tuvieran prevista. 
L a joven salió de la estancia para encami-
narse a su habitación y la velada continuó 
como sí tal cosa. Pero después de despedir-
ce Hugo, cuando, deshecha la tertulia se dis-
ponfatn todos a ganar sus respectivos cuartos 
para entregarse al reposo, Paquita se quedó 
la última a pretexto de poner en orden los 
muebles del salón, que habían sido desplaza-
dos del lugar que ocupaban ordinariamente. 
Transcurridos unos minutos, abandonó el sa-
loncito y echó a andar escaleras arriba. Pe-
ro en vez d, dirigirse directamente a su alco-
ba, abrió sigilosamente, sin hacer ruido, la 
puerta de la de Elena. Tan sigilosamente que 
su prima, que estaba deshecha en llanto, no 
la oyó entrar; tan sigilosamente que pudo per-
cibir el leve rumor de los sollozos ahogados. 
Entonces, con movimiento impetuoso, Pa-
quita de Champlaise avanzó a tientas hacia 
el lecho, apoderóse con ambas manos de ia 
cabeza de Elena que desaparecía hundida en 
la almohada e inclinándose sobre su prima le 
dijo al oído con voz dulce y suave de fraternal 
acento: 
—No llores más, mi pobre Elena, no te mar-
tirices; está tranquila... y cuenta conmigo. 
Lo que no esperaba Hugo 
Hugo de Esperoux se cruzó con las geme-
las que, acompañadas por tía Matilde se di-
rigían a la cocina para recoger las hortalizas 
que Maria había prometido tener picadas con 
objeto de que pudieran distribuirlas entre loa 
caracoles, a los que les había llegado la hora 
de comer. 
Son muy glotones—sabes—explicó Renata 
con su graciosa medía lengua—; devoran todo 
lo que se les pone y eso que les damos de 
comer varias veces al día. L a prima Paquita 
ha ido a decirles que tengan paciencia, que 
ahora mismo les llevaremos las hojas verdes 
que tanto les gustan. 
E l joven preguntó riendo: 
—¿Está en el criadero la prima Paquita? 
—Pues claro que sí—replicó Marta—¿ no te 
hemos dicho ya que ha ido a tranquilizar a los 
caracoles? Además de que tienen hambre, a 
los pobres bichos no les gusta estar solos, pre-
fieren ver gente. 
— E s natural, son unos animalítos muy so-
ciables, sin contar con que vosotras habéis 
acabado por domesticarlos. 
Y Hugo ie Esperoux, sin aguardar a las ne-
nas, tomó la senda que conducía al criadero 
para reunirse con Paquita, con la que tema 
prisa de hablar a solas. 
Contaba con encontrarla muy ocupada «n 
su *.<industria»; pero la verdad es que la halló, 
la sorprendió se diría más exactamente, apo-
yada en el tronco de una corpulenta encina y 
contemplando el panorama que se extendía an-
te ella, aunque su mirada parecía perdida en 
el espacio, distraída, ajena a cuanto tenia ai-
rededor. 
Ante la actitud de la nieta del marqués de 
Champlaise, el joven renunció a preguntarse 
si aquellos lindos ojos femeninos empañados 
de melancolía y hasta un poco húmedos con-
templaban la casa solariega de «Piedras Azu-
les:», que alzaba su mole gris a la izquierda, 
o sí se entretenían en seguir la linea sinuosa 
del horizonte, siempre poblado de ilusiones y 
de sueños para la inmensa mayoría de las jó-
venes solteras. 
—Buenos días te dé Dios, Paquita—saludó 
alegremente el recién llegado. 
Un sobresalto sacudió a la muchacha, cuya 
fisonomía cambió de gesto repentinamente, re-
cobrando su habitual sonrisa. 
—Buenos dias, Hugo—respondió sin mover-
se del sitio que ocupaba, mientras que Espe-
roux avanzaba hacia ella con la mano ten-
dida. 
—¿Te has asustado?—preguntó el joven. 
—No, por cierto; en todo caso podrías decir 
que me habías sorprendido, puesto que no te 
esperaba. 
— Y otra cosa me sería posible afirmar sin 
temor a que me rectificaras. 
—¿Cual? Dila. 
—Que. como de costumbre, estabas entrega-
da a tus sueños... 
L a señorita de Champlaise enrojeció hasta 
la raíz del cabello. 
—¡Bah!, siempre se sueña un poco... Eso 
nos ocurre a todos... 
—¿Y qué soñabas, Paquita? Me gustaría 
saberlo; lo confieso, aunque me llames curioso 
—Tendría motivos más que sobrados para 
aplicarte ese calificativo. 
Esperoux había arrancado de uno de loa 
árboles una rama terminada por una hoja y 
se la pasaba por el rostro buscándose las cos-
quillas que, encontradas, le obligaban a hacer 
los más raros y cómicos gestos. Pero como 
Paquita permanecía callada, muda, aunque no 
cesaba de sonreír, exclamó de pronto: 
—¿Con qué soñabas? No tengas inconve-
niente en decírmelo; deseo saber si coinci-
dimos. 
--¿Coincidir? No te entiendo. 
—Pues es muy sencillo. A lo mejor soñamos 
los dos con ia misma cosa. 
Paquita abrió los ojos cuanto pudo, hasta 
desorbitarlos, ,con lo que su rostro reflejaba 
estupefacción. 
¡Cómo!—exciaraó—, ¿pero ahora resulta 
que tú también te dedicas a soñas?. . . ¡Tú! 
—Si, yo—replicó Hugo un tanto -í^sconcer-
tado—. ¿Por qué no he de soñar?.. . Si. sueño 
con un hogar todo ventura... con una mujer 
amante y amada, a la que sabré hacer 
chosa... 
Hugo, que se había aproximado a la jo-
ven, hablaba con entusiasmo, con fervor; pe-
ro más elocuentes todavía que sus paiabras 
resultaban sus miradas, en las rué se advertía 
ia emoción. 
Retrocedió un paso la señorita OÍ Champiai-
se y extendió el brazo, como para impedir que 
Esperoux continuara avanzando hacia ella. 
—Son unos deseos muy naturales a lu edad 
—dijo—y me los explico perfectamente; creo 
por otra parte, que en la actualidad está? en 
las mejores condiciones para llevarlos a a 
realización y que te será muy fácii cumplir 
tus propósitos de crear un hogar, de tener una 
esposa, de fundar una familia. 
Hugo sintióse alentado c: . -^c anzas. 
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E s preferible que sean negociados 
directamente sin pasar por la 
Sociedad de Naciones 
DECLARACIONES DE HITLER 
MUNICH, 11.—En el curso de la en-
trevista, el "führer"-canciller contesto 
a una serie de preguntas relativas a la 
sesión histórica del Reichstag del 7 de 
marzo. 
—¿ Se aplica también a Austria la 
oferta de concertar pactos de no agre-
sión con todos los Estados situados al 
este de Alemania? ¿Figura Checoslo-
vaquia entre los Estados situados al 
este del Reich? 
—Se trata de un ofrecimiento gene-
ral para concertar pactos de no agre-
sión al oeste y al este de Alemania, es 
decir, que ningún Estado queda exen-
to de este ofrecimiento, que se refie-
re, por lo tanto, también a Austria y 
a Checoslovaquia. 
—¿Está dispuesto el "führer"-canci-
11er a hacer que Alemania vuelva a la 
Sociedad de las Naciones sin tardanza, 
de modo que sus proposiciones puedan 
ser examinadas por la Sociedad de las 
Naciones, en la que Alemania retor-
naría a su puesto como Estado "miem-
bro, o se propone que sea convocada 
una Conferencia internacional para exa-
minar estas proposiciones? 
—He declarado que Alemania está 
dispuesta a entrar inmediatamente en 
la Sociedad de Naciones, expresando la 
esperanza de que en un lapso de tiem-
po razonable, la cuestión de nuestra 
igualdad de derechos en materia colo-
nial y la de la separación del Estatu-
to de la Sociedad de Naciones del lla-
mado Tratado de Versalles, sean solu-
cionadas. Creo que la conclusión de 
pactos de no agresión, propuesta por 
el Gobierno alemán, será efectuada de 
la manera más práctica por los Go-
biernos interesadbs, es decir, en lo que 
se refiere a los pactos para la seguri-
dad de las fronteras, por Alemania de 
una parte, y por la otra por Francia, 
Bélgica, y tal vez Holanda y por las 
potencias invitadas a asumir la garan-
i ' i de dichos pactos: Inglaterra e Ita-
lia. Seria tal vez el método más prác-
tico que los países cuya seguridad que-
dara garantida por estos pactos, se pu-
sieran primero en contacto con las fu-
turas potencias garantes. Los pactos de 
no agresión serían negociados como lo 
ha sido el germanopolaco, es decir, de 
Gobierno a Gobierno. Por otra parte, 
Alemania se congratularía forzosamen-
te de que otra potencia—Inglaterra por 
ejemplo—actuase como «hombre bue-
no», ímparcial en las proposiciones pa-
ra el examen de esta cuestión. 
— E s probable que ningún Gobierno 
francés, aunque quisiera, pudiera pres-
tarse antes de las elecciones de abril 
próximo, a una discusión de vuestras 
proposiciones. ¿Está dispuesta Alema-
nia a mantener sus ofertas hasta dicha 
fecha? ¿No hará nada mientras tanto, 
susceptible de. modificar la situación 
actual ? 
—No se modificará nada en la situa-
ción actual por el Gobierno alemán. He-
mos restablecido la soberanía del Reich 
y tomado bajo la protección de la na-
ción entera un territorio perteneciente 
al Reich desde tiempo inmemorial. No 
tenemos, pues, motivo alguno para fijar 
tal o cual plazo. Querría únicamente de-
cir una cosa: Que el Gobierno alemán, 
si estas proposiciones como tantas otras 
anteriormente, han de ser sencillamente 
ignoradas o chocar con una negativa, 
debería renunciar a importunar a E u -
ropa con nuevas proposiciones. 
—¿Reducirá el "führer" por propia 
voluntad, después de haber restablecido 
el principio de la soberanía plena de 
Alemania en todo su territorio, los efec-
tivos de las tropas alemanas en la re-
gión renana a un nivel evidentemente 
insuficiente para una ofensiva contra 
Francia? 
— L a zona llamada "desmilitarizada" 
ha sido ocupada, no porque se tenga la 
intención de ejecutar una acción ofen-
siva contra Francia, sino porque el man-
tenimiento de un sacrificio tan enorme 
por parte de una nación no es concebí-
ble, ni puede estar justificado más que 
si los demás firmantes del acuerdo dan 
prueba de una comprensión correspon-
diente, lo mismo política que objetiva 
y reduce dicho sacrificio a su justo va-
lor. No es Alemania quien ha violado 
Tratados. Pero después de la aceptación 
del armisticio sobre los 14 puntos de 
Wilson, se ha tomado en Europa la cos-
tumbre siguiente: Cuando un vencedor y 
un vencido conciertan juntas un Tra-
tado, el vencido está obligado a respe-
tarlo, mientras que el vencedor puede 
regular su conducta respecto al Trata-
do con arreglo a sus propias convenien-
cias. Si el Tratado francosoviético fir-
mado el 2 de mayo de 1935 hubiera exis-
tido ya cuando la conclusión del Pacto 
de Locarno, no hay que decir que éste 
no hubiera sido firmado nunca. No está 
permitido dar posteriormente a un Pac-
to otra interpretación y otro contenido. 
Este territorio tendrá desde ahora 
sus guarniciones de tiempo de paz, lo 
mismo que el resto del Reich. Nada me-
nos y ijada más. No se puede hablar 
de concentraciones militares para fines 
ofensivos, teniendo en cuenta: primero, 
que Alemania no tiene nada que pedir 
a Francia y nada le pedirá; sagundo, 
que la misma Alemania ha propuesto 
la conclusión de pactos de no agresión 
garantizados después por Inglaterra e 
Italia, y tercero, porque tal concentra-
ción seria no sólo superfina desde el 
punto de vista militar, sino también in-
sensata. Además, será precisamente la 
labor del porvenir tener cuidado de que 
los dos países no se sientan ya amena-
zados recíprocamente. Sí el señor Sa-
rraut declara no poder admitir que la 
fortaleza de Strasburgo esté amenaza-
da por cañones alemanes, se debería 
comprender tanto mejor que no le guste 
a Alemania ver sus ciudades abiertas 
como Francfort, Friburgo, Karlsruhe, 
etcétera, amenazadas por los cañones 
de las fortalezas francesas. Lo mejor 
para hacer frente a tal amenaza sería 
dar a la cuestión de la zona desmilita-
rizada una solución idéntica a los dos 
lados de la frontera. 
HITLER PROPUSO A ITALIA DENUNCIAR EN 
COMUN E L PACTO DE LOCARNO 
En Roma desagradó que se celebre en Londres 
la reunión del Consejo 
1 Se extiende la huelga en 
Nueva York militar en Japón 
NI EN ITALIA SE HABLA Y A D E LA GUERRA DE ETIOPIA 
(Crónica telefónica de nuestro elemento activo de primera importan-
corresponsal) cía, en las combinaciones internacio-
ROMA, 10.—El decidido paso dado nalef- Se Podrja creer ^ Ital ia ' deseo-
por Alemania se ha llevado tras su sa. de P^er fin a un estado de excep-
tambor de guerra todo cuanto teníamos ¡c!0" ^ ^ ^ «ido impuesta por la So-
de guerra en Italia, y se ha llevado i l f * * * * de Naciones tendría la intención 
Ital ia también. E l conflicto ítaloetiope, Ide volversf hacia Inglaterra de la que 
del que parecía pender el mundo, ya no! ̂ " f , e¿ Porvenir de laf sanciones, 
es a p e n i nada, n i aun para I ta l ia mis- S a H t a l ^ ^ ' ^ ?U??!„áer COm-
ma- en dos días ha desaoarecido casi probada- Ciertamente 1 ™ se con-ma, en dos días na desaparecido casi siderarla feliz si lograse obtener el 
completamente de la faz de Roma toda fx„»v,;™ ^„ 1o „0 • * ¿ . , • • término de las sanciones por otro me-la emoción de su guerra; y n un pue- M - „ ' . , .. . . 
. , & < J f ¿10 que no fuera por un gesto británico, 
blo en guerra no vive ya para estas E1 s4entimiento J u b r i t á n i c o . es muy vi -
inquietudes. es porque sabe bien que a|vo en la actualidad) lo no quier¿ de 
sruerra ha muerto. .Podra prolongarse la 
campa,ña .en Africa, ir al fracaso la ac-
tual negociación, crecerse la mirada an-
te un orden de cosas que favorece a 
Italia sin duda, cuanto a Ginebra ofen-
de, pero no importa. 
Ha bastado un susto para que la gue-
rra con Etiopía se apague. Dijimos ha-
ce tiempo que Italia sólo participó en 
su guerra cuando vió frente a sí un 
enemigo fuerte: el imperio inglés. L a 
cir que Italia no desea reanudar una 
El n ú m e r o de huelguistas se eleva 
a cuarenta mil 
N U E V A YORK, 11. — Continúa en 
igual estado el conflicto de los emplea-
dos de ascensores. 
L a huelga se ha extendido ayer a 
importantes barrios del centro, afectan-
do a más de veinte rascacielos de vein-
ticinco a cuarenta pisos. 
E n Brooklyn, dos mil empleados re-
partidos en 275 inmuebles, han obede-
cido la orden de huelga. 
L a Policía da cuenta de que el con-
flicto afecta a 1.347 edificios y rasca-
cielos, y que el número de huelguistas 
se eleva a 40.000. 
Durante la noche las sociedades in-
mobiliarias ofrecieron la conclusión de 
un acuerdo para tres años y el arbitra 
je anual, pero al mismo tiempo los huel-
guistas votaban por unanimidad la ín-
A u m e n t a la influencia P a r e c e q u e e l a v a n c e d e G r a z i a n i 
n o s e h a r á s o b r e H a r r a r 
Ha recibido gran número de camiones para el trans-
porte de tropas a través de la Somalia. Debra Mar-
kos, bombardeada por los aviones italianos 
Mientras que el parte italiano noiseñanzas de las campañas del Rif 
colaboración cualquiera con Inglaterra; i tensificación del conflicto. 
de todas las conversaciones, resalta que i 
Italia desea con sinceridad volver a la 
política de Stressa. Pero, no obstante, 
preferiría volver a esta política por in-
termedio de la amistad francesa. 
L a enérgica actitud del Gobierno 
francés está lejos de suscitar criticas 
de nadie. L a amistad francoitalíana 
Un triunfo de Roosevelt 
guerra colonial, si no es un fracaso, eslPuede demostrarse por el hecho de que 
poca cosa para tener abanderados los Italia rechazó el 24 de febrero una pro-
posición de Alemania para una acción 
común, denunciando el Tratado de Lo-
carno. L a reserva de Italia con respec-
to a Alemania es completa, y esta ac-
titud es anterior al gesto de Hítler. Se 
afirma, en conversaciones privadas en 
particular, que el embajador del Reich 
en Roma habría asegurado a su Go-
bierno que la contestación del señor 
Mussolini al Comité de los Trece sería 
días. Y hoy que Inglaterra se vela con 
más alta preocupación y que se la pre-
siente ya alejada del conflicto etíope, 
éste se queda recogido en Africa y casi 
curado en la paz. 
E l Comité de los Trece podrá o no 
trenzar tantas voluntades como nece-
site la razón para disciplinar sus ex-
travíos—el conflicto italoetíope es un 
extravío indudable—, pero la paz se 
atraer a I tal ia a su lado. 
lll'lll!ll!iW!|lllli|l!!B;!i!IB'lll!Hlll!ll!l!I!lll|illll 
acerca y aun llegará por su pie, ahora! ne£ativa Y que el canciller tomó el 
que todos la desoyen. Tenemos funda-! acuerdo del sábado en parte por estar 
mentos para creer que Italia aspira a convencido y tener la esperanza de 
toda la tierra etíope no amháríca; y, 
desde luego, bien puede asegurarse que 
Italia no retrocederá un solo metro de 
donde la llevaron sus victorias. Esto 
parece muy difícil de conciliar con el 
llamado espíritu de la Sociedad de Na-
ciones que Ginebra pide y exige el Ne-
gus. Pero, ¿quién tiene ya derecho a 
razonar cuando una Sociedad de Na-
ciones hace concesión y aun suplica a 
un Estado que declaró agresor preci-
pitadamente? 
En lo profundo de Italia lo que in-
teresa hoy son las perspectivas euro-
peas, cualquiera que sea quien las susci-
te, aun suscitándolas ella misma. E l 
traslado a Londres de los conferencian-
tes de Locarno y del Consejo de la So-
ciedad de Naciones lo recibe en silencio 
absoluto, pero sin ninguna ilusión, que 
esta zona le desagrada. E l embajador 
Grandí llevará en ella su credencial. 
En medio del silencio, vertebrado de 
hipótesis menudas, se puede pensar que 
Italia no secundará en absoluto nin-
guna fuerte sanción contra germanos. 
Y hay quien ya ve—lo decimos al final 
por incierto—una escisión segura en la 
conferencia trasladada a Londres 
GARCIA V I S O L A S . 
ROMA, 11.—La opinión italiana si 
gue con calma absoluta la evolución de 
los acontecimientos, consecutiva a la de-
nuncia del Tratado de Locarno. 
A pesar de lo que la Prensa llama 
«oposición dramática de Francia e In-
glaterra», rtadie cree en el desenlace de 
un conflicto. Esta tranquilidad, se re-
fleja hoy en la cotización de los fon-
dos del Estado, que estuvieron muy pe-
didos. Este optimismo, tiene su origen 
en el hecho de que la opinión está con-
vencida en que pronto den término las 
sanciones y en la vuelta de Italia como 
aprobado con entusiasmo. ¿Hay un mo-
tivo especial para la rapidez de las ac-
ciones del «führer» ? 
—He dado ya abundantes explicacio-
nes a este propósito en mí discurso del 
Reichstag. Querría, pues, contentarme 
con responder brevemente a su obser-
vación, según la cual el mundo hubie-
ra aplaudido con entusiasmo mis pro-
posiciones sí nos las hubiera formulado 
al mismo tiempo que procedía a la re-
militarización de la zona renana. E s 
posible, pero, desgraciadamente, no es 
decisivo. 
Después de recordar que otras propo-
siciones suyas fueron rechazadas, ter-
mina diciendo: 
—^or otra parte, si alguna vez 
un estadista, pongamos británico o 
francés, hubiese tenido la desgracia de 
ver a su pueblo en circunstancias tan 
trágicas como las nuestras, hubiesen 
CONCORD (Naw Hampshire), 11.— 
E l presidente Roosevelt ha conseguido 
un resonante triunfo en las elecciones 
preliminares presidenciales del partido 
demócrata de New Hampshire celebra-
das hoy. E l periodista Frank Knox, de 
Chicago, ha triunfado en las elecciones 
del partido republicano del mismo Es -
tado. 
L a victoria lograda per Roosevelt 
demuestra que el descontento motivado 
por los impuestos sobre procedimien-
tos industríales del Ncfvv Deal es menos 
importante de lo que los republicanos 
esperaban y los demócratas temían. 
La ejecución de Hauptmann 
T R E N T O N , 11. — L a ejecución de 
Hauptmann tendrá lugar seguramente 
en la semana siguiente al 30 de marzo, 
probablemente el 3 de abril. 
Sin embargo, el gobernador señor 
SHANGHAI, 11.—La Agencia Cen-
tral News ve en el nuevo Gobierno ja-
ponés un aumento significativo de la 
influencia militar sobre el Gobierno, e! 
cual queda sometido al Ejército, tanto 
en lo que se refiere a los presupuestos, 
como a las cuestiones políticas. 
Se hace observar que la política del 
Japón será más enérgica con respecto 
a China, a los soviets e incluso a los 
Estados Unidos y a Europa, aunque 
esto último con ciertas atenuaciones 
ante el temor de un aislamiento de-
masiado marcado. 
Hoffman puede todavía conceder la re-
visión antes del 12 de marzo. 
El doctor Condón a los 
Estados Unidos 
C R I S T O B A L , 11.—El doctor Condón 
ha salido para los Estados Unidos a 
bordo del vapor "Santa Inés". E l doc-
tor Condón decidió su viaje pocas ho-
ras después de la llegada de Andrew 
Dytch, inspector de Vehículos de Motor 
de Nueva Jersey. Aunque se lia rela-
cionado la marcha del doctor Condón 
con la llegada del inspector Dytch, éste 
ha desmentido que haya intentado so-
meterle a un interrogatorio. 
E l gobernador Hoffman ha ordena-
do que se interrogue de nuevo al doc-
tor Condón tan pronto como llegue a 
los Estados Unidos. E l interrogatorio 
deberá versar sobre las contradicciones 
observadas en varías de las declaracio-
nes del doctor durante los últimos tres 
años, y, particularmente, sobre la pres-
tada durante la vista del proceso en 
Flemíngton. Como se recordará, estía 
testigo declaró entonces que creía que 
el secuestro del hijo del coronel Línd-
bergh había sido realizado por un solo 
hombre. Después de esto ha dicho re-
petidas veces que estaba convencido de 
que en el secuestro había intervenido 
una banda de italianos. 
acusa novedad en ninguno de los fren-
tes, los informes particulares que lle-
gan hasta nosotros prevén, como ad-
mitíamos ayer, el desarrollo de una 
nueva ofensiva en el Tigré, a la que 
seguirá, si no se simultanea, otra que 
ha de desencadenar Graziani en Soma-
lia. Mientras tanto, la aviación sigue 
mostrándose muy activa. Al decir de 
El dolor de muelos, por in-
tenso que seo, lo colmo en 
pocos minutos el Veromon. 
Su acción rápida e intensa 
no va acompañada de nin-
guno de los efectos perju-
diciales para el organismo, 
sobre todo el corazón, que 
tienen los calmantes usuales. 
Por esta razón puede ser 
tomado sin temor alguno, in-
cluso por los niños y personas 
delicadas. Un ensayo le con-
vencerá de la 
del Veromon. 
superior idad 
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N O T A S D E L B L 0 C K 
CON qué alegre temeridad hombres I porque no lo podrá resistir la economía, osados exigen con insolencia y des- ¡ Decirles estas cosas a las masas equi-
vale a enemistarse con ellas para de obrado yo. Los contemporáneos, es cier-
to, juzgan bien raramente un ácto his-
tórico en su justo valor. Pero la pos-
teridad me concederá que ha sido máo 
leal y más noble poner fin a una ten-
sión insoportable para abrir la puerta 
a una evolución deseada por todos que 
intentar soportar, por miramiento de 
cualquier clase y contra su propia con-
ciencia, una situación que se había he-
cho insoportable. Creo que si se acep-
tan las proposiciones del Gobierno ale-
mán se reconocerá más tarde que cons-
tituyen un gran servicio prestado a E u -
ropa y a la causa de la paz. 
L a impresión en Viena 
V I E N A , 11.—En los círculos oficia-
les austríacos se guarda gran reserva 
en lo que se refiere a la proposición,clonarios: Proniesas férvidas de que se 
del canciller Hítler sobre la concerta- cumPlirá el cataclismo anunciado. E n 
cíón de un pacto de no agresión con él han condensado sus ilusiones. No 
Austria, que se desprende de las pala-
bras del canciller alemán en el curso 
de la interviú concedida al periodista 
ingles, señor Price. 
Los mencionados círculos se mantie-i rarse del Frente Popular, 
nen a la expectativa y siguen atenta- Se opuso a la propaganda revolucio-
mente el curso de los acontecimientos, ¡naría y al funcionamiento de las mili-
E l periódico "Midi" comenta de la cías, y reconoció que los dirigentes de 
siguiente forma la proposición hecha los partidos proletarios eran incapaces 
parpajo sin igual que se solucionen de es-
ta o de la otra manera problemas tre-
mendos, que mantinen en vigilia a las 
más esclarecidas inteligencias del mundo. 
Pero hablan o escriben en nombre de 
un partido, y el partido es la panacea 
universal. 
E l problema de la tierra se resuelve 
con el reparto, y el del paro con la mo-
vilización de las reservas del Banco, y e 
ferroviario con la nacionalización y asi 
sucesivamente. 
L a íncompentencía y la ignorancia 
tienen fórmulas hechas, y todo se solu-
ciona a fuerza de expectorar tópicos. 
A l repasar los discursos de los direc-
tivos de los partidos extremistas, se ad-
vierte la incuria mental de aquéllos. 
Abundancia de ofrecimientos revolu-
por vida 
Sobre todo cuando sobran audaces 
que desmentirán al docto y resolverán 
con un latiguillo lo que es un problema 
insoluble para el hombre enterado y 
solvente. 
i* « «i 
. jyjAL conciertan los trenos e ímpre-
tienen espacio ni imaginación para más. 
* * * 
EL señor Sánchez Román ha expues-to las razones que tuvo para sepa-
por el Reich-canciller: 
"La oferta del canciller del Reich de 
concertar un pacto de no agresión con 
Austria es acogida con satisfacción. E s -
ta intención es idéntica al objetivo per-
seguido por Austria tenazmente, como 
fin del camino de sufrimientos que cos-
tó la vida al canciller Dollffus y a tan-
tos otros patriotas austríacos; pero 
[mientras el partido nacionalsocialista 
continúe manteniendo en Austria una 
actividad material y moral antiguber 
—¿Dirá el «führer» al mundo por qué 
ha escogido este camino para conseguir 
su objeto? Si hubiera hecho primero 
proposiciones y pedidos en compensa-
ción para Alemania la remilítarización 
de la zona renana, el mundo lo hubiera de negarse, es ilusoria." 
caciones de los diarios que hablan 
de sucesos producidos «por los agentes 
provocadores» con esta frase que se 
le escapa ayer a «El Liberal» como 
aroma de la inmensa alegría que le 
rebosa. 
«Vivimos en una Arcadia feliz.» 
Frase que «El Liberal» no ha podido 
escribir hace muchos, muchísimos años. 
* * * 
Tj^SCRIBE un comunista sobre la re-
cluta de la juventud que se ha in-
tensificado mucho favorecida por las 
circunstancias, y anima a que continúe 
el trabajo de prosclitismo «a fin de 
que el 1 de mayo del corriente año, 
año de liberación, contemos en nuestro 
seno con 50.000 militantes". 
E n la misma página del diario sovié-
tico, se cuentan las intimidades del co-
munismo, y se dice que por lo general 
los militantes duran muy poco en el 
partido. Copiamcs: 
" E l trabajo de reclutamiento está ín-
timamente ligado al de conservación de 
los militantes en el seno del partido y 
de su asimilación. Poco adelantamos re-
clutando y no conservando a los mili-
tantes: dando entrada por una parte y 
salida por otra; convirtiendo al parti-
do en un saco sin fondo en el que por 
mucho que se introduzca nada queda, 
o, a lo más, solo una mínima parte." 
"Y que este problema es importan-
te por demás, lo demuestra la frecuen-
cia con que hasta aquí nuestras esta-
dísticas acusaban constantes ingresos, 
España es completamente imposible, permaneciendo casi invariables el nú-
para abordar la resolución de algunas 
soluciones consignadas en sus progra-
mas, entre ellas la relativa al proble-
ma de la tierra. No tenían estudiado 
los extremistas el procedimiento para 
la nacionalización de la tierra, a pesar 
de lo cual la exigían. 
De igual forma creía el señor Sán-
chez Román que tampoco se hallaban 
preparados para realizar la nacionali-
zación de Empresas como la Banca y 
ferroviarias, que también figuran en 
namental, la concertación de un pacto los programas revolucionarios. Final-
con el Estado, cuya identidad con el mente, el jurisconsulto opina que la 
movimiento nacionalsocialista no pue-1 implantación del socialismo integral en 
Llamamiento a la paz de 
la Iglesia francesa 
Se dice que hoy h a b l a r á el Pont í f i c e 
de la s i t u a c i ó n internacional 
PARIS , 11.—Hoy se ha reunido la 
Asamblea general anual de cardenales 
que ha formulado un llamamiento, en el 
que se dice entre otras cosas: 
"Los representantes de los principios 
morales que deben regular la vida y las 
relaciones entre naciones, dejamos oír 
nuestro llamamiento a todos los cristia-
nos de Francia y a todos los hombres 
de buena voluntad, dicíéndoles que pi-
dan a Dios que aleje de todos los pue-
blos la plaga de la guerra y conserve 
o devuelva los beneficios de la paz. Que 
nuestro valor se eleve hasta lo más alto 
y difícil de nuestros deberes, sí ello es 
preciso, con este fin. 
Pedimos la unión de todos y que reine 
primeramente entre todos los franceses 
la unión que mereció el excelso nombre 
de "sagrada". 
Sólo de esta forma, profesando since-
ramente la voluntad pacífica que la ani-
ma, nuestra Francia será digna y res-
petada, digna de su historia y de su 
misión en el mundo." 
« « « 
CIUDAD D E L VATICANO, 11. — Se 
espera que mañana pronunciará el Papa 
un discurso de gran alcance internacio-
nal, con ocasión de la recepción de los 
alumnos de los colegios eclesiásticos que 
han participado en los cursos prepara-
torios de Acción Católica.—Agencia Fa-
bra. 
mero global de militantes de muchas 
organizaciones o creciendo a un ritmo 
en desproporción manifiesta con los in-
gresos." 
Esto y quince actas regaladas les 
dan derecho al monopolio de las masas. 
A . 
L A SITUACION M I L I T A R E N 
ETIOPIA.—Mientras que ningún 
movimiento de tropas se señala so-
bre el suelo abisinio, la actividad en 
el aire no decae. Los aviones italia-
nos han bombardeado intensamente, 
en efecto, a Dobra Markos, Yerga 
Alem y Quoram, punto este último 
hacia donde se dirigen los refuerzos 
etiopes. 
los mismos abísinios, el bombardeo de 
Debra Markos por doce aviones enemi-
gos ha sido el más cruento de los su-
fridos hasta la fecha en Etiopía. Las 
víctimas son 153. Según otras noticias, 
la aviación italiana ha causado, asimis-
mo, en Yerga Alem numerosas bajas. 
Este último bombardeo se interpreta 
en Addis Abeba como preparativo del 
avance hacía Sídamo. E n Quoram tam-
bién ha habido intensos bombardeos 
Estos, seguramente, tomando como ob-
jetivos concentraciones enemigas. E l 
ras Kabuda y los "deyamatch" Uada-
go y Ma Komen marchan, efectiva-
mente, hacía allí con refuerzos para 
unirse a los restos del Ejército que 
mandó el Mulugheta. 
Con referencia a la actividad aérea 
llegan noticias también del reciente 
vuelo efectuado sobre la capital de Etio-
pía por el general Raza, jefe de la 
aviación de Somalia. E l trimotor par-
tió del aeropuerto avanzado de Liban 
—región de Neghellí—, que dista 450 
kilómetros de la capital abisinia. Cin-
co horas y media han bastado a aquel 
aparato para ir sobre aquella ciudad y 
regresar a la base. Addis Abeba sábe-
se ya dentro del radio de acción de los 
aparatos italianos. 
He aquí otra consecuencia de la vic-
toria sobre el Desta, en el Gánale Do-
ría. L a ocasión de estas referencias pa-
rece propicia para insistir sobre la im-
portancia de la acción aérea en la gue-
rra de Etiopía. No deja ello de brin-
darnos consecuencias. Una autoridad 
francesa en cuestiones aéreas, el gene 
ral Armogaud, publicó hace ocho años 
un libro interesante que intitulaba: "En 
en 
materia de aviación . Brindamos la ci-
ta a los que voluntariamente ciegog 
creen poder afirmar que nada enseñan 
estas guerras exteriores. E n Etiopía, se 
está muy lejos, naturalmente, de veri, 
fícar los radicalismos de las doctrinan 
de Douhet; pero ello aparte, desde lúe. 
go, lo cierto es que la aviación, como 
arma de cooperación y aun indepen-
diente, ha probado plenamente toda BU 
magnífica eficacia. Los servicios que ha 
prestado han sido capitalísimos. Los 
famosos cañones automáticos, las ame-
tralladoras pesadas, el fuego colectivo 
incluso de fusilería de millares de hora, 
bres, han hecho poca mella en los avío, 
nes italianos. Según las estadísticas in. 
glesas de la última guerra 4.500 dia. 
paros de cañón son precisos para aba-
tír un aeroplano. Según los datos fran-
ceses este número se eleva a 7.000. Pe-
ro sépase que por cada avión abatido 
por la artillería de tierra otros cuatro 
han sido derribados por los aviones de 
caza. E n resumen, que sí la artillería 
antiaérea es necesaria, no lo es menos 
la aviación defensiva. Que es, precisa-
mente, lo que le falta a Etiopía. 
* * * 
R O M A , 11. — C o m u n i c a d o oficia] 
n ú m e r o 152. 
E l m a r i s c a l B a d o g l i o t e l e g r a f í a ' , 
" N a d a i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r en él 
f r e n t e de E r i t r e a n i en e l de Soma-
l i a : ' 
El avance de Graziani 
ROMA, 11.—A pesar de la vaguedad 
de los últimos comunicados del Africa 
oriental, la Prensa deja entrever una 
nueva ofensiva inmediata del ejército 
italiano en el frente norte, circulando 
rumores de otra próxima ofensiva del 
general Graziani en la Somalia. 
Comunicado de Amara que el general 
Badoglio ha salido nuevamente para el 
cuartel general y que el duque de Ber-
gamo, procedente también de Asmara, 
retornó para el frente. 
Según el corresponsal de "La Tribu-
na" en el Africa oriental los italianos 
han franqueado el río Taccaze. 
E l general Graziani parece haber re-
cibido un gran número de camiones ne-
cesarios para el transporte de tropas a 
través de las inmensas extensiones de 
la Somalia. 
Este avance, del cual dicen algunos 
haber comenzado ya, no se hará direc-
tamente sobre Harrar, cual se suponía. 
El bombardeo de Debra Markos 
ADDIS A B E B A , 11.—Los aviones ita-
lianos han bombardeado hoy nuevamen-
te Debra Markos, en la provincia de 
Godjam. 
Han resultado cinco muertos y varios 
heridos. Treinta y ocho casas han que-
dado destruidas. 
Según informes recibidos, los misio-
neros ingleses y americanos de Debra 
Markos están sanos y salvos después 
del bombardeo. 
Más tropas a Africa 
ÑAPOLES, 11. — Sesenta oficiales y 
1.420 hombres de la división motoriza-
da "Trento" y de la división "Assieta" 
van a marchar al Africa oriental. 
E l portaaviones "Míraglia" ha salido 
con el mismo destino llevando un gru-
po de aviación y cuarenta aparatos de 
bombardeo. 
LA PEOUEÑA MM Y LMeze dará su clase en el 
LA 
ÍESIS FRANCESA 
P O R T O D O S L O S M E D I O S 
Corrió el rumor de que amenaza-
ban con retirarse de la Socie-
dad de Naciones 
G I N E B R A , 11. — E l señor Titulesco 
saldrá en la noche de hoy para París 
y Londres. 
En el curso de una reunión celebrada 
por los representantes de la Pequeña 
Entente y la Entente Balcánica, presi-
dida por el señor Titulesco,.,fué apro-
bada por unanimidad y sin reservas 
la violación del Tratado de Locarno y 
la actitud de Francia y Bélgica ante 
la ocupación por el Reich de la •zona 
desmilitarizada. Las dos Ententes con-
sideran que hay que defender por to-
dos los medios la aplicación de los Tra-
tados, incluso el de Locarno. 
Un comentario inglés 
L O N D R E S , 11.—El corresponsal- de 
la Agencia Reuter en Ginebra dice: 
«La noticia de que los Estados de la 
Pequeña Entente habían amenazado con 
retirarse de la Sociedad de las Nacio-
nes en el caso de que no se tomasen 
medidas contra Alemania no han sido 
confirmadas. 
Se sabe que los Estados de la Pe-
queña Entente y de la Entente Balcá-
nica están muy inquietos por la actual 
situación. Aunque el Tratado de Lo-
carno no les afecta directamente, sig-
nifica, sin embargo, una seguridad pre-
ciosa. Estos Estados quizás reivindi-
carían en Londres que el Tratado de 
Locarno sea reemplazado por otro que 
sea también bueno. 
Bis cierto que se asistirá a una lucha 
tenaz entre el bloque francés, al cual 
Hítler quiere infligir una grave derro-
ta diplomática, y los demás miembros 
del Consejo, que están dispuestos a ne-
gociar con el «führer», dado que éste 
no se deja llevar por actos de agresión 
contra Francia y Bélgica. 
Se considera como una postura fu-
nesta que los franceses quemen deli-
beradamente sus puentes de retirada di- nan 
Instituto Pedagógico 
PARIS, 11.—El Consejo de los profe-
sores de la Facultad de Derecho, de 
acuerdo con el profesor Jeze, ha acor-
dado que éste no dará en la presente 
semana sus cursos de legislación finan-
ciera. Es probable, que posteriormente 
los cursos del profesor Jeze, se den en 
el Instituto Pedagógico. 
E l Consejo de Profesores, por otr* 
parte, se mostró de acuerdo en conde-
nar los incidentes desarrollados el H 
de febrero en la Facultad, durante los 
cuales fué agredido el decano dimisiO' 
narío M. Allíx. 
E l Consejo acordó que se den excu-
sas al mencionado decano, por las au-
toridades competentes. 
'•lll!:i!lll:|ll!iiBi:!ail!l.|l!!i:ii!;'|l!i;:|l!!l!ll!!i;nilia • 
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plomática, exigiendo de antemano la 
retirada de las tropas almanas de Be-
ftania. 
Inquietud en Polonia 
VARSOVIA, 11. — L a opinión polaca 
se muestra inquieta por las repercusio-
nes de la iniciativa alemana en el este 
de Europa. Los llamamientos del Se-
nado a la nación para completar el sis-
tema defensivo polaco, revelaron la gra-
vedad de la situación. . . 
L a Prensa nacionalista, la socialista 
y parte de la gubernamental dicen qu 
la remilítarización de Renania hace co-
rrer el riesgo de acarrear una acci 
eventual de Francia. la 
L a Prensa del Gobierno m&niñesta. 
necesidad de salvaguardar la al1^" 
francopoláca. E l periódico "Warsza 
ki Dziennik Noridowy", ór^an° ^nig 
oposición nacionalista, dice nue P»10 
trata seriamente sus compromisos 
Francia. Las autoridades se incl"1 j . 
por los manejos hitlerianos entre la 
noria alemana de Polonia, cuya oi0 
nización fué prohibida en la P^'1 ' 
marítima. E l Senado y el P ^ " 1 va 
to de Negocios Extranjeros tuvl\r°" V 
que prohibir la "Guia Turística A en 
", en la que se indicaban Alsac 
Lorena y Dantzig como territorios 
manes, así como también Torun y 
